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LLOYD GEORGE Y L A HUELGA 
(Cable especial de la Prensa Asoeía-
da recibido por nuestro hilo di-
recto.) 
LONDRES, Septiembre 27. 
Lo precipitado de este acto produ-
ce la impresión de una deliberada y 
madura intención por parte de algu-
r.os individuos para buscar camorra 
n cualquier costa, dijo el Primer Mi-
nistro L loy í George en una declara-
ción dada hoy sobre la buelga nacdo-
Ual' de Inglaterra. 
"Yo estoy convencido de que no 
es una huelga para aumente de jor-
nales n i para mejores condiciones del 
trabajo, siguió diciendo el primer m i -
nistro. E l gobierno tiene molidos pa 
ra cireer que eslto ha sido dirigido por 
a lgún tiempo por un grupo nequeño 
pero activo de hombres que van tra-
tado incansablemente e incidiosamen-
j te de explotar a las organlnjoiones 
' obreras de este país para ür-es sub-
versivos". 
ton avenas.-
DDIISION DEL M I M S T I I O DE 
ABASTECIMIENTOS 
MADRD, Septiembre 27. 
El Gobierno ha comunicado al jefe 
r'e los conservadores, señor Dato, la 
Tülsión lo t izo por creer que el m i -
de Abastecimientos, señor Cañal . 
El señor Dato contestó que procu-
ren convencerle ae que la retire al 
objeto de que el Gobierno vuelva a 
i? sentarse en el Parlamento con los 
mismos elementos que hoy lo consti-
tuyen . 
El señor Cañal al presentar la di -
misión por hizo por creer que el m i -
nisterio de Abastecimientos está inu-
tiüzaáo y que ts conveniente supri-
nirlo. 
Asi se lo comunicó al señor Sán-
'é&Sk dt 'tove. «ü • cti: atie le f.-.Ci-
b'ó. 
Varioti ministros, entre ellos el do 
I'omento, señor Calderón, cree que el 
ministerio de Abastecimientos, lejos 
tle suprimirlo, lo aue debe hacerse 
reorganizarlo. 
Una vez presentada la dimisión, el 
señor Cañal marchó a Sevilla. 
KO QUIERE EXPLICAR LAS CAU-
SAS DE L A DIMISIOX 
SEVILLA, Septiembre 26. 
El ceñov Cañal se ha negado a 
hacer declaraciones acerca de su di-
misión de la cartera de Abastecimien-
tos. 
( Abe ra el señor Cañal gestiona una 
¡ ubvención para la Exposición His-
| panoamericana. 
VIAJE DEL SEÑOR CONDE DE RO-
MANONES 
MADRID, Septiembre 27. 
E l señor conde de Romanones i rá 
j a Londres mañana y permanecerá en 
i la capital inglesa hasta el día 15 de 
í Octubre. 
INVESTIGACION SOBRE L A ES-
CASEZ DE A Z U C A R 
WASHINGTON, Septiembre 27. 
Sin debate el Senado adoptó hoy 
wia resolución presentada por el Se 
nador New, republicano, de Indiana, 
•'•uterizando* a, la comisión agrícola pu-
ra que Investigue las nctual escasez de 
azúcar y determine si se debe. o no, 
udoptar una resolución castigando la 
••speculación en caso de necesidad. 
EL DR. CARLOS A R M E N T E R O S 
Procedente de los Estados Unidos y 
Canadá, después de una temporada 
<ie reposo, ha llegado el señor Subse-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, nuestro distinguido y que-
rido amigo el doctor Carlos Armente-
ros. 
La excursión realizada le ha de-
vuelto la salud, harto quebrantada 
P0r Pasadas dolencias. Lo celebramos 
^finito y le damos por ebo nuestra 
cordial enhorabuena. 
Probablemeute desde mañana vo l -




MADRID, Septiembre 27. 
La notable escritora uruguaya, se-
ñora Isabel Solano, estudia de acuer-
do con el ministro de la Gobernación, 
Aoñor Burdos y Mf.zo, fel proyecto de 
c^nstrucclVn en T\.\ . ..J de un hospi-
t»i hispanoamericano para periodis-
tas y escritores. 
LA ENFERMEDAD DE PABLO 
IGLESIAS 
MADRID, Septiembre 27. 
Ha regresado de Valencia el señor 
Pablo Iglesias, iefe de los socialis-
tas. 
E l señor Iglesias se ha agravado en 
"a enfermedad que viene padeciendo. 
•NGENIERO ASESINADO POR UN 
OBRERO 
VALENCIA, Septiembre 27. 
í e ha registrado un horrible c r i -
•.nen cometido por un obrero. 
El ingeniero y ex-dlrector de la 
Compañía de Tranvías don Carlos 
Pasa a la DIECINUEVE, clumpa 6a. 
LA GRAVE HUELGA INGLESA 
LONDRES, Septiembre 27. 
E l primer día de la más grande 
huelga en la historia de Inglaterra 
pasó hoy sin desorden, pero con una 
interrupción completa del transporte 
ferroviario en todo el país. Hasta 
aquí, desde el punto de vista de loa 
gremios obreros, este ha sido el pa-
ro más completo que se ha visto. 
Esta noche un gran mass meeting 
de ferroviarios se ha celebrado en A l -
bert Hal l , en_el cual James Henry 
Thomas, Secretario de la Unión de 
Ferroviarios, después que el público 
hubo cantado un himno a la bandera 
roja pronunció un acalorado discur-
so de censura contra el Gobierno y 
declaró que se estaban fermentando 
agitaciones que conducir ían a la efu-
sión de sangre. 
E l Presidente Shamp denunció la 
declaración del Gobierno respecto al 
propósito de la huelga como una 
mentira deliberada. No era contra el 
público que se declaraba la huelga; 
era el pueblo que por el momento se 
hallaba en posición de dir igir los 
asuntos del país. 
Contestando a la declaración del 
Primer Ministro, hecha a primeras 
horas del día. de que la huelga era 
una conspiración anarquista contra 
el Gobierno, el Secretario Thomas 
declaró que si eso era cierto ¡Dios 
salve al país! 
Declaraciones oficiales de fuentes 
gubernamentales y amargas exposi-
ciones de los ejecutivos ferroviarios, 
junto con la aotitud de la prensa, que 
mayormente estaba al lado del Go-
bierno, han producido en la huelga 
una atmósfera decididamente políti-
ca. LLa posición adoptada por los pe-
riódicos eá que la lucha actual es una 
prueba entre el Gobierno y las cla-
ses obreras combinadas. 
Un largo informe publicado esta 
noche, de la conferencia celebrada el 
viernes entre el Gobierno y los fe-
rroviarios, demuestra que el Secre» 
tario Thomás pidió un mínimum de 
60 chelines a la semana para todos 
los trabajadores. 
Mr. Lloyd George admitió que an-
mejicanos. 
tes de la guerra los ferroviarios ha-
blan sido muy mal pagados. 
Unos cuantos trenes tripulados por 
no agremiados salieron de la esta-
ción de Londres durante el día. Va-
rios trenes que salieron para el norte 
esta noche fueron detenidos por los 
centinelas, quienes los despojaron de 
sus jnáquinas . Los pasajeros fueron 
dejados allí abandonados en los, ca-
rros. 
LLa provisió nde carne de Liver-
pool fué detenida en Berkenhead. En 
Hartlepool se cerraron los talleres de 
acoro y de hierro. , 
Los dependientes operaron los tre-
nes en pequeñoñs trechos. 
Varias competencias deportivas se 
abandonaron a consecuencia de esta 
paralización. 
Sir Edward Carson no pudo iniciar 
su campaña autonomista en Belfast, 
porque no encontró tren ninguno que 
lo llevase des\e Londres. 
el alimento neoositado p¿ r 'as hospi-
tales y lodo el forraje pi.ra .es caba-
llos pertenecientes a las iM:apañia» 
ferroviarias. 
L A GRAVE CRISIS OBRERA EN 
INGLATERRA 
LONDRES, Septiembre 27. 
La huelga más trascendental que 
j amás se haya vistoi en la Gran Bre-
taña se está llevando a cabo hoy. 
Casi todo el tráfico ferroviario del 
reino se ha interrumpido. 
E l transporte local en Londres y 
otras ciudades ha sido parcialmente 
interrumpido y se amenaza con una 
tuspensión completa. 
Dos grandes organizaciones ferro-
viarias, la Unión Nacional de Ferro-
carrileros y la sociedad de maquinis-
las y fogoneros han cesado de traba-
jar. Las uniones de losj mineros, y tra-
bajadores de transporte incluso loe 
irabajadores de los muelles ae espera 
que se incorporen a la huelga. 
Los vapores del canal Inglés y los 
botes que hacen la t ravesía por el mar 
de Irlanda probablemente quedarán 
;nterrumpidos, cortando la comunica-
ción de Inglaterra en alto grado con 
el mundo exterior. 
E l efecto sobre los negocios ya es 
desastroso. Los talleres y oficinas en 
todas partes ".on operados por un per-
sonal escaso. Muchos mineros no han 
l odidO llegar su trabajo, mientras la 
escasez del carbón y de las provlsio-
Des es un augurio de quei secer ra rán 
todas la? fAbr,.-'v • 
El slststma ú"^ distribución nlimontí-
cia y el servicio de correos están des-
organizados; pero el gobierno espera 
ponerlos en operación sin mucha de-
mora. 
En vista del efecto general del mo-
vimiento, los periódicos más prominen 
••es, como The Times declaran que es-
to no es una' huelga sino una guerra 
de clases. 
LONDRES, Septiembre 27. 
* IT. Ev.ndy, Secretario de ia Unión 
de Trabajadores de Vehúculoe dec'a-
ró quefi un meeting de la unión cele-
brado hoy se nabía decidido declarar 
nnovarat-nte una huelga en ^ p ^ o i e 
los ferroviarios. Esto significaría la 
puspensión de todo el movioaieutn de 
diligencias, carros y taxícaí-s ma-
ñana . 
La comisión die la huelga de ferro 
Vlarios acordó hoy tranvportar trdo 
LONDRES, Septiembre 27, 
Les periódicos de la tarde, comen-
lando la huelga por lo general se opo 
nen a los ferroviarios. 
"Durante meses la palabrai "obliga-
ción" ha surgido de los labios de oler* 
tos leaders obreros, dice el Evening 
Standard y solo era cuestión e tiem-
po el que llegase a la verdadera prue-
ba de fuerza. Los ferroviarios gana-
ron la carrera nadai gloriosa y son los 
primeros en declarar la guerra al 
pa í s . 
La Westminster Gacet.te cree que 
hay mucho que decir sobre la, manera 
t n que la lucha ha sido impuesta a l 
| país . 
Agrega que una gran conmoción se-
rá lo único que t r ae r á la serenidad 
suficiente paraj permitir a la comuni-
cación encontrar el m e d i ó l e salir de 
la si tuación que no tiene paralelos. 
E l Globe: 
No hay excusa para esta tentativa 
sin paralelo para sacarle dinero a la 
nación. A estei pueblo se le debe ense-
ñ a r que la nación inglesa no debe ser 
desafiada impunemente por nadie. 
DESEMBARCO DE TROPAS AMERI-
CANAS E N DALMACIA 
WASHINGTON^ Septiembre 27. 
Una fuerza de marineros america-
fics procedente del crucero Olimpia 
desembarcó en Trau en la costa baja 
de Dalmacia, e.t día 23 de Septiembre, 
j-egún anunció el Secretarlo Daniels 
hoy. 
Sin efusión de sangre los america-
nos se posesionaron de lal ciudad que 
habla, sido ocupada anteriormente por 
«na fuerza italiana. 
^ . j :.;t.<,-"°-'>, , -V, ^ l - ^ K 
CENTRAL NEWS PHOTO »ERVICE. NEW YORK. 
L a Princesa M a r í a de Ing la te r ra v i s i t ando uno de los submarinos de 
ú l t i m o mode lo . 
La nota} del Secretario Daniels dice: 
" E l día 23 de Septiembre varios ita-
lianos sorprendieron y ocuparon a 
Trau, puerto de la Dalmacia, asigna-
do por el Consejo Suprema para que 
fuese protegido por polcías america-
nos. Una equeña fuerza de desembar-
co del vapor de guerra de los Estados 
Unidos, Olimpia, logró recuperar la 
ciudad y mantener el orden allí sin 
efusión de sangre. Se persuadió, a los 
;-erbios por el Almirante Andrews pa-
ra que no emprendiese!, accióa nin-
guna. 
El contraalmirante Andrews a l man 
do de las fuerzas navales americanas 
t n el Adriático, al informar sobre el 
desembarco dijo qu© obraba bajo ins-
¡rucciones del Supremo Consejo de Pa-
rís recibidas después de que él ha-
bía anunciado que una fuerza, de ita-
lianos, al parecer revolucionarios ha-
bía ocupado la ciudad en la mañana 
del 23 de Septiembre. Su mensaje no 
deca si los americanos ocupaban o 
no todavía la ciudad; pero los despa-
chos de la Prensa recibidos de Copen-
hague y do Pa r í s han dicho que los 
americanos se retiraron después de 
haber entregado la ciudad a las iuer-
iras yugo-eslavas. 
Los italianos dice el Almirante An-
drews se retiraron cuando los amerí-
tanos desembarcaron, sin ofrecer re-
tistencia. 
Decíase en el Departamento de Ma-
rina que Trau sa hallaba en la sec-
ción de la costa de Dalmacia asigna-
da por la Con lerenda de la Paz por 
los Estados Unidos para el servicio de 
tatrul las. 
LONDRES, Septiembre 27. 
Un despacho enviado por el negocia-
do de la Prensa serbia en Belgrado el 
jueves alude a la evacuación de) Trau-
by. 
Los italianos no mencionaron la par-
ticipación americana en los desórde-
nes de aqu í . 
Dícese que los habitantes de Trau 
capturaron un carro blindado, tres 
ametralladoras, muchos rifles, grana-
cas de mano y una cantidad de mu-
niciones 
rerr.vnGAr-iN «?jgp.R« l o s 
A SUNTOS .tT.JI,r ANOS 
LONDRES, Septiembre 27. 
TVilliam Gates, de Baltim >re, que 
como testigo ante la comisión en la 
Cámara en su meciente mve:'tigacii'n 
sobre la sitluación mejiicyna r t aeó al 
gobierne de Carranza como a.-i gobier 
no "futra de la ley" es acubado por 
la embajada americana dé ser el ag?n 
te de loe rebeldes mejicanos. 
La acxisación de la Embajada, jun-
to con los documentos pertenecientes 
a ella fué enviada al Pres ídeme Cam-
pbell hoy por el Departamento de Es 
tado. Después de examinar ..os dociuk-
tnentos, los miembros de la comisión 
dijeron que la comisión debía tener 
más facultat't s para castignr a les 
testigos que oculten sus relaciones. 
La comunicación incluía lo que pre 
tendía ser paite de la corresponden-
oia privada del general Jenaro Ame»-
S O B R E L A P E R D E D A D E L V A P O R E S P A Ñ O L " V A L B A N E R A " 
L A R E P U C A D E L S E Ñ O R CONSUL DE E S P A Ñ A . — E L CENTRO A N D A L U Z Y L A S V I C T I M A S D E L N A U F R A G I O . — Q U E D A N M U Y POCAS P R O B A B I L I D A D E S DE CO-
NOCER L A SUERTE D E LOS 4 8 8 PASAJEROS 
R E P L I C A D E L S E Ñ O R CONSUL ten en ceñu<ios fiscales, sin reflexión, no. Entre Cayo Hueso y la. Habana 
DE E S P A Ñ A 
Habana, 27 de Septiembre de 1919. 
Sr. D. Rafael Conté. 
Habana. 
Muy Señor mío: Voy a molestar nue-
vamente su atención y a insistir pi-
diéndolo rectificaciones que han de 
sin examen, sin mirar siquiera 'si hay 
1 ase para un cargo, por el solo pla-
cer de acusar y aparecer de este mo 
do ante las masasf como heridas hon-
damente de una desgracia que, en rea-
lidad> por tener la sensibilidad embo-
tada no ha llegado a rozarles la piel. 
Y acusan por eso... 
Dice usted que el señor Milord es 
Vicecónsul de España, pero que el car-
den laií cosas lastimosamente e, in-
capaces de sentir piedad, se convier-
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
B A S E - B A L L Y U N POCO DE " V O D E V I L " 
¿Ha nacido usted en Cincinnati? 
e n ° ' Pues no puede usted apreciar 
Ib T068 el Placer de un ideal, rea-
zado ¡después de veint i t rés años de 
espera! E l viejo -'club" de 
flc'rt"anS' :Iluestro maravilloso "out-
rio a ' tiene ia gloria esta temporada 
de defender la bandeia de la Liga 
íp t ^al- ¡Hurra", fanáticos", por 
^at. Moran! 
de LB0^teo de la gran serie acaba 
mentn , arse en esto& cr i t ico^ mo-
ya 28q nnn1^08 por la huelga.) ¡Hay 
tuzados) 0breros con los brazos 
" ¿ j o s ' W ? 6 " 16 ha sonreIdo a los 
Picio., o ?s tiempos son muy pro-
ros Jueeot ^ C?lDr-) 1x58 áo8 Prime-se v e r S o - la contienda decisiva, 
CMcaJo g e n t e s se celebrarán en 
*na vez mÍ0 tre Preclso contender 
El Wt-' alternarian las dos ciu-
Veces; será "l^.0.111' que Tenza cinco do. el Champion" del mun-
1)0r ^ ¿ S a ?mo 1CtUaran úe ^ ^ e s . 
ea AQ1ericana: R. f . Nal l ln 
parecerme hoy, menos necesarias por i go es puramente honorífico. Eá un 
tener un carácter francamente perso- ¡error . Honorario, t ra tándose de Cón-
sul, do descargo, que apenas necesi- 'í-ules, significa otra cosa Con un poco 
to sino es ante algunos que confun- i'de buena voluntad hubiera podido us-
ted enterarse de ello, insisto en que 
las gestiones practicadas por el se-
ñor Milord no han sido, n i han po 
dido ser, sino como Vicecónsul de Es-
paña, pues el Cónsul de Cuba, en el 
caso del "Valbanera", no es n i puede 
fer más que un caballero particular 
El único carácter oficial que podía 
ostentar, sin que su gestión pueda ca-
lificarse de intromisión, era el de Vice-
cónsul del país de la bandera. 
hay unas cuantas millas de agua sa 
iada, una pequeña, diferencia en los 
medios def expresión y otra ño menos 
sensible en los colores de las bande-
ras; de tal modo hay diferencias que 
un Cónsul de España en Cuba es en 
los Estados Unidos un caballero par-
ticular cuya intervención no se hu-
biera visto muy clara, de la misma 
¡manera que no se hubiera visto muy 
claro que un Cónsul de Cuba en los 
Estados Unidos practicara gestiones 
socre un barco español Particular-
taente, todo el mundo pudo hacerlas; 
»omo Cónsul, puede asegurarlo el se-
ño r Conté, no. 
Queda lo de las noticias entre lo 
POR LAS V I C T I M A S 
D E L " V A L B A N E R A 
La suscripción iniciada por el Cen -
tro Andaluz con el propósito de soco-
rrer a los familiares pobres de las 
Víctimas del "Valbanera", ha sido 
puesta bajo la protección del Comité 
rte Caridad que preside el Alcalde se-
Tor Varona Suárez, a fin de unificar 
el esfuerzo común con destino a los 
damnificados deli ciclón. 
E l señor Gil del Real, presidente 
del Centro Andaluz, en vez de girar 
todos estaban bien ^ bordo. Diez días 
después fué descubierto el barco en 
la arena de los cayos de la Florida. 
No se encontró cadáver ninguno y loó 
buzos que efectuaron un reconocimien-
to superficial no vieron señales de los 
que se sabía que estaban a bordo. 
E l cónsul cubano preguntó' a su go-
bierno hace varios días si debía em-
plear buzo? para registrar el naufra 
gio; perr/ la, obra todavía no ha empe-
7ado. E l lugar del siniestro Dry T o i -
tuga3( Tortugas secas) es casi inac-
cesible desde puntos det tierra, y está 
cua, condrmando el rombramlt ínto de 
Gates para "representar los intereses 
de la revolución ante la comisló11 de 
la Cámara encargada de investigar 
los asuetos r-iejioanos. 
Esta fechada en Habana, Cuba, en 
el día 2S del mes de Julio. En la í v 
cha en que Gates compareoió ante la 
comisión dijo que era un arqueólogo 
que había visitado variob vece? algvi-
nas partes de Méjico raras v.cos vis-
tas por los tour is ta» . 
E l nombramiento fué dir'gidO' al 
Presidente de la Comisión de la Cá-
mara pero el Embajador Bonillas es 
cribió al apartamento de Estado que 
fué recibido en la Embajada ir.ejicana 
''bajo un sobre cerrado sin ind?ci?.cioa 
ninguna de donde venía . 
Como quiera que el nombró de Ga-
tesescribía e1 embajador se bu pre-
sentado frecuf-nte en la prensa atacan 
do al. gobierno mejicano, esta prueoa 
do su conveniencia con los rebeldes 
es evidencia verdadera de sus móvi-
les'', 
ET. VIA "JE DE IOS RETES I5ELC AS 
A. BORLO DEL VAPOR "Georse "Was-
hington". Seplieinbre 27. (Po" 'a vía 
Inalámbrica a la Prensa Asociadaí . 
E l Rey Alborto, la Reina Isabel y el 
príncipe Leopoldo de Bélgica inspec-
cionaron boy el barco en q-ie hacen 
la travesia a los Estado» UuUos. 
Durante la ceremonia los marinerosi 
Junto con la infantería de marina sa 
aliuearca presentando una magnifica 
apariencia. 
(Basa a la DIECIOCHO) 
Q U E D A R A S U P R I M I D O E L T I M -
B R E D E G U E R R A 
al Alcalde de Cádiz la suma> que dicha i muy lejos del derrotero que acostum 
bsociación acordó donar, hizo entrega 
de ella al Comitó de Caridad y toda 
persona que quiera contribuir con al-
u la Secretar ía de Estado lo haya he 
cho como Cónsul de Cuba. Lo extraor-
ilinario hubiera sido lo contrario. En 
cambio, al dar cuenta de su labor, 
como ha tenido que hacerlo, al Cónsul 
de España de quien depende o a la 
y Wil l iam J. Evans. Bor ia Liga Na-
cional: Charles Rigler y Emmet 
Onigley. . . 
En los sorteos—y demás zaranda-
jas—figuraron Louis Comerkey, hijo 
del famoso Charles Comerkey, del 
Chicago White Sex, y August Her-
mann. 
La "adminis t ración" de este es-
plendido negocio—un poco mejor que i Embajacia de S. M . C. en Washin^ 
la ópera de Chicago—está a cargo de| ton i0 habrá hecho como Vicecónsu. 
los señores Leslie F. Constans, de dc mi Nación. E l que sea almendarista 
Pittsburgh, que representa a La L i - «] señor Milord, es distinto: esto pre-
ga Nacional, y Wil l iam Harridge, de f.ará, a lo sumo, que se puede escribir 
Chicago, mandatario de la "American cn ios periódicos y tener argumentos 
League". [dignos de un guardacantón. 
Le agradezco muy sinceramente que 
me descargue! de un viaje a los Esta-
Unidos que mis superiores bu-
Siistro de S. M . C. ni yo nos hemos 
dirigido al señor Milord cuya existen-
,cia oficial nos es perfectamente líci-
E l parte del Almirante, no prueba i to ignorar mientras haya en Washing-
nada. Nada significa que, al dirigirse j ton una embajada de' España para el 
•jue preocupa a usted. Hará mucha go a tan piadoso objeto, puede d i r i 
falta que; le diga quei se equivoca tam-1 i i r l o al señor Alcalde de la Habana 
bien en eso? Qué sabe de eso» el señor 
C o n t é ' Yo no se lo h ^ dicho. . . y no 
ha podido saber, porque de ello no 
hago secreto, sino que' n i el Señor Mi-
¡Cincinnali arde en fiestas! 
Médicos, abogados, dueños de "ca-
barets", comerciantes, políticos, pro- ¿ ^ ^ ^ Calificado de abandono de fun 
fesores de música y empleados del TT¿Deg (Un delito, señor Conté) y ven-
Ayuntamiento, jtodos se desviven ^ a parar a su ataque; ataque por 
por "halagar"' a los muchachos 116 ^ ¿esconocimiento que tiene usted .de 
Moran.... '! E l gran Mitchel recibe a ^ funci0ne3 de mi cargo, ya obser-
cada paso una muestra especial deiVart0 en su escrito anterior al hacer 
admiración! !la donCvsa afirmación de que Cónsul 
Fat Moran ha tenido, al fin, <lue:de España en la Habana y en Cayo 
Pasa a la DIECISIETE, columna l e í Hueso tanto monta. No, señor C ^ t e . 
.nforme oficial y estén íi nuestro al 
al Club Rotarlo, o al Automóvil Club.-
bastando Indicar el destino del dona-
tivo. 
Mañana a las tres se reúne el Coml-
t ; . 7 es probable que se acuerde en-
viar a Cádiz alguna cantidad con el 
caritativo fin indicado. 
Lo hf.cemos público por este medio 
para conocimiento de las muchas per-
sonas que nofj han interrogado sobri 
ce, en lo particular, los medios d i - | ia suscripción para las víctimas del 
vectes de información 
De usted atonto servidor 
(f) Pedro Marrados 
LOS EXAMENES DE ASPIRANTES 
A JUECES MUNICIPALES 
"Valbanera". 
L A C A T A S T R O F E 
D E L G A L B A N E R A " 
KEY WEST, Septiembre 27. (Cable es-
pecial de la Prensa Asociada recibi-
do por nuestra hilo directo.) 
Hundido el vapor español Valbanera 
t-n la arena movediza de los Bajos gu. 
Rebeca, pocas son las probabilidades 
de averiguar la suerte de- sus cuatro-
cientos ochenta y ocho pasajeros y t r i -
pulantes. Aquí na ha llegado la menor 
'noticia, de nlngiln superviviente dei 
Dr . Antonio Várela Díaz, 55. ¡barco perdido. 
Dr! Nicolás Herrera Mora 50. I Da fecha y las circunstancia si de; la 
Dr . Casto de Bustamante Sánchez 52 i destrucción del barco probablemente 
no pe sabrán jamás. La últ ima noticia 
que se recibió del desdichado barco 
íué en la noche del ocho de Septiem-
bre, cuando determinó mantenerse 
fuera de la bahía de ?a Habana y ha-
cer frente a la tempestad. Entonce» 
He aquí las últ imas calificaciones 
de aprobados en los exámenes de le-
irados aspirantes a desempeñar cargo/, 
de jueces municipales: 
' D r . Eduardo Pór te la 57 puntos. 
bran seguir los barcos. 
REGLAMENTACION DE COREEOS T 
TELEGRAFOS 
E l Director General de Comunicacio-
nes coronel Charles Hernández llevó 
ayer a la firma del Jefe, del Estado un 
Importante decreto por el cual queda-
r á reglamentado el servicio de Co-̂  
rreos y Telégrafos en toda la» Repúbli-
ca. . . . 
También llevó a la firma del general 
Níenocal otro decreto suprimiendo el 
timbre especial de guerra para la co-
en la Gaceto, volverá a regir el fran-
íetas postales. 
Tan pronto se publique este decreto 
en la Gaceta, volverá a regir- el fan-
queo de los sellos de dos centavos 
(color rojo) para la correspondencia 
Me la Repóblica, Norte América y Mé-
j ico en vez de la de tres centavos (se-
llo morado) que se viene usando ac-
tualmente. Las '•tarjetas postales para 
los países mencionados será de un cen 
tavo en vez de dos. 
H a b l a n d o c o n e l D r . M o n t a n é 
Cuatro I m t r o s de in in t e r rumpida e n s e ñ a n z a b ien merecen, a l meno$, 
un a ñ o de " t r a b a j o descansado."—El asueto de u n consagrado flo-
r e c e r á en varias nuevas obras c i e n t í f i c a s . — V i s i t a a los Museos ame-
ricanos de A n t r o p o l o g í a . 
N i aún las andanzas reporteriles, 
en que a diario se mezclan las más 
opuestas y disímiles impresiones pue-
den hacer olvidar a un "chico uni-
versitario" los ratos vividos y sufridos 
cn la Universidad Nacional. 
Y menos aun los que han consti tuí 
„ Y mds, sin duda, entre sus dlseípu-
•ios, los quei de verdad van a estudiar 
k n su cátedra una de los dos asigna-
turas de que es Caterático t i tu lar : 
Antropología Jurídica—díganlo do» 
generaciones de letrados—y Antropo-
logía General, en que reeala sus fe-
í ión en oue e \ 7 J hnaHadara CUndas ^ ñ a n z a s a los fuego d o c S sion en que es la borla y la muceta en Pedagoeía 
Dr. Ramiro Moisés Rencurrell 50. 
Dr. Juan Hernández Fernández 55 
Dr Ceferino Saiz de la. Mora 54. 
Dr ! José María Agulrre 50. 
Dr . Ramón Vargas, 55. 
D r . Mario E . Pereira Gallart 50. 
doctoral el doble emblema que, para 
los que triunfaron, suplen a la grím-
pola victoriosa. 
En esa gama de recuerdos amables 
—y bien amados—tiene un lugarcito 
para v iv i r reverenciado en la memo-
ria , los que se asocian en tropel ju-
biloso y sin variar emocionadores al 
conjuro de un apellido conocidísimo, 
ai entine. 
Don Luis Mcntané el v-n^rablo 
maestro de Antropología, cuva nobilí-
sima silueta y continente como de 
rancio prócer de Pau, gentil descen-
diente del caballeroso Artagnan, es 
uno de los Profesores que deja siempre 
viva huella afectiva y perdurable re-
cuerdo en cuantos le tratan. 
edagogía. 
Ese amable recuerdo de cuten nos ma 
tizó y brindó los conocimiento quo 
Erocá, Topinard, Saint Hilaire y co-
frades nos legaron en áridos textos, 
esa huella afectiva de quien hablamos 
revividos fueron por una brusca v 
Jacónica noticia, oída en el patio quo 
gana faz propia merced a dos incon-
fundibles y simbólicos laureles. 
"MONTANE SE V A " 
Nos punzó como un amago de or-
landad. 
¿Sería cierto? ¿ E r a a s í "eso',? Había 
que ver a don Luis, en su Laboratorio, 
tu verdadera capillita minervista, en 
bu consulta, aunque fuera mezclado 
(Pasa a la TRECE, columna la.), 
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B A N Q U E R O S 
SI hecho de ser esta, la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa &• Valores de Nueva York (NEW VORK STOCfc EXCHANQH). 
nos coloca en posición ventajooíslma pavr la ©íccuclón de órdenes 
de compra y venta de valorea. I&spe cialldo d env invorsloneo de p r l -
xuera clase pa s rentistas 
i O £ P T A M O S CUENTAS A MAR.Í?E1T. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDEE SUS BONOS 




O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
BOLSA DE N E W Y O R K 
COTÍZAOONES 
SE^TIEMBÍIB 27, 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Beet Silgar . . . 
Cuban Amar, yugar. . 
Cuba Cañe visar com. 
Cuba Cañe Su/rar, preí'. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Clga1* 
Cigar Stores. -. 
Tobacco Prodncts. . . 
Petroieo y oas: 
California Pelroleum. . 
Mexican Petroleum. .. , 
IS'inclair Gulf 
Sinclair Oil • 
Sinclair C'onsolidat, . . 
Ohio Cities Gis 
People's Gas. . . . • 
Consolidatod Gas. . . 
The Texas v Co. . . . 
Cobres y aceros: 
1919 




























Anaconda Copper. . . 
Chino Copper. . . . 
Inspiration Copi»er. . , 
Kennecott C-jpper. . . 
Miami Copp3r. . . . 
Hay Consolid Copper. 
Hethlehem Steel B. . 
Oruelble Stesl 
Lackawanna Stetel. . . 
Midvale com 
Kepub. Iron r-Tíd Steei. 












. 23 22% 











Furtds. Equipos. Motores: 
American Can. . . . . . . 
^•mer. Smelting and Ref. . 
Amer. Car and Pounciry. , 
American L.ocomotive. . . 
I aFdwin Ijocomotive. . . . 
General Motors. . . . . . . 
Wcstinghouiso Electric. . . 
Studebaker 
Allis Chalmer^ 



















Los azilcares de nuevo fueron lo mAs 
principal de la división alementicia, ele-
vándose de !os a diez puntos y las ma-
rítimas se slovaron de dos a siete, siendo 
Jas más fuertes de las emisiones Atlan-
tic Gulf, United Fruit y American In-
ternatioal. 
Las recietes favoritas, notablemente las 
petroleras y tabacaleras se movieron de 
una manera mcierta, mientras los cue-
ros, las textiles y las ferrocarrileras es-
taban comprendidas entre las firmes y 
fuertes acciones. Las ventas ascendieron 
a 175.000 acciones. 
La memoria banearia anunclft un 
aumento de casi $72.000.000 en las refor-
mas actuales, cancelando el déficit de la 
semana anterior y dejando un moderado 
••xceso. • 
La compra de Bono-? de la Libertad fu& 
otra vez. el rasgo característico del mer- . 
c do de bonos. Las ventas totales aseen- . 
dieron a $6.400.000. \ 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos ganaron un medio y los del cuatro 
can¡aron un cuarto durante la semana. j 
A z ú c a r e s . { 
i 
NEW YORK, septiembre 2í. 
El mercado local de azúcar crudo estu- . 
Vo auieto y sin cambio a 7.28 para la i 
centrífuga al refinador, sin que la Junta ^ 
anunciase s nuevas compras. 
Noticias de Chicago decían que los fa- | 
bricantes de azúcar de allí recomendaban 
u la Junta de Nivelación de azúcar de los 
Estados Unidas que continuasen sus ope-
raciones hasta comprar la zafra de 1920. 
El sentir general, -m embargo, pare-
ce ser que con la terminación de la tem-
porada las actividades de la Junta cesa-
ron automáticamente. 
De todos modos .m habido grandes 
Ventas de la nueva zafra, anunciadas pa-
\S. Diciembre hasta marzo, con precios 
por encima de los actuales niveles. 
En el reílno no., ha habido práetti^a- : 
mente ningún nuévo egoclo . aunqu* la 
demada sigue sienao activa. Los precios 
ho se han alterado rifíiendo el de nueve i 
centavos para el granulado fino. 
Mercado á e i d inero 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
LA SEMANA 
Invariablemente firme y activo se man-
tuvo el mercado local de valores durante 
la semana que rcseíiamos, habiéndose 
e^Vctuado regular número de operaciones. 
Las operaciones efectuadas a mediados 
de semana, ;n el mercado de azúcar que 
alcanzará un máximo de 7 centavos por 
libra, libre a bordo, Cuba, al ser cono-
cidas en el mercado de valores produje-
ron buen efecto, que E;e tradujo en alza 
ide algunos valores. El alto precio del 
azúcar, a más de l i enorme zafra en 
I crspectiva es anuncio de bienestar eeo-
i'úmico, teniendo en cuenta la gran can-
tidad de dinero que ha de etrar en el 
país aumenrando nuer-tro ya pictórico 
Stock monetario, según puede apreciarse 
por los balances de nuestras principales 
Instituciones de crédito y el bajo tipo del 
Interés del dinero, cobre préstamos en 
lignoraclón le valores y frutas e hipo-
tecarios. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos han subido en los últimos días cinco 
ovteros en el mercado de Londres, alza 
eme se ha reflíjado a su vez en nuestro 
n;ercado. 
Las acciones del S^anco Español per-
manecieron toda la semana firmes al pre-
cio de 108 i|4 compradores, habiéndose 
vendido algunos lotos a este precio. 
Eos valoras de la Compañía Cervecera 
Internacional mejoraron en la semana, 
habiéndose operado en Bonos a 100. 
Las acciones preferidas subieron hasta 
V* 1|4 hshiendo ganado ya la mayor par-
te del dividendo, recientemente pagado. 
Las Comunes >e pagan a 48. 
Firmes estuvieron íoda la semana las 
neciones del Teléfono, habiéndose opera-
do en Comunes a 100 114 primero y a 
100 1|8 y 100 después. 
Las Praferidas de la Empresa Navie-
ra se cotizaron hasta el cierre de 95 1'2 
a 100 sin operaciones. En Comunes se 
operfl a 76 1|2, 76 1|4 v 76 118 en unas 500 
acciones, declinando igeramente en los 
últimos días de la semana. 
Las Preferidas de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros, subieron cinco en-
teros en la semana, pues de 160 a que 
.cerraron la semana pasada, subieren a 
164 a cuyo nrecio se vendieron 100 ac-
ciones. Sucesivamente se vendieron otras 
100 acciones a 165 y cerraron de 162 a 200. 
Las Beneficiarlas se cotizaron toda la 
semana de 88 a 100, aunque había com-
[radores a precios más altos. 
Las Prefáridas de la Compañía Lico-
rera subieron cerca de tdes enteros ha-
biéndose operado a 5o primeros a 54 1|4 
y 54 1|2 después y a mediados de semana 
se operó a 55, 5o 112 y 55 7|8 declinando 
destpuiés a 55 1|4 y 55, a cuyos precios se 
operó de nuevo. 
En Comunes se operó a 17 y más tar-
de a 17 1|2 a 17 3|8. Cerraron de 17 l ^ 
a 17 1|2. 
Las Preferidas de Ja Compañía Mnnu-
factudera permanecieron quietas de 67 a 
70 sin operaciones. Las Comunes perma-
necieron inactivas haaía el viernes de 
38 3|4 a 40. Este día se operó a 88 112 
y 38 y a 38 3)4 y t)9 en unas 500 ac-
ciones. 
En la sesión del &ábado nuevos lotea 
enueron a la venta operándose primero 
en 50 acciones a 38 i|4. A l cerrar de-
clinaron nuevas fracciones vendiéndose 
entonces 50 acciones a S7 3|4, 50 a 37 1|4, 
50 a 37 ganando después medio punto y 
volvió a operarse en 100 acciones a 37 
y medio y 5 Oa 37 518. Cerraron con frac-
ción d ea vanee de 37 314 a 38 1|4. 
Las acciones de la O'mpañía Interntt-
clonal do Seguros rigieron muy firmes 
durante la semana ceirando cotizadas de 
9 65|fl a 100 Jas Prefatldas y de 30 a 40 
las Comunes. 
En el Bolsín se cotia a las doce m., 
como signo: 
wJJ5qS 87P7dSféS19úaf A AO AO AO AO 
Juaneo Español 
Ferrocarriles iTnidos. . . . . 
Tlavana Electric, pref 





Ceba Cañe, preferidas. . , . 
Cuba Cañe, comunes 
1 ' •" Cnbans de Pesca y 
Navegación, prf 
c r.->ivL.^ubana de Pesca y 
Navegación, «.om 
i ' r ' - ; i ̂ jano-Americana de 
Seguros 
Hr 'f'«^ano-Americana de 
Seguros, Be 
Unión Oil Company 
rubfn ana Rubber Co. 
preferidas 










'. • Vaeional de Calzado, 
preferidas 
f?omnnRf*i Nacional de Calzado, 
comunes. . 
ro'-. - • TarcJa ae Matanzas. 
preferidas 
Co Jarcia, de Matanzas, 
sindica das 
Comn-ifUn .Jarcia do Matanzas. 
comunes 

































J . H . D A Y C o . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
má 
L A F A 
O b r a p í a 1 6 . 
I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
J R K F ' R B S E N X J I N X E S : 
O D R I G U E Z C o . 
A p a r t a d o G S . H a b a n a * 
Anuncios Truj i l lo Marín. C8720 ld.-28 
industriales 
Virginia Carolina Chem. . 
Cení ral Leather 
Cirn Products 
Tí. S. Food Products Co. . 
U. S. Indast. Alcohol. . . . 
Amer. Hlde and Leather. , 
l'.cystone Tire and K.ubber. 
Goodrich Rubber Co. . . . 
V. S. Rubbe-
r i t Swift. Inter 
Llbby, McNeil and Libby. 
SwÜ't and Co 
D ternational Paper Co. . . 
Lonillard 
69 






Chi., Mil and St. Paul pref. 
Idem idem .¡omunes 
Interb. Consolid comunes. . . 
Interb. Consolid pref 
Canadian Pacific 
Lehigh Valley . . 
JS issouri Pacif certif 
>. Y. Central . . 
St. Louis S. Francisco. . . 
Reading comunes. . . . . . 
Southern Pacific. . . . . . . 
Soutlieru Railway com. . . . 
Union Pacific. . . . . . . . 
Chesapeake and Ohio. . . . . 






































Intern. Mere. Mar., pref. 
Idem idem, comunes. . , 
M E R C A D O J R Ñ A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por «I hilo dlreeto) 
Valores 
NEW YORK, septiembre 2 
Wall Street expresó hoy su creencia 
cada vez más fuerte en un arreglo de la 
huelga del acero, mdiante compras con-
siderables de las acciones principales, la 
mayor parte de las cuales se elevaron has 
ta los pr-ieios más altos que se han visto 
en la semana. 
Como grupo los aceros estuvieron a la 
cabeza de la lista, alcanzando United 
States Steel "na ganancia de dos puntos 
y Bethlehem que rivaiizió en cuanto ac-
Ividad subió unos cuantos puntos. 
Crucible Steel fué el rasgo central, sin 
embargo, su «xtrema ganancia hasta el 
nuevo alto record de 217 fué acompaña-
do a expensas do los cortos. Crucible rea-
lizó una neta rranancin de medio punto. 
Las de motores y las especialidades 
aliada sestuvieron desnués favorecidas por 
los especuladores. 
NEW YORK, íieptiemtre 27. 
Papel mercantil, de 5 a 5 112. 
Libras esterlinas, 6-) días, 4.22 114. 
romercinl, 60 días, letras sobre bancos. 
4.22; comercial. 60 días, letra, 4.21 3|4. 
Demanda, 4.24 3|4; por cable, 4.2o 112. 
Francos: demanda, £-.07; por cable, 8.05' 
Florines: por letra, 38 114; por cable, 
8S 318. 
Liras: por letra, 9X0; por cable, 9.56. 
Marcos: demanda, 4 3|8; por. cable, 4 1|2 
Peso mejicano : 91 US. 
Plata en barras: 118 314. 
Los bonos del gobierno, firmes; los 
bonos ferroviarios, fuertes. 
Préstamos sostenidos, 60 días, 90 días y 
r.eis meses, 5.3|4 a 6. 
Ofertas de dinero: fuertes; la más alta, 
8; la más baja, 6; promedio, 6; final, 
7.114; último préstamo, 8. 
Aceptaciones de los bancos, 4.1(8. 
C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 
L i b e r t a d 
Í-EW YORK, ¿eptiembre ZL 
Los últimos precios de los Bonoa da 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
100.06. 
Los primeros del cuatro por ciento, 
PÓ 20. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
94.40. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
95.30. 
Los segundos del cuatro y 114 por 100 a 
91.44. 
Loa terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
9C 40. 
Los ruartos del cuatro y 114 por 100 a 
94.46. 
Bonos de la Victoria do 3 3|4 por 100, a 
9.».90. . 
Victoria, 4 S14 por 100 a 99.92. 
BOLSA D T I O N D R E S 
LONDRES, septiembre 27. 
Consolidados, 60.718. 
Unidos. 84.3|4. 
o z a y ^ í a 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r í c n t e s - C t í e n í a s d e A í i o r r o s , G i r e s 
CAMBIOS 
New York, cable, 101 114. 
Idem, vista, 101.118. 
Londres, cable, 4.31, 
Idem, vista, 4.29. 
Idem, 60 .lías, 4.27. 
París, cable, 64. 
Idem, vista, 63 1|2. 
Hamburgo. cable, 22. 
Idem, vista. 20. 
Madrid, cable, 98 114.. 
Idem, vista, 98. 
Zurich, cable, 92. 
Idem, vista, 91.1|2. 
Milano, cabl-?, 53. 
Idem, visia, 62 112. 
Eona ivong, cable . . . 
Idem, vista 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Manila corriente, de 314 a 6 pul^nd.» a $31.00 quintal, ^"Wü.s 
Manila ••Rey", extra superior, d* 3i4 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 ouljíadas. aumenta 
dfe 50 centavos quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Sisal de 3!4 a I pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de S|4 a 6 pulsada», a 
$24.50 quintaL 
V A L O R E S ea el N. York Stock Exdiange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - f f 1 3 7 
29 <L S 
COTIZACION OFICIAL 
Ban-
queros. C omep. clanten 
Londres, 3 d!r. . . 
Londres, 60 dlv. . . 
París, 3 d| 
Alemaeiia. * . j . 
E. Unidos. * t , 
Lspafia, 3 dlv. . , , 
florín 
Descuento p a p e l 














A z ú c a r e s 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
E L M O L I N O 
BOLSA D E P A k i D 
| PARIS, septiembre 27 
La Bolsa abrió irregular. 
La Renta del 3 por 100 se ct>..-« « 60 
francos 95 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 34 francos 
75 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 90 francos 
0,5 céntimos 
El peso amíricano se cotlzfi a 8 fran-
cos lo céntimos. 
M 
S T E 
E S E L M E J O R , 
Y E L 
T e n e m o s d e 
v a r i o s t a m a -
ñ o s y p a r a 
t o d a s l a s c o 
r r i e n t e s . 
. M . F E R N A N D E Z 
Agente Exclusivo. 
R A M O N V Í N J 0 Y 
Gerente Dpto. M a q u i n a r í a 
L a m p a r i l l a 2 1 . - H a b a n a 
MAQUINARIA DH PANAl?ETRIA 3, MOUNOS DB MAIZ T CARNE. 
TOSTADORES DE CAFE. MOTORES DE GASOLINA Y PETRO-
LEO. EPC, ETC. 
A s o l i c i l u d s e r v í m o s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o 
Q U E U S T E D N E C E S I T A 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
OBISPO 5 3 . H A B A N A . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a s u s c l i e n t e s j 
t o d a s l a s c o n v e n i e n c i a s m o d e r n a s , fe 
C81G9 alt. yd.-4 
L E A 
S i U d . d e s e a 
o e n 
e n l a B o l s a 
d e l a R e p . d e C u b a o d e l a 
S e p a g a i n t e r é s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
I e i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . D e p a r -
^ l a m e n t o d e B i e n e s y T e r r e n o s . 
C a m i o n e s 
" C O M M E R C E " 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
k :••> • ••VI ^ ; : ' . H M ^ H ) i t l H ! . l . 
A l u m b r a d o E l é c t i c o y A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
C u b a n I m p o r t i n g C o m p a n y 
P r a d o 3 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 2 3 
Anliado "TUKIDU" Co783 mlt 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
r,aci6n 96, en almacén público, a 5.06.3S23 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pnta 
la exportaciún a centavos oro na-
clonal o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial ds 
la Bolsa Privada: Oscar Fernández 7 
Pedro A. Molino. 
Habana, aeptienxbra 27 de 1919. 
AxNTUjNIO AKcCHA, Sindico i-'i-esldenta/ 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rio. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura lia 
autorizado los titules de propiedad de 
les marcas ne se otorgaron a los señores 
Lino Moya, Miguel Martínez, Benigno 
Montes de Oca, Margarito Suárez, Kamún 
Díaz, Adalfo Sánchez, Kamón GonzAlez, 
Vega y Hermanos, Pedro Morales, J/ian 
Hernández, ./uan Betancort y Enrique 
Hernández. 
Se han concedido las inscripciones de 
las marcas qe sollciraron registrar los 
fieñores Angel Martínez, Francisco Ja" 
vier, Isidoro Guerra, Francisco Parra, 
Fernando de la Cruz Pérez, José Antonio 
• Oontinúa eu la QUINCE) 
CERTIFICADOS DE NACIONALI-
D A D , PASAPORTES, 
LICENCIAS DE AEMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guías forestales! O' 
tulos de mandatarios; certificados «e ui 
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Haban?^ »»• w 
tado 913. Teléfono M-20e5. Habana. 
C7397 alt. 9 t i l l i -
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
S?í LA FINCA «LA VENTA" ESTA 
C10N DE CONTKAMAESIIÍ*' 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de PueT.c° y 
co propios para bueyes de tr ^ 
cuatro años ; novillas, peli-unaa, ^ 
za de Puerto ico, propias P oftr* 
crianza. Ejemplares escojidos 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA ^ 
para bueyes y vacas leclieraS'ff ai"' 
Lianas, novillos colombianos ^ \ ^ 
jora, de Cartagena, Covoña y ¿10V 
GANADO VENEZOLANO ^ ^ 
para bueyes de Guanta y ?uer 0 
bello. cy\u' 
Pujido entregar cargamentos ^ 
pletos d&^ganado para b 1 * * 0 * ^ ' -
lombia y^Puerto Cabello en ^ <* 
puerto de la costa sur de Cud-*. ^ j . 
Para más Informes, dirljans ^ 
F. Ferrer. Lucía eita, 8, Sanuae 
?uba. -
D I N E R O A L 
1 
B A N C O D E 
PÍESTAMOS SOBRE J 0 í £ 8 I * 
Consulado. 111. Téléi. A 
AÑO L X X X v i i D I A R I O D E L A M A R I N A ^ Septiembre 2 8 de 1 9 1 9 . 
i . 
P A G I N A TRES 
D I A R I O - D E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
J09* I - fUVKMO. NICOLAS RfVKItO T ALMII— 
Ft7>'I>Ai>0 KIV 1S8A 
^ ^ • ^ . N O E N CUBA. D E LA. P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ! 
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V i d a M u n d i a l 
La cues t ión de Fiume, lo que en 
un priocipio no fuera otra cosa que 
"un bello gesto" del insigne Maestro 
italiano, a venido a convertirse en e! 
más agudo problema nacional de Ita-
lia y, agravándose todos los días, ame-
naza comprometer la precaria paz con 
quistada en las galerías de Versa-
ll'es-
Por todos los caminos de Ital'.a 
avanzan peregrinaciones fervorosas 
aue van en auxilio del poeta a Fiu-
me como í i fueran a un santuario 
místico; de todas partes del mundo las 
colonias italianas mandan a D'Annun-
zÍq mensajes de calurosa adhesión; 
el gobierno que preside Nit t i no se 
streve a enviar tropas no sólo por 
la natural repugnancia de derramar 
sangre de hermanos, sino por el te-
mor de que se agreguen a la aventu-
ra; y de tal manera esta cuest ión de 
Fiume llena y agita el alma ferviente 
del pueblo italiano, que hasta se ha-
bla ya en voz baja de la abdicaciór; 
del Rey, de ese soberano modelo que, 
en estos días tan ingratos para los 
leyes, procura hacerse perdonar el pe-
cado de serlo con una conducta eje.m 
piar por todos conceptos. 
¿Cuál es, entonces, decimos nos-
otros, el móvil de ese artista mara-
ulloso que una bella m a ñ a n a , desper-
tado por los primeros cañonazos de 
la escuadra francesa contra las cos-
tas austríacas, emprende la tarea de 
electrizar a Italia con la idea de la 
guerra, se ciñe una espada para com-
batir por la Italia irredenta, y que 
thora, pasando por sobre el "non po-
tsumus" con que el Presidente Wilson 
contestara a las aspiraciones italianas 
tobre Fiume, se apodera de la ciudad 
con un ej éi cito de doce mil hombres, 
repitiendo la heroica frase de un ma-
(iscal de Francia: " j ' y suis; j ' y rea-
te"? ¿puede suponerse que empuje la 
ambición a quien dentro de su patria 
y fuera de su patria ha logrado cuan-
to el hombre puede ambicionar? ¿va 
mos a interpretarlo como acto de des-
equilibrio mental t ra tándose de quien 
por sus admirables creaciones artís-
ticas abundantemente demostró su 
Naturaleza genial? 
Entonces ¿qué se rá? De seguro que 
es obra de un alto sentimiento pa-
triótico, no de aquel patriotismo ai 
uso entre nosotros los hispanoameri-
canos, tan socorrido en la hora de los 
brindis y tan práctico en sus resulta-
dos para los que aspiran a que la pa-
tria más que de madre ejerza con ellos 
de nodriza, sino de aquel seguro pa-
triotismo que solo aparece hecho ac-
ción en la hora de la abnegación y el 
sacrificio. 
Y como si la insoluble cuestión 
adriática no bastara a poner en serio 
peligro esta paz fragilísima que vamos 
viviendo por verdaderos milagros de 
equilibrio, el Presidente Wilson ha ve-
nido a complicar más la situación mun-
dial, poniendo bruscamente fin a su 
excursión oratoria en pro del Tratado 
de Paz y la Liga de las Naciones, 
vista de que, según bole t ín del 
almirante Grayson, su médico de ca-
becera, se encuentra seriamente en-
íermo, aunque no de gravedad, en el 
preciso momento e n que uno de sus 
mas vigorosos opositores, el senador 
Jhonson, reanuda la suya en contra 
mismo Tratado. 
Siempre fueron las enfermedades, 
reales o fingidas, una escusa de uso 
muy frecuente para rehuir compromi-
sos y responsabilidades, en todas las 
escalas dé la gerarquía social o po 
lítica, desde las criadas de mano has-
ta los emperadores. Muy posible y 
hasta muy probable es, sin embargo, 
que mister Wilson se haya rendido al 
f i n a las exigencias de la naturaleza: 
pero en ese caso, si la enfermedad que 
le hace abandonar la contienda es 
real y no "ad hoc" para salir del pa-
so, convegamos en que no puede ser 
más inoportuna, como que viene casi 
seguramente a asegurar el fracaso del 
tratado. Porque aunque lo contrario 
sea la verdad, la maledicencia siem-
pre ha de achacar a vencimiento lo 
que fuera obra de la enfermedad. 
Después de todo ¿qué t end r í a de 
ex t raño que la gigantesca utopia de 
la Liga fracasara por centésima vez, 
por obra de un retortijón más o me-
aos del Presidente Wilson. ¿no el cé-
lebre autor de Cándido nos recordó 
hace ya tiempo que más de un pode-
roso imperio se hundió por las pertur-
baciones biliares de un monarca? Y 
luego que no debemos olvidar el "gra-
no de arena de Pascal", aquella are-
nita punto menos que invisible alo-
jándose en una mucosa de Cromwell 
y produciendo la cruel enfermedad de 
la vejiga que diera en tierra con el 
Protector, salvando al orbe católico. 
Ahora como siempre, resulta decisiva 
la influencia de los pequeños facto-
Y concordando con estas ideas, en-
contramos en los cablegramas de ay?r 
la noticia de que en Bélgica, en la 
convaleciente Bélgica, se padece aho-
ra ^ina. grave escasez de gatos y se 
pide una abundante remesa de las 
relamidas bestezuelasi como factor ne-
cesario de la reconstrucción del pa í i , 
aniquilado por la guerra. 
i Q u é n podría imaginar el papel que 
en la vida moderna, tan complicada, 
desempeñan las humildes bestias que 
viven trabajando silenciosamente j u n 
to a nosotros! 
Cuando a las puertas del expendio 
de carnes de un barrio apartado t ro-
pezamos con un pobre perro sin due-
ño, que trabajosamente dormita hos-
tigado por las moscas ¿qui^n se deten-
drá a meditar acerca de la ayuda ad-
mirable que sus remotísimos abuelos, 
contemporáneos de la raza paleolítica 
de Cromagnon prestara al hombre 
primitivo, en la empresa de dominar 
el mundo? Y sin embargo, el día 
en que aquel antepasado nuestro do-
mesticó al perro y pudo acostarse 
tranquilamente bajo la vigilancia de 
su nuevo amigo, que echado en la 
entrada de su caverna le anunciaba 
la proximidad de las fieras que iban 
a disputarle la posesión del cubil, ese 
día la civilización quedó asegurada 
para siempre. 
Y ahora es el gato, la bestia ingra-
ta y meticulosa que en magníficos ver-
sos cantai a Rollinat, el llamado a po-
ner a salvo la reconstrucción belga, 
seriamente amenazada por la abun-
dancia de ratas. ¿Será t a l vez que 
hayan de volver los días de oro del 
viejo Egipto, en que se enterraba a 
los igatos en las tumbas suntuosas 
de los reyes, embalsamándolos con el 
mismo be tún de Judea que el cuerpo 
8 a n c o I t á B I h a c i o n e i l 
ART 18.-"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE se-
ráti siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba*-' 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S . P A R T E S 
- Casa C e n t r a l ^ 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA H A B A N A 
B e l O S C O a í n 4 . — E g l d O 14 (Palacio Internacional) — 
M o n t e 1 2 — O ' R e l I l y 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . — S a n R a f a e l 1 ^ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIAKIO DE L A MARDfA 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— ILong ines , L o h e n g r i n , R c w k o f Pa ten ta '— 
EGIDO N o . 2 - B . S o n e s I m p o r t a d o r e s 
P i T C l T r r r » Obt¿ff ¿a dinero de sus fin-ventos. Aumente el va- • • • w\fi • p 
' n l L l l i r N lor di/sue marcas. Nosotros las inscribimoo, Kco- M A n l A \ 
nomizará tiempo y dinero. Evi tará molestias, " I r l l l V / n O ' 
^ ^ f f o R T E R R O U S S E A U 8c L E O N : T e l . A - 2 6 4 2 . 
o 492 lOd-a* 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
_ COKREDOB 
Cuba 82, de 3 a 5. Teléfono A-8450 
^nero en hipotecas en todas cantidades al tipo más bajo de plaza con to-
pjr)Pr°ntitU(i y reserva, compra y venta de casas, solares y fincas rúst icas 
rinc •,mfor,rTies de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados v Nnta.-
10s de crédito de la Capital. / 
4d 28* 3t-29 
del F a r a ó n ? 'volveremos a ver siquie-
ra los tiempos de aquel príncipe del 
país de Gales que allá por el año 1000 
expidiera un rescripto ordenando su 
protección y propagación por todo el 
reino? 
Lo cierto es que la guerra atroz que 
acabamos de pasar, al lado de daños 
infinitos e irreparables, materiales no 
menos que morales, nos ha dejado 
algunos grandes bienes, y entre ellos 
no es el menor el haber puesto de 
relieve el fuerte encadenamiento que 
enlaza a todos los factores, aún los 
más oscuros, que colaboran en la obra 
compleja de la vida universal y que 
ha producido ya la rehabilitación de 
algunos seres; primero el obrero, cuya 
participaciót. se reconoció no menos 
importante que la del soldado; más 
tarde el caballo, el noble compañero 
del hombre que labra los campos t i -
rando del arado, al cual se curó amo-
rosamente en magníficos hospitales de 
las heridas que recibiera en los com-
bates; ahora es el gato, que desde 
la categoría de semidiós había des-
cendido hasta el último escalón del hu-
mano desprecio, y que de nuevo se 
considera como un útil colaborador del 
hombre. 
Y así, lentamente, hasta el remoto 
día en que las auroras allmbren a. 
cada nuevo amanecer un mundo de 
fraternidad y de justicia. 
T e i e ^ r a m a s d e l a I s l a 
C u b i e r t o s 
d é P l a t a . 
V a r i e d a d 
a s o m o r o s a e n D i s e ñ o s , 
C a l i d a d e s y P r e c i o s . 
De los m á s famosos fabricantes, de todos los modelos, del 
m á s exqu i s i to gusto a r t í s t i c o , al tamente bellos. 
En estuches de gran valor, en cofres de menos costo, juegos 
y piezas sueltas, en profusión, donde escoger. 
En Cubiertos ofrecemos cuanto hay, cuanto se puede desear, desde lo 
más rico y vahoso, a lo más modesto, por eso invitamos al acaudalado, 
al pobre y al regularmente acomodado, seguros de que satisfarán 
sus gustos, comprando lo que pueden y lo que deben. 
V E N E C I A 
UA C A S A DE L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S 
O B I S P O 9 6 . s T E L . A - 3 2 0 1 . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a I I a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e r h i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s e 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
— jrjss la. 1» & 
DE SANTIAGO DE CURA 
(Pítr telésrrafol 
ÍDe nnestTo Corresnonsa)) 
Santiago de Cuba. 3eDtien:bre 27 a 
la 8-40 p . m . 
DTAR10, Habana, 
Anoche en el Teatro "Vista Alegre" 
tubo efecto un lucido fcstirnl como 
déspedicia al fecundo noota espaGol 
Francisco Villaírspiepa. asistiendo r u 
.ineresa, y distinguida concurrencia. 
Esta mañana embarcó acompasado de 
su señora esrosa para Sant--.. Domin-
go en el vapor "Santiago de Cuba" 
Pil Alcalde Mulnicípa], I icenciado 
José Camacho Padró , ha dictado nue-
vas dlsfosicicnes regulando la velo-
cidad en los automóviles y pivhibien 
do que lleven -válvula de oscjipe. 
Ul Colegio de Abogados prepara 
una recepción al nuevo Fiscal de es-
ta Audiencia doctor Diego Yiccnte de 
la Tejera. 
Visto el escaso número de la poli* 
d a municipal ooii quie cuanta el cuei-
po para el soi-vicjo de pastas, el Jefe 
señor Badell Lioperena acordí* supri-
mir la policía de t r áñeo que xan bue-
nos servicios prestaba. 
Después de larga enferr'edad ha 
fallecido el señor José Escapa, socio 
que había sido1 de la casa Importadora 
de calzado "Montané y Compañía" . 
Casoauín. 
20 do Septiembre. 
i-rftve los "Sies de la Historia", que 
forman el l ibr i to de Mr, J . B. Cham-
berlain—del cual he dicho algo antes 
de hoy—figura uno que es curioso, 
y hasta picante, por lo que se rela-
ciona con una de las malas m a ñ a s 
d.e la política americana. 
En 1814, el general Andrés Jack-
sen, derrotó en Nueva Orleans a los 
ingleses; y es tá victoria se debió, en 
.cierta medida, al pirata francés Juan 
Lafitte, como así lo reconoció públi-
cameate el general americano. Lafitte 
que, secundado por sus dos hermanos, 
practicaba con éxito la p i ra ter ía en el 
".gclfo de Méjico, era muy popular en-
tre la población francesa, o de origen 
francés, de Nueva Orleans y otras lo-
crdidades del Duisiana, territorio cedi-
do pocos años antes, por Napoleón a 
:os Estados Unidos. E l Gobernador 
ClayLon había puesto pvecio a la ca-
beza de aquel aventurero audaz, em-
prendedor ,y además, simpático, por-
gue, como Diego Corrientes, "robaba 
a los ricos y socorr ía a los pobres". 
Cuando los ingleses se acercaron 
a Nueva Orleans, en el otoño de 1813, 
bu general Packenham—cuñado del 
iiustre Wellington—le ofreció a Laf-
íit te un grado de oficial en la marina 
¡y.itánica, un regalo de 30 m i l pesos 
c indulto por todas sus fechorías con-
tra el comercio y ios barcos br i táni -
coa, y, además, dinero, tierras para su 
gente, si se declaraba enemigo de 
les americanos—Lafitte, aunque tenía 
sa cabeza pregonada y su hermano 
l'edro preso en Nueva Orleans, recha-
ir. la proposición; y envió la carta, 
fn que la había hecho el capitán Loc-
Icyeí, marino bri tánico, a la Legisla-
tura de Luisiana. Poco después, y 
cuando su hermano se hubo fugado de 
la cárcel , se unió al general Jackson 
con una fuerza de tiradores. 
Jackson, a l principio, se inclinó a 
rehusar el concurso de aquellos "ban-
didos infernales"— como les había 
' l áma lo en una alocución; pero cuan-
do vió que las tropas inglesas no eran 
desdeñables y que una gran parte 
de los milicianos americanos, mal 
equipados, n i siqviera tenían piedra 
de enrspa en sus fusiles, no sólo 
aceptó las piedras que Lafitte le en-
vió, sino que confió a éste un man-
do importante en el ala izquierda. 
Si el pirata francés se hubiera idü 
con :os ingleses, l levándoles hombre* 
y buques, los americanos no habr ían 
tenido, en la batalla de Nueva Or-
leans el poderoso auxilio de los bar-
cos de guerra "Carolina" y "Louisia-
na"; n i hubieran contado con el con-
curso pasivo de la población france-
sa; n i estado provistos de piedras de 
chispa como .las que les suminis t ió 
Lafitte; y, probablemente, él asalto 
dado ¡ o r los ingleses a las posiciones 
de Jackson hubiera tenido éxito. 
Esto, nada haVría influido en el re-
sultado de la guerra, puesto que la 
paz entre Tug^aterra y los Estados 
Unidos se firmo o7' Gante antes de la 
batalla de Nuev^ Orleans; pero sí, 
habr.a influido er la fortuna política 
de Andrés Jaskson 
ESTANTES 
SECCIONALES, 
A R C H I V O S , 
CAJAS D E A C E R O 
Y TARJETEROS 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
MUEBLES P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
ESCRIBIR 
" U N D E R W 0 0 D . " 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
OBISPO, 1 0 1 . 
L A P L A T A A L E M A N A 
Los a r t í cu los de plata alemana 
para regatos que vende 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a ^ 
son de una calidad garantizada. 
Hay g ran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros a r t í cu los . 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O b i s p o 7 4 
f9 
Laureado por ia Universidad de la Haouna 
MEinCO DEL, HOSPiTALi 
"MERCEDES." 
Especialista y Cirujano Graduado d 
lus Hospítalea de Is'ew Tork. 
ESTOMAGO E DÍTESTESOS 
San Lázaro, íoi. esquina a Perseverancia* 
T«3l<5íono A-1&16. De 1 a a 
C 2&3« ait. 1M-3 
Sin aquella victoria, que lo convir-
íió en el héroe de la guerra, no ha-
bría sido elegido Presidente de los 
Estados Unidos, en 1828; y si él no r u -
biera sido Presidente, no habr ía hoy 
"machines" en la política americana; 
esto es, la explotación del presupues-
to federal de gastos por el partido 
que gane las elecciones, 
Hasta entonces, cuando se cambiaba 
de Presidente y de Secretarios, no por 
eso se ponía en Ja calle a los emplea-
dos públicos, a los cuales no se pre-
puntaba a qué partido estaban afilia-
dcs. Con la famosa frase de que "el 
botín pertenecía a los vencedores", 
atribuida a l general Jackson, pero, en 
realidad, dicha por su Secretario de 
Estado, Mr. Marcy, se inauguró la 
i r á c t i c a que perdura, si bien alto ate-
nuada de treinta años acá ; y por la 
cual esta república es, entre todas 
'as grandes naciones, la que tiene 
peor personal en sus servicios públ i -
•cos. 
No fué esto lo único malo que hizo 
Jackson. Atacó y destruyó el Banco 
de los Estados Unidos, fundado por 
Alejandro Hamilton, unos de los 
verdaderos hombres de Estado que 
vta habido aquí. En aquella inst i tu-
ción, que hacía un papel análogo a l 
que desempeña el Banco de Ingla-
ier rá , estaba basado el sistema finan-
ciero del país. Ei. Presidente Jackson. 
la calificó de "monopolio perverso"; 
expresión que se comenzó a emplead 
entonces y que ylgue dando Juego, 
Logró poner el Banco en quiebra y 
produjo el pánico de 1827, de efectos 
desastrosos y a l cual siguió el detes-
table sistema de los Bancos de Esta-
do, llamados de "gato montes", con 
su variedad de billetes y su caos, 
que duró hasta la guerra c ivi l . 
Pero aquel Presidente, si como po-
l í t i c o no fué recomendable y lo ún i -
j co bueno que hizo fué oponerse a la 
'nulificación", esto es, a reconocer 
a los Estados de la Unión el derecho 
a no cumplir las leyes nacionales, 
era una persona bastante simpática, 
sm finura en bus modales, pero cor-
.dial, hospitalario y que tenía el va-
lor de sus convicciones en lo que ata-
vie al consumo de bebidas alcohóli-
Cí.s. Antes de venir a instalarse en la 
Casa Blanca, envió por delante tres 
aocenas de barriles de whiskey ge-
nuino y de calidad superior; porque 
ea aqueles tiempos de sencillez re-
I ublicana, aquí se sabía poca química. 
Con aquel "beberaje" humedecían, 
su arcilla humajia los correligionarios 
y amigos que iban a visitar al Presi-
dente; el cual, también libaba, pero 
como tenía la cabeza fuerte, nunca 
lle gaba al "estado de celebración". 
¿Por qué- 'el pirata Juan Laí i t t e 
qae no había nacido en los Estados 
Unidos y sí en Francia, y a quien 
ahorcado, si lo hubieran capturado, no 
aceptó la ventajopa proposicióia de 
âs autoridades americanas hubieran 
les ingleses? Porque era f rancés; r 
hace un siglo los franceses quer ían 
a los ingleses tan mal como quieren 
hoy a los alemanes. 
X . Y. Z. 
SOLICITAMOS 
las Ordenes de los señores comerciante» 
en semillas de hortalizas y flores do 
alta candad, frescas y selectas. Servicio 
rápido y esmerado. Enviamos nota de 
precios e instrucciones para la siembra 
Compañía Agrícola Mercantil. Apartado 
1536. Habana 
P. 10 28 o 
E L E V A D O R E S 
Inspección.—Repar&oíOn—Montaje. 
Por un experto de largos años de ex-
periencia en t-l ramo. Pida pret|os y 
c.etalles por correo o vií,íteme. 
O. E DlTírCAN, 
Marina e Iníant; . 
Edificio HABANA AUTO COMPANY 
Teléfonos: F-1328; A-4331 y A-2012 
28711 .ilt. 7d-28 8. 
u c h a c h o 
para oficina. Se solicita un muchacho 
de 15 años. Sueldo, $15. Galiano, 60, 
altos. Entrada por Neptuno. 
C8722 ld.-2S 
M A N U A L D E N A C I O N A -
L I D A D C U B A N A 
POR 
OSCAR LOSTAL 
Con todas las disposiciones en la ma-
teria y modelos para solicitudes d* certi-
ficados de nacionalidad y cartas de na-
turalización, así como de Inscripción de 
renuncia. 
Un peso el ejemplar franco de porte. 
Habana, 89. Apartado 91S, Habana. 
it-27 ld-28 
S e S o l i c i t a n 
P i e l e s d e C o c o d r i l o s 
Escriban para detalles 
L o o l s S t e r o & C o . 
101 B e e k i B s n S t . N e w -
Y o r k C i t y , I I . S. A . 
D r . O o o z s l o P e t a » 
/CIRUJANO DEIj HOSPITAL DE EMER-
KJ gencias y «iel Hospital Número Uno. 
TT'SPECIAI.ISTA EN VIAS URINARIAS 
Jli y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
caterismo de los uréteres y examen dei 
riñón por los líayos X. 
TNYECCIONES DE NEOS AI. VAS SAN. 
CONSULTAS DE 1C A 12 A. M. Y DE 
V̂ 1 8 a 6 a. m. en la calle de Cuba, 69. 
27899 so s 
D r . C l a u d i o F o n ú n 
Tratamieüco especial de las aíecciO'' 
í e s dá la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, -vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 d<5 la noche. Ca-
nica pala mujeres, 7 1)2 a 9 i;2 de h* 
mañana. Consultas de 1 a 4. ijampa-
nario. 142. Teléfor»» A-8990. 
28118 2 o 
¿ Q u i e r e s e r b e l l a y l l a -
m a r p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n p o s e y e n d o e n -
c a n t o s q u e l e c a u s a r á n 
e n v i d i a a s u s a m i g a s ? 
P i d a i m o r m e s r e m i -
t i e n d o 6 s e l l o s d e a 3 
c e n t a v o s . 
B O X 1 9 1 6 
H A B A N A . 
o 8409 17d-14 
l a t 4d.-l4 
D r . A f l o r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A. M. Y 
DE 1 A 4 P. M. CALLE 16, ENTRE 3 
Y 8, VEDADO. TELEFONO P-215!i. 
C7559 30d.-21a. 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a S a l a s , C u a r t o s ^ C o m e d o r e s , P o r t a l e s v J a r d i n e s , 
L á m p a r a s , O b j e t o s d e A r t e y A d o r n o . I m p o r t a c i ó n 
d i r e c t a y f á b r i c a p r o p i a . 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
« L A E S F E R A " 
N E P T U N O , N ú m . 117 ( f r e n t e a P e r s e v e r a n c i a ) . T e l é -
f o n o A - 0 2 0 8 . H a b a n a . 
V I S I T E E S T A C A S A . 
A B E U L A B E A Z Y C I A . , S . e n C 
J>0 'VOU SPEAK ENGLISH? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo pop correspondencia, que es 
muy i4cll, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THE UNIVERSAL INSTITUTB 
DBPT. H. ÍRii West, 108 Street. 
New York City 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDBATICO DE LA 0N1VERS1DA3 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
Anuncio» J. A. Morejto, TeL A-6»6a 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DEL 
L A MARINA 
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L A P R E N S A 
La solicitud que los liberales van 
a hacer al Gobierno morteameiicano, 
de la supervisión electoral, es la no-
ta política de palpitante actualidad. 
Se ha llegado ya hasta plantear una 
acusación de traición por el proyec-
to, y el "Heraldo de Cuba" combate 
la acusación diciendo lo siguiente: 
"Si pudiera caber alguna duda 
acerca de 1^ conveniencia, más aún, 
de la necesidad de solicitar la coope-
ración amistosa de los Estados Uni-
dos en las próximas elecciones, como 
único medio de impedir que el go-
bierno de Menocal reincida en los v i -
tuperables procedimientos a que acu-
dió en 1916 para despojar de los fru-
tos de la victoria a los liberales, bas-
ta r ía a disiparla el pánico que ese 
propósito levanta en las menguadas 
íilasv conservadoras. 
No solo los periódicos gubernamen-
tales ponen el grito en el cielo, como 
si se les viniera el mundo encima, si-
no que se ha dado el caso, realmente 
inconcebible, de que un representan-
te de los más adictos ¡U Presidente de 
la República denuncie a los Tribu-
nales al Comité Ejecutivo del Pai t l -
. do Liberal, acusándole—¿risum te-
neatis, amici?—nada menos que del 
crimen de traición, por haber discu-
tido en sus újt imas sesiones si es lle-
gado el caso de acudir a Washington 
en demanda de su eficaz concurso. 
Para fundar tan ex t raña y grotes-
ca denuncia se traen a colación ar-
tículos del Código Penal español v i -
gente entre nosotros por indisculpa-
ble apat ía y negligencia de nuestros 
legisladores, ar t ículos que no pueden 
considerarse aplicables a cuestiones 
como la planteada, por nuestra par-
( t lcular situación política con respec-
to a los Estados Unidos. 
La Enmienda Platt es una ley de la 
República cubana que forma parte 
integrante de nuestra Consti tución; 
y los cubanos poseen el inviolable 
derecho de fundarse en ella y de pe-
dir su aplicación, cada vez que lo 
consideren conveniente a la salud de 
la patria. 
Sostener qué únicamente los Esta-
dos Unidos son árbi t ros para deter-
minar en que momento y por qué mo-
F l o r e s d e F a n t a s í 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de f'ores de todas clases, 
en r£mos. guirnaldas y sueltas. 
Sor finas, de diversos tonos, una 
pr.ciofeidad. Compradas- h a c e 
tiempo a precios ventajosos las 
ofrecemos muy baratas. Ver el 
suitido es comprar. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro c l i -
a, con- maderas r<\fractarias al come-
en y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos grat ín Pídalos hí»y EÚszao. 
tivo deben ingerirse en los asuntos 
interiores de Cuba, es monstruosidad 
insigne que sólo puede disculpar la 
ignorancia del derecho. ¿Cuándo un 
pacto bileteral que impone deberes 
recíprocos puede dejarse a la exclu-
siva voluntad de una de las partes 
contratantes ¿Cómo se ha de con-
ceder por un lado a los Estados. Uni-
dos la facultad e intervenir en Cuba 
5' se ha de prohibir a Cuba, por otro', 
la facultad de solicitar que interven-
gan los Estados Unidos?" 
Se ha entrado, pues, en la cuestión 
de derecho y, según se ve, la resolu-
ción de los liberales no puede ser 
más firme. 
"La Tribuna", con muy buen j u i -
cio, escribe sobre el problema: 
"Todo el interés del actual movi-
miento político sigue girando alrede-
dor de la actitud del liberalismo o de 
ciertos elementos del liberalismo, 
dispuestos a recabar, por todos los 
medios a su alcance, del Gobierno de 
Washington, la supervisión electoral, 
o lo que es lo mismo, la intervención 
de los Estados Unidos en las próxi-
mas elecciones' generales que ba de 
celebrar la República de Cuba. 
Cuando fué lanzado a la publicidad 
este propósito de los liberales no t i -
tubeamos en exponer la impresión 
que nos produjo, nada halagadora en 
el fondo, si bien consignamos nues-
tras dudas acerca de que fuese una 
resolución definitiva, creyendo que 
Se tratase de un ardid político, de un 
arma utilizada con el solo intento de 
atemorizar al adversario, 
Pero la ameriaza se ha llevado a 
vías de hecho, y ya no es posible que 
de la actitud de los liberales pense-
mos hoy lo que pensábamos ayer. 
Nuestras dudas ê han desvanecido 
para dar paso a la evidencia y ante 
la afirmación rotunda del problema 
planteado, fuerza es que se le consi-
dere más seriamente y con mayo í in-
terés que cuando pensábamos en la 
incierta posibilidad de que se im-
plantase. 
Es ya un hecho positivo el que ios 
liberales solicitan la intervención de 
los Estado* Unidos para las próxi-
mas elecciones cubanas; y es un he-
cho innegable que a la independen-
cia nacional de Cuba perjudica en al-
to grado toda ingerencia ext raña , por 
transitoria, que ésta sea, por amisto-
so y justiciero que parezca el poder 
que haya de ejercerla. 
¿Qué motivos alegan los liberales 
para solicitar esa intervención ¿Qué 
patrióticos medios deben utilizarse 
para evitarla? 
Desconfían los liberales de la lega-
lidad de los comicios; creen que el 
actual Gobierno no garantiza la libre 
emisión de sus votos, la pureza del 
sufragio. 
Pues preciso es convencer a los l i -
berales de que el Gobierno conserva-
dor no va a hacer uso en las eleccio-
nes de otro derecho que el mismo de 
que puedan disfrutar sus adversarios 
políticos, n i va a util izar otra fuerza 
que la de la ley, que mide por igual" a 
todos los ciudadanos cubanos." 
De modo que el colega cree que a 
los conservadores toca evitar que el 
extranjero intervenga inspirando con-
fianza a los liberales para que se, re-
suelva el asunto ''entre cubanos". 
"E l Mundo" se muestra partidario 
de la conciliación, porque dice: 
"Recientemente hablábamos de la 
trascendencia de los propósitos del 
Partido Liberal al pretendsr una su-
pervisión electoral extranjera, aun-
que amiga, en Cuba. Los liberales ya 
tienen un acuerdo en ese sentido, que 
si nó acusa una resolución firme, no 
hace tampoco desaparecer la posibi-
lidad de la indicada solicitud. Queda, 
por tanto, planteado el dilema que 
complica una si tuación moral cubana. 
¿Deben los liberales dar ese paso? La 
S e c c i ó n d e C u l t u r a . 
Debiendo proveeré po/ oposición la plaza de Profesor de Primer Gra-
lo, para Varanes, en el Plantel de enbí fianza CONCEPCION ARENAL, por 
!h presente se convoca a todos los -jue deseen y se hcülen en condiciones 
de tomar parte en dichos ejercicios, i.e sirvan compave. er en el local que 
ocupa la Secretar ía de de este Cenuo, el día primero de Octubre próxi-
mo, a las ocho de la noche. 
Los aspirantes deberán presentar s,us solicitudes antes de la fecha in-
cicada, acompañadas de los títulos y demás documentos que posean acre-
ditativos de su idoneidad y competen c'.«'. 
Habana, 27 de Septiembre de 191?.—Él Presidente Antonio Reymón-
tlez.—El Secretario, Avellno Suárez . 8732 3d—28 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n 
C U B A N U ¡ v s . i a , 
S E C R E T A R I A 
H A B A N A 
Cumpliendo acuerdo de la Junta IVrectiva de esta COMPAfíIA DE 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION y de orden del señor Presidente 
tie la misma, se hace saber a los setíores tenedores de Acciones Preferi-
$as, que el pago del Dividendo n ú m e r o 4 de uno y tres cuartos por ciento 
U % % ) sobre dicnas acciones, correspondiente al trimestre que vencerá 
ni 30 del corriente, podrá hacerse efectivo en el Banco Español de la 
Isla de Cuba, a partir del día primero de Octubre próximo. 
Habana, 27 de Septiembre de 1919.—M. DE J . mAÍíDULEY, Se-
cretario. 8731 3d-28 
W S T R U M E N T 
¿Quiere usted un 
buei. PIANO O A U -
TOPIaNO? Oiga las 
marcas 
K R A K A U E R 
C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s © R e í l l y 8 9 
C8252 «at 4d.-» 
pregunta no vamos a contestarla 
nosotros. Alejados de los problemas 
internos de los partidos cubanos, no 
podemos apreciar el alcance do una 
medida de la naturaleza de la que nos 
ocupa. Pero sí entendemos que ten-
gan o no fundamento los liberales 
para arrogarse una tan grave res-
ponsabilidad, el Partido Conservador 
por las especiales circunstancias qua 
en él concurren, está obligado a una 
labor de conciliación, de apacigua-» 
mientes de ánimos. No aconsejamos 
una comisión arbitral . De antemano 
sabemos que los árb i t ros en Cuba, 
por ilustres que sean, dan un resul-
tado negativo. Los á rb i t ros en Cuba, 
por regla general, llevan formado y 
consolidado un criterio, que al final 
no satisface, porque no pueden satis-
facer, las aspiraciones de sus repre-
sentados. E l Partido Conservador, 
con la experiencia que posee, de pre-
cedentes comisiones arbitrales, debe 
alejarse de esos propósitos y enca-
minarse por una sana propaganda y 
por un acto que realice, como colec-
tividad política, a inspirar confianza 
a lós liberales, que integran una res-
petable parte del país, y, si se quie-
re, hasta, por ese laudable procedi-
miento, desvirtuar la sospecha que a 
la luz pública lanza el Partido Libe-
ral ." 
Para bien de Cuba, del crédito na-
cional en el exterior, deseamos noso-
tros que al fin se llegue a un acuer-
do práct ico que solucione la crisis 
que está planteada y que devuelva a 
los liberales la confianza. 
Así no habr ía que pedir al extran-
jero que se mezclara en la vida in-
terna del país, con harto detrimento 
de la personalidad cubana, n i se ve-
r ían menoscabadas la soberanía y la 
independencia. 
Leemos en "E l Republicano Con-
servador", de Matanzas: 
'El Corresponsal en Matanzas de 
un diario c?>^italino, al noticiar el fa-
llecimiento de don Manuel Cañizo (q. 
e. p. d.), lo Lace en té rminos tan 
irrespetuosos, que sin duda algpna 
mojó la pluma en un mar de injurias 
y calumnias. 
Creemos firmemente que merece 
toda clase de respetos un cadáver y 
mal ha de opinar el lector sensato de 
quien juzga la conducta de un ser 
que, en vida, hubiera respondido a 
las agresiones de que se le Lace ob-
jeto. • 
Además de lo irreverente que re-
sulta el informe, pinta, con malsana 
pasión, la figura del desaparecido. 
Debió pensar por un momento el 
articulista, que el extmto deja entre 
nosotros, conviviendo en nuestra dis-
tinguida sociedad y actuando en ella-
con una limpia y esclarecida ejecuto-! 
ria, familiares tan estrechamente' 
vinculados a él, como su hermano,! 
nuestro particular y noble amigo ó^m 
Bautista Cañizo, cuyo corazón es un 
inagotable venero de bondades y pu-
ya caballerosidad y honradez le han 
captado las s impat ías de sus conve-
cinos, abriéndole un puesto entre los | 
ciudadanos de valía y significación."! 
Pide "E l Republicano Conserva-! 
dor" a l corresponsal qüe rectifique y; 
que comprenrla en definitiva que, ' 'la 
muerte siempre es digna de respeto." 
Nosotros creemos que el corres-
ponsal, ante las razones de " E l Re-
publicano ConserVavor"^ no vaci lará 
en hacer una rectificación. 
Porque ella antes de haceHo des-
merecer en el público coueepto, le 
honrar ía . 
5£ oarantizan por 50 años 
La vida de una generación 
r 
N o v i a F e l i z 
En v í s p e r a s de 
sus bodas, ha 
r e c i b i d o u n 
estuche de 
cubiertas 
: o M M U N m 
P L A T E 
Contemplándolos goza la 
delicia da poner su mesa, 
lujosa, artística, Impeca 
ble. con cubiertos 
COMHUNin PLATE 
verdaderas Joyas de arte. 
Su mesa nada envl 
diará a la de linajudas 
damas de ta nobleza 
europea y americana 
H A B A N E R A S 
ONEIDA, NEW YORK. 
También fabricantes de los cubiertos tan populares PAR PLATE, qos se garantizan per 10 afio% 
1 OS VtWTA EN 1.08 PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS 
Oficina y exposición de muestrarios! 
APARTADO 158. HABANA. ^ 
4 MURALLA y AGUACATE, altos del Royal Bank de Canadá. 
^wiiiS'iiil|l'*t""''H"ui"'itiiiiriii 
5 0 , 0 0 0 A M E R I C A N O S 
Han sacado pasaportes para Cu ¿a, 50,000 americanos, a t ra ídos por 
nuesijas gangas. , 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cr is ta ler ía 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
r ías de cocina de aluminio y corrieuts, etc. les sorprenderá por aus precios 
y por su calidad. 
Suscribas® al D i ARIO DE L A M A - | 
RÍHA y aEímciese en el DIARIO DE i 
L A MARINA J 
REINA. 19, SÜAREZ Y MF^BEZ.—TELEFONO A-4483. 
S a n o s y 
' • Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, nna leche de superior calidad eát>eciatmettt« 
oricada para la al imentación de ios niños. 
Indispensable para los niños Que padecen de enteritis e InL'gcoioues intestinales y en-todoa loa-casot 
en que no puedan ser criados p.-.i' su madre. 
Píclise en Droguerías y F a m a cías. 
^ M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
T R A D E M A R 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
y . 
R e p r e s e n t a n t e s : J u a n M a g r i ñ á y C í a 
A g u i a r N o . 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . • 
H A B A N A . 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s l a * 
C A R T E L 
L.a matinée del Nacional.^ 
Dará comienzo a lasi dos y media, 
con toda exactitud, poniéndole en es 
cena Amores y Amoríos a prreios po-
pulares. 
Ouesta la luneta, con su entrada co-
rrospoudiente, un peso vein+e centa 
vo8. ' 
Para la función nocturna lia sido 
elegidb el intenso drama Mancha quo 
limpia, de don jo¡áé Echegaiay, en-
carnanrio el papieú principal de la 
obra la sobresaliente accriz Margari-
ta Rebles. 
A peso la luneta. 
lün el cartel de Payret figura La 
Sucursal, de la Gloria, la siempre 
aplaudida obra, tarde y noebe. 
Campoamor. 
¡Cuántos arraíCltivos hoy! 
Sus diez tandas, desde las once de 
la mañana basta las once de 1£ noche, 
contienen algo dte novedad y de i n -
terés . 
D E > L D I A 
En la de !a tarde, a las c i n ^ y 
«los 
cuarto, se exhibirá la cinta jjas 
niujeres por I I : i r r y Carev. 
Con l a Jle/ollosa y E? aso.nW 
Damasco ha sido combinado ^ „ 
grama de la mat inée de Vartd ^ 
Nuevas cintas en Rialto. 
Entre otrac, E l romaaoe do un 
po y Bajo nombre sumiesd ^ 
ma por la sugestiva '/heJa Barar» 
Un benito cárcel en p r i s t o 
Gran matinée en Margot' c^n n 
glas Fairbanks t-n El gnm^ y °lt" 
das y bonitas canciones por la p? 
ciosilla. 
La velada de Miramar. 
Tan animada todos los d'oTiin»0ü' 
Y como acontecimiento ar tét ico ¿[ j 
día el concierto con que festeja • 
Banda Municipal, durante la mañfui* 
el vigésimo aniversaro de su fmwj.' 
ción. 
Se celebra en el Nacional 
D l \ V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de e n c í a s . Turnos a hora fí}a. Consultas: de í > ¿ a 4 % , ex-
a p t o Sábado y Domingo. 
Edificio " L a Cubana", Troadero . Dep. No. 2 3 í . Teléfono A-8373 
o i<787 alt 5d.3 
¿ S a b e u s t e d q u i é n c e l e b r a m a ñ a n a s u o n o m á s t i c o ? 
¡ ¡ M I G U E L . ! ! 
¿ Y s a b e u s t e d c u á l e s . h o y e n d í a , e l r e g a l o a p r o -
p ó s i t o ? 
¡ ¡ D U L C E S Y H E L A D O S ! ! 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s v a r i a d o , p a r a s a t i s f a c e r e l 
g u s t o m á s e x i g e n t e . 
L A F L O R C U B A N A , Ga i a n o y S a n J o s é . T e l é f . A - 4 2 8 4 . 
L O S M U E B L E S D E 
R O S 
S O N C A R O S , 
A L D E C I R D E 
N U E S T R O S C O M P E T I D O R E S 
Q U E H A N R E S U E L T O 
E L F A C I L P R O B L E M A 
D E P R O D U C I R B A R A T O ; > 
P E R O S O N C O N S T R U I D O S 
A C O N O I E N C Í A , C O N 
E X C E L E N T E S M A T E R I A L E S 
Y C O N U N B A R N I Z Q U E 
L O S H A C E E T E R N O S . 
E X P O S I C I O N Y V E N T A S E N 
A v e . D E I T A L I A N o . 9 4 . 
A N T E S G A L I A N O i 
S I A 
c SM1 l ld-20 
LDTBIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de violinea antiguos y moder-
Bos, Mandolinas planas. (CrioLVtas); 
Guitarras, Laúda, Bandurrias, Ka tu 
efess. Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoc'.-
dos por los grandes»Maestro8 y exper-
tos LUTHISRS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
1 Mandamos precios a solicitud. 3d 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
6])rapía.-TeIéfono M-1388 
Proveedor de los Conservatorloa v 
Academias más importantes de Cub*. En. % 01888 a l t 
" S o m b r e r o s A d o r n a d o s 
V i s i t e V d . h o y " L A M l f f l " 
N E P T U N O 3 3 
i V p r o v e c h e u s t e d l a s g a n g a s d e n u e s t r a 
g r a n L i q u i d a c i ó n . 
R e c u e r d e q u e v e n d e m o s t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s a l a m i t a d d e s u v a l o r . 
S o m b r e r o s , T o c a s , A d o r n o s , G o r r o s « 
N i n a , P a ñ u e l o s , C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s í 
S o s t e n e d o r e s , 
C8707 lt.-27 2d.-2í> 
ASO L X X X V I ! D I A R I O DE Lfk M A R I N A Septiembre 28 de 1 9 1 9 . P A . G Í M G K C O . 
H A B A N E R A S 
U N A B O D A E N L A I N T I M I D A D 
En la barriada del Vedado. _ 
¿ . r a Rojo, la novia, una señorita 
- r ] f . aue conenrv... el triple encanto 
He a juventnJ. la gracia y 1- belleza. 
r i^no de méritos es e ser a 
-niea üa unido su suerte, el señor 
v i en t e Acosta V Rodríguez, joven 
apreciable por su caballerosidad 
-ril lez y corrección. 
«" \ las nuov.- v media, en la casa dí> 
i ralle 12 que es residencia de .a 
iiet n í i d a familia dP la m.da, tuvo 
£ f a r la beda en presencia dr. un enr-
S v selecto grupo de inWtad. &. 
Vi Padre Félix del Val, teru< í.te cu-
~ L Parroquia del Vedado, dr.nde 
^ mi-v querido de todos sus fehgre-
%s o-ñrió en Ja interesante cere-
monia, celebrada ante una . m í a capr 
Juta, cen mucha Juz y con muchas 
flores. . . ' . 
n,-.] l'eni-c todas. 
vi mis^io jardín t m o :i su <-argo el 
rano, de un nuevo estilo, elegant'si-
. mo ofre-ido a la señorita Rojo por su 
hermano pollt'<•:), el distli.gi'ido joven 
I Domingo Oli^a. 
E l soúor Eduardo Rojo Rejes. pa-
dre de la noMa. y la distinguida co-
I ñora María Auosta de Rena i fueren 
los padTinos de la boda. 
• Como testigos por par'e de la geTi-
i t i l l iaucíe actuaron los ?o~,ores Fer-
i nando de Cárdenas, Avollric Párese, 
| Domingo Olha y Manuel Muñiz. 
v los señoi rs Angel Velo, l lené Ca-
i harrouy, ulián Sclórzano y Roberto 
i Arozarena como testigos del novio. 
Después de la cere-noriia f ié serví-
! do por la reposter ía de I -g l a í e r r a 
| un magnífico buffet en obs-.-quio de 
j los concurrentes 
AI hotel Trotcha han ido Ies jóve-
nes desposados a disfrutar las ho-
ras primeras de rna luru< de niel que 
los deseo como ellos se la merecen. 
Pródiga en oienes. 
Y colmada de felicidades. 
V O L T I J 
yn compromiso más 
Oue me complazco en pul Mear. 
María Teresa Chacón la bella y 
«,ÍV graciosa señorita, ha sido pedi-
¿ ¿ 4 n matrimonio por el joven R^.món 
luíante • 
HTnhorabuena! 
* * * 
En ase de licencia. 
,Vs{ eso encuentra en esta capital, 
proceden te <l<- las Villas, ni capi'AC 
AnL'el A. de Castro. 
Si] simpático y pandcforoKO i r i i i -
tar hiJ" ^ Decano de lor. J;:c;cps de 
la Háb"r a. licenciado Silverio «le Cas-
tro vino desde nace va-ios d'as con 
ol/jeto de presentarse a examen ^n va-
rias asignaturas de la carrera de De-
recho. 
En el rn ion Club, donde no lo veían 
los nmebos íanigo.-- que aíli cuerna 
dfíde qae salió destacado para San 
íá Clara, se Je hizo objeto (te un c; 
riñ jso recibimiento 
Mioru felicitan todos al capitán 
Castro por el bven éxito do .sus exá-
menes. 
Obtuvo las mejores nota.s. 
* * » 
Viajpros 
los que trajo el Mnscotte ayer. 
Qntr'i otro-j, ' el licenciade Caries 
«rñieuteros. Subsecretario de Agr i -
c|i]tura. 
El joven ingeniero Jos? Alejo Sán-
chez y su distinguida esnosa. Maruln 
Barraque, con el simpático viatrimo 
nio Chnchú Barraqué y Bei fa Pon-
ce, los cuales regresan muy com-
piacidos de lu temporada que han pa-
sa-lo cr Nueva York-
Y el L-eñcr Corles M. de !a Torre. 
¡Mi bienvenida! 
V * * 
Poda. 
Otra más anoche. 
La de Hermina Dáviia. interesante 
señorita, y el ;over Bernardo Menén-
y Herrera re presen ti'.nte c e la fir-
ma Menocal y Norman, de nue&trc 
in|indo •omercial. 
S? celebró en Jestis del Momo, a las 
n^eve y media, ante los aVtt>./cr de la 
ieUsia parroouinl del populoso ba. 
ivic. 
Apareció en e] templo la señori ta 
Dávila seguida ee su herma.na Evan-
gelina y de su primita Graziella Val-
üóf.. 
Tras, gllas la comitiva nupcial. 
Fueron los i)adrinos la jove0 señora 
ITii'ia Alcover de Menéndoz y el m-
ftjlr Ricardo Dávila y A tu i ln r padre 
de la nuvi'f, t".i nombro de la cual ac-
tuaron como testigos el doc'-.,r Ma-
nni;l Péyez Peato, el licenciado Pl r 
CÍ<io Pérez Poussin y low -¡añores-
Eduardo Valdés Orta y Alfonso Pc-
re'.; ÜRiíih. 
V por el nov'o, el doctor Alberto 
Ar-ingo v M.-stre, los señores Emilio 
Monéndoz Pulido y Joaquín dt:- .'a Cruz 
y oí doctor \ : eo lás Pérez Ra ••mtós. 
¡Pean muy fulices! 
^HBW - ' * * • 
A prci>ósilo de bodas 
Sn la que des.-ribí aye" de la señ -
rita Josefina (Jonzál.-z y Pi y el señor 
Emilio de Mesa Nava quedó omitido 
un letal Je. 
Faltaba el nombre del ^efior Eran-
cisco Penaban entre los testigos de lu, 
novia. 
Conste así 
« * * 
despedidas. 
Algunas más que agregar. 
Entre el pasaje que l evó aver el 
Jlaseotto figurab-m los señores Ber-
nabé Sánchez Batista, Santiago An-
gulo, Nicolás Mrmeses, ISmilV Colla-
zn y Charles Morales acor. 'bañados 
los tres últimos de sus. reepectivas 
familiaG. 
A sxi vez embarcaron el Trléxlco 
el diíninguido pintor Raíael Lillo y 
su bella espusa, Marút Meíe.'O. el se-
ñor Evaristo Monta.vo y el señor Max 
T ü l m a r y señora. 
El ^eúor N.ck Adam; v-epr,-s-entaT.te 
a la Cámara que va en viaje de re-
creo a Nueva York. 
Y el joven Oscar Mestre. 
:Feliz viaje! 
* « * 
On dlt . . 
Se da por becho un compromiso. 
El de una bella señorita vecinr» 
del Prado, que celebra su "ante el 
martes próximo, y un j ven armeñio 
simpático y de gran nombra.lia en la 
Habana. 
Hijo de uno de los antece-;ores del 
doctor Varona Suárez, er, la Alcaldía 
de la Habana. 
w * * 
¿Necesitaré decir m á s . ' . . . 
Graziella Urrutia. 
La tloreciente institución Social 
Spart Club ha Mesignado a la gentil 
señorita conn su Presidenta de Ho-
nor 
Acuerdo tomado en junta general. 
¡Mi felicitación! 
* * * 
511 Certamen de Pascuas. 
Abierto en las columnas ddl Diario 
Cubano puedo decirse que v i en cre-
ciente animación. 
Son mucha:, las candidatas 
Señoritas (odas. 
Rñtre éstas las que resuHan más 
fayorecbias en los escrutinios eft-c-
(nados (lltimcmente son Conchita Va-
lentí, Caridad P.obainas y Amparo 
Rarreiru 
.Quién t r iunfará? 
* !B * 
Rol Liceo. 
El querido Liceo de Guar.abacoa. 
Esínvc de r;esfa anoche co" motivo 
de la iuaugurac 'ón del gimnasio ins-
talado en la histórica sociedad de 
que es boy su insusti tuíb e presidente 
el señor Armando del Valle. 
Fué la madrina del acto !a distin-
guida señora Marín Barquín de Ber-
trán. 
Se baiJó. 
* * * 
Hoy. 
Pna boda en e] gran mu.nuw. 
ÍSs !a de la señorita Marf'. Antonia 
Barista y el ioven Roberto Fernández 
Morrell a las doce del día en :a Igle-
sia Parroquial del Vedado, 
Al famoso .iardín El r invel ba ¿ddo 
confiado el adorno general del tem-
plo 
Y el ramo do la novia. 
E-.rifnio FOTvT I M L L S . 
R e a p e r t u r a d e " E í E n c a n t o 
Pregunte ; todos los Depar la -
mentos c u á l e s son los a r t í c u l o s re-
l a j a d o s d? precio en el balance 
que acabamos de pasar. 
Pregunte ; le conviene. 
c c / i a . 
8692 1 d. 28 
T o m a C A F E v e r d a d e r o q u i e n l o c o m p r a e n 
" E L B O M B E R O " 
G a l i a n o 1 2 0 . X e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
N u e s t r o s D U L C E S s e i m p o n e n . 
lebración de su tercera fiesta bai-
lable veraniega, que denomina "tar-
des bailables." 
Siempre estas fiestas han sido del 
agrado de nuestra juventud que ha 
demostralo su complaciencia asis-
tieado nutridamente a las mismas. 
Nos lo explicamos. E l aire delicioso 
del salón de fiestas, la urbana corte-
sía de los vocales de la Sección, la mú 
sica excelente de la orquesta de Cor-
bacho, y el , escogido programa, que 
siempre está integrado por los bai-
lables más modernos y en boga, son 
causas más que suficientes para atra-
er a sus salones a la juvenil y di-
vertida concurrencia. 
No pecamos, pues, de adelantados 
si anticipamos a la Sección de Recreo 
y Adorno, nuestra sincera, felicita-
ción; particularmente a su querido y 
caballeroso presidente, señor Benavi-
des, y al cortés Secretario señor Car-
lés. 
EOIS Y RIYEEA^ DEL SAE 
Esta sociedad celebrará junta ge-
neral el lunes próximo, a laa ocho 
de la noche on su local social de Cu-
razao 1. 
Son muy importantes los asuntos 
a tratar que figuran en la orden del 
día 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y «nénciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Visite nuestra Exposición de Juegos 
de Cflbiertos de Plata en Estuches 
de Caotja, desde $ 48 hasta $ 800. 
H i e r r o , G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o , 6 8 
<Por qué tenemos la mayor clientela? 
iPorqtie nuestro C A F E es tí mejor de todos! 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A -
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
iu 30 a? 
M U R A L L A 
C O M P O S T E L M 
D O ( ? 0 S H 
P A R A 
DE COSAS PRO'PIAS T AJENAS 
Estadís t ica curiosa. Lo es sin duda 
la publicada en 1S93 en Alemania por 
estadistas protestantes, sobre el aaii-
Uiento gradual de la Iglesia Católica 
hasta el siglo X I X . Según esa esdísti-
ca, a íines del siglo I había en el 
mundo medió millón dle católicos, en 
cifras redondas: a fines del IT, dos mi-
llones, cinco millones a fines del si-
glo I I ; diez millones a fines del si-
glo I V ; a fines del siglo V, quince m i -
llones; a fines del V I veinte millones; 
a fines del V I I , veinticinco millones; 
a fines del V I I I siglo, treinta millo-
nes; a fines del I X cuarenta millones; 
a fines del X siglo, cincuenta y seis 
millones; setenta millones a fines del 
XT; ochenta millones, a fines cel X I I ; 
ochenta y cinco millones a finesi del 
X I I I ; noventa millones a fines del 
X I V ; a fines del siglo XV, cien millo-
nes; a fines del siglo XVT, ciento 
veinticinco millones; a fines del X V I I 
ciento ochenta y cinco millones, dos-
cientos millones a fines del siglo 
X V I I I ; y doscientos ochenta millo-
nes a fines del X I X . Esta úl t ima ci-
fra se eleva a trescientos veinte m i -
llones según cálculos más fidelinos. 
Pensíimienfc. Así como l-'is mejo-
res frutas son aquellas que han sido 
picadas por los pájaros, asi los hom-
bres más de bien son aquello'* en que 
sie ha cebado la calumnia.—f-Josotros 
gobernamos al mundo, pero las muje-
res nos gobiernan a nosotros. 
Curiosidades. La primer corbata 
que el Champion Moya vendió en 
Obispo IOS, fué a parar al cuatro del 
Africa. Por eso la usan aqaiellas gen 
(tes desde entonces, aunque vayan des-
nudas . 
E l primer censo de los Estados TJnl 
dos ocupaba, un l ibr i lo de 56 páginas ; 
el último ocun<ü más de eden volúme-
nes, con cuarenta mi l y pico de pá-
ginas. Sería curioso saber ciuántas 
páginas ocuparía el censo die las per-
sonas que han comprado mu. bles en 
E l Palacio de Hierro, Monte 231; el 
de las que han encargado 'lores y 
iplantas a la casa de Langwith, 66 de 
Obispo; el de las oue han refrescarlo 
a lo príncipe en EÍ Moderno Cubano, 
Obispo 51, y el de las que acuden por 
aubiertos y objetos de arte para re-
galo a La Vajilla, Galiano 116, Digo 
que sería curiosa esa estadística por 
que estas casas gozan de gran presti-
gio en el público para los art ículos 
mencionados. 
Cantar. Como llegues a quererme— 
tanto como yo te quiero,—se van a 
mori r de envidia—hasta los santos 
del cielo. 
Jíecetns. Los cuellos de encaje y las 
muselinas pueden plancharse sin a l -
midor¡, (--chando un par de f errones. 
do azúcar en el agua de aclararlos.'i 
Las Ninfas, en NepUino 59. están l i -
quidando ahora un gran surtido de 
muselinas, nansíis, creas de bilo y ar-
Itículos análogos . . 
Para limpiar las planchas y evitar 
que se oxiden frótense con m paño 
íiumedecido en petróleo.—'Para que 
las planchas no le cuesten a uno ca-
ra*?, lo mejor es no hacerla?. E l que 
necesitando un devocionario, una me-
dalla u otro artículo religios.o no lo 
compra a Santiago Ramos en O' Rel-
l ly 91, hace una plancha. Como la ha-
ce quien no compra el jerez y el ca-
fA Gripiñas. ricamente tostedo en La 
Elor de Cuba, O'Reilly 86. Como lo 
hace quien desea un sombrera ' 
to últ ima moda y no lo hayo en La 
Mimí, 33 de Neptuno. Y come la ha-
cemos todos cuando piudiend?, com-
prar una joya al precio de fábrica, pre 
sin dimos de Carballal Hermanos, San 
Rafael 136, que son quienes las ven-
den. 
Trabajo tedioso. Se tomaron siete 
años para pulir el enorme +elescolio 
del observaitorio de Mt. "WilSuU Cali-
fornia. (El espejo completo pesaba iyz 
toneladas. E l cristal fué Imnortado 
de Erancia y pulido en Pasadena, Ca-
lifornia. 
ITna de las cosas que más desen-
cantan a la mujer cuando se mira al 
espejo, es el verse canas siendo jo-
ven. Otra, que también la contrista, mu 
cho, es encontrar que sui cutis va per-
diendo suavidad, frescura, matiz son-
rosado, etc. Y 'o que la pone fuera de 
sí es al verse cada día más flaca, más 
pálida y ojerosa m á s débil. 
Pues bien. El precaver o remediar 
esas tres fatalidades está en su pro-
pia mano. Para las canas, hay en Ga^ 
liano 54 una Tintura Josefina que las 
hace desaparecer. Para el cutis, aM 
están el jabón y los polvos (de arro?) 
Hiél de Vaca, de Crusellas qao lo re-
juvenece. Y contra la falta de libras 
y de energía. La Ceiba tiene en Mon-
te 8 todo cuanto en la me-a puede 
jutno apetecer. Hasta el reloj para 
guardar las horas y no estropearse 
el estómago, lo ofrecen en Riela 117 
los señores Juan R. Allvaresi y Com-
pañía únicos Agentes del Lohengrln. 
La que quiere más que avise, 
ZAUS. 
DE L A R E N T A 
De acuerdo con lo dispuesfo en el 
Artíoulo 25 Je la Ley de 7 «le Julio 
de 1900. han sido designados para 
formar la Junta que ha de pt^sldir el 
Sorteo número 359 que tendrá efecto 
el día 30 del actual los señores si-
guientes: 
Presidente, General Armando Sán-
chez Agrámente- per la F?eclv,láría de 
Hacienda, doctor Hugo Roccrt, por la 
Audiencia, señor Renó Ferran y oif>a 
i por la Cámara de Comercio, señor a 
¡ E . León; por el Ayuntamiento. Cor^ 
cejaj dei miomo; por el Gremio de 
Lancheros y sus Anexos, señor Car-
los Cliimiue; por la Sociedaj Eoond-
mica, señor Joaquín Obregón; Nota-
rio. Mano Recio. 
Suscríbijíe al DIARIO D £ L A MA. 
..iX^. y as tmcu»s en el DIARIO DlS 
L A MARINA 
" N I D O D E A M O R ' * 
Entro varios pintores surgió la ¡de- do un concurso de abanicos. B) 
Jurado determinó dar el premio de §1,000 al señor Vilarelle, autor da 
A bar-ico wNIDO DE AMOR" y cuyo premio fué ofrecido por los Srej 
LOPEZ, RIO Y COMPAÑIA. 
Nuestras damitas estáp. de enhorabuena, porque por $3-25 pueden cor< 
frar un abanico que se confunde co l los de a $5.00. De venta en Sederías, 
Tlendue de Ropa. 
A I p o r m a y o r : B A Z A R I N G L E S . Á l m a c á 
Avunida de Italia y San Miguel, 
c 8889 alt l l t -13 
D r . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la facultad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
ENPERMEDAnEd DEL CORAZON 
nLniOTivOCA RDIOGRAFIA. 
Pi-ocedimiento de e r r l o r a c i ó n único en Cuba. 
Consultas: De 1 a 3. SALUD, 27.—7 3EL. M-21S3. 
27077 13oc 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 
^ESAYUXO ESCOLAll EXTl íAOE-
DINAKIO 
Mem-T103,1*16 ^ ^Pnesto que en con-
voro.0raci6n del quincuagésimo ani 
ta pn11° deI Grit0 de ,Yara' se repar-
d(, ! r las escuelas públicas el dia 10 
uu d ' a :as llueve de m a ñ a n a 
udl „3ayuno extraordinario a tres 
nmos de los más necesitados. 
» a a i r 0 desayuno consist irá en leche, 
xía l003"' Pa-necillos de huevo y bombo-
de frutas. 
^ 1 Alcalde visitará, con tal moti-
ta Jarlas eí,cuelaB durante la maña-
^ e dicho dia. 
'•sniRailda MunifiPal concurr i rá a 
CerJr:a?teles ntiniero 30 y 37, sitos en 
522 y 526 
F r o n t ó n B a r a n d i l l a 
"^o ¿8 de Septiembre de 1919 
a las 2 p. m. 
^ J ^ s í 1 ^ ! 8 a 6 tantos a sacar del 7. 
<•'> t,, abala Ramiro Rodríguez. 
Blanco Qrtiz. Adrián Rafael 
Maciá. Augusto Canosa 
Jo-
López. 
Primer Partido a 30 tantos a sacar 
del 7. 
José Blanco Ortiz y Rafael López, 
Kbancos, contra Adrián Macía y Au-
gusto Canosa, azules. 
Secundo partido a 30 tantos, a sa-
car del 8. 
Manuel Diaz y José María Gutié-
rrez, blancos; contra Miguel de Cár-
d'.-nas y Francisco Tabernilla, azules. 
2a. Qi-inlela a 6 tantos a sacar del 6 
.José Palma, Pedro Pascual, Mi -
guel de Cárdenas. Manuel Diaz , ' José 
Ma. Gutiérrez. Fiancisco Tabernilla. 
Marianao, 26 de Septiembre 1919. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACIOIV DE DEPENDIENTES 
La tarde bailable 
La culta sección de Recreo y Ador-
no de la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana, anuncia 
para las dos de la tarde de hoy la ce-
P r u e b a s d e Q u e a l g i 
e v i t a n 
Habana, Cuba—" D e s p u é s de haber sufrido cruelmente 
durante cuatro años de u n m a l de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos s i n beneficio ningrmo f u i examinada por u n 
m é d i c o que d i j o que necesitaba una operac ión . Habiendo le ído 
de las inumerables curaciones efectuadas por e l Compuesto 
Vegeta l de L y d i a E . P i n k h a m , dec id í tomarlo . Antes de 
acabar la pr imera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera a r r o j é una substancia cubierta de 
sangre m u y parecida a u n t u m o r o u n quiste. A h o r a gracias 
a U d . estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
remedio a mis amigas."—Josefa M a r t í n e z , Calle San Indalecio 
30, le tra F , J e s ú s del Monte , Habana, Cuba. 
m i E j e r e s 
Habana, Cuba.—" Suf r í a constantemente de dolores 
en el ú t e r o , teniendo a d e m á s dolores de cabeza y de 
espalda y m e n s t r u a c i ó n m u y abundante. E n vis ta 
de estos s í n t o m a s e l doctor q u e r í a operarme, pero 
t o m é diez botellas d e l Compuesto Vegeta l de 
L y d i a E . P i n k h a m y en la actual idad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo."—Mabia L u i s a R a n g e l , M á r -
quez de la Tor re 23, J e s ú s del Monte, 
Habana, Cuba. 
T o d a i m i ] e r e n f e r m a d e b i á p r o b á r 
9 . 
A r t í s t i c o s 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136-138 
Teléfono .A.-4658 
En joyas, existencia para vencer el m á s exigente capricho. 
E n muebles, variedad, capaz de cumpl i r todos los deseos. 
L á m p a r a s y objetos de arte, en p r o f u s i ó n y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e d e p r e n d a s . 
V E L O S D E C A R A S u b e l l e z a l a c o m -
p l e t a r á V d . c o n u n l i n d o V e l o d e C a r a , p o r 5 0 c t s . 
L A M I M I , N e p t u n o , N ú m . 3 3 . 
C8604 ld-28 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e i s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. lYWN.MASS. E.U.de A. 
e r o 
EN RELlACION CON S7 CUENTA CORRIENTH 
NO PÜE^E! LTBJORARSHI 
Cuando usted entre en relaciones con nosotros por medio de la 
apertura de su cuenta corrlents puede estar seguro de que 
CUALQUIER SERVICIO BANCA RIO QUE EN EL. CURSO DE Sl,3 
NEGOCIOS NECESITE, EclTA COMPLETAMENTE A 
SU DISPOSICION 
No buscamos exclusivamente su DINERO. 
Deseamos extender cada día más nuestra 
REI) DE SERTICIO BANC VEIO, MODERNO T SATISFACTORIO 
EN LA ISLA DE CUBA 
Debemos atraer a todo el elemento bueno y solvente y para e'lo 
usamos de la gran verd.-.d en l a t i d a de los negocio» 
NO ES BUENO EL NEGOCIO EX QUE AMBAS PARTES NO QUE-
DEN SATISFECHAS 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
HABANA 
CUBA Y AMARGURA 
ü d B a n c o C o t o o - A i n e r i c a n o p a r a s e r v i c i o e n C u b a 
P A G I N A SEÍS D I A R I O DE LA M A R I N A Septiembre 2 8 de l u í » . A Ñ O L X X X V I 1 
H O Y , D O M I N G O 
- 2 8 -
a r g a r í t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
H O Y , D O M I N G O P R E C I O S P O P U L A R E S . 
A . L A S 2 M E D I A . G R A N M A T I N E E . 
M I V I A L V A L O C A 
L U N E T A : $ 1 . 2 0 . 
A L A S 8 y M E D I A 
4 4 
M A N C H A Q U E L I M P I A 
L U N E T A : $ \ M 
A d e l i n a P a t i 
L a famosa cantante Ade l ina Pa t t l , 
qne fa l l ec ió ayer en su casti l lo, a l 
Sur de Gales. 
En su castillo de Craig y Nos, cerca 
te Neath, pucblecito del país de Gales, 
m Inglaterra, ha muerto, a edad avanza-
da, la célebre artista lírica Adelina Patti. 
La Patti fué, sin duda alguna, la can-
tante más famosa de su época y la que 
poseía más brillantes facultades. 
Era hija Italianos, de un profesor 
le música natural de Sicilia y de una 
romana, pero nació fuera de la patria 
tLr sus padres, en Madrid, por el año 
1843. 
Por haber nacido en España, cuando 
aiuy joven "mpezó a alcanzar ruidosos 
íriunfos en unos conciertos que ofreció 
dti los Estados Unidos, se le llamó la 
Joven Malibrán, recordando la gloria de 
in inmortal U.ja del tenor español Ma-
(n;€l García. 
Fué discípula de la Valentín!, de su her 
tr-üno, Héctor Barilli, y del gran pianista 
Strak'.-sch. 
Aquí en la Habana, en el antiguo Tea-
tro Tacón, que fundó Francisco Marty, 
obtuvo un é.vito espléndido cantando la 
Travlata, los Puritanos, Norma y So-
námbula, acompañada al piano por Got-
t^chalk. 
Recorrió la Repúbl'ca Norteamericana 
e n gran succés. Fué aplaudidísima en 
Nueva Orleaas, en Baltimore, en Fila-
Selfia y en Boston. 
En 1859 estrenó en Nueva York la Lucía 
lo Lammermoor, cor. éxito extraordlna-
io. 
Lle.aró su fema a Europa y hacia allá 
>e dirigió segura de ijue le acompañaría 
la victoria en su carrera artística. 
Adolescente ya, cantó en el Convent 
Barden, de Londres, Sonámbula, logran-
do un triunfo magnífico. Más tarde se pre 
, sentó en París en el Teatro Italiano. En 
1863 debutó en el Te.ítro Kcal de Madrid 
y allí, con Sonámbula y El Barbero 
I de Sevilla, se hizo t-plaudir frenética-
¡mente. 
I La crítica y el público juzgaron a la 
¡pitlsta como la primera de su género y 
l,i Patti quedó consagrada en España. 
Tras estos grandes éxitos cantó 
Adelina Patti en Sar. Petersburgo, en 
Bruselas, y ^n Badén 
So casó luego con oí señor de Gahuzac, 
Marqués de Caux, do', cual se divorció a 
los doce años de casada. 
Fué después esposa del tenor M. Nlco-
Jrts, de origen francés, al que se llamaba 
en la vida del teatro Nicolini. 
Eete artista, Nicolini, acompañaba a 
la Patti en todas sus excursiones tea-
trales porque ella les exigía a los em-
presarios que lo contrataran. 
Con Nicolini cantó la Patti en la Scala 
de Milán, en el Teatro de Bruselas, en 
Sevilla y en la Gaité de París. 
Volvió Adelina Patti al Real de Ma-
drid y en el gran ecliseo madrileño re-
novó sus triunfos. 
En Berlín dió conciertos que le paga-
ron admirablemente. 
Por algunas de l is audiciones que 
ofreció en Europa cobró más de quince 
mil pesetas. 
I En su castillo de C'raig mandó a cons-
j truir un teatro y lo inauguró ella can-
j tando ante personajes preeminentes. 
La carrera artístici de Adella Patti 
| es la más brillante do su época. 
Cantó con éxito incomparable en la 
IScala de Ml'Ián, en la Opera de París, en 
el Real de Madrid, en el San Garlos de 
Mápo'es y en los teatros de Vlena, San 
i Petersburgo, Bruselas, Nueva York y 
Buenos Aires, en el Tacón de la Ha-
bana, en el Convent Garden, de Londres. 
Ganó sumas ^normes Reunió un capital 
grande. Viajó por todas partes, siempre 
triunfalmente. Todas las empresas la so-
Jicltabun. Su nombre en el cartel bastaba 
rara llenar los teatros. 
I Poseía Joyas magníficas y valiosas pro-
ipledades. 
Cuando la contratfiban tenía exigen^ 
cías tremenda» y siempre se Imponía a 
tns empresarl s. Había que contratarle tre 
r.es especiales para t i ansportarla con su 
!gran equipaje, porque llevaba un náme-
!ro exagerado de trajes, muebles y hasta 
los animales íte su predilección. 
Cobró ilguuas vecvs, por representa-
ción, 10.000 dollars. 
Cantaba cuanto quería: de Travlata y 
Sonámbula, a la Alda; per j . sus óperas 
preferidas eran El Barbero de Sevilla, 
Rigoletto, Elixir d'Amore, Lucía, Linda 
í? Cbamounlx, Norma y Los Puritanos. 
Era un so-ii'ar.o Insuperabl?. De voz ex-
tensa, espléndida en el registro, agudo, 
segura, de gran volumen y muy bien 
t'mbrada y poseía una agilidad extraoo-
dinarla. 
Resolvía las dificultades más grandes 
C>n facilidad ^ sombrosa. 
En "le florlture" hacía prodigios. 
La muerte de la x'attl constituye un 
doloroso acontecimiento. Es la pérdida de 
a más famosa figura del teatro lírico de 
una época. 
€ 6 
Benavente, que es uno de los mejores 
comediógrafos contemporáneos y que es 
un técnico del teatro admirable, no está 
h la misma altura en los dramas que en 
la comedia satírica. En esta última es 
donde se revela más amplio su talento 
de autor y donde obtiene los mayores 
triunfos. 
El teatro de Benavente es el teatro de 
la ironía aguda, de la gracia elegante 
y sutil, de la crítica Ingeniosa, de la 
frase acerada que penetra como un es-
tilete; pero que no hace vibrar los ner-
vios ni produce la honda impresión del 
efecto dramático natural. 
En sus conflictos, que se resuelven hu-
manamente—y este es su mejor elogio— 
no se abusa de l'as situaciones que dejan 
el ánimo conturbado y suspenso. 
La sutileza, la burla mundana, el chis-
te fino, la expresión flexible, el estudio 
psicológico de las figuras sociales de áni-
ma compleja son las armas que maneja 
con espléndida maestría el creador de 
"Lo Cursi", de "La noche del sábado", 
de "El nido ajeno" y de "Gente conocida." 
En el drama no está en su propio cam-
parada que al conflicto que surge de los 
afectos, de las pasiones. 
Pero "La Malquerida" ha sido ya Juz-
gada suficientemente y nosotros—cuando 
se estrenó aquí—emitimos nuestra opi-
nión sobre ella, y no vamos a Juzgarla 
ahora de nuevo. 
La interpretación que la compañía de 
Comedias dió ál drama de Benavente fué 
acertadísima. 
Margarita Robles encarnó la Ralmunda 
con suma habilidad. En su rostro, en sus 
ademanes, en su dicción se reflejó el es-
rado espiritual de la protagonista. La Ro-
bles es una actriz de extraordinario mé-
rito que lo mismo triunfa en las figuras 
lealistas que en los instrumentos de si 
tuación efectúa! del teatro de gabinete 
La señorita Sborel desempeñó^, magis-
tralmente el papel de La Gracia. Se hizo 
digna de calurosos elogios por su actua-
ción la señora Planas. 
Muy bien estuvieron la Sánchez, la Ro-
bles (P.), la Vega y la Gorostegul. 
Vedla, en el Esteban, se hizo aplaudir 
En fa acción y la dicción estuvo irrepro-
chable. 
La Riva—que hizo con feliz acierto la 
parte de El Rublo—; Medina, Rusté, Sáez 
y Argudín se condujeron de modo plau-
sible, í 
La presentación fué apropiada. 
La interpretación de "La Malquerida" ¡ 
fué, para los artistas de la Compañía 
de la Robles, una brillante Jornada tea- i 
tral. | 
J. LOPEZ GOLDAKAS. 
E S P E C T A C U L O S 
V í a 
E N M A T I N N E E 
" E l G o c 
P O R 
D O I Í G L A S 
L a P r e c í o s í I I a 
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po y, aunque puede salir airoso en el 
empeño, porque conoce perfectamente los 
recursos de la técnica dramática y sabe 
escoger los efectos, al comparar su labor 
con la que realiza como comediógrafo, re-
sulta indudablemente inferior. 
Con "La Malquerida" quiso hac^r Be-
navente un alarde de su habilidad para 
hacer dramas. 
En la obra hay detalles sin duda que 
revelan el conocimiento del corazón hu-
mano (tan complicado y de manifestación 
tan diversa al exteriorizarse); hay perso-
najes presentados con verdadero acierto, 
caracteres definidos y situaciones y es-
cenas que interesan e impresionan. 
Acaso haya ido más allá de lo que de-
bió el ilustre ironista en los "efectos", 
penetrando un poco en las formas vio-
lentísimas de Sardou y Echegaray. D'An-
nunzio, por ejemplo, trató el mismo pro-
blema con amplitud mayor y si es verdad 
que utilizó resortes de teatralidad, le dió 
al drama mayor fuerza de vida. 
Adrián Gual, en "Misterio de Dolor"— 
obra que tiene el mismo argumento que 
"La Malquerida'", supo Infundir a sus 
personajes verdadera expresión de reali-
dad. 
Sin duda alguna, el drama de Gual es 
superior al de Benavente y tiene un des-
enlace más artístico y dé mayor inten-
sidad 
En vez de morir herida por el aman-
te, que muy bien podía apartarla y salir 
éste como sale dejando a la mujer que 
ama verdaderamente, se suicida la madre 
al convencerse del amor que une a su 
hija y al hombre que elía quiere. 
La larga espera de los que se adoran 
sin habérselo dicho, en silencio, pero con 
intensidad grande; la angustia que de 
ambos se apodera y la aparición de los 
vecinos dando cm/.ta de que la infeliz 
se ha despeñado, produce una emoción 
hondísima. 
El último acto de Adrán Gual es real-
mente conmovedor y no se recurre en él 
a la muerte a la vista del público ni 
al disparo de un arma, la ''dramaticidad'.' 
nace de la situación misma y tiene ex-
presión humanísima. 
En "La Malquerida" la teatralidad res-
ponde más, en el final, a la violencia pre-
flACÍ'jNAL 
La compañía de Margarita Robles 
dará hoy dos funciones. 
En el programa de la mat inée f i -
gura la comedia en cuatro actos, de 
los hermanos Quintero, "Amores y 
amorfos." 
Por la noche, en función popular, 
"Mancha que l i m i i a " , con el siguien-
te reparto: 
Matilde, seño'itu, Margarita Robles; 
Enriqueta, señera Sborel; Doña Con-
•cepcion, señara Sánchez; Dolores, 
señori ta Vega ( R . ) ; Fernando, se-
ñor Vedia; Don Justo, señor Lagos; 
J?on Lorenzo, señor Sáez; Julio, se-
cr Medina; Un criado, señor J imé-
i.tíí. 
La luneta con entrada cuesta un 
f.tso. • * 
PATJRET 
La aplaudida compañía de Eenella 
pondrá en escena en la mat inée de 
hoy "La Cartujana" y "La Sucursal 
•Je la Gloria ." 
La función nocturna consta de dos 
tandas. 
En primera, sencilla, "La Cartuja-
na'; . 
Y en segunda, doble, " E l amor de 
'os amores" v "La Sucursal de la 
Gloria ." 
Pura mañana, lunes, se anuncia 
el cebut del tenor Benito Sierra con 
la zarzuela en dos actos "Marina". 
Como deferencia al debutante, la 
ciqueota será dirigida por el maes-
tvo Penella. 
E. jueves 2 del mes próximo, fun-
ció" extraordinaria en honor y be-
reficfo de la aplaudida tiple cómica 
Blanquita Poz.u. 
En breve, la opereta en tres actos 
del maestro Penella, "E l gato vxon-
•és." 
Tíimtien so anuncia "Frivolina", 
cj ereta norteamericana en tres acto»» 
ce Penella. 
En breve, "lias romanas capricho-
sas .» 
* * * 
TAlTrOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
â interesante cinta "Las dos muje-
vfs", interpretada por Carey Cayena-
En Jas demás tandas, los episodios 
torceré y cuarto d^ la serie "La bala 
de bronce", titulados "Misterioso ase-
sinado" y "A fuerza de humo'', la pe-
•icula cómica E l b'uja", por Charles 
Chaplin; "¿D'inde está mi mujer", 
por Canillita; " E l negocio antes que 
el honor", "De ida y vuelta" y el 
drama "La confesión del culpable", 
ñor Pranklyn Farnum. 
Mañana, "L^a tres jinetes" (estre-
i'C) por Carey Cayena. 
E l jueves, otro estreno: "Soltera, 
¡.vsada o viuda", interpretada por la 
notable artista Mar y Me Naren. 
* * •» 
M A E T I 
"La Revoltosa" y " E l asomb -o de 
Lamasco" cubien el programa de la 
/natinée de hoy. 
Primera tanda, doble, de la fun-
ción nocturna "La Revoltosa" y "La 
Liga de Naciones. '• 
Segunda, doble: " E l asombro de 
Damasco" y ^ La Corte de F a r a ó n . " 
EU próximo martes, ^Gigantes y 
Cabe/iidos." 
Pronto, " E l Príncipe Carnaval". 
En breve, estreno de "Ave César", 
obra del maestro Lleó y González 
Pastor. 
•k it if 
POR LOS DAMNIFICADOS DEL CI-
CLON 
E! i róximo sábado se ce lebrará en 
ei teatro Martí una función extra-
ordinaria a beneficio de los damni-
ficaóos por el ciclón. 
El programa es magnífico. 
Se anuncia el estreno de un cou-
í-lfct de Lleó titulado " A l son de la 
t.aita", por Con-iuelo Mayend|a; y 
una 4-anción \aleaciana del maestro 
i errai-o; por Clotilde Revira. 
Se estvenarim también el apropó-
s5to-revista titulado "Quisicosas" y 
>J1 entremés de González Pastor "San 
A m u r i o de la Flor ida." 
if i( it 
l.A BANDA MUNICIPAL DE L A 
HABANA 
Vigésimo aniversario de su 
funtJaclón 
A nueve de la mañana de hoy, 
en el Teatro Nacional, se ce lebrará 
un p:-an concierto en conmemoración 
del vigésimo aniversario de la fun-
dación de la Banda Municipal de la 
Hab?ra. 
En dichp acto se efectuará también 
a distribución de premios a los alum-
nos del curso 1918-3 919 de la Escuela 
Municipal de Música de la Habana. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
í .—Obertura Fantás t ica , Antonio 
Rodríguez. Obra premiada por la 
Acadtmia Nacional de Artes y Letras. 
2. —a. Andante.—b. Allegro moito 
vivace de la Sinfonía V I , op. 74 (Pa-
tética), Tschaikowsky. 
3. —Obe-.-tura de Tauhausser, Wag-
ner. 
Segunda parte 
Breves palabras por el Honorable 
alcalde de la Habana. 
Distribución de premios. 
Tercera parto 
1. —Reverle Russe, Nohier, Capricho 
brillante para flauta y piano por los 
alumros Heriberto Rico y Blanca Luz 
Bar^ei ró , 
2. —Concierto Número 9. Violín y 
piano. Beriot.—a. Adagio, b. Rondó . 
Por los alumnos Wenceslao Bachiller 
Oidóñez y Blanca Luz Barreiro-
3. —Rapsodia Húnga ra Número 6-
I.iszt. Por la alumna Zea Carbonell. 
4. —a. Impromptu op. 6, Popper.— 
b. Romanza, Izquierdo. Para violon-
c i l lo y piano, por los alumnos Rens 
Izquierdo y Blanca Luz Bavreiro. 
5. —a. Trahison Chaminade.—b. 
Canción Bohemia, "Carmen", Bizet-
T or la alumna de canto Carmen Bur-
tuette acompañada por la profesora 
üp piarodel plante), señori ta Ernesti-
na Cabaleiro. 
6. - -Himno de Gloria, escrito expre-
samente para conmemorar el vigésimo 
aniversario de Ja fundación de la 
Banda Municipal de la Habana, G. M . 
T o m á s . 
Solos: señovita Manuela Castre». 
Coro cincuenta alunmas de la Es-




En mat inée, "La Casa de la, Troya ." 
En 3a función nocturna, í'El Abo-
'eng.v y "Los planes de la Milagr i -
los. ' 
ic ic -k 
.A LHAMBRA 
ET. la mat inée se r ep re sen t a r án 
"Las mulatas de la bulla" y "La Re-
pública Griega." 
Por la noche, en tandas, "¡Llegó 
Veneno!", "La República Griega" y 
'K l pintor s ica l íp t ico ." 
Se ensaya la ( bra de Villoch y Anc-
ivernnirn titulada "Ponchinyurria en 
New York" ' para la que está pintando 
ir aguaicas decoraciones el señor José 
Gemís. 
íf if jf 
HARGOT 
r " E l <guapo", por Douglas Fairbanks, 
se proyectará en la matinée de hoy. 
La Preciosilla can ta rá los mejores 
couplets de su extenso repertorio. 
Por la noche, interesante progra-
ma. • * • 
MAX7M 
" I r a ' , la magistral creación de la 
Bertmi se exh.'birá en la tercera tan-
da de la función de esta noche. 
En segunda, el drama de Pa thé en 
se:s actos " E l vengador". 
Y cu primera los episodios noveno 
y décimo de la sensacional serie "La 
rnlera r e l á m p a g o . " 
M a r a ñ a se es t renará el intenso dra-
ma "La huérfana dei mar", por Do-
"*« Ken/on . 
E l martes, segundo episodio de 
"El scíndcro del t ig re . " 
y.] miércoles, los episodios prime-
ro y scírundo de "E l misterio de la 
doble cruz", por la notable artista 
Mollíe K i n g . 
* * * 
KIAXTO 
" E l romance de un guapo", per 
Ceorge Walsh, se exhibirá en las 
taiulas de la una y media, cinco y 
cuarto, fcieie y media y nueve y tres 
cuartos. 
"OaJo tombre supuesto", por Theda 
Bara, a íb» dece p cuavto, cuatro v 
echo y media. 
En las demás tandas, 'E l Rey ie 
Canibalia", "Pasafiilla", "En el par-
que" y "En la playa", por Charles 
Chaphn y "Telegrama cinematográfi-
co número 2 . " 
(Continúa en la DIECISIETE) 
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JBl "VERO ao recomienJ.i como excelente para las 
madres duxant > ol perfoilj del embarazo. Abre el ape-
tito. nutr<í y f Ttalece. Aynla la digestión y elimina 
la depresión ca ¡w.-terístlci de esta estado. 
Durante la laXancia ^1 vso del "/BliO mejora la ca-
lidad y aumentn la cantidad de la leche 
Kl VERO o s un tónico reconstituyente agradabilí-
f.imo compuesto Ce huevos, m-alta, leche, cacao, cereales, 
le.itina y fosfatos Es do facilísima digestión y d» 
gran poder nuiii t ivo. 
De venta e r. todas las boticas. 
TITE ViROCACAÓ ^OMPANl' NEW YORK 
A, M. CABNüiilO Y CO Agente» Generales, Habana. 
E l t e n o r e s p a ñ o l B e n i t o 
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S e n s a c i o n a l P e l í c u l a 
*&/m •ifaf» «^f» «̂ jfer» * t̂f» 'i&f* «-̂ z» •̂ á>» «Vfef» •lái'* •^áí'* •láb'» 
H o y , D o m i n g o , e n 
CS727 
u n c i ó n Corrida, de I a 7: 20 Centavos. 
* 4 A m o r d e M a d r e " 
P o r E e t t y N a n s e n . 
C 6 9 9 
t é 
T f É 0 € m D i t e i n a * * 
L a R a t e r a R e l á m p a g o " 
E p i s o d i o s 1 1 y 1 2 
M a ñ a n a : " L A H U E R F A N A D E L M A R " , E s t r e n o , p o r D o r i s K e n y o n 
H o y , D o m i n g o , 611 
o r n 
Función Corrida, de 1 a 7: ¿» lü z i . 
2870b 
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T R I B U N A L E S 
EN EL SUPKEMO 
Ta acusación del Ecpresenttnte Qal-
ñones contra la Asamblea L i -
beral 
Aver concurrió a la Fiscalía del 
Tribunal Supremo el ReTTese«tante a 
¿ Cámara señor Fernando Quinone*, 
acompañado de varios amigos políti-
os con »1 ñn de ratificar ante el 
doctor Cabarrocas el escnto que pre-
«pntó acusando a la Asamb.ea libe-
™i aue preside el Representante se-
ñrr Faustino Guerra, de hat< r come-
lño un delito con ocasión del ejerca-
Hn de los derechos individuales ga-
rantizados por la Constitución, com-
Sendidos en el número diar io d^l 
artículo 177 del Código Penal; al tra-
tar de 'a intervención americana, en 
ios asuntos de Cuba, por cuanto se 
rrptende con ello mermo.r, por lo me-
ho? las facultades que la í.onstitu-
ciór cor-ñere al señor Presidente de 
H República, hecho quie, según el se-
fior Quif ones. se halla previsto y pe-
nado en el numero 2 del articulo 1W 
Código Penal, como debe enten-
redacta»do, en su relación con el 
C u a n d o s u M o t o r s e P a r a 
Cuando el automóvil de la familia, el auto» 
camión, el tractor o el auto-bote pierda 
velocidad y marcha con dificultad, entonceg 
se da Vd. cuenta de la conveniencia da 
llevar siempre un juego de Pilas Columbia 
para repuesto. 
Las Pilas Columpia dan nueva vida a laignici&o 
o encendido de cualquier motor, bien sea de auto» 
móvil de auto-camión, o de tractor. También s» 
sdaptán para timbres, teléfonos, linternas y para la» 
instalaciones eléctricas de auto-botes. 
1 Se presta atención especial al debido acondiciona 
1 mientoi de las pilas para la exportación. 
Las Pilas Columbia están provistas con 
borna de empalme de resorte Fahnestock como si 
ve er el grabado. Con esta borna de empalme ia 
operación de conectar la pila 
se reduce a 
oprimir el re-
sorte e insertar 
el alambre, con 




tieeas Inmediatas. Pidat 
catálogos y soliciten condici 
oues de venta do 
National Carbón 
Company , Inc. 
Depto. de Exportación 








La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha iicítado sentencia casan-
do y annlantío el fallo dictado por la 
Sala Primera de lo Criminal de és ta 
Audiencia en causa seguida por esta-
fa y falsedad contra Rafael Peña, Juan 
Carlos Andre.i. Narciso González Va-
ro y Antonio María Calzada. 
'El Supremo, de acuerdo cuo la tó-
sis del Letrado Francisco Félix Lfdon 
declara con lugar el recurso en cuan-
to al quebrantamiento de forma. 
EN L A AUDIENCIA. . 
Sobre pensión 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso administrativo de la A.udiencia, 
habiendo visto al expediente de pen-
sión iniciado en la Primera instan-
cia por Antoliano Machado Jiménezv 
sin que se conozcan sus generales, re 
presentando por si sin que conste en 
el Tribunal quien lo dirija, cayo inci-
dente se encuentra pendíenjta de ape-
lación, oído libremente a l Ministerio 
Fiscal, contra sentencia de imeve d'e 
Junio d;jl corriente año: que declaró 
no haber lugar a la revisión del auto 
firme de veinlicuatro de Octrbre del 
pagado año, por el que se declaró el 
derecho de percibir pensión del Esta-
do, por parte de Antonio MaCLado, Ha 
Fallado confirmando la sentencia ape-
lada, sin hacer especial condenación 
de costas, ni declaratoria de temeri-
dad ni uiala fe a los efectos de la Or-
den número 3 de 1?01. 
E l snceso antornnyilista de la enrrp. 
tora de Wajay a la Habana. 
En escrito de concluslonea provi-
sionales elevados a la Sala de lo Cri 
tninal de esta Audiencia, la represen-
tación del Ministerio Fiscal tiene i n -
teresada la imposición de la pena de 
un año un d̂ 'a de prisión correccio-
nal para el procesado Angel Pézcz 
Vega como autor de un delito de im-
prudencia temeraria que de mediar 
malicia in tegrar ía un delito de homi-
cidio, dos de lesiones menos graves y 
una falta de daño a la propiedad; así 
como una indemnización a los here-
deros del interfecto en mi l pesos, a 
Enriquette Benasset en ciento diez 
pe?os, a José A.rce López en noven-
tiseis y a Agustín A.rce en cien pesos 
y al Director del Hospital de Demen-
tes de Cuba en diez pesos, sufriendo 
en defecto dei pago de dichas indem-
nízacionos el apremio personal que de 
termina el ar t ículo cuarentinneve del 
Código Penal. 
Otras t'Onelnsicnes 
E l Fiscal ha formulado otras con-
clusiones provisionales interesando 
las siguientes penas: 
Un año, 8 meses y 31 días de prisión 
correccional para Eduardo Eardina 
Rey, en causa por rapto. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Higinío Campos Sánchez 
en causa por estafa. 
Notificaciones 
Deben concurrir mañana, a notifl-
carse, el Ldo. Miguel F . Re-enrr i l l ; 
los Procuradores Ldo. Llama, Pcrei-
ra, Barreal y Granados y el Manda-
tario Eduardo Acosta. 
e s t á n e n 
E n c a n t o s 
D e B a r r o s , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l 4 é , c a s i e s q . a S a n N i c o l á s . 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UNTVEKSIDAD, CIRUJANO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL 44 OALIXTO GARCIA'» 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparato Ur i -
nario. Examen directo do los r íñones, rejlga, etc. 
CoMultas, do 9 a 11 de la mañana , y de 3 y medi», a 5 y media d« 1* 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
CtíTTP alt 15d--lo. 
A/sií_)/v4do 
AOOIAW lio 
E L ' C A L Z A D O 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l a 
H a y e n t o d a s l a s 
c i a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a , 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
V E N D E L A S P E L E T E R Í A S 
o s o s a s 
M A N T E Q U I L L A 
D E V E N T A E N T O D A S R A P T E S 
a g e i í t e . A N G E L F A N G E L 
A M A R G U R A 7 - • — H A B A N A 
D E OBRAS P U B U C A S 
Solicitando nn nenni'»© 
La Compañía propáetarla de la 
Planta Eléctr ica de Jaeriiev Grande, 
ha Bolicitadto autorizacióón para ins-
talar nueyas maquinarlas en aque-
lla planta. 
Snbasta de nna carretera 
El Ingeniero Jete del Distr i to de 
S'anta Clara, remite la documenta* 
ción re'.ativa a la snbasta para la cons 
trucción de un tramo de carretura 
de San el Spfritu a Salarranca. 
Un ofrecimiento 
"The Jnare T . Company'- ha d i r i -
gido un escrito al señor Secretario 
del Ramo, ofreciéndose a ojeoutar 
los trabajos aue van a llevarse a 
cabo en 7 a capitanía del Purr to de la 
Habana. 
Informe fayoraMe 
La JJunta de Pnertos. ha devuelto 
favorablemente informada, la solici-
tud prepentada i>or la Compañía de 
los Ferrocarriles Unidos para cons-
t ru i r nua estacada y relleno <on des-
tino a les muelles de la Ensebada de 
Gtianabacoa. 
Una boya 
E l Administrador de If Aduana de 
Trinidat'. part icipó a la Secretar ía de 
Obras Públicas, que la boya situada 
en el lugar conocido por "Las Muía* 
tas"', f u ' arrancada, tior la violencia 
de las olas, durante el 'lltlmc' ciclón. 
Solícita en el citado escrito que sea 
repuesta inmediatamente, nara la se-
guridad de la navegación en aquel si-
t io . 
Un Invento 
E l sefor Wifredo Femánde , : de MV 
raldes, ha solicitadlo la autorización 
correspondienle para que se ie otor-
gue permiso para insta'ar un apa-
rato mecánico el? su invención en la 
acera d? su tasa Galiano 49, paia 
facilitar la entrada de los carruajes. 
Ud mausoleo a José Mart í 
La Comisión Gestora "Prc Martí", 
ha interesado de la Secretar ía de 
Obras Públicas , que dó cuTuplimien-
to a la Ley de 8 de JVTavo del co-
rriente por la que se concede un eró-
dito de ^15.000 pesos, nara la erección 
de un monumento en la Necrópolis de 
Santiago de Cuba, con el fin de ente-
r r a r en él, los restos del apóstol 
José Mar t í . 
(AeoiAR 116 
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P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en f r í o , c o n j u g o de carne de cabal lo . 
Ideal para convalecientes , a n é m i c o s , tubercu losos , 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, n i ñ o s r a q u i t i 
eos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad c r i t i c a . 
[ H O R S I N B N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
e e v e i s t o e era t o o a a « _ a s b o t i o a s 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE BIÍNVENU y M . REVILLA, VIRTUDES 4 3 , HABANA. 
P i l d o r a s 
N e r v o - T b i \ i c c i > f 
La fortaleza física y mental del hombre ea el 
fundamento de la prosperidad de las naciones. 
Siendo Ud. fuerte será invulnerable a las enfer 
medades. ( 
Pruebe las P i l do ra» Nervo-Tán icaa 
" I N C O " 
Están de venta en todas las boticas. 
u n ' r e m e d i o para 
cada enfermedad 
De venta en las droguerías Sarrft, Barrer as, Johnaon, 
y Compañía. 
Taquechel, Maja Colomer 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d é l a H a b a n a . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente-Di-
rector y por acuerdo del Conselo de 
Administvacióri se cita a los señores 
Socios Suscrivtores para la /Junta 
General Extraordinaria que se cele-
bra rá el próximo domingo 28 del ac-
tual, a la 1 y media de la tarde en 
el local de la Inst i tución, San Rafael 
número 10, con el objeto de reformar 
d art ículo 15 en el sentido de facul-
tar al Consejo para la venta de las 
propiedades de la inst i tución. 
Habrna, 23 de Septiembre de 1919. 
VICTOR E C H E V A R R I A • t, 
Secretario. 
c 8628 : 5d-24 i 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d i 
t r í a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e I . M - I 
Habiendo quedado abier':o el canje de las acciones de la Compañi 
cional de Seguros La Mutua i o r las acciones de este Banco, según aj 
de la Junta General Extraordinaria de 2 del corriente mes, se avii 
este medio para que dichos tenedores de acciones, concurran en euj 
hora hábil a las oficinas de esta Inst i tución, al canje de las expi 
acciones. 
C. 8524 se 
F O L L E T I N 2 1 
HEADON H I L L 
S ü C U L P A H E R O I C A 
VERSION CASTELLANA 
¿ e !fnta la Librería, do Jos* Albe-
Belaacoaín, sa-B. Xel^fono A-5883. 
Apartado 611. Habana.) 
tr (Continúa) 
a<iueí0'í^ c"ando( gracias a Dios, evité 
Por ¡j*1 c?üo' trató usted de asesinarle 
eh? ' •Tiisn.o. ¿Qué dice usted a eso, 
Así 
ciel do. l̂68, Judy "no" le había hablado 
Probablo™ 'i0" Keyne11 se felicitó de ello; 
Ee Podiñ S te ni 10 sabía siquiera. Ya 
lo quu r,ílav^gar viento en popa Todo 
barco " ?sltaba ahora era salir del 
lalta volvo,. P^cioso sobre. No le hacía 
'afios habitantll1" 61 "Ca<ier ldrl8" ^ sus 
^se^invL qiue yo tuve Para Procurar 
Mezclar sJ i huyera a ocultarse y para 
ê us^d s» nombre con el de su hija 
^«^Jos dol of,o^Vle3a c < > m o laa monta-
;i<'r—resDomii? rÍmos a una misma mu-
«uaLto a Sn ór^fde^caisaaamente^ — En 
^ s e ma'ar^CU^ PretensiOn de que ^ Que 1B 1 ; ^ ^ ^ o recordar a us-?l6r' opuista68^?6^ aPuntaba en direc-
jamino.Vi ^Jit,118163 la volvió hacia el 
3usttcia s„Y i'11?03 este asunto ante la 
^ u « t e d a a l a ^ J entonces, i adónde parar, señor Holt? Tengo la 
^ S d ^ qUe SerIa ^ ^stigo 
ci/n CkpeSIr<la aiov^y h ^ ^ d 6 inspira-cion, pero la joven se mantuvo pn la 
" e ' p o p a ^ s i n ' ^ i t l ? 0 ^ ^ 5 * la^escaleJa c I p f T a ^ T Z A ^ ex-
s e ^ r ^ e ^us^e l "^0 S ^ d ^ ^ 1 !f^1e 
un hipócrita un infame ^k,UI1 vinano. 
propia confesló?; per™ s e J ú ^ ^ t 1 0 ' POr 
ría. es ustea algo peo¿ m . ^ T , ^ 1 cree^: 
alguna vez le vuelvS -v odo eso- Si 
t i ^ e ^ a r ^ S ^ g ^ o V V ^ F ^ ^ T 
^fc^nefa6 ^ f o T t ^ t l 
velada po'r e l ^ u i á o ^ 1 1 . ^ 6 . debilidad 
sas no rompen huecos v tnrt1nabríl8 §rue-
sonora divertía extraordinf r! eSta /ur la 
IleyneU. cuyo únicf objeto x'o?16"/0 a 
mentó, era abandonar el caP0or ^ Tn°-
pronto posible v pxnrni^„« , 0 lo rnAs 
del sobre que aún no hnWn t1 f?n^nido 
po de abri\Laext?afl^rbeticlnciIrf1%m-
dy a su pa\ire respecto a la petición Jh" 
Leonardo, por rara nnn r>„t.„ Pel;icion de 
levaba de todo tlmor d i ^lera' le re-
desagradables por ™u0r tentativ^6^6110^3 
slnato. Si ella hubiera sido ™rt 6 ase" 
nicativa, habría, habido «a ^ comu-
ra.onable que el S o q ^ ^ l 1 ^ mii« 
.Justificar su conducta. eó para 
—Tiene usted razón—•rp^nnn.nx 
fasis.—Con la mayor satfsfnr. ? con én-
partir y confío sinceramente p^11 Voy a 
mo dieen en las novelé nnp*+ que' co-
das no volverán a chuzarse S.m 1̂18 se"-
usted no tiene inconvemente pn ng0 qu& 
da al señor Wvnter la m.tn n que P1" 
prometido llevar al molino qUe le he 
q«7¿hDaCÍo^r ldaoS^á0 ¿ o T 1 ^ P Holt «runo con suspicacia 
—Bien, sí ; diciéndole todo lo que con-
viene que sepa—replicó Reynell con una 
sonrisa irónica.—Que su querido nieto ha 
sufrido un accidente que le retendrá 
aquí algunos días; pero que está bien 
atendido y no necesita asistencia médl-
•a. 
—Yo voy con usted—dijo Dlck, cosa 
que Keynell encontró de su agrado. 
Cuando entraron en el camarote. Rey-
nell comprendió al' primar golpe de vis-
ta que su sutileza no necesitaba poner-
be otra vez en juego. Leonardo estaba 
acostado de nuevo con los ojos cerra-
dos; pero hizo un ligerísimo movimiento 
hacia el trozo de papel que estaba en-
cima de la colcha. 
El escrito estaba redactado en los tér-
minos dictados por Keynell. La inicua 
presión ejercida sobre él había sido su-
perior a lo que podía resistir, y prefirió 
dejar sufrir a su abuelo antes que con-
sentir que el" nombré de Lesbia fuera 
arrastrado por el fango. 
Un minuto después Keynell bajaba por 
la escalera a la playa, dirigiendo una 
mirada furtiva a la escalera de popa pa-
ra observar a Judy que continuaba en 
la misma postura y con la misma ex-
presión en su semblante Pero sólo ha-
bía andado algunos pasos cuando, una 
tras otra, le siguieron dos estruendosas 
carcajadas que le hicieron volver la ca-
beza. La Joven se había acercado a la 
barandilla y se estaba francamente mo-
fando de él. , 
—.Histérica, sin duda; aunque nadie lo 
creerla al ver la constitución de esa 
mozuela—murmuró.—Que ponga eso en la 
cuenta de su resistencia a informar a su 
truculento padre de las investigaciones 
del" señorito Wynter. Bueno, no importa, 
ahora que tengo segura la importantí-
sima gula de la riqueza. i „ .„ 
Casi incapaz de contenerse, dominó sin 
embargo, su impaciencia hasta que paso 
de las dunas y se puso fuera del cam 
po visual del barco. Sacó entonces el so-
bre del bolsillo, y libre de los escrúpu-
los de Leonardo, rompió los sellos. 
Cuando su ávida mirada cayó sobre los 
toscos caracteres del papel amarillento que 
extrajo del fobre rechinaron sus blan-
cos y finos dientes. 
¡Por vida de Felipe Stocker!—«xclamó. 
—Esto habría sido bueno para mi prede-
cesor en la caza del sobre, pero a mí 
me desconcierta. El condenado papel está 
escrito en l'engua Indostánica, o en otra 
igualmente bárbara. 
Continuó su camino, perplejo por el 
Inesperado contratiempo. 
—Sería una cosa altamente divertida 
que el propio capitán Wynter me hiciera 
la traducción—.dijo riendo.—Pero para 
hacer eso con seguridad sería necesario 
"despacharle" después, y la cosa no de-
Ja de ser arriesgada. 
CAPITULO X X I 
UN VIAJE INTERRUMPIDO 
Con el cuerpo atormentado de calam-
bres por lo reducido del espacio, asfixia-
da por la falta de aire y lo que era más 
doloroso, por l'a incomunicación con Leo-
nardo, Lesbia soportó su prisión en el 
cuarto de la vajilla sin pedir auxilio. 
De haberlo pedido en casa, estaba segura 
aue habría gastado inútilmente sus fuer-
zas y lo mismo le hubiera ocurrido bo-
licitando extraña ayuda La granja esta-
la bastante lejos de la carretera para 
aue los caminantes pudieran oír ni las 
más altas voce8 dadas entre sus muro8 
S0Lenrtias; muy lentes transcurrieron las 
horas de la noche hasta que con el alba 
empozaron los ruidos en el comedor. Des-
pués del desayuno, Roger Daubeny y 
Reynell conversaron a media voz, em-
pleando el último un tiempo muy corto 
en la sobremesa. Muy pronto se le ovó 
retirar la silla, y. un omento después, 
^n«nr T)or el portal, haciendo mucho nn-
pasar P ^ eld P",'̂  ĉ Sa. Lesbia sintió en-
tonéis con mayor intensidad su impo-
tencia No tenía duda de que aquella sa-
ifdk a hora tan temprana presagiaba al-
« ^ a r T s ?eacreas durante U mañana, cuan-
do oía el horrible compás del pío cojo de 
Roger Daubeny que andaba ae yin lado 
nara otro en la habitación cont »rua o 
en el portal, tuvo Intención de llamarle 
y acusarse de haber matado a su hijo; 
pero la prevención de Reynell a su tío 
hecha la noche anterior llegó a sus oí-
dos, y no tenia esperanza de que aquel 
naso 'produjera ningún resultado. Estaba 
seeura de que Roger y su huésped estarían 
dispuestos aouel día a tratar con todo 
el mundo excepto a trabar relaciones con 
la policía. , , , 
La hora de las cinco de la tarde se 
había señalado para ponerla en libertad, 
pero la campana del reloj del portal le 
anunció que aún faltaban dos horas cuan-
do se abrió la puerta «sterior y se oyó 
en el comedor la odiosa voz de Reynell. 
SI, he ganado la baza con triunfo 
dijo evidentemente contestando a una 
pregunta sin palabras del patrón.—Pero 
continuó—ante todo seamos humanos. 
; La hermosa prisionera está todavía cau-
tiva? Bueno, ya no hay razón para que 
siga enjaulada. La fortuna ha estado 
muy propicia esta mañana y la señorita 
Lesbia, como dicen los periódicos, que-
da retirada de la esfera de la política 
activa Ya no hay peligro en que siga 
ocupándose, con su reconocido celo, en 
los asuntos de sus partidarios, y es pro-
bable que tenga hambre. 
Salió al patio, desechó la llave del 
cuartito de l'a porcelana, abrió la puerta 
v comenzó un discurso burlesco. Pero la 
joven lanzándose vacilante al aire y a 
la luz no esperó a oír Evitando encon-
trarse con su mirada, se recogió las fal-
das y echó a correr escalera arriba a 
su cuarto. A pesar de la alegría de verse 
libre la concesión de la libertad dos 
horas antes de lo que esperaba, la su-
mió en honda preocupaciíVi. Esta circuns-
tancia combinada con las palabras de 
triunfo de Reynell pronosticaban que su 
libertad no seria ya útil a Leonardo. El 
plan fraguado contra él se había reali-
zado. . 
Pero cualquiera que fuese la suerte 
que hubiera corrido su amante, no afec-
taba la determinación que habla adopta-
do durante las largas horas que comen-
taban a parecer una pesadilla. 
Después del ultraje que se le había In-
ferido con la anuencia de su único pa-
riente y protector nominal, no quería 
permanecer un minuto más de lo nece-
sario bajo su techo. 
Poseía de tres a cuatro libras ester-
linas, ahorradas de las mezquinas su-
mas que su tío la daba de mala gana 
para que se vistiera, y consideraba esa 
cantidad suficiente para ir a Londres y 
mantenerse una o dos semanas mientras 
encontrara medios de ganar su vida. Se-
na preferible entrar de enfermera en 
un asilo o ponerse a coser ropa blanca 
en una guardill'a, a tener que afrontar 
nuevos Insultos en aquella casa ilegal. 
Previendo el caso de que quisieran de-
tenerla pensaba abandonar la granja 
recretemente, dejando, de las cosas que 
le pertenecían, todo lo que no fuera es-
trictamente necesario, "y llevándose lo 
Indispensable en un saco de mano. Pri-
meramente Iría al" molino parainformar-
se de lo bueno o de lo malo que hubiera 
ocurrido a Leonardo, después de lo cual 
se dirigiría a Lowestoft a tomar el tren 
para Londres... 
Cuando estuvo fuera de casa echó a co-
rrer por la senda, y con el ansia de no-
ticias levantó el pestillo y entró en la 
habitación del molino sin esperar con-
testación a su llamada. 
En el momento de cruzar el umbral 
adquirió la convicción de que algo grave 
ocurría. El capitán Wynter estaba sen-
tado ante la lumbre, con la frente apo-
yada en la descarnada mano en actitud 
de profunda aflicción. Con todo, no da-
ba señales de ese dolor intenso que sigue 
a una catástrofe real. 
—4Oh! ¡Es usted, niña querida!—dijo 
el anciano levantando la vista.—Pase us-
ted y nos prestaremos consuelo el uno 
al otro. Hay malas noticias; al menos 
creo que usted lo Interpretará así. Lenny 
ha sufrido un accidente, no grave, pero 
harto serlo para Incapacitarle durante 
algunos días. Está, en cama a bordo del 
casco de un buque encallado en I 
hía de Deadman, a seis millas 
yendo jpor los pantanos. 
Lesbia se puso pálida como la 
— i Está bien asistido?—fué te 
que pudo hablar. 
—¡Oh, sí! He recibido una : 
crlta de su puño y letra, que 
tra que no está muy mal Ha j 
la asistencia médica necesaria, y 
cuentra bien instalado; me ru« 
efecto, que no me atormente p 
respondió el capitán Wynter.—L 
fastidioso del percance es que Ta] 
f-ionar la demora de nna comisil 
yo le había confiado—añadid quejl 
so.—Es nna cosa que tenía yo grl 
peño en que él hiciera antes de 
desaparezca, querida, y cuando ui 
bre es tan viejo como soy yo. cal 
vo día trae nn nuevo peligro. 
Lesbia iba poco a poco recobi valor. 
—Es una gran desdicha—muj 
¿Quién trajo la nota, capitán 
—Un Joven muy decidor, un 
ro que pasaba por casualidad 
barco, explorando loa pantanos 
dió.—No vive en esta región, 
Al menos yo no lo he visto nui 
que usted quizás le conozca poi 
ñas personales. 
Podrá tener treinta años; deli 
ro bien constituido; pelo negro 
te; moreno, casi cetrino, y bu* 
tadura que enseña cuando habh 
¡James Reynell, sin género 
Lesbia dirigió la vista al débil 
coso anciano, y se abstuvo del 
carie el terror nue se había 
de todo su ser. Era asimismo i 
llevar a cabo sn proyecto de i l 
drea hasta poner en claro la veri 
ca del,suceso quo retenía a sul 
'•rlsiorforo en sitio tan solitario I 
>Ia estado presa también harto 
mente, y no podía dejarlo en 
te situación. 
—Me parece haber visto a alj 
esas señas en la aldea—respondí 
vamente.—Lamento muy de voraul 
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HACE3 85 AÑOS 
Domingo 26 de Septiembre 188á 
Cortes. Habla Martínez de la Rosa: 
"He dicho que no era cierto que 
'rs malea de España naciesen en su 
totalidad de una legislación absurda; 
rorque no es verdad que la haya», 
Hay, si. leyes absurdas, y las hay no 
sólo en España sino en todas las na-
ciones, como en las más aventajadas 
t n civilización. 
Las hay en Inglaterra, modelo de 
pueblos ilustrados y libres. Los Có-
digos ingleses están manchados con 
leyes que se -resienten de la barbarie 
do los siglos feudales; y dos hombres 
de aquella nación, ambos célebres, 
aunque opuestos e-' principios polítl-
cjs, es tán ahora adquiriendo la suma 
gloria de reformarlas! 
HACE 5C AÑOS 
Martes S8 de Septiembre 1869 
Cárdenas.—A las seis y media de 
la mañana de hoy ha sido pasado por 
.«os armas el desgraciado soldado del 
Batal lón de Ñápeles Francisco Mar-
t i y Ramos, poi' delito de homicidio. 
Con un valor heroico, pero contrito y 
arrepentido sufrió la úl t ima pena re-
cibiendo la descarga qué le tendió sin 
vida p'onunclando el nombre de Jesús . 
(¡Quién le dijera a este infeliz sol-
dado que su nombre se ver ía en letras 
<le mode al cabo de 50 años ¡ ! ) 
HACE 25 AÑOS 
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Ylernes 28 de Septiembre 189á 
l a inundación de Sagna*—La Inun-
dación en Sagua ha sido imponente. 
Se hallan interrumpidas las comunica-
ciones del ferrocarril . Hubo pocas 
desgracias. 
En la Estación del ferrocarril l le-
gó el agua a 5 y medio pies de altu-
ra y en la plaza de la iglesia a más 
de dos metros 
Ea la or i l la del r io el agua subió 
cinco metros. 
i l i 
Un carr© t e 1 
basta para em-
paquetar cu a 













No es dañada por el calor. 
El lubrificante de grasa, el 
grafito con que están satura-
<lo3 cada uno de los hilos que 
la forman, la mantiene flexi-
ble, y al vástago así lubrifica-
do permitirá que el manubrio 
de la válvula gire con , faci-
lidad. 
Carrete de muestra iparai 
probarlo, se envía gratuita-
mente a solicitud. 




Machín & Wall. 
SANTIAGO 
; Cendoya & Co 
gAUHA LA GRANDE 
¡ í Maribona Sampedro & Co. 
4 Muino y Co. 
CIEGO DE AVxEA 
Lorenzo Pérez. 
MANZANILLO 
J. Chertudl & Co, 
MATANZAS 
.Sobrinos de Bea y Ca. 
CAIBARIEN 
Sebastiáa Arcos. 
r e e n e , T w e e d & C o . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s . 
S l r e e l , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
S i e m p r e e s b u e n o 
Eso pasa ion el Especifico Vallfia, la 
gran preparación para depurar la*, sangre, 
el excelente cnedicamento para combatir 
el reuma, ,rran medicina para comba-
tir afecciones del es^tómago. Específico 
Talina, siempre es biieno, porque es un 
gran preparado, que s6io contiene sus-
tancias vegetales de eficacia grande que 
en breve tiempo, hacen desaparecer la 
causa de todos iSs xnales 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
LOS COCINEROS DEL TAFOR MON-
TEREY SE INSUBORDINARON E 
boticas, en todas las' droguerías, siempre FUERON DESEMBARCADOS. — EL 
lo hay y cuantos padecen de la sangre.1 VAFOR "CADIZ'*, LLEGADO AYER, 
del estSaiajío •> tienen reuma, encuentra j r ^ ^ j z q UN ESPLENDIDO VIAJE, 
en su tratamiento, alivio, mejoría y lúe- ^T uak-Kr TArrxrmnv 
go curación. »SAJ>i JAl/JUMJLU • 
Cuanto se diga acerca de la eficacia , 
del Específico Valiña, para combatir el] -pyr " r jADiz 
para rurar el estómago «y para reuma, 
de/purar ' la sangre, siempre será poco, 
porque siempre están su efi-
cacia extraordinaria, los millares de pa-
cientes que en solo días de tratamiento 
han advertido grande mejoría y han lle-i 
gado a la curación completa, porque han) tuviera que ruedarse para ser despa-
Procedente de Barcelona, Vaiencla, 
Mallorca, Cádiz, San Juan de Pue r i l 
Rico y Santiago de Cuba llegó ayer 
tarde, faltando muy poco para que 
seguido tomando Específico Valiña. To 
«as las boticas, venden Específico Valiña, 
A 
D R . FEDERICO T0RRALBAJ5 
ESTOMAGO. I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Co&sultas: de 4 a 6 p . 
pedrado, 5 , entresuelos. 
D o m k i l í o : L í n e a , £ 3 , VedacSe. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Ü S T A V O R O B R E N O 
El inimitable actor del teatro "Aü-
HAMBBA," l a publicado nn libro gra-
ciosísimo, jlono de chispeantes "SAIiTA-
PJíKlCO*." Jocoso, quevedesco. Le ha-
rá reir hasta de su SXTEOKA. 220 pá-
ginas de constantes hilaridad: $1. Inte-
rior : $1-16, círtificado. Librería de A. 
do Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
C 867S 13t-2« 15d-28 
A g e n t e s , 
C o m e r c i a n t e s 
eu Joyería, sedería quincalla, pe-
dir nuestra cinta de seda con ha-
bilia enchape lOk., especial para 
pulseras reloj de ú l t ima moda. 
:*Iuestra $1.3C—R. O. Sánchez, 
S en C, Perseverancia 58. Habana 
28277 3 O 
chado hoy, pero gracias a la actividad 
del doctor Natalio Ruiloba sus pasa-
jeros pudieron desembarcar anoche, 
el vapor español "Cádiz". 
Ninguna novedad ocurr ió durante 
la t ravesía de este barco y todos sus 
tripulantes mostraron su pesar por 
la périda del "Valbanera". 
Llegaron en este vapor los señores 
Juan de Pau y familia, Elvira Arda-
vin y familia, José Oltra y familia, 
doctor Rafael González e hijo, Agus-
tín Bosch, Tomás Siutes y familia, 
José Saavedra y familia, Juan 1. 
Prat, José Ramón Reyes y señora, 
Luis S. García, Maximiliano González 
y señora, Juari" Hecorp Carbonell, Ar -
turo Alvarez Rurell y familia, Pedro 
Ber t r án Sagol y familia, José Rodrí-
guez, representante de la compañía 
de Penella, el tenor Benito Mantecón 
Sierra, la tiple cómica Julia Nogue-
ra e hija, Manuel González y familia, 
Antonio de la Cruz, Maximiliano Gon-
zález y otros. 
E l total de pasajeros llegados en 
este vapor fué de 290. 
Uno de los pasajeros llegados en 
el ' 'Cádiz" es el señor Antonio de la 
Nuez, sobrino de Manuel de la Nuez, 
que, como se recordará , fué expulsa-
do y que se asegura que dicha expul-
sión fué improcedente. 
E l señor La Nuez, que está en Ca-
narias, espera que el señor Presiden-
te de la República lo autorice para 
regresar al iXdo de su familia. 
INSUBORDINACION 
Relacionado con el caso de los po-
lizones sorprendidos en la m a ñ a n a 
de ayer a bordo del vapor americano 
"Monterey", hubo otro hecho ayer 
tarde. FrancisOP Magro Candela, An-
gel Monasterio, Fernando Valdés, Pe-
dro Pellar y Serafín Muñoz, todos 
tripulantes del vapor americano 
"Monterey" y. que prestan sus servi-
cios a bordo en el departamento de 
cocina, fueron mandados a arrestar 
por el capitán de dicha nave, porque 
se habían insubordinado, negándose 
a trabajar. 
Dicen que el capi tán, debido a que 
el primer cocinero fué sorprendido 
introduciendo polizones a bordo, los 
insu l tó a ellos, razón por la cual se 
negaron a trabajar hasta que el ca-
pi tán les diera una satisfacción 
E M O N D A R E 
e r a g r a n c a n t i d a d , i a t i e n e i a D r o g u e -
r g a i n t e r n a c i o n a l , s i t u a d a e n i o s b a j o s 
d e l H o t e l P l a z a , y s e v e n d e a l p o r m a -
y o r y m e n o r , a p r e c i o s m ó d i c o s : : 
T E L E F O N O A - 2 4 4 4 
c 8665 4d-28 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a delgada co lumna de hum o 
e n u n tejado o ventana en una 
g r a n c iudad p ron to hace ven i r a 
u n cuerpo de bomberos, ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay h u m o 
hay fuego, y n o se puede saber 
en q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o su-
ficiente para acabar con l a m i t a d 
de l a p o b l a c i ó n . Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a e x t i n g u i r el fue-
go t a n p ron to como l legan a l l u -
gar donde se encuentra. N a t u r a l -
mente, cuanto m á s insignif icante 
sea, menor s e r á e l t rabajo y menor 
la p é r d i d a . L o mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las i n -
disposiciones ligeras, esos peque-
ñ o s d e s ó r d e n e s , de los que, vulgar-
mente, se d ice : "Pasan en u n d ía o 
dos.'* Y puede ser a s í o no. L a lec-
c ión que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
medicina de fama m u n d i a l , es u n 
remedio eficaz para casos de A n e -
mia , Agotamien to , E s c r ó f u l a , I m -
purezas de l a Sangre, Demacra-
c i ó n , etc. ; pero m á s que todo , ea 
u n prevent ivo de estos terribles y . 
peligrosos males si a l sentirse d é -
b i l se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatir los. 
Es t a n sabrosa como l a m i e l y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomar l a t an to los nifios co-
mo los adultos t a n p r o n t o como 
aparezcan los s í n t o m a s de mala 
salud. E l D r . Eederico Grande 
Eossi, Profesor de P a t o l o g í a Gene-
r a l de l a Un ive r s idad de la Haba-
na, d ice : " H e usado a menudo l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en loa 
casos en que estaba indicado e l ex-
t rac to de h í g a d o de bacalao, con 
éx i t o comple to . " N u n c a fa l la n i 
e n g a ñ a a los que l a t o m a n con l a 
esperanza de beneficiarse, pues es-
t a a s e v e r a c i ó n la hacemos en aten-
c i ó n a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
dinados tomaron esa actitud para 
a p o / í r a sus compañeros delincuen 
tes. 
Todos fueron remitidos al vivac. 
E l barco sufrió gran demora en su 
salida. 
E L "CITY OP F I L A D E L F I A " 
Con 260 cabezas de ganado vacuno 
para la matanza llegó ayer el vapor 
americano "City of Filadelfia*, que 
salió' de nuevo. 
LOS FERRIES 
Los feries de Key West rindieron 
ayer sus viajes entre Key West y la 
Habana, como hacen diariamente. 
E L "SAN JACINTO" 
Para seguir a New York con azü-
car, después de tomar carbón en este 
puerto, llegó ayer el vapor america-
no "San Jacinto". 
é í 
K A B A L A S J 315 
Para ju^ar con éxito a la Tr»*~ 
El autor 3e. este libro ha 8acadíE*U. 
ees el prer-uo mayor. Tiene 3 ^ 
clones segrún ia edad y notnbío011!?̂ »-
inrsona. U lene la U'ita »£" 6 de u 
desde que existe la LOTErta V T ^ I ¡ » 
f irsa. es investigación. Devntw No « 
n.-ro si no hay éxito. Precio • «? ̂  ^ 
Utlor: $1-16, certificado. Librería ^ 
deC 8GÍ0 ÍO' ^eptuno' 57' "abana.46 A-
$12.00 
Roo 
O R T O G R A F I A 
No continle haciendo el ridiculo. Los 
oue reciban bus escritos se burlarán da 
Ví̂ ted. "I.A ORTOGKAFIA A I . ALCAN-
CE DE TOOOS" le enseñará a escribir. 
Está basada en las doctrinas literarias 
dti los más tabios es^ritorei. Ea magní-
fica. FAAA. APRENDER SIN MAES-
^TROS, por la gran cantidad de ejemplos 
rriieti-cos que contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas. variadas:—Cómo 
deben escribirse las cartas. Reglas para 
llegar a escribir bien. Trabajo de com-
posición. Lro^uciones latinas. Abrevia-
tmas comerciales, y TTN mCCIONARIO 
de palabras c'e dudoua escrituira. Pre-
c'o: 50 centavos. Inferior: 65 centavos, 
oíTtificada. i>e venta en todas las 11-
Virerías y en e Ideposito principal: L.1 
E l capi tán del ^Monterey' niega lo ^aebr^ad'e A- de L:)renz0' NePtuno' 57 
del insulto y añade que los insubor- c 8679" al t l2d-26 l6t-26 
L i b r o s ú t i l e s e i n í e . 
t e s a n t e s . 
LAS SECTAS Y JLAS SOCIEn^ 
DE .LA HisrORlA.-KrtudS 
analítico v Ucscnptivo de laa 
principales ueccas misteriosaa 
y ae. las Bociectades secretas 
mas importantes, comprendien-
do desde Jas creenciaa Ue laa 
ptunmvas tivüizacioues tiasta 
iaa úlUmas modilidadea del 
sindicaiicmo contemporáneo ñor 
Santiago Valenti Camp. ' 
iiiüicion ilu.straaa con preciosas 
laminas en colores representaa-
tlo laa ceremonias ae las prin-
cipales secUis. 
¡í tomos en io., mayor, elegan-
temente on'.'oadernadüB. . 
MOiNUUKAFjiA ¡Suli-Uiil .L.OS ¿£-* 
ii'üAiNiiai, ADAUIOS X PKo-
V.li;±t.tlloS CA.bTJJijL.AiN'OS y 
las obras íragmentos que ex-
presamente v.catun de ellos en 
nuestra lengua. 
Ufara escrita por don José Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca .Miciuual de Madria. 
puesta en forma de diccionario 
ijibro muy curioso y ameno pa-
ra ios que les gusta el estudio 
de ios refranes españoles. 
1 tomo en folio, pasta 
AJSTOliOüiA Lisl PiiUSA AME-
NA.—.Contiene trozos esccgidos 
de los mejores autores espauo-
les desde Alfonso el Sabio, na», 
ta nuestros días, ordenada por 
el i * . Luis Herrera Oria 
Toino i.—Comprenda los afiioK 
deU^50 a 1S6Ü. 
Tomo 11.—Comprendo los afioa 
de 1550 a lüiü. 
Tomo iii.—Comprende los años 
de Itiltí a 1828. 
Tomo iV.—Comprende li>a años 
laza a 1818. 
Precio de os 4 tomos, eu pas-
ta $10,00 
fiE PÜOBUEAIA SÜC1AE i EA 
DEMOCRACIA CRISTIANA—i 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del Excmo. señor Eduardo Da-
to. 
•¿ voluminosos tomos, en 4o., 
tela. » 
ARMAS y. DEFENSAS.—Vulgari-
zación del conocimiento do las 
armas de ..uego modernas.—Bu 
utilidad.—.Manera de servirse de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A. Váa-
uuez Aidama. 
Edición Ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rustica 
LOS METUUüS ADEMANES DH 
EXPANSlü.sí ÜCONOMICA. por 
Benrl Hauser. . „ . 
Versión española publicada por 
la Cámara víicial de Comercio 
de Madrid. . 
1 tomo en 80., mayor, rustica. 
CORRESPONOENCiA MERCAN-, 
Tilj.—Método práctico de to-
da clase de modelos de torres-
uondencia mercantil, por Anto-
nio Cots y Trias. Obra de texto-
en varias Academias niercatt--
tiles. . , 
i tomo, en 4o., tela 
LAS PEAN TAS MEDICINALES. 
3 000 consejos de Jaigieno para 
la curación de las tnferir.edades 
con remedias vegetales, por M. 
0arb¿. 
Edición ilustrada con 48 Jánil-
nas en colores represortando 
las principales plantas cura-
tivas. , _ 
1 tomo, en rustica 
CONTARIEiDAO MERCANTIL. 
. Tratado elemental de Conta-
bilidad v Teneduría de Libros 
por partida doble, con ruodelos 
práctifos y cartas y docuinentos 
comerciales, por Alvaro de la 
Helguera. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . 
tqSE INGENIEROS.—Las doe-
^ trinas de Ameghino La tie-
rra, la vida y el hombre. 
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Por Dionisio García Martínez 
La mayor cosa después 
de la Creación del Mundo 
es el descubrimiento de 
las Indias. 
F . Gómez de Gomara. 
ia tenemos ya esta fecha cuya 
/ b r i d e s , como dijera Gómez de Go-
* ^ entusiástica y convincentemente 
" ^ f r l o s V es la ma-^or cosa después 
a i r reación del Mundo. 
™ casi todos los pueblos de la Amé-
• o Psrañola se festeja el aniversario 
T ipscubrimiento con carácter ofi-
Cuba no ha dado aun ose paso. 
j¡]n casi_ 
Ve? descubri iento con 
•Li Cuba no ha dado 
t A de esperar que lo dé este ano 
^ m e d i o de un decreto presidencial 
g e n e r a l Menocal recomendó en 
^'.^rmensajes al Congreso la conve-
S n c i a de una ley declarando día fes-
tivo el 
esto 12 de octubre y, po 
0r.nro van dos años que decreta va-
íS ?° en las oficinas del Estado pa-
í ¿ne los empleados públicos asistan 
f i a Fiesta de la Raza. E l Congreso, 
* ^ nos decía en cariñosa carta 
í ^ tvo benévolo amigo el Secretario 
^ S Cámara de Representantes doc-
Í V T o s é María CollanteK, viene muy 
Preocupado en estos últ imos tiemípos 
P^ m-oblemas económicos y políticos 
lde trascendentalisimo interés y a eso 
f f debe el que aún no haya votado la 
'.nPtecida ley instituyendo con carác-
ter nacional la Fiesta de la Raza. 
pero el honorable áeñor Presidente 
-a la República haciendo uso de las 
Multad es que le confiere la Constitu-
Hón e interpretando el sentir unáni-
me del país, puede muy bien decretar 
u, Tiíjcionallzación de la Fiesta de la 
Raza, igual que decretó el Día de Bél-
gica y el Día de Fra1105*1' porque, como 
f „ sran,' elocuencia manifiesta la úl-
ítoia circular de la "Unión Ibcro-
Americana" excitando a la celebración 
¿e esta fiesta, "hay oue apartarse del 
lugar común, consistente en despre-
ciar o dar de lado a las expansiones 
rie orden espiritual que, si «iempre 
ton estimables en mucho y manifes-
tación de cultura, al tratarse de con-
jnemorar el aniversario del descubri-
miento de América, representan actos 
de honrosa gratitud en las naciones 
,-me entraron en la vida de relación 
internacional como consecuencia del 
arribo de las carabelas de Colón al 
continente americano, y de íntima sa-
Usfacción para España, en la legítima 
recompensa, que ninguna otra nación 
en el mundo pudo experimentar de 
ver qne, después de cuatro siglos 
pe reconoce con mayor vigor y entu-
eiasmo que nunca, su desprendimiento 
y abnegación hacia las hoy florecien-
tes nat-iones hispano-americanas, a 
las que otorgó, sin medida, todos los 
beneficios, pocos o muchos, pero to-
dos aquellos de que la civilización, 
a travós de una íústor ia gloriosa, la 
había; dotado/' 
Fl honorable general Menocal sabe 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsione» y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
•ut Méritos Testí-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. En todas las 
1 
• ru.: 
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Farmacias, Sarrá , Jhonsca, 
qnechel y Barreras y Ca. 
•im-
perfectamente que la efemérides de 
que se trata es para Cuba el adveni-
miento de la vida, la luz y para Es-
paña " la entrada tr iunfal e:i el ca-
mino de la inmortalidad y de la glo-
ria, la santificación de todo lo pasado, 
porque esa maternidad augusta caerá 
.aempre como un velo de nobleza so-
bre todos sus errores, sobra todas sus 
culpas, que el alumbramiento doloro-
so de veinte naciones, es tará eterna-
mente proclamado con los hechos me-
morables de ios hijos, la voluntad re-
cia, la generosidad audaz, la elevada 
estirpe moral de la inolvidable pro-
genitora." 
Y vamos a terminar este trabajo, al 
cual hemos dado principio para que 
sirva de recordatorio al jefe supremo 
del Gobierno y para que lo amplíen 
[dumas, como las de Eva Canal, Aram-
buru. Elguero, Ichaso, etc., con los 
Biguientes párrafos del discurso que 
pronunció el año pasadol en la Fiesta 
de la Raza-eelebra,da en Madrid el ilus-
tre ministro de Cuba en España , doc-
tor Mario G-arcía Kohlyt 
"Decía elocuentemente el ilustre ai-
talde del Ayuntamiento de Madrid 
que ¿a qué hacer, en días como el de 
boy (12 de octubre), rememoraciones 
his tór icas? Es verdad; pero cuando 
el pensamiento con impulso de onda 
i'traviesa las distancias; cuando com-
para con el testimonio del recuerdo.-
la magnitud, la grandeza y laj trascen-
dencia de la ohra que el día de hoy 
representa, con la insignificancia de 
lo? medios, con la mezquindad de los 
elementos puestos en práct ica para 
realizarla, se pregunta espantado, se 
interroga absorto: ¿en. qué molde, en 
qué crisol, en yiué yunque fue forjado 
el espír i tu y íué construida la mente 
y fué templada el alma de aquellos 
hombres inmortales y extraordinarios 
que levantaron sobre sus pechos de t i -
tanes y mantuvieron sobre sus hom-
bros de atletas el peso inmenso de 
un nuevo mundo para ofrecerle, como 
una ofrenda a Dios? En qué arcil la y 
en qué barro, o, mejor.! en qué acero 
y en qué mármol fueron construidos 
aquellos hombres que perduran eter-
namente en el recuerdo, y que son en 
la Historia de España timbre de impe-
recedera, de infinita y de jinmortal 
gloria, que son! el escuedo que acora-
S E A V D . E L C O N T R A T I S T A Y E L A D M I -
N I S T R A D O R D E L A S O B R A S O U E D E -
S E A F A B R I C A R , Y D E J E Q U E N O S O -
T R O S L E H A G A M O S L O S P R O Y E C T O S 
Y S E A M O S L O S D I R E C T O R E S T E C N I -
C O S D E L A S M I S M A S . 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o s . 
R E F U G I O 15 
H a b a n a . 
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za, vuestro pecho, la bandera que tre-
mola vuestro brazo, el génesis de que 
»?urge vuestra vida, la base en que 
asienta vuestra gloria? 
Después» de la epopeya del descubri -
miento, de la conquista y de la civil i-
s-ación, pasaron como torbellino de 
t imón los años, y* con los años los su-
cesos; y la América por España des-
cubierta y civilizada, no en cumpli-
miento sólo de una ley histórica, sino 
en ejecución de una ley biológica, rea-
lizó a su vez, la epopeya magnífica de 
tu emancipación al cumplimiento de 
au mayor edad política. el hecho de 
que después de realizada aquella epo-
peya, en el honor de nuestra libertad, 
en'la dignidad de nuestra independeix-
cia y en el decore* de nuestra sobera-
nía. Vengamos a ofrecer nuestra ofren-
da a la nación secular, progenitora e 
inmortal, demuestra como más gran-
óos que todos los lazos efímeros, tran-
eitorios y deleznables del poder polí-
tico, subsisten y perduran los lazos 
inmanentes de la raza y de la estirpe, 
de la sangre v del alma; demuestra 
cómo los grandes* acontecimientos po-
Iticos que transforman la existencia 
de los pueblos y que dan origen a la 
creación de las nacionalidades, no son 
Bio paréntesis , providencialmente de-
cretados, para dar cumplimiento a des-
tinos santos e inmutables que no pue-
den de^ar al escribirse en la historia 
•ai una estela de odio en el recuerdo 
n i una mancha de sangre en el es-
pacio." . , , 
Camagüey y Septiembre de 1919. 
C U A N D O E L F U E G O E M P I E Z A , 
U D . P U E D E S O F O C A R L O S I 
T I E N E A M A N O U N E X T 1 N G U I D 0 R J , M í , 
* P o r q u e es m a n u a b l e , s e g u r o y r á p i d o . T e n e m o s t i p o s a d e c u a d a p a r a c a s a s 
d e f a m i l i a , h o t e l e s , t a l l e r e s , c i n e s , g a r a g e s , & • & & , c o n c a p a c i d a d d e 6 - 1 0 - 2 0 
y 4 0 g a l o n e s . P i d a n o s d e t a l l e s . 
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Suscriba*» al DIARIO DE L A MA-
L A MARINA 
DISTRIBUCION D E V A C U N A S PA-
R A E L G A N A D O 
Por la Sívción de Veterinaria 7 
Zootecnia de la Seeretanía de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo, han sido 
diatribuidas gratuitamente a^tre l-ia 
ganaderos y criadores de las seis pro-
vinciasi de la República, eme las han 
solicitadcs lO SOO dosis de vacunos 
contra el Carbunco Sintomático y 
4.12S dosis contra el Bac-teridiano, 
desde el 22 al 27 del corriente mes. 
B l servicio de la distribucióri de v̂ a 
cunas anticarbuncosas se viene ha-
ciendo con toda regularidad por la 
Oficina oue 1c tiene a su cargo, de-
pendiendo la cantidad de vacunas 
tribuidas, con relación al número de 
las que han sido solicitadas, de la ac-
tividad que imprime a la fabricación 
de esos productos biológicos el Labo-
ratorio de Epfccctias, dependencia de 
dicha Secretaría , el que remite di-
chos productos a Centro, con la ma-
yor premura, una vez comprobada su 
eficacia. 
Desde qme se estableció la vacuna-
ción obligatoria del ganado bovino en 
esta Ropúbliva, ha sido en extremo 
grande la tarea de la Ofici'.a de la 
Sección de Veterinaiia y Zoot?cnia p«. 
ra atender los numerosos n^lidos de 
vacunas que se le hacen por touos los 
que desean preservar sus ganadosi coa 
tra las enfermedades carbuLco?as.— 
La Oficina mencionada tiene ^pecia l 
ínteréa on atonder con la mayor eñ" 
edeneia este bervicio, v es unu prueba 
de ello el hecho de aue no *m trans-
currido todavía una sola semana en la 
cual el -iúmero de vacunas distribui-
das no se hava elevado a la cantidad 
de muchos miles. Ksto sex'a fácil 
demostrar con las es tad í s tnas qoo 
existen en dicha Oficina. 
P a r a c u r a r l a d i a b e t e s 
Lo más • rocomendahle, para curar la 
diabetes, es el "Copal.-:"ae" (marca iegi&-
" l ^ u n remedio indio. Qii.'zfts a él se 
tíeba la asombrosa longevidad üe la pri-
mitiva raza do nuestra Amorlca. 1a 
actualidad, ha? indios d i 130 anos qua 
están tuertea y sanos como si no tuvje-
más -lúe Ja cuaiía parte de esa edaa. 
El '-Copalohe" (marca registrada) üe-
muestra su pran eficacia desde que ei 
enfermo empieza a '.ornarlo. En segui-
da, disminuyí el azúcar de la orina, qui-
ta la atormentadora sed y domina otros 
tiíntomas malos. s. 
Venta: droguerías y farmacias. 
L A MUJER NECESITA D E L 
SANMP-ROOT ( R A I Z - P A N T A N O ) 
Mllea de mujeres padecen de los r l -
?ecnhea8n.y Vejlea, y nl ^ so" 
Las dolencias femeniles a menudo 
prueban no ser otra cosa que desarre-
glos de los rizones, o el resultado de 
enfermedades de los tiflones y la veiiiía' 
Si los ríñones no Ee hallan en condi-
ciones saludables, este hecho pueda 
causar la enfermedad de otros órganos 
Espalda dolorida, dolores de cabeza* 
pérdida de ambición y nerviosidad, son 
a menudo síntomas de enfermedad da 
los ríñones. 
No se demore en comenzar el trata-
miento. El Hamp-Root (RaIz-Pantano> 
del doctor Kilmer, que es una receta 
médica, y me se vende on todas las 
boticas, puedo ser el remedio precisa-
mente necesitado para vencer tales con-
diciones. 
Si usted lulere primeramente ensa-
yar esta gran preparación, envíe 10 cen-
tavos oro a Dr. Kilmc-r & Co., Bingham-
ton, N. Y., por una botella de mues-
tra, y menciono este periódico. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
P 
C O N E S T E P R E P A R A D O 
L A C I E N C I A H A O B T E N I D O U N G R A N E X I T O 
V L O S E N F E R M O S U N G R A N C O N S U E L O 
E S T R E C T O R A S I A 
€>!MPLE: V I O D U R A D A 
es ana poderosa solución a base de vino paro de Jerez 7 levadura de cerveza, 
que se está empleando con positivo éxito en el tratamiento de todas las enferme-
dades de la sangre, tales como Forúnculos, Flemón, Abcesos, Tumores blancos. 
Anginas, Bronquitis, Enteritis, Apendidtis, &. &. 
CONSULTE A SU MEDICO Y EL L E DIRA, QUE \DEBE 
T O M A R E X T R E C T O R A S I A 
MODO OE U S A R L A : 
Las personas mayores pueden tomar 4 cücharadas a! día y aumentar la dosis, 
hasta 6, sí el caso es crónico. De venta en todas las Droguerías y Farmacias 
Laboratorio y Depósito de la Droguería. "ÜRIARTL" 
A N G E L E S 2.0> Y ^ O 
J A R A B E C O E S T O D E 
I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . C A R D A N O 
« 
MAEATJLLOSO PAEA EJVHIQITECKE LA SAJíGBE, FORTALECE! 
LOS NERVIOS, VIGORIZAR EL CEREBRO, regenerar los ORGATW 
gastados por impotencia, debilidad o pérdidas seminales, Fosfaturia, Día 
becls úrica. Tisis incipiente. Raquitismo, Escrofulismo y Linfatismo d 
Uh niños. 
De venta en toda Farmacia y T-rormería del pal», 
2609.C 
T R A C T O R - T I T A N " . 
C o m p a ñ í a E e n é r a l d e A u t o s « M o t o r a s 
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D E P A L A C I O 
y i s i t a s 
Con motivo del regreso del señor 
Presidente de la República, hubo 
ayer bastante movimiento en Palacio. 
Todos los señores Secretarios del 
Despacho y muchos otros funciona-
rios se entrevistaron con el Jefe del 
Estado. 
LAS .OBRAS D E L MALECON * 
E l Secretario de Obras Públ icas 
interesó al señor Presidente la peti-
ción de un crédito al Congreso para 
continuar las obras del Malecón, pues 
las consignaciones para esos traba-
jos han sido destinadas, según el se-
ñor secretario, a la reparac ión de 
varia?; carreteras. 
SOBRE LAS HUELGAS 
E l Secretario de Agricul tura dió 
cuenta al general Menocal de su ac-
tuación con motivo del problema en-
tre hacendados y colonos de Guantá-
namo y de las ú l t imas huelgas en esta 
ciudad.—Sobre dichos conflictos obre-
ros y los que es tán anunciados in-
formó también al señor Presidente 
el Secretario de Gobernación. 
L A ESPOSA DEL P R E S I D E I í T E EN 
PARIS 
E l Ministro de Cuba en P a r í s haj 
comunicado que desde el pasado jue- , 
ves se halla en P a r í s la esposa dO'j 
señor Presidente de la República, y 
que Cuba t e n d r á que firmar el Tra-
tado de Paz con Bulgaria aun cuando | 
no declaró la guerra a ese país , por | 
que como nación aliada debe hacer-j 
se solidaria de todas estas negocia-! 
clones diplomáticas. 
L A RATIEICACION DEL TRATADO 
CON A L E M A N I A 
Sob/e el mismo asunto ysobre el 
mensaje al Congreso para ratificar, 
el Tratado con Alemania, cambiaron 
ayer impresiones con el señor Presi-
dente los doctores Desvernine y Mon-i 
toro,. La sesión para ratificar dicho, 
Tratado será probablemexite, el día¡ 
tres de octubre próximo. 
N Ü E > 0 ADMINISTRADOR DE L A 
ZONA FISCAL 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda, ha sido nombrado Administra 
dor de la Zona Fiscal ue la Habana, el 
señor Manuel Loret de Mola. 
E l mismo señor Secretario dió 
cuenta ayer al Jefe del Estado de la 
querella que tiene presentada contra 
el colega "Heraldo de Cuba" con mo-
tivo de una infprmación relaciona-
da con las pensiones a los veteranos 
que estima injuriosa para él. 
L A DENUNCIA CONTRA LOS L I B E -
RALES 
E l señor Secretario de Gobernación 
informó ayer al Jefe de la Nación, de 
una entrevista en la que el represen-
tante señor F. Quiñones le pidió que 
impidiera las reuniones del Ejecutivo 
Liberal convocadas para tratar de la 
supervisión americana en las próxi-
mas elecciones, porque según el ci-
tado representante, dichos actos in-
fringen la ley de Asociaciones a l re-
dundcir en menoscabo de la soberanía 
nacional. 
EL CURSO UNIVERSITARIO 
E l Rector de la Universidad invi-
tó ayer al señor Presidente a l acto 
de apertura del curso universitario 
que tendrá efecto el próximo día lo . 
E l general Menocal ofreció asistir. 
í 
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MAGISTRADO EN L A HABANA 
Por decretos presidenciales han si-
do nombrados: 
Magistrado de la Audiencia de la 
Habana, el doctor Tomás Bordenave 
cía Ins t rucc ión y Correccional de J i -
bara, el se^or Eduardo Rodríguez Si-
gler; Juez de Ins t rucción y Correccio 
nal de Guantánamo, el señor Norber-
to Mtíj'a y Juez de Primera Instancia 
en Guan tánamo el señor Benito Cos-
ta. 
Además ha sido confirmado el se-
ñor Adolfo Suárez Pa l lás , como Fis-
cal de Partido en esa misma locali-
dad. 
ü E INSTRUCCION P U B L I C A 
ESCUELAS PRIVADAS 
El señor Secretario del Departa-
Bordenave; Juez de Primera Instan- mentó ha autorizado el establecimíen 
to de las siguientes escuelas priva-
das a cuyos directores se les ha ex-
tendido el correspondiente diploma. 
"Colegio Martí/1* en Yaguajay, ca-
lle Panchito Gómez número 69, di r i -
gido por Edmundo Valdés González, 
figurando como profesora auxiliar 
Gloria Hernández Valdés, y limitan-
do a 35 el número do alumnos que 
pueden ser matriculados de acuerdos 
con los informes higiénico-pedagógi-
cos rendidos por los íucionarios com-
petente. 
Escuela "García" en la Habana, Má-
l i m o Gómez 467, cirigido por Alfre-
! do García Castro Palomino, apare-
i ciendo como auxiliares J e s ú s Escan-
i dell, J esús Guanche y Vicente Teje^ 
j ra, limitando a 49 el número de alum-
¡ hos. 
Escuela dirigida por Oitilía Seya 
J & í S D p 
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© n n 
l a L o i m j a b o 1 8 . T e l é í o i n i o © n a l a L o m i j a 
C8669 a l t 
Rossell, en la Habana, San Rafael 162, 
B, limitando a 22 el número de 
alumnos. 
" E l Sagrado Corazón de Jesús" , en 
Matanzas, calle de Tello Lámar nú-
mero 48, dirigida por Saturnino Aye-
rra Ascona, figurando como auxilia-
res Pedro Pastor, Ponciano ÍÑíeto, 
No. 98 
¿ P o r q u é n o e c h a 
l a c o r r e s p o n d e n c i a q u e r e c i b e ? 
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C O N S E C C I O N E S P A R A T O D A S 
L A S N E C E S I D A D E S 
•* H A B A N A . • 
A R C H I V O S Y 
C A J A S d e A C E R O 
A r t í Y t e t a l 
L a correspondencia de sus nego-
cios debe tener mudho. va lo r cuan-
do l a guada. S i no, l a a r r o j a r í a 
a l cesto de los papeles i n ú t i l e s . 
E n meo de u n siniestro, las car-
tas que h i s to r i an sus transacciones, 
quemadas, le o c a s i o n a r í a n gravea 
p é r d i d a s , 7 pa ra no cor re r este 
riesgo j p o r q u é n o las asegura con-
t r a incendios? 
V . necesita tener archivos y ca-
jas de acero que las guarden abso-
lu tamente seguras de res i s t i r e l ca-
l o r intenso de u n fuego. 
Las cajas de esta marca son las 
mejores, s e g ú n examen hecho de las 
Í 4 marcas de m a y o r c r é d i t o . ^ 
L O D I O S E D I S S O N 
Y B A S T A . , . . 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 
tTn» recet» tsMOm que asioS mismo puedo 
preparar y usar en su casa. 
Filad etfia, Pa.—¿Usa usted espejaelos 
© 1er tes ? ¿ Sufre usted de esforzamlen-
to de la vista o de otras debilidades r i -
sualea? SI es asi. se alegrará usted sa-
ber quei, según dice el doctor Lewls, hay 
nn remedio para sus males. Muchas per-
Bonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirma», que después de haber prepa-
rado y usado esta receta gratis sus ojos 
y vista han derivado Inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la usó 
dice lo siguiente: "Yo era casi elegió; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer sin 
necesidad de espejuelos y ya no me lio-, 
ran los ojos. Antes me dolían nauchi-
Blmo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien; esta receta fué 
como un milagro para mí." Una señora 
que también la u«6 se ex.presa así: "lia 
atmosfera parecía nebulosa^ con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mu-
cho más claro. Ahora" puedo leer, sin 
espejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas " Se cree que miles que en la ac-
tualidad usan espejuelos o lentes pu/íden 
ahora deshacerse de ellos en un tiem-
po razonable y miles más podrán, forti-
ficar sus ojos al extremo de evitarse la, 
molestia y gasto de comprarlos. Dificul'i 
tades en la vista del carácter que seanV 
quedan aliviadas con el uso de esta re-1 
ceta Héla aqui: Vaya a una buena bo-| 
tica y pida nn frasco de Optona; llena 
de agua tibia un frasco de sesenta gra-
mos de capacidad, eche adentro una pas-1 
tilla de Optona y déjela que se disuelva, 
Lávele entonces los ojos con este liquido 
de dos a cuatro veces al día. Sus ojos 
se aclararán notablemente desde el pri-
mer lavaje y la inflamación no tardará 
en desaparecer. S' a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pelsos' 
para salvarlos. Muchas personas que aho-
ra soi completamente ciegas conserva-
rían hoy su vista si la hubiesen atendi-
do a tiempo. 
Nota.—Otro prominente especialista al 
cual se le mostró el artículo que ante-
cede, dijo: ''Optona es un remedio ma-
ravilloso. Los ingredientes que lo cons-
tituyen son bien conocidos por los esp»-
darstas de los ojos y constantementa 
por ellos recetados. Optona pue4e com-
{trarse «n cualquier botica y es una de as pocas preparaciones que, en mi opi-
nión, debe tenerse siempre a la mano 
para ser usada regularmente en casi to* 
dos loe hogares." 
Juan Rodríguez, Gonzalo de la Guerra 
Francisco Romero, José María Cor-
tés, José Fernández y León Esparza» 
limitando .a. 187 los alumnos. 
''La Caridad," en San Nicolás, ca-
lle de Céspedes número 10, dirigida 
por Anastasia Gutiérrez Flores, y 
limitado a 20 los alumnos. 
" E l Porvenir," en Ceiba (Marianao) 
calle de San Tadeo numero 12, d i r i -
gido por María Josefa Quijar Valle, 
figurando como auxiliar Esperanza 
Quijaz Valle, y limitando a 36 los 
alumnos. 
Escuela dirigida ]Dor Sara Garrió 
en la Habana, Pr íncipe 36, limitando 
a 15 los aluí*nos. 
Escuela dirigida por Coloma So-
rra Rosales, en la Habana, Gervasio, 
107, limitando a 22 los alumnos. 
Escuela dirigida por Bellsa de 
San Luís y Mederos, en la Víbora, San 
Francisco 132, limitando a 17 los alum 
nos. 
"Mart í dirigido por Raimundo Ba-
laja González, en Calvario (Habana), 
Calzada Real 17, limitando a 29 loi 
alumnos, 
' Ambos mundos," en la Habana, ca' 
lie de Suárez número 26 y 28, dirigida 
por Bravo Balaguer, limitando a 44 
el número de alumnos de los cuales 12 
pueden ser pupilos. 
D I N E R O 
Bestie e l UNO por CIERTO de Inte* 
i rts, lo presta es ía Casa e n 
g a r a n t í a de joyas. 
" L A S E G U N D A 
Cttsa d « P r é s t a m o s 
BESI lZá , 6, a l lado de la feto 
Teléfono A^363. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E ü C T U 
i LA MEJOR i MAS SEKÜILLA D i APLIGAR 
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M o t o r e s a P e t r ó l e o 
M I E T Z & W E I S S 
L a s p l a n t a s e l é c t r i c a s d e h i e l o 31 
o t r a s i n d u s t r i a s q u e t r a b a j a n c o n 
m á s e c o n o m í a y r e s u l t a d o s s o n 
l a s q u e u s a n e s t o s M O T O R E S . 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y D i -
n a m o s T R I U M P H 
T e n e m o s p i e z a s 
d e 
R e p u e s t o 
T e n e m o s p i e z a s 
d e 
R e p u e s t o 
Z A Y A S 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
A B R E Ü E R d A L 
r 8266 alt 
I m p o r t a d o r e s d e m a q u i n a r i a y H e r r a m i e n t a s 
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C o m i s i ó n 
F e r r o c a r r i l e s 
lebrada el día 3 de Septiembre de 
l9}oS FerrocarrUea Unidos de la Ha-
fc ^ remiten para su aprobación, 
^ ^ r i a presupuesto y plano, de un 
mnvecto' para construcción _ de un 
pr S r o concedido al señor José 
deS ^ v l s al Sur de la vía estando 
^ ' i S a los 535 metros del poste 
SU, S r i c o número 53. de la línea 
Kegla; se denominará Pórtela y 
í r á para 'caña. 
Aprobar, visto el informe de la 
t l e c c i ó n General, el proyecto que 
In =pnte el Ferrocarril de Hesbey. 
^ r f variar la rasante en el cruce 
fnterior de la carretera de Guanaba-
inienor Cojiman en el kiiómetro 
4C43S.82 de la línea principal a Casa 
Blanca. 
^Aprobar al Ferrocarril del Oes-
el proyecto que remite para la 
instrucción de un apartadero entre 
i S-̂ lud v Rincón, que se denominará 
veütuno V se dest inará para el cru-
1 de Irenes, bajo las condiciones quo 
i ofecten de las acordadas en 26 de 
Aínrzo de 1906, y 10 de Marzo de 1914. 
^Manifestar a The Cuban Central, 
nne remite un nuevo proyecto para 
•onstruir un ramal desde Vega de 
Palmas hasta Vueltas, en sustitución 
dci aprobado anteriormente por la 
Comisión, y solicita además que la 
fianza prestada para aquel, continúe 
en vigor para este, que en cuanto al 
proyecto no hay inconveniente algu-
no en aprobarlo bajo las condiciones 
establecidas; pero que debe consi-
derarse como nuevo de acuedro con 
la Ley, debiendo constituir nueva 
fianza para responder a su construc-
ción. 
—Aprobar, visto el informe de la 
inspección General, el proyecta que 
presenta el Ferrocarril de Hershey, 
para prolongar su línea principal a 
Matanzas, y un desviadero para esta-
ción. 
—Aprobar a los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, como excepción 
tmiiporal y por motivos de competen-
cia, la tarifa especial que presenta de 
acuerdo con The Cuba Railroad, pa-
ra mercancías, entre la Habana y 
Trinidad. 
—Aceptar la fianza que presenta el 
Vice-Presidente de los Ferrocarriles 
del Norte de Cuba, para garantizal t 
'.os estudios de un ramal de vía fé-
rrea, que partiendo de la División de 
Nuevitas, va hacia el Sur, terminando' 
.r.mi,, •••-"lwt..:rt.Vi,ttll'.,v ' — '•i.*ítw,-.ji. 
V i \ x 
p n o D u c e U 6 A R h o p a m i t m o n , m n o p 
LOS a r t í c u l o s R. R. C; C A M I 6 ñ 5 . C U E L L O S . 
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SATISFACEN COMPLETAMENTE. PORQUE SON O R I G m / í L E S . COHODOS, 
ELEGANTES Y ECONOMICOS. N TODAS I f lS CAMISERIAS LOS VENDED 
5 . H A r A e . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
L A d e M A Y O R S O L V E N C I A y R A P I D E Z e n s u s O P E n A C I O N E S 
E A C I L I T A T O D A C L A S E d e f l A N Z A S y p o r C U A L Q U I E R C Á I Í T I D A D 
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^ m A D M U i l S T R A D O R : M A R C I A L U L M O T R U P P I N 
BANCO M A G I O M A L T E L . - A I 
on Magarabomba o Felipe, en la Pro-
vincia de Camagüey, con una exten-
sión de 25 kilómetros. 
r 
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Todas 
Cantioade 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, al proyecto que pre-
senta Tbe Cuban Central, para cons-
trucción de un ramal de vía ancba, 
concedido a los señores Machado y 
Hernández, dueño del Central Caimi-
to, bajo las condiciones acordadas en 
26 de Marzo de 1906 y 10 de Marzo 
de 1914. 
—Aprobar, visto el Informe de la 
Inspección General, el proyecto que 
presenta The Cuban Central, sobre 
modificación de la curva "La Luisa" 
en la l ínea de Carmarones a Cuma-
nayagua, ki lómetro 89.570 y 90.328. 
—A petición del señor Miguel A. 
Matamoros, apoderado del señor Fe-
derico Matamoros y del Pozo, fué 
suspendida la vista señalada para 
este días, en el recurso de queja, que 
tiene establecido, contra el Ferroca-
r r i l de Yaguajay, señalándose para 
el día 8 de Octubre próximo venide-
rro a las 3 p. m. \ 
—Aprobar, bajo las condiciones 
establecidas para estos casos, el pro-
yecto presentado por los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, para la 
construcción de un desviadero con-
cedido a los señores J. Z. Horter Co , 
Para s e ñ o r a s exclusivamente Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanafcacoa, calle Sarreto No. ¿ 2 . Informes y consultas: B e m a u 3 2 . 
al -Norte de la principal, en la línea 
de Marianao, denominándose ' 'Hor-
ter". 
—Aprobar el proyectó que remiten 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-v 
na, para la construcción de un enla-
ce concedido al t ranvía eléctrico de 
Cárdenas con el ramal Fizarlo, siem-
pre que se obtenga el permiso del 
Ayuntamiento, para cruzar las ca-
lles, 
—Aprobar, visto el informe de la 
' Inspección G-eneral, el proyecto que 
presenta Tbe Cuban Central, para la 
construcción de la Estación y Patio 
de Corrali l lo; cuyo proyecto cañucela 
el aprobado por la Comisión, en 9 de 
Septiembre de 1916. 
—Tuvo lugar la audiencia pública 
en el recurso de queja establecido 
por la Compañía de Defensa Comer-
cial de Seguros y Fianzas, contra el 
The Guarynamo & Westerh Railway, 
por pérdida de mercancías . 
—Se señala el día lo . de Oí^jibre 
venidero a las 3 p. m. para celebrar 
la vista que ¿'je suspendida hoy, en 
la queja establecida ppr el señor Ma-
1 nuel Cañizo, contra el Ferrocarril de 
Hershey, hasta tanto se practicase la 
prueba testifical propuesta por di -
cho señor, la cual se ha llevado a 
efecto. 
—Darse por enterada de la comu-
nicación que dirige el señor Sub-Se-
cretario de Gobernación, al señor 
Presidente de la Comisión, manifes-
tando haber trasladado al señor Go-
bernador Provincial de Santa Clara, 
el acuerdo de 16 de Julio próximo 
pasado, en el que la Comisión autori-
zó a The Cuba R'R, para ejecutar va-
rias obras en la Estación de Cabai-
guán ; recomendando a dicha autori-
dad se sirva amparar a la referida 
empresa en la realización de las obias 
que al efecto le fueron autorizadas. 
—Manifestar a The Insular Rail-
way, gue solicita se deic fcin efecí» 
la penalidad impuesta a dicha Cía., 
r rncVrvo -i - carecer sus carros •* 
las luces indicadoras que deben te-
ner, a pesar de las p ró i i ogas 1 
le oonev: :ieron, que cuando estén co-
locadas deberán dar ouenLa a la Co-
misión, ra realizar una insjfecctSn 
quedando viócnte nucnLras tant. en 
todas sus partes, el acuerdo de la 
Comis i de 25 de Jumo ú m m o . 
—Autorizar a The Cienfuegod Pal-
mira & Cruces, Electric Railway Po-
wer Co., para abrir al servicio públi-
co el ramal de esa Empresa, desde 
Palmira a Hormiguero, bajo las con-
diciones estipuladas en el acuerdo. 
—Manifestar al Ferrocarri l del 
Oeste, que remite un proyecto para 
la construcción de un desviadero en 
el ki lómetro 35.392 de su línea a Pi-
nar del Río, que informe los motivos 
que tiene par^t no poder emplazar el 
apartadero más hacia Gabriel o hacia 
la Salud, a f in de evitar el cruce del 
camino público y la interrupción de 
ese camino mientras estén estacio-
nados los trenes en el apartadero 
esperando el cruce de los trenes. 
—Aprobar, visto el informe de la 
Inspección General, el proyecto que 
remite el Ferrocarri l de Hershey, so-
bre variación de la línea principal a 
Casa Blanca, a part ir del ki lómetro 
0.795.75, de la variación del ki lómetro 
12 hacia la Habana. 
—Aceptar la fianza prestada y 
aprobada nuevamente, a los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, el proyec-
to para la \ons t rucción de una línea 
aprobada anteriormente y no realiza-
da, que partiendo del ki lómetro 5.260 
de su línea a Marianao, termina en 
el ki lómetro 9.401 de la misma. 
D 
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*:¿0EGAR0N GRANDES LOTES DE MAGNETOS Y PIEZAS PARA 
Anuncio J. A. Morejón. Te léfono A-8966. 
CS 713 ld.-2S 
As í es como podemos cal i f icar la y aprovechamos la opor tun idad 
para Uamar la a t e n c i ó n de nuestros numerosos clientes y de ios 
que a ú n no lo son, para que no de jen de aprovechar esta buena 
o c a s i ó n , en que pueden obtener un t ra je a l costo, de la existen-
cia de los e l e g a n t í s i m o s , que c o m o f i n de temporada de Verano 
estamos l iquidando. 
La cal idad de estos trajes que tenemos el gusto de ofrecer, a pre-
cio de verdadera l i qu idac ión , c o m p r e n d e n : Muselinas Inglesas, 
d r i l b lanco, n ú m e r o 100, Pa lm Beach y de seda, todos en moda-
ios irreprochables en elegancia y de ú l t i m a novedad. 
T a m b i é n invi tamos a todas aquellas personas, que por ser m u y 
gruesas o de exuberante a b d o m e n creen no encontrar trajes he-
chos que les s irvan a su medida , vengan a L A E M P E R A T R I Z , 
donde e n c o n t r a r á n el modelo y i a medida que necesiten por m u y 
exagerada que sea. 
Nuestra famosa l i q u i d a c i ó n se ex t i ende hasta nuestro afamado y 
b ien surt ido D E P A R T A M E N T O D £ C A M I S E R I A , en donde encontra-
r á n camisas de todas clases de l m á s ref inado gusto, payamas, t r a -
jes de b a ñ o , etc., etc., todo de la mejor ca l idad y buen gusto, 
a precios m á s baratos que en la f á b r i c a . 
Vean precios en nuestras v i t r i na s y se c o n v e n c e r á n que l iquidamos 
:rdad. ve 
L , a . i i r e a i i o L ó p e z S . e n C 
S A N R A F A E L 3 6 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s , 
E x ó t i c a s y N a t i v a s p a r a 
p a r q u e s y j a r d i n e s . 
L a m a y o r c o l e c c i ó n dv, 
C u b a . 
F i n c a u l g o b a 
i a n t i a g o d e l a s V e g a s 
Un maravilloso descubrimiento rea-
lizado por un sabio especialista de la. 
piel, ha convencido a las autoridades 
científicas que finalmente la Ezema es 
curable. Este remedio, llamado la Pres-
cripción D. D. D. es el que asegura la. 
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la piel. 
Aplique este líquido e Inmedia-
mente la terrible picazón desapare-
cerá, haciéndole sentir un bienestar 
que desde tiempo atrás Vd. no habla 
experimentado. Este líquido penetra 
en los poros, les desinfecta y devuelva 
a la piel la frescura y elasticidad per-
dida. Una botella le devuelve la salud 
perdida. 
El puerto de salvación para los qu« 
•afren de cualquiera enfermedad de la 
piel, está representado por la Pres-
cripción D. D. D. 
No demore su cura. Manos a la obra. 
Nosotros le damos la medicina, Vd. la 
aplica y la pronta y radical cura 
viene por si sola después de haber 
usado solamente una vez este mara-
villoso remedio. 
D . D . D 
Dr. Ernesto Sar rá . 
Dr. Manuel Johnson. 
RECEPTOR 
' M a r c e l i n o P ó r t e l a 
\REINAIS TEUEF A •436 5 HABANA 
Esta es la marca Jel vino que usted 
•debe preferir para su mesa.—PRUE-
BELO ! 
C 8(388 St-27 ld-28 
Suscríbase al DIARIO DE LA IWA-
RIÑA y asiúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
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C A R R O D E R E P A R T O 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r ! o u s a . 
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S o b r e e l P r o b l e -
m a A z u c a r e r o 
El señor Juan Mangana, colono 
tía la zona de Bolondron, publica 
en la edición del 22 del actual, del 
DIARIO DE L,A MARINA, su opinión 
con respecto al problema azucarero, 
con relación a la actual propaganda 
'•".•eúrnada en la respetable Asocia-
ción de Hacendados y Colonos de Cu-
ba. Y como discrepo de la opinión 
lífi roforido señor Mangana y no 
esto de acuerdo cdñ el punto de 
>, sta que sostiene en tesis general, 
escribo estos renglones Erara expve-
.a-rlo así públicamente en mi condi-
ción de colono del central "Jagüe-
yal", en la provincia de Camagüey. 
E l señor Mangana, que es uno de 
los entusiastas de la libre contrata-
ri5n < n la venta de nuestros azúca-
res, no obstante ser colono de los 
quo cobran sus liquidaciones por 
promedio del Colegio de Corredores, 
no ra estudiado ia posición en que 
no-. (ncontramos nosotros los colo-
nos de la zona de Camagüey, y sin 
e-:te previo estudio pretende incluir-
nos en su PUNTO DE VISTA. 
Eos colonos de la zona de Cama-
Rt>y cobramos nuestras liquidacio-
nes conforme a nuestros contratos 
por el promedio del Colegio de Co-
rr.jdcres, y así continuaremos co-
! rándolas porque esta es la reali-
dad, y resulta ton'o pensar en modi-
l^cainones tan esenciales de los con-
tratos, que nos permitam percibir 
azúcares envasados como importe 
de ni.estras liquidaciones. Pero admi-
tamos qué ello sea posible. ¿En qué 
aprietos quedar íamos colocados los 
colonos de esta zona a quienes se les 
'•••ntregara sacos la azúcar en lugar 
de djj.'ero por el importe de sus ca-
ñas? ¿Dónde íbamos a almacenar 
esos azúcares? ¿En qué condiciones 
íbamos a realizar esas ventas, y por 
oué medios, r o s ó n o s los que no es-
tamo? preparados rara semejante co-
mevcio, ni conocemos la mecánica 
del negocio? Apurados por el inge-
nio, que nos exigu'ía el desalojo de 
sus almacenes y apurados por nues-
t i a necesidad de metálico, acabar ía-
mos por vender el azúcar al propio 
'ngenio, con segura pérdida para 
nosotros, cuando no fuésemos a 
cae»- en manos de agiotistas corre-
dores, que nos ' , 'Stvangularían", en 
el nunejo de un negocio que ellos 
.•iominan y que nosotros ignorarnos 
rbsolntaraente 
Nosotros no 'recbimos azúcares en 
pago de nuestras cañas, n i tampoco 
pos conviene entrar en esta peligro-
sa novedad; se nte paga y se nos 
pagará, porque esta es la esencia de 
nue?tros negocios j porque así con-
viene a nuestros intereses, en efec-
tivo y de acuerdo con el promedio 
ü.el Colegio de Corredores. Y siendo 
!\sí, no nos conviene tampoco la libre 
contiatación, quo preconiza el señor 
Mangana. Porque entendemos que la 
libre contra tación es el arma de 
mas^or peligro, que puede esgrimirse 
-u contra de nuestros intereses. La 
libre contratación es brillante pa-'a 
ios tacendados y para los que tie-
nen azúcares que vender y fondos 
d'spombles. Pod^a resultar favo-
rable también al colono si estuvié-
ramo; en otro mundo; pero ségura-
mente habr ía también de ser fatal 
para nosotros los colonos de Cuba 
Cue cobramos por promedio, dada la 
idiosincrasia de nuestros hombres p 
de nuestras cosas. 
Todo hacendado tiene grande lute-
ós en vender su adúcar a precio ele-
vado, pero tiene igualmente otro in-
terési no menos grande, en el que el 
r 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Certifico t 
Que hace tiempo empleo en 
las afecciones gastro-lntestlna-
les como alimento, Is leche en 
polT« TTAGJíEB, con un resul-
tado sorprendente. 
Dr . Florencio Hernándes , 
Médico Cirujano, 
May» de 1918. 
promedio del Colegio do Corredores 
te dervima, para liquidar a sus colo-
iios al tipo más bajo posible. Para 
canzar lo primero, ha rá sus ventas 
directas, favorecido por la libre con-
tratación, pero en operaciones RE-
SERVADAS; para alcanzar lo segun-
do, l levará al mercado pequeñas can-
t'dades de azúcar a precios irvlso-
tka , Y contra eati's COMBINACIO-
NES, de qué manera se defendería el 
(olono. Tiene 'a palabra el Sr. Man-
gana. 
Por las ra íone* que hemos ex-
puesto, somos partidarios del precio 
Vio MINIMO, única fórmula que en- . 
entramos sajadora para nuestros ' 
intereses. E l precio fijo despeja to- I 
da incógnita, ac larándonos el camino ^ 
y diciéndonos de manera concreta i 
hacia donde vamos en nuestras fae- 1 
ñas de colonos pobres. 
Tal vez estemos equivocados en ' 
nuestro criterio a este respecto, pe- i 
ro muy poderosas argumentaciones 
neceskamos para convencernos. He- i 
mos padecido mucho en nuestras es- ¡ 
feranzas, y tenemos razones abun-
dantes para desconfiar del porvenir • j 
LO mundo necesita de nuestro azúcar, ¡ 
y la materia prima se encuentra en i 
nuestras manos. Pero no nos hagamos I 
la ilusión de pensar que otros intere- | 
ncs estén dispue'oTns a sacrificarse j 
fn lo más mínimo en obsequio de | 
n'.sotros. Veamos los hombres y las 
c^sas, tal como real y fatalmente son 
y habrán de ser. 
Crletóbal Méndez, 
Colono del Central " J a g ü e y a l . " , 
i n m e j o r a b l e R e m e d i o ; 
_____ 
Seoñr Pr-rparaor de Grppol . 
Muy s^ñor mío: 
Esta fiene por objeto manifestarle 
la curación c-.mpleta que he obtenido 
usando su magnífico preparado Grip-
pol Hace muchos años pado' ía de un 
catarro fónico oue me tenía suma-
mente molesta y por el cnA tome 
muchas medicinas. Hoy gracias a 
Dios me veo libre ¿"e tan penosa en-
fermedad, y debo mi curación a los 
frascos ae Grippol que he tunado. | 
j-ie autorizo para que haga víe esta i 
carta el uso que crea conveniente. 
De usted atenta y s. s. 
Eugenia FernAnder, 
Calle 3 númer.) I(i3 Melena .leí Sur I 
Septie:nbr^ 17 de 1916. 
E l Gr'.ppo! es una nudi . 'ac 'óón de 
gran éxito en el tratamierro de la 
tos', grippe, catarros, bronquitis, tn-
berculopis pulmonar, laringitis y en 
todos los desordenes del aparato res-
piratorio. 
E l B e l l o C ú t i s D e 
C4114 alL 24.-16 
Ksa csjpU'sn iida actriz, apareciendo abo 
ra bajo la bandera Paramount, ea fa-
mosa por su hermoso cutis. Klla atri-
bt'ye su admirable cutis al uso da un 
simple artíc.ilo de tocador llamado Com-
vuesto Kulnx Nada bay <»ue le iguale 
raía quemaduras de sol, pecas, naricea 
ln.'llantes, palidez, piel áspera y obscu-
ra. Se usa in lugar de polvo, se retiene 
rr. ejor, pues }a transpiración no lo afec-
ta e Instant.Weamente hermosea el cu-
tis. Una aplicacijn prueba esto. Si us-
ted desea un cutis büanco lirio, con me-
jillas rosadas, consiga hov mismo una 
botella do vJompuesto Kulu-x y quedará 
or.cantada. Oompue.-ito Kulux se vende 
( ii todos los modernos departamentos de 
artículos de tocador. Tenga presente 
lí tr un- anuncio grande de la seaorlta 
Clayton, que pronto aparecerá en este 
periódico. En él se dice cómo obtener 
íjit-tantáneam>ínte un bello cutis blanco, 
•suave, aterciopelado, por tedo el mundo 
envidiado. 
i 
¿ P o r q u é g a s t a r s u p a c i e n c i a y s u c e r e b r o s a c a n d o c u e n t a s y l l e v a n d o l i b r o s ? 
C o n u n a r e g i s t r a d o r a " N a t i o n a l " d e c o n t a b i l i d a d y u n A r c h i v o C l a s i f i c a d o r d e 
C r é d i t o s p u e d e U d . l l e v a r s u s c u e n t a s c o n m a y o r e x a c t i t u d y m e n o s t r a b a j o . 
N u e s t r o s i s t e m a l e d i c e c o n s t a n t e m e n t e e l e s t a d o d e s u s c u e n t a s . D e a h í q u e 
t e n g a U d , m e j o r c o n t r o l s o b r e s u n e g o c i o . 
T e n e m o s R e g i s t r a d o r a s d e f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a c o m e r c i o s a l p o r m a y o r , 
b a n c o s , p r e s t a m i s t a s , e t c . 
Í H E N A T I O N A L C A S H R E G I S I E R C O I P A N Y 
O ' R e i l l y 5 8 . - H a b a n a 
L O U 
D E 
Med idas : 
30x3-
Preci 
3 0 x 3 1 / 2 — l i s a . 
3 1 x 3 1 / 2 — l i s a . 
3 1 x 3 1 / 2 — N . S. 
32x31/2—Ksa . ¡ 
S Z x S V z — N . S. 
3 3 x 4 — — U s a . , 
3 3 x 4 N . S, 
3 4 x 4 l i sa . 
3 6 x 4 l i s a . 
3 6 x 4 N . S 
3 4 x 4 ^ 2 — l i s a . , 
3 5 x 4 1 / 2 — l i s a . , 
3 6 x 4 1 / 2 — l i s a . . 
3 6 x 4 1 / 2 — N . S 
37x41 /2—l i sa . 
3 7 x 4 1 / 2 — N . S. 
cios: 









4 0 . 0 0 
4 5 . 0 0 
4 0 . 0 0 
4 3 . 0 0 
5 3 . 0 0 
5 8 . 0 0 
4 5 . 0 0 
6 0 . 0 0 
C o m p a ñ í a G e n e r a ! d e 
A u t o s y M o t o r e s 
A n i m a s N o . 1 7 7 . T e l é f . A - 6 9 5 8 
C H L O R O N A P T H O L E U 
T o d a s d e s i n f e c c i o n e s . 
E v i t a r t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s . 
L a l i m p í e l a e n g e n e r a s * 
A l i u y e n t a r i n s e c t o s . 
j j8 venta en las buenas FABHACIAS en Frascos. — Para cantidades mayores, diríjanse a 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C Ü B * Vio, 2 3 . H A B A . N A . 
6 
A l m a c é n I m -
i p o r t a d o r d e 
M u e b l e s , L á m * 
¡ í p a r a s » C a m a s 
d e H i e r r o , A r -
t í c u l o s d e F a n -
t a s í a y m i m -
( b r e s f i n í s i m o s 
T E N E M O S u n 
c o m p l e t o S U R T I -
D O e n j u e g o s d e 
S A L A y C U A R -
T O , d e m a r q u e t e -
r í a y t a p i z a d o s . 
P R E C I O S O S j u e -
g o s d e M I M B R E 
c o n b o n i t a s c r e t o -
n a s , e t c . 
L O S P E D I -
D O S d e l i n t e -
r i o r l o s s e r v i -
m o s e n e l a c t o . 
• 
V e n t a a l C o n -
t a d o y a p l a z o s 
I L A N Y G A R C I A 
NEPTUNO. NÜM. 187. HABANA. TELEFONO A-5730 
. «J 6051 
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P A G I N A TRECF 
H a b i l i a n d o c o n e l . . . 
(VIENJ-1 D b T a _ PRIMERA) 
ans clientes, dolidos y necesita-
doS- v con honra fuimos clien-
íes 
, ¿aba su cátedra y dolidos 
S a d o s íbamos a él. No en balde 
í,ecesitauu T>opñrvac.e> ontes de ffecto fl«al recórvase. 
^ a .,7, ce hacia los maestros. 
^ t i n f mos a ver al Maestro Montané. 
Y í no por doquier y a torta hora. 
?r0tf hle v gentil caballerosidad. 
de a . p ed =u ética avisa roja cinta 
La rQif su solapa—indefectiblemente. 
'iUe f =nus di re-es la que en su trato 
caV p el doctor Luis Montané. 
Cfrsfcinpre, siempre. 
w -aué? ¿se va usted? El no-
^Dnciano-f A ^ e n los 72 este Maes-
lla nTversitario-ha "visto" que esa 
|r0 unner más que un saludo y 
P '^n í to , menos que una protesta, de 
«informidad por la presunta ausen-
'ci% ramo siempre, lenta, dulce y afa-
Y CSÍ ros ^ice al par que sus pa-
' S S manos nos dan amparo v ca-
• ""'"•TOS. 
así. Siéntese, amigo. 
°tP n  
^ C l e s anos nos -
ferros hombros 
m_No. No 
^hPrtPcemos. pero sin cesar en la 
X o S n visual, anhelando vernos 
5 Hffcados, detalladamente. 
acombados, nos dice el doctor 
^ " r í cierto : el rumor de mi via-
:PlKuropa, pero por un año. no más . 
3 Ah' respiramos. Luego ¿no es 
.juTabandone usted definitivamente la 
R S h f n o . NO abandone la Universi-
dad, no' no- 7 
—/Entonces ? 
f I o ímico que hay deí cierto es que 
, úbo de veinte años de Profesorado 
Impedido y obtenido una licencia de 
«n año coñ sueldo. 
—Por lo tanto, el próximo curso. . . 
__Bl curso de 1919-1920 no c-xplicarfe 
l i l i clases de Antropología: ¡eso es 
t0^-!Quién le sustituye. Doctor? 
__E1 doctor Arístides Mestre, Profe 
raUy competente, como es sabido. 
t0mviy bien preparado, para dicha en-
señanza pues el doctor Mestre reúna 
¡os títulos médico, biólogo y natu-
ralista. 
- —Habrá, pues, variación en esa en-
señanza, nuevo programa ¿no? 
—No El Profesor sustituto no cam-
biará el programa del ti tular. Den-
tro de las líneas generales del pro-
rrama actual el doctor Mestre dará— 
como él lo entienda—el curso de An-
tropología jurídica y general, no per-
oiendo nunca do vista el aspecto prác-
Suscríbase a! DÍARIO DE LA K A -




— M i viaje me permi t i rá volver a 
visitar algunos de los grandes Museos 
científicos de la América del Norte y 
bobre todo me permit i rá terminar y pu 
Micar rtos o .tres memorias de. antro-
pología local, trabajos que hace tiem-
po empecé y que hube de interrum-
pir por cienta encuesta sorprendida 
con motivo de la guerra. 
•—Y ¿esas obras? 
— " E l hombre de Sancti Spír i tus" (el 
hombre fócil de Cuba) es la que pien-
ho editar primero. 
— ;Qué labor, doctor, la suya, tan 
ruda y tan! silente! 
—Después, quiero editar "Las sepul-
turas indias cubanas" y "Los indios 
de Cuba". 
Los ojos, siempre vivos y plenos 
de expresión <iei doctor Montané ad-
quieren ese bri l lo jubiloso del padre 
que ve—o croe contemplar a sus hi -
jos, su prole. . . 
Hacemos alto a la grat ís ima conver -
sación con uno de los más amablea 
maestros dei la Universidad. 
Y al hacerle en tierna despedida 
los más sinceros votos por su bienes-
tar y feliz viaje, hemos añorado, con 
mayor ternura y con algo muy cálido 
en las mejillas los días aquellos en 
Vlüe Montané nos regalaba sus fecun-
das enseñanzas, al matizar y burilar-
nos los conocimientos que Brocá, To-
I-inard, Geoffroi Saint Hilaire y co-
frades nos legaroal en sus áridos tex-
tos. . . 
R. L . Oliveros. 
L E R 5 I X . 
V E A L O E N 
M O T O R M A R A V I L L O S O -
G O h P O R T A B L E - V E L O 
L A E X P O S I C I O N E 6 T A A B I E R T A D t i 
T O L K S D O n F - F - Y U L L O A 
3 y % 5 
6 M E T O B O Ó C Í I 
Z - E C O N O M I C O 
3 a I I . T O D A S l a s M G G f l t ó 
T E L E F O N O - A - S 0 2 0 
tico- de la enseñanza. 
Una vieja pregunta—¡casi un año! — 
nos asalta como oportuna. 
—Doctor ' ¿y el Museo Antropológi-
co? ' 
—Está por ahora almacenado, como 
usted supo, en los altos del Departa 
mentó Ce Física, esperando el día en 
que pueda volver a su casa propia, a 
donde usted lo conoció cuando, con 
el director art íst ico del DIARIO DE 
L A MARINA señor Mariano Miguel 
:ne hizo usted el honor de acompañar 
al genial escultor Moisés de Huerta. 
E l doctor Montané da, así, una prue-
ba de su lozana memoria. 
—Recia labor va usted a tener, Doc-
tor, par?, ia veistalación. 
—Sí algo, naturalmente. Entonces 
vendrá el momento de clasificar defi-
nitivamente los objetos, acompañando 
ti cada uno una nota concisa y clara, 
que será, repetida en un catálogo "ad 
usum populi". 
—Obra completa ¿no? 
—Así se procurará , a f in de abrir 
para entonces el Museo al público. 
—¿Ha seguido su enriquecimiento? 
—!Cómo no! Ya figuran en el pie 
zas preciosas dé prehistoria local, 
abundando algunas series verdadera-
mente interesantes, lo que ha hecho 
que su importancia crezca de día. en 
día. 
—Entonces, el antiguo l o c a l . . . 
—Será ampliado. 
—¿Sin más cambio? 
—Además se qui tará el aula de An-
tropología, fácil de substituir por el 
Salón ¿Íp) Conferencias, donde a diario 
se dan otras enseñanzas o bien—como 
tm la actualidad sucede—en el mismo 
S E L 
E L C A R R O D E L A S F A M I L I A S D E G U S T O 
pabellón de Física, que ofrece—como 
el Salón de Conferencia?—la ventaja 
| de contar con aparatos de proyección 
! y con una completa instalación "ad 
jhoc". 
No queremos pecar de molestos po-
ro no sabemos tampoco substraernos 
a l deseo de ratificar la negativa con 
Ciue iniciamos esta cautivadora charla, 
pues ¡como buen francés—"qu'i l est' 
—el amable doctor Montané sabe ser 
¡un buen "causseur". 
i —De modo, Doctor, que usted no 
i abandona la Universidad. . . 
—No. no. Seguramente que no: pue-
• de usted declararlo a s í . 
i —¿A pesar de los cuatro lustros de 
desgaste en el Profesorado? 
—Sí. Aquí seguiré—en tanto que 
mis fuerzas intelectuales y físicas me 
io permitan—actuando como Profesor 
de Antropología. 
—Que sea por muchos años. Doctor. 
—Hoy por hcy, lo repito, a una au-
sencia de un año. 
—Y su viaje, Doctor, es. . . 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r q u e 
y P l a y a d e J a r í a n a o , S . A . 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e 
O b l i g a c i o n e s . 
P o r e s t e m e d i o s e a v i s a a l o s t e n e d o r e s d e 
O b l i g a c i o n e s d e i a C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l 
P a r q u e y P l a y a d e M a r i a n a o , S . A . q u e a p a r t i r d e l 
d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e S e p t i e i j i b r e , p o d r á 
p r e s e n t a r s e a l c o b r o e n i a O f i c i n a P r i n c i p a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , . e l c u p ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i m e s t r e q u e v e n c e e n 
d i c h o d í a . 
H a b a n a , 19 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
J O S E M A N U E L C O R T I N A , 
S e c r e t a r i o . 
alt 4d-21 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un fabricante«n gran escala solicita, ag-en-tes para vender câ  misas, ropa. Interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes par* mujeres y ni-Jnas. ropa interior "Ide mosolina, blusas, • faldas, ropa para muchaolios y niños, y demás mercancía en general. MAPI SON MÍL.L8, f 03 Broailway,KfwYort.U.S.A. 
S o l i c i t o u n a c a s a d e 1 0 a 1 2 m e -
t r o s d e f r e n t e p o r 4 0 o 5 0 m e t r o s 
d e f o n d o , p a r a u n a i n d u s t r i a , n o i m -
p o r t a q u e s e a v i e j a , d e b e e s t a r s i -
t u a d a e n t r e C u b a , M o n s e r r a t e , S o l 
y E m p e d r a d o . C u a t r o o c i n c o a ñ o s 
d e c o n t r a t o . S e d a r e g a l í a . 
S ó l o t r a t o c o n p r o p i e t a r i o s . 
Q-jiere resolver sus asuntos? Lrlame a Pedro S: Núñez. ¿Necesita 
facar licencia de armas de fuego? Vea a Pedro S. Núñez. 
También le gestion0 licencia para cazar; le saco pasaporte para el 
extranjero; en tveve tiempo saco títulos de chauffeur, 
Dame al teléfono M-1461 y pregunte por 
Tejadillo 48.—Apartado 1916 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
E s t a s t r e s c u a l i d a d e s l a s r e ú n e e s t e m a r a v i ü o s o c a r r o . A n t i c í p e n o s p e d i d o . 
i C O M E R O I A N T E S ! 
N o b o t e s u d i n e r o . A n t e s d e e l e g i r C A M I O N , v e a e l C A M I O N " K I S S E L " 
íJ-rclla 131, 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
m á s r i c a e i T I N A 
P a r a b e b e r , d e l i c i o s a . - P a r a c u r a r , i n f a l i b l e . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y CASAS DE V I V E R E S F I N O S . 
V 
D E r L O P E r Z Y S O T O 
M E P T U M O t \ 9 1 9 3 - T E L E F A - 2 0 1 0 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e D O S y d e T R E S Y M E D I A t o n e l a d a s 
S E F A B R I C A N D E T R E S , C U A T R O a 5 T O N E L A D A S 
D A R I O S I L V A 
P R A D O 6 4 , 
T e l é f o n o A - 5 2 5 5 
wraiai | 
Ntrestros e s t í os elegantes de J U E G O S D E C U A J I T O . M a n c a d o * L o . d i * * Ion 
que se casan, y toda persona de ^nsto r e f inado . / 
A l pensar ha ^er u n regalo es nuestra easa l a p re fe r ida , p o r sus e o n s t ^ t e . 7 r a -
r ladcs su r t ido en J O Y A S , L A M P A R A S T O B J K T O S D E A E T E 
V E N D E M O S A P L A Z O S COMODOS V I S I T E N O S , N O L E S P E S A B A 
RBRSg* 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 28 de 1 9 1 9 . LXXX^ 
E L CONGRESO DE H I S T O R I A Y 
G E O G R A F I A HISPANO A M E -
RICANAS 
tos, con el pensamiento puesto en las 
glorias comunes y con el alma abierta a 
UiB mismas esperanzas de mejoramiento y 
do progreso, nuestra Historia y nuestra 
Geografía. 
Madrid, 30 de Junio de 1919.—El Di-
rector de la Academia de la Historia, Pre-SB CELEBRARA EN SEVJXXA EN 1981 
—SE INVITA A LOS CENTROS CüE- j 8tdento dej; Comité, EL, MARQUES DE 
TURARES Y HOMBRES BE CIENCIA j ̂ AURENCIN.—El Académico de la His-
BE BA AMERICA ESI'AÍÍOBA 
El' Congreso de Historia y Geografía 
bispanoaníericanas, celebrado en Sevilla 
en Abril de 1914, con motivo do la con-
memoración del descubrimiento del Mar 
«el Sur, dejó designada una Comisión per-
manente, a la que hubo de confiar el en-
cargo de preparar un nuevo Congreso, 
que debía reunirse dos afios mils tarde, 
^n la mencionada capital, coincidiendo 
con la Exposición que en la misma se 
proyectaba. 
La guerra que estalló tres meses des-
pués, y que por espacio de cuatro aDos 
ba perturbado el mundo entero, fué jus-
tificada causa de que la Comisión per-
manente aplazase sus trabajos. Eos ho-
rrores de la lucha en unas partes, la 
preocupación, la inquietud y el malestar 
que reinaban aun en los países belige-
rantes, y la dificultad de las comunica-
•.iones, habrían hecho inútiles todos los 
esfuerzos que aquélla realizase para lle-
var su cometido. 
Por fortuna, la guerra ha terminado; 
ceanú&ase, así en la esfera intelectual co-
mo en la material, la labor interrumpida 
por la sangrienta contienda, y los pue-
blos se aprestan a reconstituirse, dando 
xnás importancia que a los vínculos polí-
ticos a los lazos forjados por l'a comu-
nidad de origen. En estas circunstancias, 
y en presencia de la resurrección de todas 
las actividades, la mencionada Comisión 
permanente ha creído llegado el momento 
de mumplir su misión, nombrando al 
ttecto un Colté que prepare, la celebra-
ción del segundo Congreso de Historia 
V Geografía. 
Con arreglo a lo acordado por el Con-
greso de 1914, el' que ahora convoca ha-
brá de celebrarse en Sevilla, procuran-
do que coincida con la Exposición his-
panoamericana, y comprenderá, no solo 
\a época colonial, sino la pre-colombina. 
Aquella primera condición obliga a se-
ñalar la primavera de 1921 para la ce-
lebración del Congreso, puesto que en 
esa época tendrá lugar, según todas las 
probabilidades, la inauguración de la Ex-
posición; obligándose desde ahora el Co-
mité a notificar oportunamente a los se-
üores Congresistas cualquier cambio que 
en esto pudiera ocurrir, así como los días 
en que tendrán lugar las sesiones. 
Señalada, con las reservas dichas, la 
primavera de 1921 para la celebración 
del segundo Congreso de Historia y Geo-
grafía hispanoamericanas, coincidrá éste 
con el IV centenario de tres gloriosos 
acontecimientos, de los más memorables 
en la serie casi sin número de los que 
constituyen la sin igual epopeya iniciada 
por Colón en 1492. Esos tres hechos son: 
el descubrimiento y paso de la escuadra 
española, el 27 de Noviembre de 1520 por 
el peligroso Estrecho que recibió el nom-
bre de Magallanes y puso en comuni-
cación el Atlántico con el Mar del Sur; 
el descubrimiento de las Marianas y de 
las Filipinas en Marzo de 1521; y ,a 
IVegada a Sanlúcar el 6 de Septiembre de 
toria, Secretario General del Comité, JE-
RONIMO RECKER. 
BASES A QUE HABRA DE AJUSTARSE 
LA CELEBRACION DEL CONGRESO 
El Congreso de Historia y Geografía 
hispanoamericanas se celebrará en Sevi-
lla, procurando que coincida con la Ex-
posición que se proyeéta en dicha ciudad, 
en la primavera de 1921. 
El Comité se reserva el derecho de fijar 
definitivamente la fecha, que será comu-
nicada con la debida oportunidad a cuan-
tos se hayan inscrito como Congresistas. 
I I . 
AI Congreso podrán concurrir: 
lo. Delegados de los Gobiernos de Es-
paña y de los Estados Americanos, - y de 
las Autoridades superiores" de Filipinas. 
2o. Delegados de las Corporaciones cien-
Líficas y literarias de dichos países. 
4o Individuos que deseen tomar parte 
en las tareas del Congreso y se inscriban 
personalmente. \ 
4o. Señoras e individuos de las familias 
de los Congresistas de los tres grupos 
interiores, que se considerarán como Con-
gresistas agregados o adherentee. 
I I I . 
Los Congresistas del grupo lo. no sa-
tisfarán cuota. Los del segundo y tercero 
abonarán la de 10 peseta|. Los Congresis-
tas agregados pagarán cuota de 5 pe-
setas, y todos necesitarán proveerse de 
l'a correspondiente tarjeta que acredite 
su calidad de Congresistas, la cual de-
berán solicitar en el adjunto "Boletín 
de inscripción." 
IV. 
Todos loa Congresistas tendrán voz y 
voto en el Congreso, excepto los agre-
gados, que disfrutarán, sin embargo da 
todas las ventajas concedidas a los efec-
tivos respecto a bonificaciones en viajes 
por tierra y mar, y en todo cuanto su-
ponga reducción de gastos de viaje y alo-
jamiento. 
V. 
Los Congresistas efectivos, o sea los 
de los grupos primero, segundo y ter-
cero, tendrán derecho a presentar comu-
nicaciones o informes escritos sobre pun-
tos de historia y geografía de América y 
del Archipiélago filipino, referentes a la 
época de la soberanía española en aque-
llos países y a la anterior al descubri-
miento. 
V I . 
El Congreso se dividirá en cuatro Sec-
ciones. 
Primera.—/Pre-española (común a Amé-
rica y Filipinas ) 
Segunda.—Historia de América. 
Tercera.-—Geografía de América. 
Cuarta.—Historia y Geografía, de Fil i-
pinas. 
VIL 
Todos los trabaos que se escriban para 
1522, de la nao "Vicotria", que mandaba este Congreso deberán estar redactados 
en lengua española (castell'ano), y ha-
brán de estar en poder del Comité orga-
nizador antes de 31 de Diciembre de 1920 
Se remitirán al "Excmo. Sr. D. Je-
lónimo Bécker.—Calle de Lista, número 
22.—Madrid." 
VII I^ ( 
Oportunamente se fiará el orden y dls-
Elcano, y era el único buque de la flota 
de Magallanes que había logrado salvar-
se y el primero que dió la vuelta al 
mundo. 
Y como la Real Academia de Ta Histo-
Ha y la Real Sociedad Geográfica han 
recomendado al Comité que contribuya, en 
la medida y en la forma que estime po | 
í<ible y conveniente, l a la conmemoración \ tribución de las tareas del Congreso 
dictará el Reglamento porque este 
ha de regirse.. 
de esas tres brillantes páginas de nues-
tra Historia Colonial, aceptando esa re-
coendación, que responde también a los 
requerimientos de su propio patriotismo, 
y teniendo en cuenta que. nuestros des 
cubrimientos en América y nuestros des-
vubrimientos en Oceanfa fueron resultado 
He una misma empresa, realizada ál pro-
pio tiempo por los mismos hobres, y 
que por espacio de ás de medio siglo 
las Filipinas dependeron del Virrienato ^l'e1,Ii"'?riz? el cabello impide el desa-T̂ ^ ^ _ , ,̂ . . , rrollo (ie las canas. Se unta ron ina de Nueva España, el Coité invita a los 
Aunque parezca imposible que al cabo 
de los años, no se luzcan canas, se lo-
" ese fin, cuando se usa Aceite Kabul, 
señores Congresistas a que rindan un 
homenaje a los gloriosos autores de aque-
llos magnos hechos 
Pero así como en el Congreso de 1914, 
ia celebración de la incomparable haza-
ña de Vasco Núflez no pudo impedir que 
los Congresistas abordasen, con plena 
libertad, aquellos otros temas relaciona-
dos con el objeto que a todos había reu -
nido, así también, en el Congreso fie 
1921, el honrar la memoria de Magallanes 
y de Elcano, no podrá ser obstáculo para 
que se planteen y discutan cuantos asun-
ñ  "  c las
manos y no las mancha. No es pintura 
re vende en sederías y en boticas. Usan-
do Aceite liabul, al salir la primera 
cana, nunca se envejece, porque Aceite 
Kabul, da el color negro intenso y na-
tural del cabello joven. 
B A L L 
LOS DESAFIOS DE HOY.— EN A L -
MEJS'DAliES.— EN COLÜMBIA 
Por úl t ima vez en el presente Cam-
tos susciten los concurrentes a esa Aitf.m-1 lieonato Ñacicnal de Amateur^ se en-
blea, relacionados (jon la Historia y la | cont rarán esta tarde en los terrenos 
Geografía del Nuevo Mundo; del Nuevo | de Almedares Park Jos clubs Medina 
Mundo que no es sólo América, sino tam- Atlético. 
bién Filipinas, porque aquéUa y éstas Los anaranjados, que han triunfado 
formaron un todo: las Indias españolas. j reñida l id y obtenido el pennant 
Cumpliendo, pues los acuerdos del Con de 1319. lucirán una vez más sus con-
greso de 1914, y estimando que ahora ciicion^s admirables de vencedores., 
más que nunca importa robustecer los | jUgan¿i0 con Gi no menog potente "ai-
- qué la comunidad de la raza haifte'' medinista lazos  
creado entre todos los pueblos de origen 
español, el Comité tiene el honor de di-
rigirse a ios Centros culturales y a los 
hombres de ciencia de la Península, de 
ta América española y del Archipiélago 
filipino, invitándolos a inscribirse como 
miembros del Congreso para estudiar jun-
Por su parte los muchachos del 
Medina, que tah buen papel han de-
sempeñado durante la temporada, ata-
carán con la furia que les caracteriza 
y por la que se ha ;lado en llamarle 
ios "tanks", obligando a losl Tigres a 
defenderse si no quieren que campeo--
Y 
O B T E U D R A - B U C t o C f ^ 
5 E M I L L A Ó D t H O R T A L I Z A 
E5PEClALIDA0E5:C0L:CEB0tUN0;PIHIE(ir0rT0HATEotEN5ARílUt 
A L 5 E R T 0 R . L A N Q W I T H y 0 0 
OBISPO 6 6 T E L . A S Z A O (1ABANA 
CERCA Ü E i n A R Í j 
A '•• 
5 0 H . ' DE ALT.^ j : 
l a c a l l e d e C u b a á l o s M u e l l e s . 
AHERICA 
AÜWERTIJIflG 
| ¿ \ A - 9 6 3 8 
F I J E S E E t l L A 3 U n E A S D E L D I B U J O 
R E P A R T O 
L O M A d e C O J I M A R 
i ü H I C O REPARTO A B A R L O V E M T O DE 
L A H A B A S I A . . 
L o s S e ñ o r e s C o m e r -
c i a n t e s , E m p l e a d o s p ú b l i -
c o s y p r i v a d o s , y t o d o s 
l o s q u e t e n g a n s u o c u -
p a c i ó n e n e s t e e x t r e m o 
d e l D O W N T O W N d e l a 
H a b a n a , p o d r á n c o n m á s 
c o m o d i d a d h a c e r e l v í a -
l e a C o j i m a r p o r l o s 
t r a n v í a s y v a p o r e s d e 
fiershey, q u e a c u a l q u i e -
r a d e l o s e x t r e m o s d e 
l a m i s m a C a p i t a l . 
/ 
A G U A D E V E N T O . 
L U Z E L E C T R I C A , C A L L E S D E C O f l C l í E T O K 
S O L A R E S A L C O h T A D O Y A P L A Z O S \ 
A \ A P C 0 5 / M P ^ 5 0 L A I ? . 
A A L E C O N 3 3 7 a l t o s - A P A R T A D 0 1 6 6 - T E L E F . A - 4 . 2 9 4 J 
lies y todo tengan que salir derrota-
dos. . . 
El juego de hoy, por lo tanto, ha de 
ser uno de los muchos buenos que 
hemos presencladoí en los terrenos de 
Carlos J I I . 
En Columbia juga rán el Loma Ten-
nis y el C. de Dependientes. 
6 6 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A " 
G a ü a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
c : 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " , T e l . A - 8 6 6 0 . 
C8667 a l t -J5.k-2L. 
Este es otro match quo, dado el ca-
libre de los dos contendientes, ha de 
resultar intererfante. 
Los ohicos del Loma, que son loe 
¿all i tos del premio "Inter-Clubs" no 
obstante la tanl blasonada potencia del 
Vedado, efectuarán una buena lucha 
con los de Prado y Trocadero, que 
tampoco han perdida el "wind" y con. 
t inúan defendiendo con el mismo te-
tón y los mismos entusiasmos de 
siempre, la bandera gloriosa del Cen-
tro de Dependientes... 
Para ellos el "mar de fondo" rei-
nante en el seno de la sociedad por los 
opuestos al aumento de la cuota y 
partidarios de la supresión de la sec-
ción de sports, no alcanzará, los ca-
racteres de "ras" . . . Los animosos 
defensores de la enseña rojo-negra, 
están seguros del triunfe 
progresistas y avanzadas... * rÉ. 
cesgr^ciadamente, hay n n £ ™ Z M 
íraido y ageno a las competencia^ 
portivas que se celebran en ^ 
este es el más inferior y a-
fuerza , ,„ manda & 
Y ya sabemos que donde 
pitán 1 S. ' 
C o o p e r a t i v a d e l a U n i ó n d e C o n s t r u c t o r e s * 
O b r a s . S o c i e d a d A n ó n i m a . 
4 V I S • 
el tari" Se hace público, por este medio, para general conocimiento, que por Escritura otorgada ante seIita ; 
de esta Capital, doctor Francisco A. de Arazoza y Pérez!, bajo el número de orden cuatrocientos °gtrUctore5 
siete, ha quedado constituida la Sociedad Anónima denominada 'Cooperativa de la Unión de Cc";,v0 caráC' 
de Obras", S. A., con un capital de $100.000.00, dividido en Acciones nominativas de a $100.00, y cu^ 
ter será puramente mercantil, siendo electo para regir los destinos de dicha Compañía, el siguiente 
CONSEJO DISECTOR 
Presidente: Avelino Breijo. 
Vice: Antonio Padiai. 
Secretario: Emilio Juncosa. 
Vice: Bartolomé Serra. 
Tesorero: Emilio Rodríguez. 
Vice: Miguel Llompart. 
Vocales 
1. —Benigno Fernández. 
2. —Antonio Batista. 
3. —Francisco Díaz. 
4. —Luis Freixas. 
5. —Agustín Picallo. 
6. —José Jiménez Cisneros 
ser 
El objeto de esta Sociedad os el obtener axclusivamente para sus accionistas, que tienen q« ficlo 
t ra t ís tas o Constructores de Obras materiales de construcción, para la fabricación de toda clase de á v 
los precios más económicos posible, ya se trate de materiales del país o extranjeros a cuyo eiecw 
portarlos, producirlos, fomentarlos o adquirirlos por los medios usuales o especie de subastas. gUS 
Todo aquel que deseare establecer relaciones mercantiles con esta Compañía, puede dirige 
posiciones a la Secretar ía de la Sociedad, situada en la caile de Egido número 2-B, altos. ífí 
AVELINO BKB 
286. presidente ^ 
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r c a n t i 
(Vie-ic de la DOS) 
,T,,rrero, Eusobio Gómez, 
..¿res. Félix Benítez. Rogel o 
ffi-^^no Juan Gutiérrez, HiermenegU-
SfpelSa¿00'in.alfa( Juan Kodríguez. Ju-
fntonio Q££¿a"Manuel llodríyue/,, Ilipó-
i^n rtodl^e 'Alberto Morales. Manrique 
ifo S^^'.'^nfo Mai-tínez, Dionisio Pé-
^ V : . ^ « r m G u t i é r r ^ . Bafuel Pozo y 
refc Üern^ndez. llamón 
PATENTES CONCEDIDAS 
, oa.-etarla de Agricultura, Co-
por la f-^bajo se han concedido las 
i "r xrauaju ai¡ 
Í S ^ f l J a > u ^ i e c o Naranjo y Bilá.. ^ ^ p r ^ d i m i e n t o para me, por mejorar. un nuevo "i/'.,ltar el producto conocido
"mpliar >', ldu por cemento blanco. _ 
en e1 n^rT Antonio \aliée, por un. siste-
l ^ é sA^clOn centrífuga de inmer-
gí1- Vntonio Vives y Moroso, por 
-U,panito 'para deslacrar y limpiar bo-
?Jílas- 0<vn,v-s Antonio Rodríguez Agras 
A 1<>S c X t ú í y B«3"«. un aparato 
l . & d ^ ' p a k V ^ a u i r . a . de hacer ve-
S., por illmea !»»• ,„ Ttriting Products p., A. 
A Ia. ;,Tr.í nnra secar líquidos, 
una íA9n^Vonzalo K. Piqué, .V de La-
" Al f '^ .^^narnto para lanzai: helicop-
l̂ttV, ''i0. ín^uete. , 
«••ff «pñor Mario artaya, por mejoras 
AI s?íl.>s .•;>!! aditamento. 
eP^pfloí Miguel Oua.ch, por una he-
l>ula,- =pñor Aláximo Barcy,. por mejoras 
Al sel0.Lnvis de instalaciones mouras 
tn l0^nSevacaación de aguas de albaaai 
P0̂ 1 ií-ia'! fecales. 
X r ; a S r Gaspar García, por mejoras 
A1 .o rií> cocción, 
en l11orn̂ noi-e3 Kafael Pi mos y Ambrose, 
. A Ordenas por , un ciisp^itivo^ para 
de ne„ior Carlos Lezcano y Hemñndez, 
A1„n nroceiimiento físico Químico pa-
P0',» destrueñón do las bibijaguas de 
ra hiendas o bibiingt^ros. 
vivienu.^^^^ Randich y Fernández, Al be V-̂  .-jo -dador automático portátil, j.or att >-j-' 
Al señor Jjüis Sallóg Berengucras, por 
mejoras on el artefacto conocido por 
cabrestante aplicables igualmente a otros 
artefactos dedicados similadmente a ele-| 
\ar pesos. ^ T . , 
A la Marcoui's Wirelcss Telegraph L,td1 
por perfeccionamientos en receptores pa-
ra la trasmisión de etCale-j por Isk tele-, 
grafía sin hilos. 
A los «ciiores Elmar Oscar Beardsley 
y Walter Fr.incls, Ptper, por un aparato 
rara hacer moldes pava fundir. I 
A la Mar:.)ni'8 Wireless Telegrahp Co. 
JAdii, por perfeccionamiento en roflott-
tores empleados en ion aparatos de tras-
misión v recepción para la telegrafía y 
telefonía sin hilos. 
Al señor Albert Délas, por mejoras en 
eyectores do vapor. 
Al señor Lmcas 11. íayas Bazán y Kehe-
% arria, por un sistemit de señales Indi-
cador de exceso de velocidad aplicable a 
los automóvi'ea. 
Al señor Albert Délas, por mejoras en 
electores Je vapor. 
' Al señor Gabriel de la Peña y Concep-
ción, por mejoras en sifns mecánicas. 
A l señor .roeó C. Vidal y Caro, ^)or! 
meforas on el sfstema mecánico de alzar I 
Al señor Manuel Alvarez y Valdés, por i 
mejoras en envases. 
Ál señor Mnuricio Kebollar y Plancht, 
ror un producto para refresco. 
Al señor Jonn W. Parker, por mejoras 
en vehículos. 
A GranJ Uapide Veneer Works, depó-
sito do la patente americana número 
1055338, por mejora en hornos de secar 
madera. 
b o l s a T r i v a d a 
OFICIAXí 
Septlembn ¿li 
OBIíIGAOIONES T BONOS 
Cora. Ven. 
BONO 
Rep. Cuba Speyer. . . . . . 95 100 
Kep. Cuba 1 1|2 por 100. . . SO 100 
Bep. Cuba (D. I.) 87 tíl 
A. Habana, la. Hip. . . . J|4 110 
A. Habana, 2a. Hip 101 107 
rírrocarrilea anides 70 100 
«jas v KUíCtricidaa l i u 
Havaña Electric Ry 88 100 
ti " i > Hip. Gen. (en 
circulación 80 _ 100 
Cuban Pelepiaone Nominal. 
Cervecera Inr. la. Hip . . . 100 104 
bonos del P. C. del Noroeste a 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n p o d e r a t e n d e r 
l o s p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
C o m p a O f a L i c o r e -
r a C u b i n a , S. A . 
C a s a T r o e b a y Ca. 
26t-X 4d-? 
I M P O R T A F J O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
E L S E N & P R A S S 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ E . B o w m a n presidente 
c o m m o d o r t : 
a 





THSBUjTMORH THE • BELMONT 
jAMliS-WoODS VICE 
MURLRAY- HIL,l,-HOTBU 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados 
MANHAT'TAM THE-ANSONIA 
n a c 
£ 
Guane (en circulación), . 
OI>11i:;icioneH de la Manüfactu 
rera Nacional 
ACCIONES 
Banco Espaflcl. . 
Banco Nacional. . 
Ferrocarrilos Unido 
Havuna Electric pr£. 
Idem Idem comunes. . 
\'ueva Kábric:i Ue liielo. . . . 
Cervecera Int., pref 
lí'em Idem comunes 
Teléfono, prjf 
Idem, comunas 
Naviera, prefíridas. , . . , , 
Idem, comunas 
Cuba Can-í, preí. . . . . . . . 
Idem i'deui, com-unes 
i'omiMiíUii ''•¡«•a y Navega-
ción, prafaridas 
CompHÚi» cte -«-sea y Navega-
ción, comunes 
C. l i Americana de Segu-
Tro» 
Idem, Beneficiarlas 
Union Gil Company 
• .iüu ivubbar Co. 
Preferidas 






CompaflUp ;Mí)n ifocturera Na-
cional, preferidas. . . . . 
Con:;! ia ..cturer.i Na-
cional, comunes 
C&mpaiiia iNuciuUui de camio-
nes. Preferidas 
Compañía Naclona' de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubana, pref 
Idem idem comunes 
Liütipauiti sa^íoii.u de Perfu-
mería, prf 
Coiiii • '•.a -Naclonul de Verfu-
meria, comunes 
Couipani.i mil de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Cu.unü i: • . ... Pla-
nos y fonógrafos, com. . . . 
Com. .-.u.!. ¡s ,ai de Se-
guros, prefinid:.; 
*.o.-. . .mi de «e-
guros, comunes 
Ca. oik.i uo i.aiisudo. Pre-
feridas 
Cu i',nj.l de Calzado, co-
munes. . , 
Couii.-iai^i fie Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Itlatan-
zas, prf. sind 
Cuiupaui dt .lareía de Matan-
zas, sind. com 
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M E F X Á D 0 p e c u a r i o 
SEPTIEMBRE 27 
TuA VENTA EN ±-ia 
Lioa precios que rigieron boy en los 
ccrrales son los siguientes-
Vacuno del país 12 a 13 centavo». 
Americano, de 10.1|2 a 11.3|4. 
El ganado de cerda, de 17 a 21 centavos, 
.ka lanar, üe 16. a 20, 
MATADERO DE LUTANO 
Las carnes beneficiadas ev este Mata-
doro se cotizan a los iguientes precio»: 
Vacuno, 43, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de Jy a 70. 
Imanar, de 75 a 80 centavos. 




Se detalló la carae a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a <S, 45 y 47. 
Cerda, de 65 a 70. 
Lanar, Ue 75 a 80 centavos. 




ENTR i DAS DE GANADO 
De Santa Clara lelgaron cinco carros 
de ganado vacuno consignados a Domin-
go Loynaz. Fueron repartidos en plaza 
y se venderon a doce y medio centavos. 
Tambián entraron nueve carros de Ca 
magüey para 'a casa de Likes Bros, los 
que fueron vendidos a trece centavoŝ  
VACIAS COTIZACIONES 
Se pagan en plaza de W a 18 peso» 
CRINES 
Se cotizan de 16 a 18 pesM el quintal. 
Lay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 ptnsos la tonelada. 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO REFINO 
Se paga en pláza el quintal 
refino entre 14 a 18 pesos y el 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de hueso» corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plazo. 
de sebo 
corrient» 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
SEPTIEMBRE, 27 1919 
Caibarlén. La Fe. Granda, con efectos. 
Cárdenas, f. Bengocliea. Suárezv cort 
300 pipas aguardiente. 
Cárdenas. Altagracia. Navarro, con 600 
sacos de azúcar. 
Cárdenas. María. Juan, con 600 sacos ld | 
Sagua. Clara. Alvarez. Con 1.200 sacos' 
de azúcar. 
Mulata. P. P. Sánchez Dolz. Pérez, con 
300 caballos liña. 
Bañes, San Francisco. Rioseco, en las-
DESPACHADOS 
Cárdenasfi Crisálida. Alemanl. 
Cárdenas. María Carmené Volent. 
Cárdenas. Codornirt. Enseñat. 
Matanzas. Dos Hermanas. Deo. 
Caibarlén. Blanca. Pujol. 
Canasí. Sabas. Ensenat, 
Margajitas. Delicias Arabi. 




Eti la tarde de ayer fnipron proce-
sados per ur. delito de robu Fran-
cisco Nais Montes y Doioin.go Zaldi-
var Díaz, señalándosele al primero 
fianza de mi l pesos y doscicTitos al 
segundo. 
•QUERELLA 
El do'-tor L/eopoldo Cancdc y Luna, 
Secretario de Hacienda se !is quere-
llado ante el Juzgado de Instruccb n 
de la Sección lercera contra el pe-
riódico "Heraldo de Cuba" por un de-
lito do injurias graves.^ 
Consid't'ra g'jio el delito se ha come-
tido al publicarse un artículo titula^ 
do " E l . Secretario ele Hacdenda espe-
cula coa las peusiones a los Vetera-
nos" . 
PENUNCIAS 
La policha ividicial ha remi'ido ay0r 
al reñor Juez de Instracció'-' de la 
Sección Segunda des dcnur.c-as for 
LESIONADOS muladas por Ramón Por*as y Avalos, 
vecino de la calle de Angeles núrae- ¡ 
ro 15, en las cuales acusa a Podro' Al ca^se en la azotea Aa su tbmV 
Vaiela y a Angel Mora. ést.ó último c111^ ^ menor Evangelina Carmena, 
vecino de Cientnegos. de haberle es- de años de edad y veci'ja-do 1?. 
tafado muebles por valor de $67 el «a"6 de San Nicolás número 156, se 
primero y $3c2 el j-egundo. 
ESTAFA 
^Tanuel González León, vecino de 
produjo una grave contusión en la re-
gión lumbar, siendo asistida en el se-
gundo centro de socorros. 
Ingresó ayer en la casa de Salud de 
la Asociación Canaria Joaquín Ramos 
la callo 37 número 2<?.5, acus:. ayer a Ríos, de 22 años de edad y vecino de 
Vicente Carneado de. bfibern»- aparo- Ciego d? Avila para ser asisado de 
piado la cantidad de ?120 que le ú\ó ijna herida grave en el pie d t récho 
para que se lo entregara al seilcr M i - fine se la produjo el día ?¿ en aqr.e-
guel Díaz. i l l a población al estar cortando l e ñ a . 
D E S D E # 3 . í f 
E N A D E L A N T E • 
H A Y G R A N D I V E R S I D A D DE JUGUETE 5 
G R A N V A R I E D A D 
0 « R E Y E S M í A G O S 
$ 3 . 4 9 
Su n iño nísnea tefi-
^ \ d r á las piernas tor-
cidas. 
Gran diversidad de t a m a ñ o s . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e J u g u e -
t e s y n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a r -
t í c u l o s p a r a r e g a l o s * D E S D E $ 9 . 9 9 
S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 X 9 D I A R I O D E L Í M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
P A R A L A S ^ 
S E Ñ O R A S R A N T I L L A S 
P A S T I L L A S 
T O N I C O - U T E R Í N A s 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTEKBÁMIENTOS. 
Los enterramientos que se hicieron 
e1 dia 25 fueron los siguientes: 
—Muría de Jesús Flores y Robal-
ua: 84 años. Canarias. San José ,8. 
Artevio esclerosis. N .O . 3. de 2o or-
^en. Bóveda número 2 del panteón 
propiedad de José Fernández Pidal. 
—Al ic ia Valle Belt : 6 años . Ha-
bana. Paseo número 4. Vedado, i n -
lección coli-bacilo, N-O. 8. Campo 
romún. Bóveda 2a del panteón de 
Jorge Belt. 
—Juan Américo Duarte y Fe rnán -
dez: 49 años. Habana. San Francisco 
'6 . Asma Cardiaca. S.E. 25. Campo 
común. Bóveda 3 del panteón de Car-
ies J iménez 
—Bernabé Diaz Alonso; 51 años . 
¡íiSpaCa. Acosta 17. Nefritis crónica. 
>I.O. 8. Zont Monumentos, l a . Cate-
«oría. Bóveda número 4 del panteón 
de la "Liga Sacerdotal". 
—José López Feal: 39 años. Espa-
ña. La Benéfica. Tuberculosis. N . E -
t> Campo Común. Hilera 3. Fosa 8. 
Campe común. Hi'.era 3. Fosa 9 
—Juana Franqmz: 51 años. Pinar 
del Rio Corrales 139. Nefritis. N . E . 6. 
Campo Común Hilera 3. Fosa 11 
—Luis Menéndez Rodríguez, 61 
ítííos, Oviedo í E s p a ñ a ) , ocurrido el 
• íillecimiento en la Quinta Covadon-
ga. I'emencia. N . E . 6. Campo co-
m ú n . Hilera 3. Fosa 12. 
—Braulio Redondo Rodríguez Na-
va, Oviedo (España) Reina 19. Tu-
berculosis pulmonar. N . E . 6. Campo 
común. Hilera 3. Fosa 9 
—Aquilino Castillo Torres: 47 
•-.ños. Vueltas. San Rafael esquina t. 
Mazón. Cáncer del estómago. N . E . 6. 
Hilera 3. Fosa 12 
—Alvaro Suá.'ez García: 51 a ñ o s . 
Ovie'do, (España) Cárdenas sin nú-
mero. Falleció en la Quinta de Sa-
lud Jia Covadonga. Estrechez aórt ica. 
N . E 6. Campo común. Hilera 3. Fo-
sa 1Z 
—Antonia Fernández González: 51 
años. E s p a ñ a 7 enire 16 y 18, Vedado, 
Edema agudo del pulmón. N . E . 6. 
Campo común. Hi 'era 4. Fosa 4 
—Nicanor Gut ié i rez Diaz. 43 años. 
España . Mar'ana^. Orgánica del co-
razó r . N . T . 6. Campo común. Hile-
la 4 Fosa 5 
—Tomasa Reyes: 83 años . Cuba. 
Manvnao. Hemorragia cerebral. N . 
E . Pampo común. Hilera 4. Fosa 6 
—Ornada Catalina Suárez : 10 me-
ses. Habana. Belascoaín 203, altos. 
Meningitis. N E . 5 Campo Común. 
H i l e m 12. Fosa 11 
—Rafael Angel P e ñ a : 1 año. Cuba. 
Pogo^o+ti 163. Castro enteritis, N. E. 
5 C'in po común. Hilera 12. Fosa 12 
—Fe Núñez Llanes, 4 meses, Cu-
ba. Maloja 181. Enteritis. S.E. 3. 2o. 
crdeti Hilera 14 Fosa 21 
—Ricardo Pérez Hanovega: 1 mes. 
Habana. Revillagigedo 56. Persisten-
cia del agujero de Botal. S.E. 3. 2o 
orden. Hilera 14 Fosa 24. Segundo. 
—Ramón Castro: 86 años . China. 
H . Cplixto García. Bronquitis aguda. 
S.E. 14. Campo común. Hilera 7. 
Fosa 20 Primero 
—Posé Sierra Fe rnández : 44 años. 
Espafa. J e sús del Monte 195. Tuber-
culos.'s. S.T. 14- Campo común. H i -
lera 7 Fosa 20. Segundo. 
—Antonio Sánchez: 80 años. Chi-
na. H Calixto García. S.E. 14. Cam-
po común. Hilera 8. Fosa 1. P r i -
mero. 
—Ramón Fernández Pé rez : 64 
años Asturias (España) Asilo San-
ioven>a. Mal de B-igr t . S.E. 14. Cam-
3:0 c .mún . Hilera 8. Fosa 1. 2do. 
BE SUMEN 
E l total de los enterramientos en 
el relacionado dia 25, fueron 22; de 
los cuales 7 se hl j ieron de limosma. 
EXHUMA CI0NES 
E l día 26 ha sido verdaderamente 
excepcional por el número de exhu-
macirnes que se levaron a efecto, 
las "ue en total fueron veinte que a 
cont inuación relacionamos: 
Joselina Iglesia De sepultura tem-
poral a otra por cinco años. 
Nila Hernández. De sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
Foderico Pérez. De sepultura tem-
poral fué trasladado para Santa 
Clava. 
Bienvenida Jover. De sepultura 
temporal a l osario general. 
Jo sé Hernández De sepultura tem-
poral fué traslada do al Cementerio 
de Güira de Melena. 
Ascencio Monzón. De sepultura 
temporal fué trasladado a l Cemente-
rio ue Santa Clara 
Margarita Diaz. De sepultura tempo-
ra l a l osario general. 
Miguel Angel González Moré. De 
bóveda a otra de propiedad de su 
viuda 
Juan María Gallego. A la misma 
bóveda en que descansaba. 
Angel Ortiz y Rodrigo Cruz. De 
la b íveda del Obispado número 649 
a osario de propiedad. 
Doiri-es González Ruiz y Manuela 
Torres. De la bóveda del Obispado 
número 545 a osario de propiedad. 
Teresa de la Fe De sepultura tem-
pcral a osario de propiedad. 
José A. Russi. Ar turo Valdés Rus-
si. Antonio Sauz y Carlos Marcos. De 
la b'Vveda número 2 del panteón de 
íamií ia al osario del mismo.' 
CONTESTACIONES 
Magro.—La fecha que usted me 
daba no era la cierta. 
La Inhumación se eíectuó el dia 28 
de Ffero de 1899. 
í C ' m o ha podidi equivocar en seis 
días la fecha que para usted debe 
rer tan memorable como el dia en que 
fué sepultado su difunto padre? 
Curioso. — Aunque el satisfacer 
i-us preguntas me hace ocupar un 
espacio que traspasa los límites del 
que i t e d o disponer, voy a compla-
terle, porque además de atender a 
usted doy a conocer algunas noticias 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
ICOMtROALMj 
E X I J A 
PRE5CDGNAC<rRANCÍ» 
"•«OS IMPORTADORtS DE.ESTA «AUCA 
1 
E L C O G N A C D E L A V I C T O R í A 
del pasado, que seguramente muchos 
ignoran. 
E l cementerio de Espada, como us-
ted y casi todos los habitantes de i. 
,ia Habar a, saben, estaba situado en 
.terrenos contiguos al Hospital de S. 
Lázaro, cuyos' tsr'enos fueron ce-
didos por el Proto Médico Regente 
y C-»nsultor del Santo Oñcio Dr. 
Francisco Teneza para fabricar una 
huerta. 
Mpaía un á r ea cuadrada de 150 
raras de N. a S. y 100'de E. a O. y 
la superficie total era de unas veinti-
dós in i l varas planas. 
Este cementerio se construyó por 
iniciativa del virtuoso y caritativo 
Obispo don Juan José Dias de Es-
pada y Lauda, el cual asis t ía diaria-
mente a dir igir en persona las obras. 
Advertidos los familiares del peligro 
que cor r ía recibiendo los ardientes 
rayos solares durante todo el dia, 
<sponiéndose a coíntraer allg'una 
gravtí enfermedad ordenaron se le 
biciera un gran strmbrero de yarey, 
a l esiíl© de los que usan los campe-
sinos. 
A1 llegar el Prelado, trocaba su 
, sedero y borlado sombrero pastoral 
por esa tosca prenda. 
Muchos admiradores del virtuoso 
Obispo costearon una urna de caoba 
en la cual •ae guardaba como re l i -
auia santa esa pernda, urna que se 
conservó en el Cementerio de su 
nombre, hasta la clausura. 
E l Obispo Eápada llegó a la Haba-
na el 25 de Febrero de 1802, siendo 
cousaj'rado el 27 del mismo mes, en 
la S^uta Iglesia Catedral,por el Ar -
zobispo habanero Peñalver , siendo 
padr'nos el héroe de Trasfalgar don 
Caries Gravina, y el señor Conde de 
Jaruco. Las obras del cementerio de 
Espada principiaron en 1805 y se 
inauguró con gran pompa el 2 de Fe-
brero de 1806. 
Del acto de la inauguración me 
ocuparé en otra oportunidad, repro-
duciendo lo tue escribió en un In-
teresante l lbrl to, doña Domitila Gar-
cía, que publicó hace unos treinta 
años. En el frontispicio se colocó 
vna lápida con la siguiente i n s c i p -
ción.-
-1-
A L A RELIGION 
A L A SALUD PUBLICA 
El Gobernador, 
Marqués de Someruelos. 
Juan de Espada, 
Obispo re la Habana 
Año de 1805 
Et ego resuscltaba eun in novls-
eimo die. 
Joan C. V I I . 
Eí Cementerio estaba dividido en 
cinco patios que tenían además de 
os panteones y bóvedas los siguien-
tes ; ichos: 
Patio de la capilla . . . 1448 
Segundo Patio . . . . . . . 2008 
Tercer Patio 2016 
Cuarto Patio . . . . . . 2048 
Ouinto Patio . . . . . 2060 
Hae'endo un total de nueve mi l 
r-uinientos ochenta nichos, en los que 
se po..,ía dar repultura a dos cadáve-
res por nicho, dejando pasar cinco 
fffios entre uno y otro sepelio. 
E l plazo del usufructo de esta cla-
se de sepulturas, era de diez años 
im prcrr ogablea. 
A l rcuparme en dia muy próximo 
(5el acto de la inaugurac ión aprovecha-
r é para darle otras notas comple-
me:tar.'as y de grau interés sobre es-
te Cementerio. 
U n H o t e l p a r a u s t e d 
E l Hotel Maimón Roysle,'' calle 17 
esquána a J. Vedado, es el m á s a 
propósito para urted. Es el bofel que 
conviene a las personas distlognídnis 
y orincipalmenfce a las familias. 
El hotel "Vfaison Royale" no está 
montado con exagerado lujo; pero 
ai con el confort moderno. 
Es muy económico, porqne mantie-
ne todavía en vigor su tarifa espp-
cla't de verano. 
NUEVO A D M I N I S T R A D O R D E L 
D I S T R I T O FISCAL D E O R I E N T E 
Por Decreto Presidencial, a propuea 
ta del Secrteario de Hacienda doctor 
" V d . T I E N E L U T O " 
Le ofrecemos las úl t imas creaciones en Sombreros, Tocas, Man-
cos para Luto y Alivio . 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
c 8706 96d-28 sep 
Leopoldo Cancio. ba sido .lombrado 
Administrador del Distrito Fiscal de 
Oriente de la Habana, el sef or Ma-
i nuel Loret de» Mola. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —- —• 
DE L A FACULTAD DE PABJS 
Especialista en la curación raálw 
de la» heraorrrides. sin dolor ni en 
pleo d* anestésico mtdiendo el P* 
tiente continuar sus quehaceres. 
C o p e t a s de 1 a 3 p. m. diaria» 
Someruelos 14, (altofl). ^ 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
EP domtngj 28 del actual se e f ec tua rá .a tercer/i y última de las 
DES BAILABLES, a las dos de la t a rde . Regirán las prevenciones 
r ior^s. . j re. 
Para la entrada sex'á requisito indispensable la vi«BentaClon 
cibe del mes de SEPTIEMBRE y el Carnet de Idenvíficacióa. 
Habana, Septiembre 25 de 1919. —Hené Carlés. secretario, 
\ S668 ai t , 
B u j e " M i n u t e 5 5 
i d e a l p a r a F o r d 
S ó l o u n m i n u t o s e 
e m p l e a e n e l c a m b i o PIDA CATALOGO 
E c o n ó m i c o , 
P r á c t i c o y 
D u r a d e r o . 
S ó l o u n a t u e r c a h a y q u e s a f a r 
p a r a h a c e r e l c a m b i o . 
H í l l - S m í t h M e t a l G o o d s C o m p a n y 
A c c e s o r i o s p a r a a t i t o m é v i l c s . V e n t a a l p o r m a y o r s o l a m e n t e . P i d a c a t á l o g o s y l i s t a d e p r e c t o 5 » 
N E P T U N O 3 3 4 . T E L E F O N O A - 9 S 7 S . 
S u p e r i o r a T o d a s 
CS60S 
I M P O R T A D O R E S i 
S I D R A C I M A 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
J^gct ida e n d C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 , 
S u s c r í b a s e mi 
j j I X R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P a r a c u a l q u i e r r e d a . 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
L 
L a S e m a n a P a s a d a 
("Monos" de González de l a P e ñ a ) 
Hay Que darle "otro golpe." ¡Tantos 
le dió el mar embrevecido! 
m ''Valbanora" yace en vn leciio 
" arena- y ¿le la desventuri^a suer-
te del pasaje y tr ipulación nada se 
ha gabido. , . 
Los espíritus dijeron que daLan con 
mo¡. y fueron decididos a dar; pe-
ro ay' no dieron los canarios necesa^ 
—¡Ya ves cómo me han puesto! 
—Sí; de azu l . . . y amianto. 
—Y siempre en seco. ¡A mí, que 
tra-je las aguas! 
Y ¡agua! pide el pbllao a la hora 
del baño y a todas horas. Y ¡nada! 
es decir, no nada por que no hay 
agua. Pero. . . nada. Ni Villalón n i 
Saaverio, resuelven el probleua: y es 
ríos y no ¡rarrtó el remolca-ior que 
debía conducirles, y la cosa no pasó 
de una muy buena Intención que las 
inConnaciones oficiales y particulares 
hicieron añicos. 
Ahora resulta que los espír i tus qiie 
informaron estaban mal info^ir.ados y 
son calificados de torpes y atrasados 
.or los espíritus superiores que lo sa-
oei todo. 
En el mundo del espíri tu piasa lo 
que en el de la materia. Ha? clases. 
Y.- , no hay siempre dinero. 
Pero hay gripos. Y uno de ellos, en 
solemne sesión habida en cas?,, de do-̂  
fia Esperanza Dulce de Zapote, ha re-
cibido informes fidedignos. El "Vai-
banera'' se ha perdido: lo han visto 
Alberto Ruiz y Peminde7. Ros; se 
hai celebrado en la Habana sufragios 
i que . . . nada, nada de provecho se 
hace. Dentro de un año lanzaremos el 
i mismo grito. Como le lanzaremos en 
el próximo c i c l ó n . . . Unos gritos m á s 
en la historia nacional fecunda en 
; gloriosos gritos. 
Por lo d'emás, lo del censo camina 
bien. No importa que algún censalis-
ta se empeñe en que un hijo de espa-
ñol por el hecho de haber nacádo en 
Cuba sea cubano, no i m p o r t i : es un 
detalle. Pero, repito, por lo demás to-
do camina "como una seda;" y cuan-
do el jefe visible de una familia no 
está en casa y la mujer da ' j s datos, 
no se olvida, al llegar a ella, de qui-
tarse quince años de encima, lo cual 
es una satisfacción para el marido 
y no quita votos a los candidatos. 
En cuanto a carteristas la semana 
pasada acusa un aumento «ensible. 
Sobre todo para aquellos que han 
(perdido la cartera con unos billete? 
de banco y otros amorosos. La la ca-
sualidad de que el número de carte-
¡ ristas ha aumentado desdte q\e el nfi-
| mero de t ranvías ha disminuido hasta 
el punto de que los pasajeros van 
prensados como arengues en ^s pla-
: taformas, no electorales precitamente, 
i Y esto se sabe en el extranjero y pro-
' duce una corriente inmigratoria muy 
' conveniente, por que hace qoe circu-
j le el dinero Felicitémonos, y abro-
chémonos al tomar el t ranvía 
A la suegra matadora de T-uj i l lo la 
han conedado a muerte Ahí me las 
¡Es un " inglés" muy fácil de tra-
ducir ! 
• .'.«• 
Pat Moran ha escrito—con la 
"punta del bate", al estilo de Conté 
—una pieza de "Vaudeville". Es una 
serie de frases y de historias i r -
landesas, describiendo los "trabajos" 
de r.n "club" de pelota. Y estable-
ciendo una estrecha relación entre 
1 s banquetes, el entusiasmo y las 
"victorias" del "pitcher". 
De la serie mundial ¡al circuito del 
Palace! Es el triunfo del vodevil. 
Es el "vaudeville" una "plancha" 
fotografía de este pueblo. Es un re-
trato fidedigno. 
Una madre tiene diez h i j o s . . . . se 
exhibe en el "vadeville", canta dos 
"aires" sentimentales a propósito del 
hogar, enseña loa "babys". . .y se 
pasa así veinte semanas, de un teat-o 
an otro, de ciudad en ciudad, salu-
dívndo al público dos veces por día. . - . 
E l "champion" de "gulf", de "ten-
nis", de na tac ión; el autor de un "11-
hro" famoso; el aviador que realiza 
una hazaña notable; el bombero que 
salva a una familia del "fuego"; el 
nombre anciano que a los ochenta 
anos tiene humor para canturrear 
" couplets" todavía; todo el que logra 
u i a hora de fama nacional, halla 
abiertas las puertss del "vaudeville". 
Bryan,—que pasaba sus apurilloa i 
económicos, se exhibía, de cuando en 
cuando, en los "circuitos'' del Palaae 
Vaudeville, para nivelar el prt.sup(uies-
to. ¡Era el "leader" de los temperan-
tes, había iniciado la costumbre de 
servir, en los banquetes, jugo de pi-
fia,, en \ez de c h a m p á n . . . '•$ pI pú-
blico pagaba por ver a este hombre 
raro! 
La esposa del millonario que se di -
vorcia; la viejecita que perdió a sus 
cuatro hijos en la guerra; ^1 "bohe-
mio" que vivió diez años s i l "traba-1 
j a r " ! . . . ,todos se exhiben entral 
aplausos y un aire de "one stop"! Es 
te es el vodevil. Unos númert s de fu-
u a m b u l e r í a . . . y completos. 
Sólo les es preciso, indispensable 
a todos—tenores de deshecho y hé-
roes nacionales—darse unas pataditaa 
sobre el escenario. A Mr. Bryan Por 
siui alto cargo oficial, le "perdonaban" 
el "yank i ru l i " . . • Pero Pat Moran, 
que redpeta las tradMIones, estás 
aprendiendo rápidamente , a razón de 
dos horas diarias, este obligatorio bai-
le de pies 
por las víctimas y a los españoles se 
nos ha dicho que tenemos la culpa de 
todo. Todo esto, productox de '•a clari-
videncia del médium que usa doña Es-
peranza Dulce de Zapote, u sabía-
mos por haberlo l e í d o . . . 
Una oración por el alma t1^ lo-s 
muertos y por el mentido e m ú n de 
algunos vivos 
V basta. 
Este ''basta" es de acifuallí'ad. Sa-
be a paro 
dlen todas, dirá ; por que como qniie la 
pena de muerte no se apl ica . . . En 
cambio la han aplicado varios indi-
viduos sueltod y de ambos svxos, y uu 
moreno en Matanzas por poco es l y i -
chado. 
Matanzas, la Atenas de Cuba, pro-
testa y ejecuta. Las únicas matanzas 
justificadas han tenido efecto en Ma-
tanzas. Y es que hay que iefender 
se. . . 
A úl t ima hera González de la Peña 
5 el paro, la hue'ga, es la nota de 
la semana. 
Huelga de polietfas en Boston (al 
revés de lo que ocurre en la Habana 
en donde por cuestión de competencia 
fj1 el cianpliinlento del deber, «se han 
d̂o a las manos policías v expertos); 
f^Klga ae artistas en el Norte; la 
mielga del acero." la del hi?rro, la... 
"el oro que :ay! hace tiempo que du-
y la de "brazos caídos" oue es la 
™as elcciupnte. Valga que no la hay 
ê ojos caídos, o de caída ae ojos, 
vcon perdón de los "chistes males" 
e Confetti) y aún flirteamos 
Si espíritu de Albear. el a>ie trajo 
aguas a la Habana, su ha subleva^ 
y con ra ión . Después de tenerlo 
j-omo remata de nn surtidor sin agua, 
nan pintado la verja que 'ircunda 
^ monunjent - de color azul solar, que 
do i a7''1 dG *as Puertas y ventana? 
Wi?S Sl:lare5. y ha quedado "aquelh." 
^cno una preciosidad. 
Alíf1 •Hat,a;na' que está a los pies de 
^ dlcAo36 ba sublevado: v Alb<?ar 1<? 
se ha marchado al Norte. Y me düce 
que del Norte mandará "mores" para 
esta nuestra sección. 
Presiento un par do semanas de 
"brazos caídos." 
Después do todo, ahora es de actua-
lidad el gesto.. . 
Enrique COLL. 
L o s c a m i n o s d e l . . 
Viene de la PRIMERA 
cog1Ícar Un anuncio en los periódi-
^ anuncio que dice a s í : 
' Cach .CÍaS--Pero de3ad a los " m u ' tí0 05 ' quietos. Ellos necesitan to-
nutonÍAt-empo para el ejercicio. E l 
ao ™0vil. el bai'e y los banquetes 
>,-0 b"n buenos para los atletas.. 
Ua t • . ser lo3 Primeros en nues-
cca fi1Sa" ^s P' eciso "ser" los prime-
a6> mundo.. . ¡De jad a los "mu-
chachos" quietos! 
Menos mal que la "ley seca", ha 
obligrjco a los fanáticos de Cincin-
nati a b/indar con agua de soda, 
"ice-cream", y limonadas.. . 
Adolfo Luque, "Jntcher" cubano 
de los Rojos, pronunció—en el úl t i -
mo banquete de celebración—un br©-
vísirro discurso Forzado a hablar, 
dijo, según el •'cronista" W. A. Phe-
lún— que no es felón n i muchís imo 
menos.—estas explícitas palabras: 
"My shortage of English 
is a barrier Y look like "mocho"' fool. 
1 mek de spich in Ha vana. ." 
Y perdonen, aquellos lectoresi de-
masiado serios, la frivolidad de estas 
líneas. Bolas de saliva, pelofa?., bates, 
pitchers, y escenas de Vaudeville, son 
una efímera cosa Lo sé. La huelga 
del acero tiene, hoy por hoy, mucha 
m á s trascendencia. Ha habido ya in -
cluso algunos disparos de arma de 
fuego que le dan "carácter" . Das fe-
deraciones obreras "han movilizado" 
do i mihones dt pesos para socorrer 
a los huelguistas. Los marineros se 
disponen a secundar este amplio mo-
vimiento. E l ejército ha sido aperci-
b ido . . . E l momento es ser io . . . 
Pero, después de "nuestro" ciclón 
¿hay derecho a hablar, en Cuba, de 
cosas tristes? 
L . Fraro 3T»rsal. 
Chicago, septiembre 1919. 
u n a 
B u r l a n d o 
D i a r i o de u n c i u d a d a n o 
—"Anoche me acosté con la In-
tención de levantarme temprano. No 
lo pude conseguir poique el desper-
tador me ha fallado. Es de construc-
ción reciente y acaso esté contamina-
do también con el humor huelguíst i-
co de la época. Se paró a las "ocho 
hoias" en punto y no quiso funcionar 
un minuto más . 
—Pido el desayuno. Me dicen que 
el lechero no ha venido. Que tampo-
co han t ra ído el café. Que lo ha 
impedido la Sanidad... Una vez más 
me ha dejado la Sanidad en ayu-
nas . . . Que la criada no se ha le-
vantado todavía y eso que le he au-
mentado el sueldo la semana pasada. 
—Salgo a recojer el periódico y me 
lo encuentro hecho un guiñapo. E l 
repartidor lo había tratado así y eso 
que del periódico vive. En la única 
plana que quedó ilesa no encuentro 
m á s que relaciones de crímenes, 
atropellos, despachurramientos, de-
claraciones de un político famoso, el 
últ imo decreto y otras calamidades. 
—La cocinera tampoco ha venido. 
No me extraña. Anoche hubo mit in 
en la sociedad "La Redención de la 
Cajuela". . . Por fortuna la señora 
entiende algo de cocina y podemos 
i r sobrellevando la situación. Gran 
ventaja es para una señora de su 
casa el saber cocinar 
—Ayer me prometió el sastre bajo 
palabra de honor que hoy me man-
daría a primera hora los pantalones 
que me está confeccionando hace un 
mes. En efecto, el honor del sastre ha 
quedado mal, porque los pantalones 
no han aparecido. Pero yo se lo per-
*~Tl0 por^ue ha surgido una fuerte 
agitación entre los apreclables miem-
J!el club "La A^uja Libre". 
—El muchacho de la carbonería me 
viene a decir que se acabó el car-
oon; pero añade confidencialmente 
^ V ^ ^ 1 ' 1 1 Para mí si se lo pago 
el doble. Trata de justificarse ale-
* q,1le los obrero3 carboneros se 
nan declarado en huelga reclamando 
aumento de jornal para poder vestir-
se de blanco. 
p»""?,1 í:hÍno ven,3edor de viandas no 
es mucho más optimista. - P a p a no 
i io l e T,<;aPT,,tán: ^ ^ t o no hay; frt-| 30ie no hay; cañe no hay; pecao no 
pero media hora. A l fm, llegan cin-
co juntos. Le pregunto al cobrador 
el por qué de la demora, me mira 
displicente y me vuelve la espalda sin 
contestar. Hab rá sido porque no ten-
go derecho a enterarme de ciertas 
cosas. 
—Quiero comprar cigarrillos. —No 
hay, me dicen en varios puestos. Por 
fin, encuentro una cajetilla con su 
correspondiente "sorpresa', Antes la 
sorpresa consist ía en una estampa; 
ahora es tá en que la cajetilla no trae 
más que doce cigarrillos en vez de 
los diez y seis que antes t raía . To-
do por mor de la úl t ima huelga de 
los cigarreros. Me parece que la in -
dustria tabacalera se va a quedar sin 
este parroquiano. 
—Entro en un café con la honesta 
intención de tomar algo. E l depen-
diente me recibe con bastante mal 
gesto. Es verdad que le in te r rumpí 
la lectura de un periódico en el que 
se veía un t i tular de letras como 
morcillas que decía: "¡Llegó la ho-
r a ! " . . . Siento la nostalgia del pa-
sado en el que uno era tratado en el 
café con amabilidad y respeto. 
—Llego a la botica y no salgo me-
jor librado. E l mancebo me pone una 
cara entre hostil y taciturna. Le pi-
do informes sobre el modo de apli-
carme el viedicamento y me contes-
ta con un bufido y me t i r a el pa-
quete sobre el mostrador. . . Tal vez 
consista ahora en esto la dignidad 
profesional. 
—Voy a la barbería . E l oficial se 
apodera de m i cabeza como si fuese 
una hogaza de quince días y empieza 
a cortar rebanadas. A cada ins t an t í 
me figuro que le voy a dejar una qui-
jada entre las manos. Entre tajo y 
tajo mi operario paliquea con el que 
tiene al lado sobre la ' ' redención so-
cial" . . . Doy gracias a Dios por ha-
ber logrado, al f in , redimir m i cabe-
za. 
—Hasta en las oficinas del Estado 
se notan también algunas señales de 
los tiempos. Entro en. una oficina en 
la que me obligan a ingresar en una 
"cola" de quince o veinte ciudadanos 
que esperan a que el señor oficial 
termine el dulce coloqtiio que ha en-
tablado con la hermosa mecanógrafa 
de enfrente. En la mesa de más allá 
no aciertan a darme el informe que 
solicito. No me ex t raña : me encuen-
tro en una oficina cuyo Jefe es un 
antiguo peluquero. 
—Me encuentro a m i amigo Bar-
tolo. Con voz entermiza se me queja 
de haber empezado a fabricar una 
casa. —¡Once libras de peso llevo 
perdidas ya desde que comencé la 
obra! —Lo raro es que la hayas i n i -
ciado, oh Cándido Bartolo, le contes-
to. Nada se puede empezar hoy por-
que no se sabe cómo n i cuándo áéa-
bará . • 
—Todo está así. E l mundo se en-
cuentra en pleno desvencijamientó.. 
Paciencia. Mañana será otro día 
Si es que ese mañana amanece por-
que es de temer que hasta el padre 
sol, rebelde o avergonzado, se niegue 
a damos su lumbre, esto es, que se 
declare también en huelga a la hora 
menos penada." 
Por la conla. 
M . A L VARE Z MAEIiON. 
ya encontrado Be tropezará con otro gra-
ve Inconveniente: que las actuales caüe-
rías no resisten a una presión mayor que 
la que permite el diámetro que tienen. 
Así como la Santa Iglesia tiene docto-
les que responden a las dudas, Cuba tle-
en Ingenieros que sabrán estudiar y re-
solver el pavoroso problema del agua. 
No quiero terminar estas líneas sin 
hacer notorio testimonio de agradeci-
miento al coronel VlllalOn, Secretarlo de 
Obras Públicas, qne atendió al ruego de 
los vecinos de la calle Pedro Consuegra y 
dispuso que una pipa do riego fuera 
a repartir con liberalidad agua a cuan-
tos la pidieran; fué un acto simpático 
ver los chiquillos del barrio provistos 
de cubos y dando i burras 1 al coronel Vi-
llalón ir a proveerse de agua y Junto a 
la ambulante fuente demostrar su ale-
gría por el baño que se iban a dar. 
A T. 
h a y . . . . — ¿ y vergüenza*? —VegüeiS-
Sa-!^nPvCO ha7' caPitán. 
enerando ?aSado toda la mañana 
- a U n í t ^ M 1 carPintero, al albafiil 
Jo NruSn,?01, Para ajU8tar un traba-W n o n f ^ aPareció y eso que sa-
teja o'" 5 a f "Oralmente y a toca 
viven e í f t o s artesanos 
cuestas no 
1 caüSylg°0Jnaejotrft ^cho, huyo de mi 
y ^ y a tomar e Itranvía. Es-
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
El agua en la Habana si no es nna 
cuestiOn insofuble no por ello deja de 
ser un problema complejo. Cada vez que 
por cualquier motivo escasea o llega a 
faltar ponemos el grito en el cielo, co-
mo suele decirse, y en ese estado mortifi-
cante se dicen cosas muy peregrinas que 
divierten al que las oye: «'¡Villal'On tie-
ne la culpa!" "¡líos conservadores; el 
alcalde, los liberales; los americanos; los 
bodegueros; la Prensa que no ataca!" (y 
es la que más cl'ama por la falta de 
.agua); hasta los curtís salen a danzar en 
esa gama de hidratada protesta. Otros 
toman la cosa en serio y al primero que 
se presta a oírlos lo "rocían" este dis-
curso: "Yo no por qué no hay agua; 
nada más fácil que construir filtros, co-
mo hay en Hamburg.o en el ^aso de la 
Madama, y tendréamos agua limpia, pura 
y abundante." 
No pocos encuentran la solución del 
problema si el Ayuntamiento construyera 
baños públicos en cada barrio (hay 43 
barrios) o diera papeletas con pasaje 
gratis para ir a las casas de baños que 
existen en la ciudad. A los que así se 
expresan no se les puede argüir que el 
Ayuntamiento tiene una deuda de más 
de quince millones de pesos y no puede 
acometer esa empresa que costaría unos 
diez millones llevarla a cabo, sin contar 
los gastos de entretenimiento etc.,; si 
así se les arguye, repito, o se incomo-
dan o dicen un dislate mayor. 
¿Por qué falta el agua? Porque el 
Acueducto de Albear que este ilustre cu-
bano construyó en la creencia de que 
pudiera llenar las necesidades de una po-
bliición de 300.000̂  almas ya no es sufi-
ciente; y no es que se equivocara el 
genial ingeniero, él no podía equivocarse 
porque era hombre de reflexión y de se-
renos cálculos; pero él no creyó nunca 
que la Habana llegara a alcanzar el 
desarrollo que social, comercial e indus-
trial' en tan poco tiempo ha alcanzado, 
y ciego tiene que estar el que no lo vea. 
Albear, con los datos de su época, que 
están publicados en memorias, folletos, 
Informes y diccionarios enciclopédicos, de-
dujo que para la limpieza de carruajes, 
istimando que por cada cien personas 
había uno, se necesitaban 25 litros de 
agua cada vehículo; hoy en la práctica 
se ve que por cada 30 personas hay un 
automóvil que en limpiarlo se gastan más 
de cien litros; el aseo personal, en el 
que ningún país nos aventaja, demanda 
nna cantidad de agua que no se puede 
apreciar fijamente porque no se puede 
medir la que sale por una ducha, pero 
el se tiene en cuenta que en la Habana 
hay más de cincuenta y dos mil casas en 
las que por lo menos hay dos duchas en 
cada casa, se puede estimar que .en el 
aseo personal la Habana coi^ume por lo 
menos un millón de litros de agua al 
día. 
El sistema de servicios natlrios que 
hoy poseemos no lo conocía Albear, como 
tampoco el de riego de calles y paseos, 
que tenemos y que aún no es completo. 
El doctor O'Farrlll, siendo Alcalde de la 
Habana, tuvo la suerte do que durante 
su gestión como primera autoridad mu-
nicipal se establecieran los tanques en 
la loma de El Mazo y llevar el agua a 
la Víbora; esos tanques ya resultan in-
suficientes porque la barriada ha t r i -
plicado su población . 
De todo esto se deduce que el pro-
blema del agua no se resuelve con críti-
cas ni con discursos, se resuelve con 
agua que es la que falta y cuando se ha-
DE L A SECRETA 
HURTO.—Manuel Pendás, vecino de San 
Ignacio 85, denunció a la Secreta que 
de su habitación le han sustraído ropas 
y prendas que estima en $60. 
Sospecha el denunciante que el autor 
del hecho lo sea Atilano Hemándorena, 
de Inquisidor y Acosta. 
ESTAFA.—Behar y Sobrino, comercian-
tes establecidos en Santa Clara 25, prtj-
sentáronse en la Jefatura de la Secretn.. 
denunciando que han vendido mercancías 
por valor de $390 a Pedro Salomón co-
merciante establecido en Cárdenas, quien 
no ha saldado cutnaos, habiéndose ente-
rado sus acreedores que pretende em-
barcarse, después de haber negado ser 
propietario de cosa alguna. 
D E L JUZGADO D E G U A R D I A 
Juez, doctor Montero.-—Secretarlo, l i -
cenciado oficial Dáumy. 
"BACHATA" ACUSADO 
Ricardo Valdés (a) Bachata, fué acu-
sado anoche por Severo Delgado, vecino 
de Genios 19, de haberlo insultado pro-
duciendo al mismo tiempo un fuerte es-
cándalo. 
Agregó Delgado que al pedir auxilio al 
vigilante especial de Obras Públicas, Ajn-
tonlo RivadilTa, éste se negó a detenei 
a Bachata. 
HURTO 
Un sujeto desconocido penetró ano-
che en Belascoaín 644, domicilio del asiá-
tico Julio Chen, hurtándole $76 y un 
reloj. 
VIGILANTE ACUSADO 
El vigilante 424, Harpado José Miguel, 
fué acusado por Margarita Ifimández y 
Galbán, vecina de ^urazao 2f| de haber-
la detenido Injustamente, acusándola de 
ofensas a la moral; por cuyo motivo fué 
i emitida al vivac. 
Estima la denXin^ante que esa deten 
olOn es una arbitrariedad. 
p e c t á c u 
(Viene de la SEIS) 
Ir * 
ÍTIRAMAR 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
"El hombre sin nombre." 
En segunda. "Una causa célebre." ' 
Y en tercera, "La oveja extravia-
da", por la notable artista Fabienne 
Fabiegues. 
E l próximo jueves, en función de 
moda estreno üe la cinta "Un drama" 
de "Victoriano Sarcou, por Mercedes 
Erigucne. 
La Internacional Cinematográfica 
es t renará en brev« "Felipe Derblay", 
por t i n a Meai':helli; " E l vértigo'", 
por la Hesperia; "La pecadora cas-
ta", por Diana Karren; y " E l testa-
mento de Maciste", en cuatro episo-
dios. * • • 
FAUSTO 
La función de esta noche es de 
moda. 
Se proyectará la Interesante cinta 
"Doble t r i fu lca ' , en cinco actos, en 
la tanda de las nueve y cuarenta y 
cinco. 
Esta cinta se exhibirá también en 
la tanda de las cinco. 
A las ocho y treinta, la obra dra-
mática "Jugando con el destino", y 
a las siete y media, "Esta es la v i -
da." 
Mañana, "Doble tr ifulca" y "Ma-
cana ." 
E l jueves, "La mano redentora", 
por l í l t ty Gordon. 
En breve, 'Prisionero en Marrue-
cos", por Douglas Fairbanks, y "i^a 
ín r i j s a " , por Luisa Huff . • • * 
INOI.ATFJlííA 
En las tandas de la una de la tarde 
y siete de la noche se anuncia "La 
.asa v a c í a . " 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las diez, la gra-
.-iosa cinta "Oiga, Joven", por Dou-
glas Fairbanks. 
En las tandas de las tres de la 
tarde y de las nueve de la noche, 
'E l hombre silencioso"', por Wl l l i am 
« . Har t . 
Para las tandas de las cuatro y 
cuarto de la tarde y ocho de la no-
che se anuncia "E l Corderito", por 
•jouglas Fairbanks. 
Mañana, "Lo que dice David"," por 
Charles Ray. 
• • • 
FORyOS 
"Amor de madre , interesante dra-
ma interpretado per la gran t rágica 
daneaa Betti Nansen, se proyectará 
e n ías tandas de las tres, de las 
cinco y de las nueve. 
"La ratera re lámpago", episodios 
.3 y 12, a las dos, a las cuatro y a 
las ocho. 
"Trágico dilema", drama de Pa thé , 
o las seis y a las diez. 
"La novia Infiel" (estreno) a la 
vna y a las siete. 
Mañana, estreno del drama inter-
p/etado por Doris Kenyon, "La huér-
fana del mar'" y cuarto episodio de 
' E l sendero del t ig re . " 
* * * 
NIZA 
En las tandas de la mat lnée se ex-
hibirán las cintas 'Escena final","Los 
malos tienen buepas (Sualidades", 
'Fuego y agua", "Noche critica", 
os episodios quinto y sexto de "Por 
venganza y por mujer" y una cinta 
I V 
OARRERS 
A Mariano Miguel. 
Ahora es otro café, c;raye y austero, 
con cierto dejo de botillería, 
decorado con ía policromía 
de una flama|ite capa de torero. 
Un oro viejo en sus columnas brl* 
(l ia, 
y en sus verdes espejos flota y que-
(da 
algo como un recuerdo de Espronce-
(da 
y una vaga saudade de Zorri l la . 
Yo no sé por qué causa misteriosa 
en la penumbra gris de sus rincones, 
se piensa en la Gloriosa, 
se rememoran las conspiraciones 
' románt icas de Martes y Becerra, 
de Castelar, de Pr im y Sa lmerón; 
se comentan los lances de la guerra 
«arl is ta , y se discute con pasión 
a Calvo y a Vivo, en "La Muerte 
en los Labios", y la i i l t ima suerte 
de capa que esculpida Lagartijo 
y la ú l t ima estocada de Frascuelo.. . 
Y se adivina—el pensamiento fijo 
sobre un rojo diván de terciopelo— 
la silueta abri leña, 
castizamente madr i leña , 
de Alfonso Doce,—el rey de los chis-
(peros, 
que a la t rémula luz de los meche-
(ros 
de gas, requiere amores 
a una morena y encelada maja, 
de esas que llevan, en el pecho, flo-
(res, 
y en la liga, escondida, la navaj^!.-
¡Viejo café de barrio madri leño, 
que en sus anales, cual blasones, 
(cuenta 
jocosas aventuras de Carreño 
y r iñas populares de Dicen t a ! . . . 
(Aquí el pobre Joaquín, el peregrino' 
de una más pura humanidad remo-
(ta,1 
ahogaba en el escándalo del vino 
las amarguras de su vida rota. 
Y acaso sobre el mármol de eaaa 
(mesas, 
en alguna hora de esas 
en que casi desierto está el café, 
con rapidez febril t razó su mano 
los más bellos fragmentos de " L u - . 
(ciano" 




un aire de abandono tan profundo, 
que parece estamos 
viviendo en otros tiempos y otro 
(mundo. . . 
Junto a una arcaica mesa con airea 
(de consola 
Carrere, tan bohemio cual Bartrina, 
envuelto en su capa española 
y flotante la negra chalina, 
con el cuello Inclinado, 
cual al agobio de su cruz rendido, 
mientras bajo su negro mostacho 
(chamuscado 
apura su cachimba con aire distrai-
g o , 
comparte con los jóvenes poetas 
que le rodean con admiración, 
sus áureos entusiasmos, sus úl t imas 
(pesetas 
y los tesoros de su c o r a z ó n ! . . . 
Y todas las melenas se estremecen 
(en una 
ondulación de frente que medita, 
cuando su voz, hecha cristal, recita 
odas Sonambulescas a la L u n a . . . 
Una virgen de faz descolorida, 
cuyo traje recuerda la devota 
tristeza de La amada mal Testida, 
con su errante mirar de gaviota 
persigue el humo azul de la Quime-
(ra, 
mientras sobre su escote prisionera, 
pálida cual su cara, 
enferma y temblorosa, 
se deshoja la grana de una ras\, 
con vaga lentitud, cual si l lo ra ra . - . 
Voceando diarios, pasa un go l fo . . . 
Y un pianista, gemelos de Rodolfo, 
con su mano tan blanca que aztilea, 
temblando de pasión, fuera de sí, 
sobre el viejo piano, aporrecea, 
la muerte de la t ísica M i m í ! . . . 
YELL AE SPE S A. 
d ramát ica . 
Por la noche, cuatro tandas. 
jf. ¡f. ¡f. 
"PEREZA" 
Esta interesante cinta de la co-
acc ión de Santos y Artigas se es-
t r e n a r á mañana , lunes, en el teatro 
C'ampnamor. 
Protagonista de dicha cinta es 'a 
íietiial artista F^ancesca Ber t in i . 
Santos y Artigas tienen la exclu-
siva de esta cinta. 
Y y .-ff 
ET CIRCO «SAXTOS T ARTIGAS'* 
La próxima temporada de Paret' 
será magnifica. 
Santos y Artigas han contratado 
magníficos artistas. 
Hlnire los diversos espectáculos que 
•íe^aniiucian figuran los que más han 
llamado la atención en Coney Is la! , 
ertre ellos el Chinatown. 
E l abono que tiene nabierto para 
las matinées y funciones de gala— 
robados, domingos y miércoles — se 
«•ubre r áp idamen te . 
A las oficinab d« Santos y Artigas, 
Manrique 158, pueden dirigirse 'as 
órdenes para adquisición de loc i -
lidades. Teléfono A-1564. 
En breve se Inaugura rá el Parque 
Santos y Art igas . 
En este parque, que es tará mon-
tado a semejanza de los que existen 
en Par í s , Londres y New York, ex-
hibirán Santos y Artigas epsectácu-
Ics de positivo mér i to . 
Habrá una magnífica colección de 
fenómejnoa que son completamente 
descojnocidos del público habanero. 
conexcepción de la enanlta que se 
exhibió en la temporada anterior. 
Puede augurarse que el Parque de 
Santos y Artigas obtendrá un éxito 
brlllarnte. 
r i L T C U L A S DE SANTOS í ARTI» 
GAS 
Santos y Artigas preparan los st-
suientes estrenjs: 
"Expiación' ' , por la genial artisca 
Cabléela Roblnne. 
"El Pr íncipe de Zilach", pov Elena 
Mnkcwska y Giido Trento. 
' E l terror de" rancho", serie de 
Pa thé . por Georgo Larking . 
"La historia r.e un pecado", por 
Scava Galleno, 
'Luchas del hogar", por Gabriela 
Tlrbinne. 
"E l estigma dts la sociedad", por 
Mollie K i n g . 
"La. muier flesdeñada", serla d» 
Pa thé 
"Romeo y Julieta", "Jaque al Rev" 
"'La otra',, "Las gaviotas" y " A u -
gastlas.;" 
D I N E R O 
M 1 p o r 1 0 0 s o b r e s i o y t u i $ 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
líEPTUNO T AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 é 
E . P . D . 
E L S R . E > O M 
J O S E R A F A E L C A I Ñ A S Y P E L A E Z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana, lunes 29, a las nue-
ve a. m , su viuda, hijos, bi.es políticos, nietos y demás deu-
dos y amigos ruegan a sus amistades encomienden a Dios en 
sus oraciones el alma del finado y se dignen asistir a la casa 
mortuoria, calle A . n ú m e r o 14 (Vedado), el día y hora Indi-
cados, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; fa-
vo/ a que quedarán agrade cidos. 
Habana, Septiembre 28 
Concepción Acosta v iu 
tilde y Consuelo Caiñas y 
María, Clara, Luz y Rafael 
redo; José de A lva ré ; Os 
de J e sús Morales; Micaela 
guio de Caiñas ; Acacia Ca 
gildo y Leopoldo de Alvaré 
car García y Caiñas ; Ped 
de Alva ré . 
de 1919 
ca de Caiüas ; josc, Concepción, cio-
Calás (ausentes); Margarita, Teresa, 
Caiñas y Acosta; Fernando Figue-
oar García; Manuel O'Reilly; José 
Romero de Caiñas ; Juana Rosa A n -
iñas y Romero; .Tusé, Emilio, Leovi-
y Caiñas ; Teresa, Hortensia y Os-
o José Modales y Caiñas; Sabas E . 
No se reparten esquelas 
2d-li8 
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I n f o r m a c i ó n C a S i e p t i c a 
«VIENE DE L'V PRIMERA" 
ET. l A T l D E ^ ' f E DE FI tn i 'E T hA 
COVFEKETVCIA HE L A VÁZ 
PARIS, Sept-'err.Lre '.>7. 
La conferencia de la rna a! parecer 
está oainbian.io de actimd respecto 
a ia cuestión de Fiume-
Muchos miembros de la co i f t renda 
consideríin q;ie es una cuestión estrió 
tamente italiana en vista do que Tas 
indicaciones de los yug^-es^avcs pa-
recen anunciar ima complicación; pe 
ro las advertencias y la snotk-las de 
las crecientes declaraciones Italianas 
respecto al Adriático crean una con-
eión qu? se considera como ' l i a amei-
na?a de gaevra ba lkánica . 
Mientras las autoridades Italianas 
asuman la actitud de one H lñr í«-
diafa supresión del mot'.n d-t Fiume 
no es una necesidad impoviesa el Ccn 
sejo SutJicino parece estar cLaramen-
le c-onveucido de que la r.cción intev-
navional será torzosa, £i Malla no 
dor.ina la s i ' a a t í óu dentro de pocos 
día¿ . 
JíART.A lYWSVW/AH 
PARIS, Sépt iemhre 27-
La proposición de crear un estado 
que sirva de resguardo con r'nnne co 
mo centro suyo será forzosamente re 
sistida por Gabriele-D'AnnuUTio y sus 
hombres según dijo a un correspon 
sal del periódico Excelsior en una en 
travista. 
"Yo opondré mi, resistencia por la 
fuerza de las armas a ciualqai(?ra ten-
tativa para rierturbar la eniidad de 
lu t r i a o de Fiume, dice el correspon-
sal que dijo D'Annnunzio "La l ia na 
es imperialista y decidirá *v propio 
destino'-. 
Despachos al Excelsior y al Jour-
nal dicen que D'Annuzio después de 
permitir la entrada de loŝ  correspon-
sales en Fiume '.es dijo-
•'Si el día "!1 yo decidí obrar inme-
d5.a< amenté fué porque tenfa pruebas 
de que los.* croaitos hubieran caqueado 
a Fiume el tVa, 2. 
"L,o que los espóritus frivolo? l la-
man una aventura es una misión di -
vina, agregó y dijo además que aun-
que esperaba la resistencia de las 
fuerzas aliados no había encontrado 
ninguna. Declaró Que d>ó o.i general 
itajiano Pittaluga cinco minutos de 
plazo para pasar. Este, sin embargo, 
no res i s t ió" . 
CEISIS OBRERA E í í Y1ENA 
VIÉNA, Septiembre 27. 
i^a ciudad permanece tranq-nla, aun 
qua sus acitividades eetán semi-para-
lizadas como resultado de la escasez 
de Carbón. 
No se opera ningún carro y la pro-
ducción de las fábricas ha sido dis-
minuida . 
Las autoridades de la ciudad expre 
san la esperanza de que un servicio 
limitado de t ranvías por la m a ñ a n a y 
por la tarde fiodrá reanudarse en 
breve. 
Diez trenes cargados de alimento 
precedentes de T.rÍPte han sido déte 
nidos por los yugo-esclavos en Mar-
fourg, como a 130 millas al Sur de VÍ3-
na, pidiendo los yugo eslavos el car-
bón austriacc para ellos. 
Noticias de BeRlgrado dicen que la 
ciudad está sin alumbrado y s n fuer-
za motriz y que la provisión de com 
bustible se agotado per comn'eto. 
LA EVACUACION DE AEHANGÉTÍ 
LONDRES. Septiembre 27-
La evacuación inglesa de Arkhan-
gel se ha completado con la ercepción 
de 200 highlanders que embarcarán 
hoy, según se ha anunciado aqu í . 
SE TEME F X MOVIMIENTO BOLS 
S H E V I K I EN ALEMANIA 
COBLENZA, Septiembre 27. 
Los alemanes que llegan del inte-
rior en estos úl t imos días expresan la 
creencia de cine un levanatmi nto ge-
neral de c a r á c t e r bolshevibi deberá, 
ocurr ir momentáneamente en toda la 
sección no ocupada de Alemania. 
Muchosi de estos alemanes han ido 
a la zona oeuipada preparadas para 
permanecer durante todo el invierno 
diciendo que estaba seguros de que 
las huelgas, la escasez i©) carbón y 
del alimento yotras perturbaciones de 
ca rác te r serio cont inuar ían durante 
algunos d í a s . 
LOS NUEVOS! CARDENALES 
ROMA, Septiembre 25. 
En el próximo Consistirio es pro-
bable que el nombramiento de nuevos 
cardenales sea anunciado. 
Las noticias parecen indicar quei el 
'•'capello" s e r á conferido a Monseñor 
Kakowski, Arzobispo de Varsovia, lo 
guismo que a Monseñor Ragonesi, Nun-
cio Papal en Madrid. 
También se rán agraciados Monseñor 
Valfre Di Bouí;o, Nuncio de Viena, el 
Monseñor Sardi, asesor de Congiega' 
ción Consistorial. E l signor Sili , vlce-
chambelan de la Iglesia y Monseñor 
Canassci, Arzobispo de Constantino-
pla. 
Dícese que quizás San Salvatori, Ar -
zobispo de Bahía, Brasil , llegue a ser 
cardenal también . 
Ningún prelado francés será eleva-
do al Sacro Colegio, según se dice, por 
cuanto Francia ya tiene mayor número 
que el acostumbrado. Por e! mismo 
motivo no s^ n o m b r a r á ningún Carde-
nal español . 
En el Consistorio de 1916 se crearon 
dos Cardenales pero se ocultaron sus 
nombres. 
Créese generalmente que eran Mon-
f^ñor Huyn, a la sazón Arzobispo de 
Prasa y Monseñor Bertrand, Arzobis-
po do Breelau. 
Pero desde entonces el primero re-
nunció a su arzobispado y el último 
debió su capello al hecho de nup. Ber-
lín era entonces la capital del Impe 
río que compromet ió su jurisdiscción. 
Debido a los cambios que han ocurri-
do, el Pana Benedicto probablemente 
pospondrá todo anuncio ulterior de la 
creación de los dos cardenales. 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
C a r r o s p a r a 
e l t i r o d e 
c a ñ a c o n 
t r a c t o r e s . 
P a t e n t e 
N a c i o n a l . 
C o l o q u e V . 
s u s o r d e n e ; 
a h o r a . 
C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
p a r a t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c e r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
P a t e n t e N a c i o n a l . 
4̂ 
m m 
S i s t e m a m o d e r n o 
q u e d á s e r v i c i o 
r á p i d o y s e g u r o . 
P R E C I O S E 
R G . 
N F O R M E S : 
E N D O Z A C O . 
C u b a 3 . anuncio de vad:a h a b a n a . 
por el incumplimiento de la orden. 
La nota informa a Alemania que su 
i aprovisionamiento será inmeditamen-
; te interrumpido y que los arreglos f i - ^ 
T.jancieros que ella ha pedido se sus 
i penderán si, 'no se evacúa a Lituaiua. 
DECLARACIONES DE PEPINO GA-
R I B A L D I 
PARIS, Septiembre 27. 
E l general Giuseppi (Pepino) G-ari-
baldi, nieto del gran patriota italiano, 
cuyo nombre lleva, dirigiéndose a los 
periodistas americanos e ingleses, en 
un almuerzo dado aquí hoy dijo: 
"Los gobiernos francés, inglés y 
americano pueden oponerse a la rea-
lización de las aspiraciones naciona-
les de Italia. Pero nosotros nunca es-
peramos ver a ningún soldado de es 
tos países oponiéndose nuestro país . 
"La interrupción de los alimentos, 
ríe las provisiones y del dinero no de 
tendrán a los italianos en sus esfuer-
zos para realizar los fines a que ellos 
tienen derecho por su part icipación en 
la gran Guerra. 
SACUDIMIENTO TERRESTRE 
FUERTE DE FRANCIA, Septiembre 26 
Un fuerte sacudimiento de t ierra se 
sintió hoy aqu í a las doce y veinto mi-
tnutos de esta noche. No se anuncia 
ninguna desgracia personal. 
ARRESTO DE DOS AUSTRIACOS ¥ 
• UN ALEMAN 
i YIENA, Septifcmbre 24. 
Dos aus t r íacos y un a lemán han sido 
irrrestados hoy a causa de sus activi -
dades en un proyecto para reclutar 
hombres con un f in ignorado. Cien de 
estos reclutas han sido ya detenidos. 
Los reclutas dijeron que entendían 
que debían unirse a las guardias blan-
cas húngaras , las fuerzas territoriales 
alemanas y el ejército del Almirante 
Kolchalc el jefe anti-bolsheviM. 
i EL EOFIFO TELEFONICO DE RU-
DAPEST 
VIENA, Septiembre 27. 
Los rumanos han intentado apode- ¡ 
rarse del equipo telefónico en el pa- i 
lacio de Budapest, según despachos 
de esa ciudiad. i 
Lo® agregados del palacio, sin em- | 
bargo, advertidos a tiempo, removie-
ron los instrumentos y les entregaron i 
a la misión americana. 
Cuando llegaron los rumanos dicen 1 
los despachos de Budapest un peque-
ño destacamento inglés cion hayoneta 
calada los obligó a abandonar los te-
rrenos del palacio. 
PIANOS ROMPEHUELGAS 
PARIS, Septiembre 27. 
El piano fué el principal rompehuel 
ga en los cafés cantantes de Pa r í s 
anoche gracias a este instrumento, el 
Casino, el Olimpia, los Embajadores 
y Alhambra pudieron retener sus pú-
blicos . 
UN CHILENO CONDECORADO 
PARTS. Septiembre 27. 
El Senador Leandro Yañez, de Chile, 
cue. ha estado visitando los países de 
3a Entente, a la cabeza_de una misión 
chilena, y¡ que salió' de Pa r í s el miér-
teles para E s p a ñ a ha sido nombrado 
comendador de la legión de honor. La 
insignia le s e rá entregada por el Em-
bajador francés en Madrid, a *u llega-
da all í . 
NOTA DEL CONSEJO SUPREMO AL 
OORTERNO ALEMAN 
PARIS. Septiembre 27. 
E l Consejo Supremo resolvió enviar 
5|oy al gobierney a lemán por conducto 
del Mariscal Foch una nota pidiendo 
la evacuación de Lituania por las tro-
las alemanas, so penas muy severas 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
MEJORA EL PRESIDENTE 
WILSON 
DESDE E L 'JREN especial del Pre-
sidente Wilson, Septiemlre ??. 
Aunque ha descansado duxante va^ 
tias horas de sueño, el estado de sa-
lud del Presidente Wilson no üa pre-
sentado ningi ' i i cnmHoi i u portante es-
ta noche, mientras el tren especial en 
que hace su vi.ije se aproximaba a 
"Washington, 
A una Lora avanzada de la tarde 
el ductor Grayson, médico persona» 
d« i l r . Wiisan, publicó el siguiente 
beiet íu; 
"E i etiado del Presidente esta tar-
denn, reveía ningún cambio material 
Ue!t(i¿ ceta m a ñ a n a ; pexo se ha be-
neficiado mucho por el descanso y 
el íiuefe de las primeras horas del 
día " 
J-vrmfneciendo en el lecho durante 
casi todo el día, dícese qte el Fresi-
dentvr e tuperó parte de la fuerza per-
dida después de su ataque de nervios 
de ayer. Su tren debe llegar a Was-
b í r g í o a mañana por la m a ñ a n a 7 
será cor.oucido a la Casa, Blanca pa-
ra un descanso más completo después 
de su *arga excursión oratoria en 
pro del tratado de paz. 
Ei t c l e t ín expedido por el doctor 
Grayson fuéel segundo del día. La 
declaración de la m a ñ a n a decía que 
había habido poco cambio en el esta-
do de salud del Presidente, que no 
se consideraba alarmante. 
M i . Wilson estuvo sentado en el 
lecho durante las primeras horas de 
'a t a r í e ; pero el toctor Grayson, im-
poniendo estrictamente su o/den de 
abso'.utod escanso, no le permit ió que 
prestase atención a los asuntos ejecu-
tivos no hiciese a lgún esfuerzo en 
ningún sentido. 
Hov a una hora avanzada, el Pre-
sidente, por conseio del doctor Gray-
oon, ¡esistió por completo de su plan 
para i r a New York a f in de dar la 
bienvenida al Rey Alberto dq Bél-
gica .. 
L A HUKLGA DEL ACTiíO 
YOUNGSTOWN. Ohio, Stpti=:nbre 27. 
Despuos de un escrutinio entre los 
empleados mientras recibían -yai pag'i 
hoy las autoridades de los tal .ere"?, do 
Ohio de la .^arnegie Stc-'d Company 
anunciaron aquí que se h a r á una t^n 
ta^va el lunes para volver* a aurir los 
talleres. Este anuncio marca el pr i -
mer esfuerzo en la reanudación dê  los 
trabajos en el valle de Mav'ony, des-
de quie la huelga del acero hi to cenar 
todas las plantas. . 
PITTSEÜRGii , Septiembre 3T. 
La conisióii nacional para la orga-
nización de los trabajadores del hie-
rro y del acierc en tma jonta celebra-
da hoy ordenó una huelga general 
en :Ks piantas de la Bethlebem Stee) 
Conupany, que t endrá efecto el lui^e^ 
próximo por ia m a ñ a n a a las seis. 
CHICAGO, Septiembre :í7. 
Las compañías del aerro en la zo-
na de Chicago se han pre parado para 
una condenda con las uniones obre-
ras el próximo lunes en quie se h;-.iá 
un esfuerzo determinado pa'a operar 
todas las plantas posibles con plena 
capacidad de personal. 
Se han dirigido exhortoci(;^es a les 
trabajadores rara que regresen ín-
mecaatainente al trabajo y sr indica 
qua muchos r eg resa rán o de lo con-
trario h'ibr^ un cierre genera! por un 
periodo indepnido. Se han dado pasoa 
para la protección necesaria de la po 
ÜGÍa para los huelguistas que desecu 
Volver a sus puestos. 
\ Dándose cuenta de que es inminwi-
te una ^n'sis. las organizacionts obre-
ras están haciendo todo lo posible pa 
ra robustecer sus l íneas "Varios rcí-
:; tines generalas se han convocado pa 
ra mañana, en los cuales los jefes 
obreros recomendarán a los agremia-
dos que pierLuaneL'can fu.^a de las fá-
, bricas haciendo caso omi&o de Jas pro 
i posüciioi.ea de las compañías del 
i acero. 
1 En Chicago grandes fuerzas ñu po-
licía serán destacadas uar i prote-
ger las plantas de las compañjas del 
acero. 
En el distrito local hubo poco cam-
1 bto de la situación hoy. 
PITiSBURG, Septiembre 27. 
La emisión nacional para la orga-
nización de los trabajadores del ace-
ro y r el hierro, después de examinar 
la s'u.uación de la huelga del acero 
aquí hoy, ha enviado un telegrama al 
Senadtr Kenyou, Presidente de la 
Comisión sobre Asuntos del Trabajo 
del ¡Senado, pidiéndole que venga una 
comisión a Pittsburg a investigar las 
condiciones de los huelguistas del 
ace^'ü, de que se queDan los trabaja-
dores en el Oeste de Pennsyívania . 
La Comisión Nacional también de-
cidió conferenciar con las hermanda-
des ferroviarias sobre asuntos rela-
cionados con la huelga. 
La comisión adoptó una resolución 
sano ^ nando y afirmando su confian-
z.a en Wil l iam Z . Foster, Secretario 
de la Comsión Nacional, cuya radical 
actitud ha sido atacada en el Con-
greso y en otras partes. 
FJ sexto día dd la huelga en el 
distrito de Pittsburg fué el más tran 
quilu de la semana. Con la excep-
ción de la decisión de la Comisión 
ücional de hacer la huelga de Beth-
iohem efectiva en 'a m a ñ a n a del l u -
nes, temprano, no hubo cambio radi-
cal ninguno en la s i tuación. 
La huelga, cue empezó el lunes, 
1)H dado por resultado que se cierren 
ü se afecten sanamente todas las 
plaiuas de la Umted States Steel Cor 
poration y muchas de las fábricas 
independientes. 
Cuatropersonas fueron muertas en 
la p«rte occidental de Pennsyívania 
curante un desorden debido a la 
huelga. 
Una mujer de New Castle fué he-
rida por un guardia según sa alega 
7 falleció al día siguiente. 
En Paerrell, donde ocurrieron la 
ir<ayor parte de los desordenes dudan-
te la semana, tres individuos fueron 
aiuertos, según se dice, por miembros 
i¡e la policía del Estado de Pennsyí-
vania . 
U n a p r u e b a m á s d e l a 
a l t a c a l i d a d 
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EL QUE TOLO EL FUEJÍTE DE 
ST. CBOIX 
JERSÍEY CITY, New Jersey, Septiem-
bre 27. 
Werner Horn admitió ante James 
G. Carpenter Jr., comisionado de ios 
Estados Unidos aquí hoy, que él voló 
el puente del ferrocarril Canadian 
Pacific, sobre el río &t. Croix; pero 
insistió en que fué un acto mil i tar en 
un país hostil durante la guerra. 
La confesión se hizo en una inyes-
tigación con motivo de la petición del 
Gobierno inglés para la extradición 
de Horn al Canadá. 
U s e n J a b ó n 
E l M a r t i l l o 
> R O M A Ñ Á . 
• SIGUEN LAS HUELGAS 
XEW YORJf, Septiembre 27. 
La decisión de rechazar las nuevas 
demandas presentadas por los tabaja-
' dores de los astilleros en el distrito de 
I New York, se anunció esta noche por 
| los funcionarios e lac iudad. 
Los preparativos para combatir una 
huelga posible que afecta de 20.0ÜO 
a treinta mi l hombres empezaron hoy 
después de una serie de reuniones ce-
lebradas ayer en varias partes del dis-
tr i to do New York. Se ice que se es 
táu haciendo arreglos para proteger ai 
astillero. 
Los trabajadores han podido aumen-
to do jornales- y menos horas de tra-
' tajo. 
NOTICIAS DES •MENTIDAS 
WASHINGTON, Septiembre 27. 
Noticias de atropellos contra los 
Judíos en Serbia fueron desmentidas 
en un despacho oficial recibido en el 
Departamento de Estado hoy. ET 
mensaje dice: 
"En ninguna ocasión ha habido 
atropello ninguno contra los judíos 
desde que Kolchak subió al poder." 
NO HABRA ENTIPRKOS LOS DO-
MINGOS 
MOBILA, Septiembre 27. 
Los entierros durante los domin-
gos serán prohibidos en Mobila, en 
virtud de una orden que se pondrá 
en vigor desde el día primero de Oc-
tubre. 
La medida fué adoptada por la Co-
misión de la ciudad, por petición de 
los ministros, agentes funerarios y 
sepultureros. 
HUELGA DE TABAQUEROS AIHE-
RICANOS 
READING, Pennsyívania , Septiem-
bre 27. 
Una de las más grandes empresas 
tabacaleras de esta sección, que ope-
ra una serie de fábricas, ofreció hoy 
un aumento de diez por ciento a sus 
tabaqueros, que están en huelga p i -
diendo un aumento de cincuenta por 
ciento y mejores condiciones del tra-
bajo. La casa pretende que algunos 
de sus trabajadores ya han regresado 
a sus puestos. 
Anunciábase aquí que aproximada-
mente unos noventa mi l empleados 
de las fábricas de tabaco están en 
huelga en los Estados Unidos. 
EXPORTACION DE UN INGENIERO 
MEJICANO 
WASHINGTON7, SSeptiembre 27. 
Alfredo Robles Domíngluez., inge-
niero mejicano ha escrito y distr i-
buido por toda la república una ex-
hortación al pneblo mejicano para 
que arregle su diferencias y establez-
ca un gobierno responsable a fin de 
impedir la intervención de los ¿teta* 
dos Unidos. 
Dícese q u i Domínguez tiene ggran 
número de partidarios, aun^ire p! 
n'mico puesto que ha o c m a d o ' f u é el 
j de Director de la Policía' ñz la ciu-
i dad de Méjico después de la caída de 
i Díp.z y antes que Madero subiese al 
poder*"^ 
u r o T i M i E r r o m a r t t m i o 
NEW YORK. Soptiembre 27 
Llegaron >><? vapores T.aVe fílercóé 
de Sagna y C'iibarién y L a k í Ferv/ood 
dé Manzanillo; 
Salieren el Esperanza para la T'a-
bar.a; Lake VllsJ para Cfrdonáii < Ibe-
ria para Cárdenas y Abangarcz' para 
!a Habana. 
BOSTON, Sepiiembre 27. >-v 
l l e g ó el vapor Barharbor picceden-
te de Siinüa.co de Cuba. 
PILADELEIA, Septiembre ?T . 
Llegó el vapor Calispell de "Matan-
zas . 
Salió el Lake Galera para la H?, 
baña . 
i TAAMPa, Septiembre 27. 
Salieran las goletas Beatr<oe para 
Sagua v Tlmmas B . Garla' d, pava 
Caibarién. 
PORT TAMPA, Sepiiembre 27 
Arribó el Miami de la Harana. 
KEY W»2ST, SepíiemiDre 27. 
| Idcgó el vapor Mascofe de la Ha-
1 baña . 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
<De la Prensa Asociada, por el hilo directa 
L A PROTESTA DE LOS ARABES 
BUENOS AIRES, viernes. Septiembre 
26. 
En nombre de 80-000 árabes nati-
vos del Líbano, de la Siria / de la 
Palestina, residentes en la Aigentina 
una comisión que fué nombrada en 
un reciente meeting ha enviado al Se-
nado de los Estados Unidos y a la con 
ferencia de la paz en Par í s una protes 
ta comtra el acuerdo' francD-britani-
co respecto a las fuerzas de nuestro 
pa í s . 
La comisión ha pedido quie ios erfta 
dos Unod sean nombrados mandatario 
para los distritos en cuesticn si es 
que ha de nombrar alguno la Liga de 
las Naciones. 
DEPORTES 
(De la Prenea Asociada, ocr el hilo directo) 
CABLES DE BASE B A L L 
LIGy* NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy: 
Cincinati, Septiembre 27. 
C. H . ES. 
Chicigo . . . . 000201001— 4 9 3 
Cincmati . . . i0002040x— 7 11 2 
Ba te r í a s : Mart in y O'Farrell; Rue-
ther y A l i e n . 
San Luis, Septiembre 27. 
C. H . E. 
.Pittsburg . . . 300000000— 3 12 0 
San Luis . . . 40000010x— 5 10 1 
Ba te r í a s : Cooper y Schmidt; Shev-
del, Goodwin y Clemons. 
Bosíqn, Septiembre 27. 
C. H . E. 
/>rooldyn . . . 000200121— 6 7 4 
Boston . . . . 03050150x—14 17 4 
Bote r ías : Mamaux y Krueger; Me 
Quil An, Demaree y Gowdy. 
i 
L I G A AMERICANA 
i Rejultado de los juegos celebrados 
^hoy • 
Eixadelfia, Septiembre 27, 
C. H . E. 
New i 'ork . . . 010001020— 4 9 0 
Filac.fc;fLa . . . 100000000—- 1 10 1 
Ba te r í a s : Quinn y Ruel; Kinney y 
C. H. E. 
New York . . . 400100004— 9 12 2 
Filadelfia . . . . 010000001— 2 7 2 
Ba te r í a s : Shawkey y Ruel; Martin, 
Eckart y Styles. 
Wfiphington, Septiembre 27. 
C H. E 
Boston . . . . 005000000— 5 10 1 
¡ v/ashington - . 0006000lx— 7 11 0 
' Ba te r í a s : Pussell, Hoyt y Walters; 
l Jovaan, Erickson y Agnew. 
C. H . E-
Boston . . . . 000001000— 1 5 0 
Warfliington . . ulOC1002x— 4 9 1 
Baterías* Russelp y Schang; Court-
nev y Agnew. 
María Luisa Lópex.—La gra" mare-
jada que se denomina aquí ereneral-
mente ras do mar proviene de la dis-
posición geográfica en que nos halla-
mos con respecto al Golfo de Méjico. 
No hay más que ver el mapa y se con-
cebirá que cuando sopla, el i'v.>roerte 
con fuerza, la corriente del Malstrom 
que desde el golfo va de OesK a Esta 
pasando por el estrecho de ^ Flori-
da, da de lleno sobre la cos^ Norte 
de la provincia de la Habana. Las 
olas vienen del Golfo empujadas y 
levantadas por el Noroeste y al enr 
bocar el estrecho, la mole de agua se 
eleva un poco m á s como sucede a un 
r io cuando d i un cauce ancho msa a 
un cauce angosto, el agua, sube de ni-
vel. Y como la Habana se hada íriíIl• 
te al estreche de la Florida por eso 
sufre las conceouencías de ese eii-
crespamiento de las olas cada vez que 
sopla el NorOí sto. El canal d9 Pammá 
no creo que influya en !o más míni-
mo en estas marejadas del golfo; prr 
anero porque está lejos y fcegunejo 
porque toda el agua que pudiese pa-
sar desde el Pacífico al Carioe por e" 
canal, no subiría el nivel de las aguas 
del lado de acá ni dos centíuietros. 
Varios suscriptpres.—Los últimos 
documentos hallados en la íTivesüga-
i ción del lugar donde nació Colón ha-
cen creer que fuó en Pontevatira. 
Un susoriptor.—En el locd donde 
radique el Registro de la Propiedad 
de Cuevitas puede usted hallar anota-
dos esos terrenos, Pero si 10 tieM 
usted documentos que acrediten esa 
propiedad el año 1870, a la muerte de 
su abuelo, no bay títulos con qué ala-
gar derecho. 
Teresa.—No ha habido cambio ?> 
guno en la forma de llevar ' / I Perió-
dico en l^s Innis de la tirada. Véa.te 
con el Agente. 0 , 
E l próximo eclipse anular de ^ 
visible como central en Cuba sierá el 
22 de Novien-bro de este año de 8 a 
11 de Ua mañana. Loa ciclones de las 
Antillas, generalmente e-mpit-zan fi-
el Atlántico o en el Car'be alrededor 
de las Antillas Menores y se rem^; 
tan al Noroeste con más o menos i» 
clinación al Oeste y luego re unj=n 
hacia el Norte continuando a Nordes-
te más o menos al Este. . 
ü n lector.—El libro de Pe^ro w-
ral "La vida del Corazón" e'ítá 
venta en las l ibrerías de Ali;ela, " 
Veloso, de Vilela, La BnrgaUsalo-
ma. La Moderna Poesía, en el l " ^ 
RIO DE L A MARINA y en ^orra'*. 
141 se vende a peso y se rem-te p 
correo enviando el importe. ^ 
Viajera.—E. año próximo ^ , 
cae rá la Pascua dle Resurrección 
4 de Abril . , .^-e 
Dos susoriptores—Puede 
por teléfono desde Santiago ,1e ^ 
a la Habana y vice versa y (Us ; mar 
ha a centenares de leguas en ei 
por la telefon'a sin hilos _ no 
aranguito — Se escribe David 7 
Daviz. También hay el apellido i"B 
Davis. , tA 
Un curioso—Según hemos 
-..ío To-oicr^io nn hace riJ"4 
Cleveland, Septiembre 27. 
C. H . E. 
I Suscríbase «.! DIARIO DE LA MA-
i KiwA y ojaanciéie en el DÍARIO DE 
¡LA KÁRIKA 
San Luis 000010110— 3 10 1 
Cleveland . , . 00360020x—11 14 1 
B a t e í t a s : Wright , Vangilder y B i -
dings; Uhle y Thomas. 
Chicago, Seprlembre 27. 
C. H . H. 
Detroit . . . . 1010030002— 7 14 1 
Chicago . . . 0311000000—5 13 0 
.Raterías: Emhke, Love y Alnsmlth; 
Noy* s Mayer y Schalk y Lynn, 
hab ía en Valencia o  
años al otro lado del rín Tl'r",;',¡¿3^ 
x lmo 'a l puente Peal, un PaS?' 'pro-
do de la Luna, en el misino s1t!0 Je¡i-
ximadamente en que hoy se ^ ^ ^ i 
tran los jardines del Real, ^ ^da. 
de Ripalda y comienzo de la a i ^ a 
Estaba el ta l pasee- muy en ^ ^ c s 
él acudían los paseantes las 
de verano. Como entonces ^ 3 
amurallada la ciudad, a ciell^aSi y 
de la noche cerraban las en 
I03. que por descuido se qusn. ^ 
el paseo exterior llamado «o \1{ ]a 
na, se veían forzados a ^ 7 ptler-
' noche, porque no les abrían ^ ^ t . 
tas de la muralla hasta el a-julja de 
iPor eso se quedaban "a la 
Valencia." _ , rofu11' 
í m l a l e d e y Luis.—La mayoi - r.c, 
didad de los mares está en e f ^ajwa 
Pacífico cerca de las Islas ivw gó. 
Alcanza a ,635 metros. U11 c",t¿ra e* 
lido desprendido desde gran ^' ¿el 
nuestras latitudes y sin la u11 
viento, no cae a plomo. Se n .ect0 de 
poco hacia el este por un * j^ienC 
Inercia producido por el mo 
de rotación del globo. t , vi9-
Julio Norbcrto. Desearía us C 
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no siéndole ahora fñcM. rjlnéfe 
, í t e d eo"o0er las mejores tierras del 
""hp pues ..vaya usted a ca-a de A l -
Z l , * ' Bclascoaín 32 y vea I l í preció-
l e 'tomos de "Las Maravillas del 
ATnndo y del Hombre" y verá usted 
o'as- verdaderamente mar-wiHosas. 
ír° es posible formarse una Idea do 
íns prodigios naturales y la grande-
Va arauitectónica esparcidla por la 
Tierra en ambos Continentes. En 
Aianto empieza usted a hojear actúen 
•Vos tomos se queda usted encantado. 
Ta obra contiene miles de fotgraha-
AOS en negro y en colores, y no se ha 
Lntido jamás una emoción más in -
tensa ni más agradable que la pro-
ducida oor aquello; porque todo es 
verdad y nada os fantasía. No hay du-
da que es el mejor libro para los que 
viajan y para los que no pueden via-
^Bos antiguos snseriptores.—La últ i -
ma aparición del cometa Halley fué 
el año 1910. E l 18 de mayo remontó 
el perihelio. 
Kafael Morris.—Se llama población 
o ciudad tentacniar la que s¿ prolon-
ga en varias líneas radiales como los 
tentáculos de un pulpo. La Habana 
por ejemplo e1i saifí barriada? del Ce-
rro. Vedado y Jesús del Mocfe. 
Varios*—Acaso recibo d*í los si-
guientes libros y folletos: 
—"La función his tórica de España 
en la Edad Media," discurso pronun-
ciado en el Centro Asturiano el 4 
de agosto de J918 por el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira. 
—"Poesifas de Ricardo del Monte" 
editadas por sus sobrinos An tonio y 
Guillermo del Monte. 
—"Cosmopoli-?". Revista mensnal 
dirigida por Enrique Gómez Carrillo, 
en que colaboran las plumas españo-
la?: e hispano americanas más emi-
nentes. La recibe Albela. Belascoaíu 
32. 
—"El libro de cómo se hac°n todas 
las cosas/' por nuestro compañero C. 
Cabal. 
—"Cuba intelectual" revista dffrigi-
da por el doctor J. A. Rodríguez Gar-
cía. 
—"San Antonio," revista católica. 
Mil gracias a todos y haremos un 
esfuerzo para dedicar algunos ratosí 
de atención a lo que se nos envía. 
CEDULAS ELECTORALES N O EN-
TREGADAS A L ELECTOR 
José Chao Seoanes, Flores. Cédula 
Mimero 75554, entregada a Feliciano 
Peña, Plores. 
Luis Arando Rodríguez, Luz 5. Cé-
cula, número 75654, entregada a Pedro 
Eustillo, Luz 5. 
Rufino Cano Martí, Luz 19. Cédula 
número 75657, entregada ^ Carmen 
Padrón, Luz 19. 
Angel González Pes taña , Delicias 3. 
Cédula número 75659, entregada a Vic-
toria S. de González, Delicias 3. 
Calixto Sánchez Pes taña , Delicias 7. 
Cédula número 75661, entregada a, 
Mercedes Rodríguez, Delicias 7. 
Guillermo Valdés Valiz, S. José 50 
y medio. Cédula número 76801, entre-
gada a' Ana Rodríguez Guerra, S. Jo-
50 y medio. 
Jacobo Herrada Santacruz, Cédula 
••nimero 76802, entregada a Natalia 
ííuárez, San José 50 y medio. 
Andrés Cabrera, S. José 50. Cédula 
itúra. 76805, entregada a Serafina Her-
nández. San José 50. 
Antonio Albuquerque, S. José 46. 
Cédula n ú m . 76806, entregada a Ra-
mona de la Vega, San José 46. 
Gregorio Valiente, San José 40. Cé-
eiula núm. 76S08, entregada a Ange-
lina Hernández, San José 40 D.; 
Guillermo González." Figuras 50. Cé-
i'ula núm. entregada a Antonio Cruz, 
Figuras 50. 
Joaquín Adolfo Noya, S. Benigno 
S6. Cédula núm. 75960, entregada a 
Joaquín Vicente, S. Benigno 86. 
Belarmino García P'eito, S. Benigno 
"•S. Cédula núm. 75960, entregada a 
David García, S. Benigno 78. 
Bernardo García Teito, S. Benigno 
p.&. Cédula 75851, entregada a David 
García, S. Benigno 78. 
Octavio Muller Ramos, S. Benigno 
82. Cédula núm. 75862, entregada a An-
gela Valdés de Muller, S. Benigno 82. 
Manuel J . Uturroya Pérez. San Be-
nigno 86. Cédula n ú m . 75864, entrega-
tía á María Teresa Acevedo, San Be-
tnigno 86. 
Luis Fernández Glano, San Benigno 
00. Cédula n ú m . 75866, entregada a 
Joaquín Coma Arteaga, San Benig-
no 90. 
^ Alfredo Cosullcr, San Benigno 92. 
Cédula núm. 75867, entregada a Ma-
nuela A . de Casuller, San Benigno 
Í2. 
Alberto Ladous, 7 núm, 149. Cédula 
núm. 135452, entregada a María Fuen-
tes Ledous, 7 núm. 149. 
Eugenio Ledous, 7 núm 149, Cédula 
f iim 135453, entregada a María Fuen 
tes Ledous, 7 núm. 149. 
Manuel Armenteros, 7 n ú m . 49. Cé-1 
H E R R A M I E N T A S 
C ú c h a l a s p a r a T O R N O S 
A c e r o fino d e 
A R M S T R O N G y L E M O Y N E 
B a r r e n a s S A L O M O N I C A S 
A L M A C E N I S T A S D E F E R R E T E R I A 
C u b a y L a m p a r i l l a . 
H a b a n a * 
dula n ú m , 185454, entregada a Isabel 
Díaz López, 7 n ú m . 149. 
Eulalio1 Quesser Mena, 7 n ú m . 149. 
Cédula, 135455, entregada a Celia Ló-
l.ez Lavarroda, 7 núm. 149. 
Rafael Roche, 7 núm 149. Cédula 
n ú m . 135457, entrega a Elisa Santana 
Suárez, 7 núm. 162. 
Francisco Calneres Santana, 77 núm. 
162, Cédula n ú m . 135457 entregada a 
Elisa, Santana Suárez, 7 n ú m . 162. 
Ricardo Gómez, 7 núm 153. Cédula 
número 135459, entregada a Elisa Fer-
nández García, 7 n ú m . 153. 
Domindo Dorias Molina, Santos Suá-
rez. Cédula n ú m . 74652, entregada a 
Rosario Girart, Santos» Suárez 1. 
Adolfo Fernández, Santos Suárez 3 
y medio. Cédala núpiero 74653, entre-
gada a Loreto D., de Fernández, San-
tos Suárez) 3 y medio. 
Salvador González Hernández, San-
tos Suárez 3 y medio. Cédula n ú m . 
74656, entregada a Noemía Silva, San-
tos' Suárez 3 y medio. 
Angel Gallardo Martínez, Santos Suá 
rez 9. Cédula n ú m . 74660, entrega a 
Regla Martínez, Santos Suárez 11. 
Fructuoso Castillo, Santos Suárez 
31. Cédula n ú m . 74661, entregada a 
Emilio Castillo, Santos Suárez t i . 
Luis Castillo Hernández, Santos Suá 
rez 11. Cédula n ú m . 74663, entregada 
a Emilio Castillo, Santos Suárez 11. 
Aurelio Navarro Carbonais. Santos 
Suárez 15. Cédula n ú m . 119851, cu-
entregada a Pedro A . Navarro, Santos 
Suárez 15. 
Aurelio Valdés, Caserío de Luyanó 
i 7 . Cédula n ú m . 119851, entregada a 
José Amador, Caserío e Luyanó 21, 
Ezequiel Valdés, Caserío de Luyanó 
21, Cédula número 119855, entregada 
a Jesús Amador, Caserío e Luyanó 27. 
Julio Rodrígüdz, Caserío 29. Cédula 
119856, entregada a C. de Castillo, 
Caserío 29. 
Mamiel Comesafias, Caserío 35, Cé-
dula n ú m . 119859, entregada a G, Mo-
lina, Caserío 35. 
Fermín Comesañas, Caserío 35. Cé-
dula n ú m . 119860, entregadai a Guada-
lupe Molina, Caserío 35. 
Vicente Cáceres, Caserío 35 Cédula 
>rúm, 119861, entregada a Romualda 
/Cáceres, Caserío! 35. 
Ricardo Cardona, Caserío 37. Cédu-
la n ú m . 119863, entregada a Josefa 
Maseda, Caserío 37. 
Jorge Gramas, 15 n ú m . 486. Cédula 
n ú m . 135852, entregada a José Jorge 
Gramas, 15 número 486. 
Salvador Bounet Núñez, 15 núm. 490 
Cédula n ú m . 135853, entregadal a Dul-
ce María Baños, 15 número 486. 
Manuel Mesa, 15 r ú m e r o 492. Cédula 
n ú m e r o 135854, entregada a Antonia 
Rodríguez, 15 n ú m e r o 492. 
Angel Castellanos, 15 núm. 496. Cé-
Xtula núm, 135855, entregada a Gloria 
Gómez, 15 núm, 496. 
Domingo González, 15 n ú m . 496. Cé-
dula 135857, entregada a Blanca Re-
gó, 19 número 496. 
Antonio Sotolongo, 15" número 490 
Cédula número 135859, entregada a 
Francisca Valdés, 15 número 496. 
Pablo Medina, 15 núm. 496. Cédula 
¡número 135861, entregada a Antonio 
TJnaune, 15 número) 496, 
Luis Baloyra, 15, -núm. 498. Cédula 
núm, 135862, entregada a Abelardo 
Baloyra. IR númera 498, 
Arturo Busquet, Princesa y San 
Luis. Cédula núm, 131254, entregada 
a Rita Giqués, Princesa y San Luis. 
Antonio Llorens, Luis Quiroga y Re-
^nedios. Cédula n ú m e r o 131257, entre-
gada a Al ic ia Olasabor, Luis Quiroga 
y San Luis. 
Felipe Dulzaides, San Luis 1 . Cé-
dula núm. 131258, entregada a M&rla 
Teresa Iribarre, San Luis 1, 
Pedro Armenteros, Lazarte 89. Cédu-
la número 61051,' entregada a Carmel 
TJdaeta, Luzartc 89. 
Rafael Casero, Lazarte 79. Cédula 
número 61056, entregada a María Ca-
bello, Luzarte 79, 
Leonardo Alvarez, Luzarte 77. Cédu-
la número 61057, entregada a Adela 
Alvarez, Luzarte 77.i 
Medardo Arambari, Luzarte 77. Cé-
dula número 61058, entregada a Adelfa 
Alvarez, Luzarte 77. 
Francisco Lanleda, Luzarte 75. Cé-
aula n ú m . 61060, entregada a Rita Lan 
jedo, Luzarte 75. 
Miguel Fragüe , Luzarte 75. Cédula 
n ú m 61059, entregada a Rita Lanledo. 
Luzarte 75. 
José Ramos, 15 núm. 312. Cédula 
n ú m . 137453, entregada a Aurelio He-
vla. 15 n ú m . 312. 
Domingo Méndez, 15 y B.. Cédula 
número 137454, entregada a Amalia 
Chaple, 17 y 4. 
Francisco Méndez, 15 y B Cédu'.a 
número 137455, entregadia a Amelia 
Chaple, 37 y 4. 
Eugenio Méndez, 15 y B . Cédula 
número 137457, entregada a Amelia 
Chaple, 17 y 4. 
Bernardo Oteiza, 15 número 330. Cé 
dula número 137456, entregada a I g -
nacio Sellen, 15 número 330. 
Luis Crespo, 15 número 342, Cédu-
la número 137460, entregada a Nata-
lia Betancourt, 15 número 342. 
Augel María Fernández Barcané, 
Correa 60, Cédula número 75051, en-
trega a Angel Cervera, Correa 60-
Luis Fernández:, Correa 60. Cédula 
número 755053, entregada a Cervera 
Figueredo, Correa número 60. 
Raúl Lomas, Correa 52 Cédula nú-
ro 75055, entregada a María Luisa La 
mas. Correa 52. 
Enrique Abnira l l , San Benigno. Cé 
dula número 75061, entregada a Ma-
nuela Salgueiro, 51 Benigno. 
Justo García, San Benigno 82. Cé-
dula número 75064, entregada a Ma' 
nuel Fuentes Rivas, San Benigno 32. 
Pedro Manuel Gil Loredofi San Be-
nigno 82. Céduila número 75034, en-
tregada a Manuel Fuentes, San Be-
nigno 82. 
Miguel Angel Campos Rodríguez. 
Cerro 581. Cédula número 60G51, en-
tregada a Concepción Campos Rodrí-
guez Cerro 581. 
Pedro Pablo Sedaño, Cerro 583. 
dula número 60652, entregada a Es-
peranza Revolta Cerro 583. 
Agustín Siublllaga, Cerro n83 Cé-
dula No. 60653,^entregada a Caridad 
León, Cerro 585-"' 
Manuel Rafael Angulo. Caray Cerro 
575. Cédula No 60654 entregada a ET 
ma Angulo Cerro 575, 
Tomás Morales Cerro 587 Cédula N 
60655, entregada a Carmela Moníalvo 
Cerro 587. 
José Alvarez Calzada de Duyan Y 
Cédula N . 120257, entregada a Nicar 
ció Ramos, Calzada de Duyán 7. 
Pedro Man'í, Calzada de Duyán 5. 
Cédula N 120257, entregada a Con-
cepción Alvarez Calzada de Duyán 5 
Ricardo Serna Agua Dulce 2 Cé-
dula N . 61853 entregada a Rosalía 
Ruxtier Agua Dulce 2. 
Tornas Salazar, Agua Dulce '> Cédu 
la N . 61854, entregada a Manuela 
Arango, Agua Dulce 2. 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O ' 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y la b r í s ? 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S . C O M I D A S Y C E N A / 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 1 8 , V e d a d o T e l é f . F ~ 3 1 9 4 
FRENTE A L.A ESTACION DE LOS TRANVIAS 
F a u s t i n o V á r q t i e z L o b a t o 
Se desea saber el paradero de este 
señor, suplicando a l que lo sepa se 
dirija a José Molina Quiñones, D I A -
RIO DE L A MARINA. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
ruanco, fué asesinado por el obrero 
Eurique Márquez, quien le asestó sie-
te puña ladas . 
La, causa del crimen fué que dicho 
obrero babía sido despedido del t ra-
bajo a consecuencia de la pasada 
bu oiga y el ingeniero negábase a re-
odmitvj.'lo. 
IMJTíDACIOííES EN Y A L E N CIA 
VALENCIA, eeptiembre 27. 
Ha descargado una tormenta, re-
gistrándose a consecuencia de ella al-
gunas inundaciones. 
Calles hay en las que el agua al-
canza una altura de medio metro. 
CN ALCALDE ¥ VARIOS CONCEJA-
LES FRANCESES ASISTIRAN A 
LAS FIESTAS DEL P I L A R 
ZARAGOZA, eptiembre 27. 
E l alcalde de Pau acompañado de 
varios concejales de aquel Ayunta-
n. lento, vendrá a las fiestas del Pi -
>ar. 
E l objeto del viaje del alcalde y 
concejales franceseo es el de contri-
buir a estrechar las relaciones entre 
Francia y E s p a ñ a . 
OPERACIONES EN MARRUECOS 
APLAZADAS 
MADRID, Septiembre 27. 
Han sido aplazadas las operacio-
nes militares en Marruecos a causa 
del temporal reinante. 
Los aviadores resultaron ilesos. 
B . evióu sufrió algunas ave r í a s . 
PARO EVITADO 
VALENCIA, Septiembre 27. 
Aprovechando el entierro del anar-
quista Cabello, qvc se suicidó en la 
c á f c l , los obreros intentaron un pa-. 
ro de veinticuatro horas. E l gober-
•hador c ivi l lo evitó. i 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Septiembre 27. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21'90. 




MAPPID, Septiembre 27, 
En el teatro Apolo se es t renó un 
saínete de Parada? Jiménez, música 
del maestvo Brú, titulado "La Ma-
drina . " 
La nueva obra a'.canzó buen éxi to. 
ftOS 
AVION CON AVERIAS 
CASTELLON DE L A PLANA, Sep-
tlwmbre 27. 
A causa <Je la tormenta se vió 
obligado a ateivizar aquí un avión co-
i creo r u é se dirigía a Rabat. 
E l P E T R O L E O D E T E J A S 
¡ D e p r o v e c h o ! ¡ D e p r o v e c h o ! 
Los sensacionales descubrimientos d< 
petróleo en Tejas han hecho ricos a mu-* 
chos pobras, de la noche a la mañana^ 
Unos seis millones de pesos se han pa-
gado de dividendos a los afortunados ac-
cionistas, on noventa días. No sea usted 
pesimista. nvestigue las maravillosas 
oportunidades de obtener grandes bene-
ficios con oscasa inversiGu. De seguro 
que nada ie costará. 
I N V E S T I G A R 
USTED I>EBB HACERLO, TANTO POB 
USTED COMO SU rAMXLIA 
Y se convencerá de qu.í hay ALGO NUE-
VO BAJO EL SOL Eí\ EL, ESTADO D13 
TEJAS, en el campo petrolífero del hom-
bre pobre. Más de CUATROCIENTOS 
hombres pobres se han hecho millona-
rios en dos años con el PEROLEO Di5 
TEJAS. Miles de individuos han hecho 
ron él sus fortunitas y la oportunidad 
para ello aumenta. 
¡ A D V E R T E N C I A ! 
Pero entérese de la verdad respecto a 
la PRODUCCION PETROLIFERA DK 
TEJAS y a los dividendos que paga Le 
enviaremos a usted, gratuitamente, el In-
forme oficial del Gobierno del Estado 
hecho por el Interventor acerca de todas 
las Compafií-is explotadoras de petróleo 
en Tejas y sus 
DECLARACIONES J U R A D A S 
en el segando trimestre de 1919, consig-
nando 17.054,187 barriles de petróleo da 
alta densidad, valuados en $31.255,192, eo. 
t i Departamento de Rentas del Estado, 
como lo estatuye la ley del Estado de 
Tejas. Le proveeremos a usted de una 
lista completa de Pis nombres de las 
compañía?, de su producción de petró-
leo y de la ascendencia del dinero que 
han recibido por el mineral, todo cuida-
dosamente compilado. Necesitamos qu« 
te do el mando sepa la VERDAD RES-
PECTO A LA PRODUCCION DE PE-
TROLEO EN TEJAS. 
PUBLIC I N F O R M A T I O N B U R E A t f 
120 OH Operators Building 
EOBT M'ORTH, TEXAS 
^nadamad 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
A LOS SEÑOKES .ASOCIADOS 
En Junta General Extraordinaria, convocada expresamente y celebrada 
el día 26 de los corrientes, se ha acordado elevar la cuota social mensual 
a DOS PESOS M . O., a partir del primero de Octubre próximo, habién-
dose modificado correspondientemenfo el inciso 4o. del ar t ículo 23 de los 
1 Estatutos Generales, con carác ter transitorio; y a f in de que llegue a co-
foclmiento de todos los señoves asociados se da la mayor publicidad a l 
j p ' uerdo de aumento de la cuota soc l t l para obviar toda clase de dificul-
tades al serles presentados los recibos por los señores cobradores 
Habana, 27 de Septiembre de 19]9.—CARLOS M A R T I , Secretario ge-
J'eral. «735 a l t . 3d-28 
T R A T I E N T 0 M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a t 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
1 A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I U A CONSULTAS DE 12 a \ 
C a m o I a I p a r a I m j ^ b r e j ^ 
f a g i n a v e i n t e P l A R i O DE L A M A R Í N A Septiembre 28 de 1 9 1 9 . 
AÑO L X X X V I I 
E l P a c t o ' d e l a S o -
c i e d a d d é l a s N a -
c i o n e s . 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Deseando contribuir con mis mo-
destas iniciativas a la eficacia de ias 
resoluciones que adopten los respeta-
bles señores comisionados para estu-
diar el ''Pacto constitutivo de 1^ So-
ciedad de las Naciones", con el pro-
pósito de que las guerras de las ar-
mas no vuelvan a reproducirse ja-
más , he tenido el honor de elevar al 
ilustre Presidente M. Jorge Clemen-
ceau, por conducto de la Secretaría 
de la "Conferencia de la Paz", laa 
observaciones que van a continua-
ción y cuya inserción en su impor-
tante periódico le ruego. 
Le da las gracias anticipadas aU 
seguro servidor, 
José Cáscales Muñoz. 
Madrid. 
Excmo. M. George Clemenceau. 
Muy señor mío : Por si se digna to-
marlo en consideración la "Comisión 
organizadora de la Sociedad de las 
Naciones", que vuestra excelencia 
preside, me permito elevarle el ad-
junto escrito, suplicándole que, si^lo 
estima proced^te, dé a conocer" a 
sus compañeros las ideas expuestas 
en él. 
Obserraclonos de un Doctor Español 
a l proyecto de la Sociedad de las 
Tíacioneu 
"Pido la palabra y cojo la pluma 
para formular un voto particular y 
proponer una modificación eséncia-
lisima al proyecto de 'Pacto constitu-
tivo de la Sociedad de las Naciones" 
del Presidente Mr. Wilson y ,̂1 con-
traproyecto presentado por el Go-
bierno germánico a la reunión plena-
ria de la Conferencia de la Paz, por 
considerarlos igualmente ineficaces 
para evitar las guerras homicidas en 
los conflictos internacionales del fu-
turo. 
Si de lo que se trata es de culMr 
las formas de nuevas alianzas y 
arrojar sobre una mayor extensión de 
la superficie terrestre la semilla de 
otras luchas superiores en estragos a 
la que acaba de terminar (no hacien-
do más que cambiar de sitio el odiado 
imperialismo, para seguir agobiando 
al mundo con los enorme* presupues-
tos militares) o de abonar el campo 
para que las clases proletarias de 
aiubos hemisferios se encarguen ae 
realizar el desarme, negándose a in-
gresar en los cuarteles y precipitan-
do el advenimiento de la revolución 
social, tanto el proyecto de Mr. W i l -
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A . 
Edificio en construcción: Cuba, 106. 
iECRETARIA Habana, 100.—Tel. A-960k 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SldftlFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta hoy para la oonsoli-
daoioia del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED D E B E POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR G A R A N T I A QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA COMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O . 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
\ AHORRO QUE HA ACEPTADO.—«-^ 
Ramón Galán y Másete. 
t>lftECTO« OEJIEJíTIE SDanjETABIO 
Francisco Llamosa. Dr Miguel A. Vtvancos. 
son como el contraproyecto alemán 
están admirablemente pensados para 
conducir a uno u otro ue estos fines. 
Fero si la humanidad ha despertado 
y no está dispuesta a que la mayoría 
de sus individuos se sl^a despedazan-
do en beneficio de una egoísta mi -
noría, si los vencedores y los venci-
dos de la pasada catástrofe se han 
llegado a convencer de que hay otra» 
guerras más eficaces que las de las 
armas, como son las económicas, las 
diplomáticas y las del talento, que 
seguirán dando el triunfo a los más 
íue i tes , a los más trabajadores y a 
los más inteligentes con perjuicio 
irremcdiabla de los débiles, los hol-
gazanes y los iheptos, si todos desea-
mos que terminen de uua vezz los de-
rramamientos de sangre para resol-
ver los pleitos de uno,» Estados con 
otros, hay que i r resueltamente a la 
proclamación de la "Repúbl ica ' Uni-
versal", redactando en esta forma 
los primeros ar t ículos del citado 
'Tacto constitutivo". 
Preámbulo 
Las altas partes contratantes deci-
didas a impedir que, en lo sucesivo, 
puedan acudir las naciones al em-
pleo de las armas para dir imir los 
conflictos que surjan entre ellas, o «li-
gándolas a observar rigurosamente 
las prescripciones del Derecho inter-
nacional e imponiéndoles un Código 
que regule sus relaciones y castigue 
sus faltas (como se hjice con los in -
dividuos en todos los países civiliza-
dos), aunque sin mezclarse paia na-
da en sus asuntos interiores, acuer-
dan constiuir la "Sociedad de las 
Nacionesi'V declarando iguales y con 
los mismos derechos a todas las razas 
que pueblan el Globo. 
Los Estados libres que no accedan 
espontáneamente a formar parte, des-
de ahora, de la "Sociedad de las Na-
ciones", que ha de servir de base a 
la "República Universal", no serán 
obligados a ello, pero t endrán que pa-
gar la suma que se les exija al hacer-
lo después, y hasta que no lo hagan 
carecerán de defensores de sus cau-
sas en el Parlamento internacional, a 
cuyas decísinoes no t end rán más re-
medio que someterse, ya sea pacífi-
camente o por la fuerza de la fuer-
za, la que seni aplicada a todos los 
rebeldes, asociados y no asociados, 
por el Ejército internacional; si no 
bastase la declaración del bloqueo, 
que se empleará primeramente, cor-
tándoles toda comunicación postal, 
todo cambio de valores y todo co-
mercio de exportación e importación. 
Composición de la Sociedad 
Artículo lo.—Son miembros origi-
narios de la "Sociedad de las Nacio-
nes" todas las actualmente aliadas y 
todos los demás Estados que se go-
biernen por sí mismos, sin estar su-
jetos a tutela, y que sean declarados 
aptos por las primeras; teniendo to-
dos iguales derechos y deberes, sin 
tener para nada en cuenta el princi-
pio de la graduación de las Naciones. 
Ningún miembro de la "Sociedad" 
podrá separarse nunca de ella, que-
dando obligado para siempre a cum-
pl i r los acuer.iiV que tome la mayo-
ría de, los representantes de ésta. 
Residencia o sede del Directorio 
Central 
Artículo 2o.—La residencia oficial 
permanente de todos los organismos 
centrales de la ''Sociedad de las Na-
ciones" será una isla, elegida de en-
tre las que ocupen posición, más es-
tratégica, la que será internaciona-
lizada, indemnizando de su valor al 
Estado que actualmente la posea; de-
biendo ser siempre una isla indepen-
diente y no una ciudad continental 
para evitar los recelos que desperta-
ría, en las otras, la nación donde di-
cha ciudad radicase. 
Org-anos de la Sociedad 
Artículo 3o.—El Directorio Central 
de la "Sociedad de las Naciones" es-
ta rá constituido por un Presidente y 
un Vicepresidente generales, un Con-
sejo de Ministros, un Parlamento 
permanente, en el que todos los aso-
ciados t endrán igual numero üe re-
presentantes (sin atenerse a la pro-
porción del de sus ciudadanos respec-
tivos, la que daría a la China una re-
presentación superior a la de Suiza 
y aun a la de la misma Gran Breta-
ña ) , una Audiencia o Alto Tribunal 
de Justicia y un Estado Mayor Mi l i -
tar. 
De la Presidencia 
Artículo 4o.—Tanto, el Presidente 
como e l . Vicepresidente de la 'Repú-
blica Universal" serán elegidos, ai-
teinativamente, por diez años (cada 
uno a los cinco de la elección del 
otro) por el Parlamento internacio-
nal; no pudiendo pertenecer los dos 
a un mismo Estado n i ser reelegi-
dos hasta que no hayan ocupado di-
chos puestos representantes de todos 
los demás, a f in de que todos disfru-
ten de tan alta preeminenn 
se vincule en ninguüo la ,7 
del mundo. u (lir 
y no 
Del Consejo de Mlnlst ros Artículo 5o.—El Consejo d * \ 
t í o s se compondrá de un renr I1Í8-
te por cada Estado, elegiao t ntat>-
'—• ^ b i t u 
Pasa a la página 28 
L a F u e r z a , e l V i g o r y e l V a l o r , v a n u n i d o s a l a s a n g r e i 
rica e n g l ó b u l o s r o j o s 
E l H i e r r o N u x a d o f o r m a u n a s a n g r e r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s y « j ^ 
s a l u d r o b u s t a , a m b i c i ó n y a l e g r e e n e r g í a a t o d o s . 
Por qué el Hierro Nuxado es llamado 
el más grande formador de Ener. 
gría de la Sangr* 
| 
lusa energía, vigor y capacidad pa-
ra goce de r-adu fugas segundo quo 
se experimentan en la niñez, pueden 
k'Br -vuestros otra vez. Ese fondo <ie 
r-jserva de energía, listo siempre pa-
ra ser aprovechado cuando se nec»:-
piía, puqde restaurarse. Vuesfa 
encienoia puede aumentarse lo ne-3-
sario para llenar todas las demandas 
que se os hagaií. sean físicas o men-
tales. En una palabra, podéis volvar 
c ser fuertes, ^anos, viriles, magné-
ticos (tanto el hombre como la mu-
jer) todo por medio de la casi má: j r 
ca acción del hierro vitalizado, dej 
hierro orgánico (Hierro Nuxado) en 
el sir.tema. 
E l rigor muscular y nervioso son 
tota1 m'inte dependientes de una adw-
í u a d a provisión de sangre rica, roja-
r.utrinva y v; jorizante. E l hierro es 
esencial en la sanare, y cuando la 
dieta (fracasa para proporcionar el 
hierro en la cantidad requerida o 
en la forma d^erible adecuada, el 
resultado es la. miseria de los ner-
vios, •r'e los máfeculos y de los tejidos, 
es el hambre de hierro. En nueve ca 
sos, de diez, el mal de la debilidad, 
ile la indiferencia, de la falta de am-
bición y del estado valetudinario del 
homaro o de ia mujer, es la falta de 
bierro orgánico en su provisión san-
guínea. Esta taita es mejor y h i s 
prontamente .uplida, y sus efectos 
vencidos, tompndo el Hierro Nuxado, 
v esta es la razón por la que el Hie-
rro Nuxado es recetado por todos los 
módicos en tocas partes. 
El doctor M I * . Catrín, de Paris, fa-
moso especialirta, dice haber encon-
trado Hierro Nuxado de gran u t i l i -
dad para las mvjerea débiles, pálidas, 
sin apetito, con pobreza de sangre 
y desarreglos generales. E l doct >r 
Catrín dice: 'Toda mujer, necesita 
de vpz en cuardo un tónico poderoso 
y mda de lo conocido hasta el día 
produce los resultados del Hierro 
Nuxado como reconstituyente en-l-
quec.^dor de la sangre y creador de 
fuerzas. Toda mujer puede hacer la 
prueba en pocos días. Hierro Nuxa-
Oo ea Inofensivo aún para las mas 
delicadas. En quince días mejorará 
^u constitución un ciento por ciento". 
De^ad de ser un . hombre o una an-
ier a medias '."-btened de nuevo el 
fue^o el deseo y la eficiencia vital 
de !«•. juventud. Reconstruir vuestn 
sinergia, y haced de vosotros una po-
't encía entre todos los demás, ñor 
medio de la viri l idad y del poder mag-
nético de la s^ud perfecta del cuer-
po y 'leí espíritu. Podéis hacerlo, jos, 
tamente ^omo miles y miles de otros 
que en el n r n d o han gahado rlcto-
r ías ¿emejantes. 
Vuestro gran enemigo es la demo-
ra No dejéis a este enemigo se poj-
miada a esperar un día. una hora, o 
un minuto má^, que no son necesarias 
tibsolv tamente Exactamente ahora «s 
el tiempo de « omenzar a tomar el 
Hierro Nuxado Comprad un franco 
y comenzad a usarlo con confianza 
comp1eta, que no oa arrepentiréis. 
9 
M A R C A DE F A B R I C A 
E G O C 
'//////m/m 
E N 1 0 M I N U T O S - • 
P O R $ 4 5 0 
P u e d e u s t e d t r a n s f o r m a r e l c h a s s i s d e s u m á q u i n a e n 
C A M I O N D E V O L T E O Y E X P R E S 
dera. 
E a s t i á o r auxi l ia r de acero re fo rzado . 
Diez veces m á s resistente qr?e e c a í q u i e r c a r r o c e r í a de ma* 
A h o r r a el t raba jo de cuatro hombres, 
Puerta trasera patente a u t o m á t i c a . 
Capac idad : 35 pies c ú b i c o s o 5 4 p í e s , s e g ú n t a m a ñ o . 
Puede l levar 3 .500 libras de tierra o ladr i l los , y m á s , s e g ú n 
t a m a ñ o . * 
V E R A N E S & P I E D R A 
Unicos a g e n t e » de l a " E C 0 N 0 M Y B O D Y SALES C O M P A N Y " 
L A S U E L A M E J O R Q U E E L C U E R O . 
F L E X I B L E ' C O M O L A G O M A , 
D E U N A D U R A C I O N D E H I E R R O . 
S I S U C A L Z A D O 
R E Q U I E R E C O M P O S I C I O N 
P r u e b e u n a v e z m á s s u c i a s o m e d i o - s u e l a s 
J l e o l m 
M A R C A OC F A B R I C A 
E X I J A E S T A M A R C A E N L A S U E L A 
Y S E R A L A S U E L A I D E A L P A R A U S T E D . 
S i s u z a p a t e r o n o l a s t i e n e d i r í j a s e a c u a l q u i e r a d e l o s 
t a l l e r e s s i g u i e n t e s : 
L A O R E N S A N A , V i r t u d e s 4 4 . - T e l é f o n o A - 8 5 9 8 . 
R A F A E L T R I A Y , A c o n t e 5 4 . 
A N D R E S F E R R E R A , Z a n j a y G a l i a n o . 
R A M O N T R I A Y , S a n M i g u e l 5 . 
R A M O N T R I A Y , C o n s u l a d o y N e p t u n o . 
U S E T A C O N E S 
OFICINAS Y S A L A D E EXPOSSICION: 
Edi f ic io de l a Manzana de G ó m e z 
Depar tamentos! 2 2 1 - 2 2 1 - A 
T e l é f o n o : A - 4 6 2 0 
^27 
= 1 
P R O P I E T A R I O S 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o h n á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a ' 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C t l b a n a " \ 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . x T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
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IFIESTO mimc-
vapor americano l Continuaciy:. dol ^ l -
^ f e l u » " c S s . 1.305 bu-! 
Kaelin 
bacalao. Has dulces. 1 fardo 
:f,,mbrrtí Bat.os cacíl0 
^•n/Úe^ y Cosío- 10 cascos 
Vaflína «no: 20 cajas jabón 
quesos 
[ don-Mi*"' • 
Llano y 6 id 'd 
i7,o. 2 i l id-
' V2 iJ id-
1 i-i 
(5 l i id-
1,1 Cif:' 30 barriles vino-, 
írtau id id. 










e i F e l i z 
C u n e r v i o s . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s 
E C E S I T A U R G E N T E M E N 1 
D e l D r , V e r n e z o b r e 
- Í A R Á L A V I O A j D I C H 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Se v e n d e e n 
todas las b o t 
moa 
Cuban Central R 219 railes 
^ S ^ r v V V i ^ l barril jamón. 
3.%ÍSraUiu-rotady CV,:'^ Id Id. 2 alados 
¿«IkoB <i barriles ostras. 1 
0- Ár Vi • <«H barrilis papas 
i ArmanJ: 1,050 U id. 25 
A- ifi.» buitcs fruta-, 1 s  l ist . 
Sacres 1 nevera. 1 caja efectos 
Ci,-voKt ? Á.. tí- MUk y Co: 52 cajas cho 
íf^ '{502 :d leche. 
cí Proveedora Cubana: 10» Larrih 
-„ . ^i-veza 25 cundios; oiuurtid 
^ u v t l o v i y Viüa: 30 M id. 2: 
VhisUcy. ^ r 
fi>rp0ér(^: "700 barriles papas. 
j pírea y Co: 4W id i«J 
te' Ama ral: Jó Id i ' l . 
Wjino Ve.L-a y Co: :. <-a.i 
« Par.l.) v Co: 1 barril cerveza. 25 
¿nSis queso.-?, 13 cajas palitos. 
ENCARGOS: 
p Másela: 1 caja tubos. 
«¡¿liño Siulrez y Co: 1 id tejidos, 
peto y Cabal: 1 id id. 
M Campa y Co: luí id. 
Angrones --Ino y Co: 1 id id. 
'̂oriso Hno y Co: 1 id id. 
Sánchez Hno: 1 id id. 
t T rtuez i . : 2 id bir'ones. 
i'AUA KUEVA GERONA 
C E. Lowe: 12 bultos efectos de uso. 
rFVTKAEES: 
Mercedita Sugar: 10 bultos maquma-
1 pei-severancia : 1 Id id. 
Tuinlcí: 13 id id. 
jaguayal: l id i c 
Santa Ge.-r;udis: 2 id id. 
Mercedes: 2 id id 
¿lía: 4 id id 
Occidente: 80 id id. 
Rosario: IS id id. 
Stewart: - ' l id id. 
Flora: 8 d id 
Antilla: 28 id id. 
Covadonga: 2 id id 
Cuba Central: 40 id id. 
Corazón de Jesús: 4 id 1 
Habana: 1T2 id id. 
España: '3 id Id. 
Cnnagrua: 11 id id. 
Santa Teresa: 12 id Id. 
Algodone c . id id. 
Cuban Tra Ung: 1 id id. 
Alava : 1 id id. 
Morón: 1 id id. 
EXPRESOS: ^ ^ ^ 
United Cuban Express: 29 bultos ex-
presos. 
Sí. C. : 1 '-aja Id. • 
Vasallo 3. y Co: 4(5 bultos id 
C. Bertewick: l i í id. 
A. Liyi: 3 .'ajas juguetes. 
K. K. : 5 id id. 
DROGAS: , w 
Droguoría Johnson. 5 Tbultos drogas. 
E. -Sarri: Í.OS id id. 
M. Guerrero S: C id id. 
Gómez M-.ma D. y Co: 10 id Id. 
Barrera y Co: 2(> id id. 
P. Guaich: 3 id id . 
Majó Colomer y Co : .2 id Id. 
F. Taqucrtnl: 201 M id. 
Internaci-mal Drug Store; 5 id Id. 
Moradela Í5egarra y Co: 4 id id. 
CALZADOS : 
.T. Gaudarilla Hno- S cajas calzado. 
Rodríguez v.illina U. : 11 id id. 
Tilas v Fernandez : 10 id id. 
K. R.": 1 id id. 
J. García Tino: 10 id id 
J. C. Pita: 17 cajas maletas. 
A. A : 1 eaja cu¿ro. 
A. Miran la y Co • 7 cajas sombreros 
> efectos. 
Inccra y Co: 31 bultos talabartería. 
F. Palacio y Co: r7 id íd. 
M. Varis: CO id id. 
Balaguero v Co: 0 id id. , 
N. Rodríguez: 23 id id. 
C. B. /etuia : 3 lil id. 
0. Martín : 12 id id. 
García Díaz A. : 37 id id. 
Finí RETE TÍ IA : 
.T. Alvirez: 20 bultos ferretería 
Fuente Presa y Co: 155 id id. 
ürquía v Co: 8 id id. 
J. Aguilera v ' Co: 30 id id. 
K. : 23 id id. 
Abril v Pa/: 24 id Id. 
E. Reñiría: 15 id id. 
Canosa y Oasal: id id. 
107 : 50 id id. 
Pons y Co : 101 Id Id. 
Conejo v Ce: 20 id id. 
Gfiray lino: 39 Id d. 
Garay Tino :19 id id. 
V. Gómez v Co: 12 id ii 
V. H. : 55 id id. 
Marina v Co : 5̂ id id. 
Machín v Wall: 3 id id.-
•T. AliCn: 3 id id. 
P. G. .le los Ríos: 10 id id. 
Gaubeca y Porcet: 41 id id. 
R. Eoret: 27 id id. 
.B. Lanzagjrta y Co: 20 id id, 12 Id 
P-ntura. 
. J- Fernilndez y Co: 92 id id. 15 Id 
«rretería. 
Ciisteleiro Yizoso y Co: 125 id id, 17 
iu barniz. 
Larrarto Hno y Co: 15 id id, 32 Id 
l:ntura. . 
Arruza y Co: 44 atados (\ibf|;. 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a n a . - T r e s t o o e a d a s d e c a p a c i d a d 
Zd.-ñ 
Arenques: 292 atados. 
Pesca.P): ?•.,.") cajas 
Leche: 2,000 id. • , MANIPiESTO 624.—Vapor americano 
Huevos: 993 Id. MIAMI, capitán Phc'pn. procedente de 
Aarina:, .?50 saco.8. i Key West, coasignado a R. L . lírannan. 
Papas: 7.289 bulto p. o. Unidos: 205 polines. 
Klectricar M. y Co; 4 bultos materia-
MANIPíESTO G21.—Remolcador ame-! lev ,. _ . . . 
ricano THREE FRtBNDS, capitán Da- F. Echemenlia: 5 cajas efectos. 
Vis, procedan te de Savannab, consignado \ , •'„t,i: 0 'd v̂133,00̂  
a H. Piñan-o Dará, ^ 4 - 7 B- y Co: 0¿ bultos accesorios 
En lastre. eléctricos. 
______ ins: ? cajas camarón. 
A. Luace^: 8 barrileí. MANIFIESTO 022.—Lanchón america no SAVA.VNAH, capitán Pendleton, pro 
cedento de rfavannah, consignado a H 
I'iñango Lara. . 
Orden: 912 toneladas carbón mineral. 
rtfn: 1 caja bulbos. 
Solía Entrialgo y Co: 2 id n . ..-s, 1 id 
tejiüus. 
Southern lOxpress y Co: 29 b\|tos efec' 
tos de exura.íos. 
MA.NIFIESTO 025.—Vapor americanc 
<!os hilo. • 
García Mooré: 7 bultos efectos. 
Seoane y Fernández: 1 id id, 25 Id pa- i 
reí 
Gutiérrez y Co: 83 id Id. 
Fernández lastro y Co: 1 id id, 10 id ' 
efectos. 
.1. González: 95 id papel. 
Rambla Bouza y Co: C Id Id. 
A. Suáriz: g Id id. 
Solana lino y Co: 86 id erectos. 
Suárez Gutiérrez y Co; 3 id papel. 
M. y Co: 84 id id, 40 id cartón. 
Solana y Co : 91d efectos. 25 id papel.. I 
*• 
MANIFIESTO iJll.—Vapor americano 
H. M. FLAGLER, capitán Wbite, proce-. 
dente de Key West, consignado a R. I». I 
Mantequilli: 15 calas. 
Bacalao : 413 id. 
Ginebra: 50 id. 
Leche: •!,5G2 id . 
Vino : 102 barriles. 
Jabón: !i9 - ajas. 
Embutidos: 12 id. 
Cebollas: 500 huacales. 
Cacao : -10 sacos. 
Alpists: 100 id. 
Harina: 300 id. 
Cerveza: 1101 bultos. 
Quesos: 290 id. 
Jamón: 11 id. 
Encurtidos : 55 cuñetes. 
Whiskoy: 34,624 bu':tos. 
Maíz : 10 -;-ajas. 
Puré de Tomates: 10 id 
SO 
r r ^ c e "y 00 : 25 b'ulíos í-intura, 60 .d, Aiitiga y Co: 144 id sillas.1 íf rreterfa. 
J- S. Gómes y Co: 12 Id id. 
». Moretón: 58 id Id. 
Sobrinos .le Arriba: 10 Id Id, 
tnarta y Biscay: 30 id id. 
¿ . Suppiy y co: 74 id id. 
HiTdy y Hfenderson: 12 id !<5. 
woresti/.a liarañano v Co: 31 id Id. 
^apestany Caray y Co: 8 id id. 
iabnada y Rodríguez: 5 id id. 
a- Mechica: 8 id id. 
Aspin-u y .:o: 25 jd id. 
a TÍ?"8 Hardware Corp. SO id Id. 
A- Gómez v Co: 30 Id id. 
Lozano v Co: 13 id id. 
3kfa,íVmzáli!/;: 2-s id "d, 32 id pintura-
Migoya Hno: 31 id id. 
fciJ^'io: id id, 7 id 
l'APEL- ar->Íl ? Co- ' 
í,fmofern,An'l0/' y Co: 1 cala papel, 8 id 
Alvares Hno: 100 id cartn. 
H t^' JA - : G 'd panel. 
K-" Velos,?'—: -:!-id -id' 2 id llbros-
Brannan 
VÍVERES: 
J. X'oriega: 1,050 huacales uyaa. 
A. Arm md: 500 câ as huevos. 
J. Jiménez: 1,<X)0 huacales uvas. 
A. Rebora.lo: 12,597 kilos coles. 
Swift y Co: 100 tercerolas manteca 
Id puerto. 
J. Wile e hijo: 3,423 cajas carne, 1,593 
Id id para Matanzas. 
MISCEL.ANPi'VS: ' 
A. Albi.stur: 139 vigas. 
Am. TraJing y Co. 666 tubos. 
Las Antillac: 518 piezas maderas. 
Tívoll: 07,600 botellas. 
Trocipal: 72,000 id. 
Lykes Bros: 82 cer.-loŝ  
Purdy y Henderson: 
bultos hierro. 
Gancedo v García: 1,800 tubos. 
R. Cardona: 1849 piezas maderas 
L . Oliva: 243 bultos maderas. 
Escuela^ Pub'icac: 80 fardos 
Comiiaíiía Litográfica: 46 id. cajas. 244 
00 id carr-ichos. 
Alvarez Gómez y Co: 5 autos, 1 caja accesorios. 
Central Toledo: 4 locomotoras. 
J. Lóp-az R. : 25 bultos efectos. 
Suárez García y Co 
peí. 
MANIFIESTO 615. MPapcr americano 
ZACARA, capitán Barratt, procedente de 
New oYrk, 'onsignado a W. M. Daniels: 
VIVERES: 
Izquierdo y Co : 1.535 barriles papas. 
Kaelín: l.UOO id id. 
A. Armanc' : 1,730 id id. 
! González v Suárez: 170 id Id. 
i F . Bowman: 500 id Id. 
Santelro y Co: 100 id id. 
I P. Amaral: 773 id id 
I C. Echevarri y Co : 250 id id. 
, E. López: 250 id id. 
J . Pérez v Co: 32b id id. 
I A. Pérez Pérez: 1,443 id id. 
í Salom Hno: ICO id id. 
bultos, 308 MISCELANEAS: 
C'apestany Garay y Co: 45 cajas 
r l * . 
West India OH y Ro: 450 bultos acei-
té-
O. A. Kr.ift: 10 bultos muebles. 
L . B. Ross: 60 amos, 4 cajas acceso-
rios. , , 
Banco Espaüol: 1 caja para caudal. 
3 huacales bicicletas. F. Navas y Co: 1,309 bultos pa-| 1 cajas accesorios. 
!PAPEL: 
I La Disensión: 100 rollos papel. 
„ . « , ~ _ , ^ ^ Graells y Co: 664 fardoá id, 405 ata-
^ t ^ Í ^ 1 1 5 , 3 . ^ 0 « " V a p o r americano1 doíT 
MIAMI capitán Pholan. procedente d«, Suárez Caraza y Co: 500 id Id. 
Key West, consignado a R. L . Bran 
ferretería. 
il id id. 
A Luacjs: 5 barriles can»ai-6n: S ca-jas la. 
5íaz^ y Jjl!5?ma : 1 "aJa Ejidos. 
F . C. fjni.los: 265 polines. 
V. ( j . Menioza: 2 bultos maquinarla. 
M. A. Oessau: 83 id Id, f.e ^ n ^P1-033 y Co: 2í> bultos efec-tos de ex d vesos. 
tir ,^0^- Litográfica: 7 id papel, 
^ • ¿ W ^ 7 ' ^ 0 ^ DE PIPEBES MEXICO v ZACAPA, de New oPrk. 
H . M. FLAGLER, de Key West. 
Coles: 2,597 kilos. * 
Huevos: ..00 cajas. 
Carne .3,425 Id. 
Manteca: 100 tercerolas. 
Carne pu3r(;o: 80 Id. 
m i í ü " : - 4-9 a^dos papel. 
Caballín • 0 id id, 12 far 
l ! ! !l ¡lli 
C O s T D E 
C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
I D Z , 9 3 . T e l é f o n o A - 5 8 9 Í 
MANIFIESTO 616.—Vapor americano, 
J R PAR LiOTT, op i tán Harrington, 1 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Braman. 
MISCELANEAS: J . ^ , ^ .„ 
J Aguilera y Co: 29,000 ladrillos. 
A M Puente y Co. 600 sacos barro. 
Quiñones Hardware Corp. 4,000 ladrl-
ll0Purdy y Henderson :1,626 id, 132 sacos 
Krro, 240 bultos tubos. , ^ . 
Am. radlng y Co: 5̂5 id id, 80 barras, 
330 cuñetes espigones 50 id pernos. 
Armour v Co: 1,000 cajas polvos. 
Torrance'y Portal: 43,000 kilos alqul-
tián. 
Cp. de Gaseosas y Aguas Minerales: 
4S 924 botellas vacías. 
Tívoll: 57.J00 id id. 
Cortaya v Morris: 25C cuñetes pernos. 
Jiménez 'Rojo P. : 170 railes, 340 ba-
n ^». 
Banco líspafiol: 150 bultos cuadros y 
marco». 
Havana Elei. H . y Oo: 120 bultos ma-
teriales. 
Central Estrella: 89 id acero. 
Lange y Co • 3 autos, 6 bultos acce-
b< ríos. 
Goodyear Tire Rubber: 694 bultos ma-
roilales. _ 
F . Roblns y C: 76 huacales neveras, 7 
bultos accasorios. 
J . Rovira: 515 bultos estufas, 4 Id ac- l . Brnnnan. 
ce&orloa. , VIVERES: 
Casa Cárter: 593 bultos molinos y [ N. Qiwroga 
bombas. 
Gaubeca Foj-ret y Co: 455 bultos so 
larlna. 
J. López R. : 40 piezas maderas. 





E. Cuesta (.Caibariénl : 2 cajas calza-
de. 
A. Martfnoz: (C'lení"nfgos; : 5 id id. 
J. Veiga: ti id id. 
Méndez y Rodríguez: 6 id id. 
J. Córdoba 5 id id. 
Ruiloba y Co (Cieniuogos) : 8 id id. 
Sal ved o y Hernández,:- Si! id id. 
Elroy y Out Sta: 3 id id. 
Vizoso y Torre (Cl-uCnegcs) : 1 id id. 
Reigosa: 1 id Id. 
F. Hoyt S. y Co: 15 id Id. 
Bazar Francés: 2 id id. 
E . AtUins y Co: 8 id id. 
Rósete v Pórez: 1 id id. 
C. Matalobos: 2 id Id. . 
Le Pal-lis Boyal: 2 id id. 
Poblet y Mnndet: 34 h.iacales id, 4 
liuítos accesorios. 
Armour y De Witt : 11 cajas calzado. 
A. Hernández: 3 id id. 
Rodríguez Vallina l'enejam: 35 id id. 
R. Amavizcar: 6 Id id. 
Pego y Díaz: 1 id id. j 
Iglesias y (Jarcia: 5 id 1J. 
Rivero y Campo: 2 Id Id. 
O. Salgado: 7 id id. 
A. Mumz (Santa Clara): 1 id Id. 
Martínez Suá rez y Co: 3 id id. 
Fernández Valdés y Co: SI id Id 
.7. Martínez: 2 id I I . 
Marina Hnu: 2 id id. 
Menéndez v Co: 14 id id 
Castillo v Sánchez: 2 id Id 
.T. C. Pita: 10 id id. 
Turró v Co: 61 id id. 
,T. López v Co: í id id. 
Durán v Co (Pinar del Río) : 1 Id Id. 
Ussia y Vinent: 20 i l Id. 
Cueto y Co: 13 Id Id, 4 barriles taco-
nrb. 
Mercadal y Co: 6 cajas avisos, 9 Id 
calzado. 
Abadín y Co: Cl id id, 7 baúles 'va-
cío*. 
Cuban C. Sales y Oo: 9 bultos tala-
l .-rtería. 
Balaguero y Co: 3 id id. 
P. Gómez Cueto v Co: 10 Id Id. 
.T. Gener y Co: 34 id id. 
Manzano y Co: 8 id id. 
U. S. M : ;d id. 
García Díaz A. : 12 cajas barniz. 
MISCELANEAS: , 






¡onsignado a H . Piñango de 
ilones miel para New 
MANIFIESTO 623.—Vapor americano 
. R. JPARUOTT. capitán Harrington,! h . M. FLAGLER, capitán White, píe 
precedente de Key Vv cb,t, consignado a, cedente de Key West, consignado a R. 
R. L . Branuan. | l . Brannan. 
MISCELANEAS: 'VIVERES: 
Ib-rshey Corp: 37 tinas cemento, 10 Swift v Co: 75 tercerolas puerco, 
bultos maquinaria, 233 railes, 2,202 te-: a. Armand: 400 cajas huevos, 200 barri-
jas. j les papas, .'>02 id manzanas, 
i Río Cü-.ito Sugar: 300 sacos barro. a. RéboreJ ) : 165 i i ' id. 
MANIFIESTO 620.—Vapor americano Purdy y Henderson: 66 bultos tubos. ! Armour v Co: 2.40(t cajas salchichas, 1 
! ELTORE, capitán Wall, procedente de Central p:strella: 221 id acero. 1 caja drogas, 5 id efectos. 
No-'^lk. -onsi.mado a Hrvana Coal v Co. Baragua S.igar y Co: 53 bultos ma- . • iud cajas huevos. 
MISCELANEAS: 
.i.gíncia y Co: 239,390 ij\>s 
abono. 
M. Romillo j - Co: 017 bultos muebles. 
.1 Z . 'Torter: 1,121 lá molinos. 
MADERAS: 
R. J. Hevia: 2,198 uiezas maderas. 
• F. Benemells y Co: 1,491 id id. 
Havana Coal y Co: 0,V35 toneladas' cttt-. « « J S 8 ^ 94 íd válvulas, bón mineral. 1 K1 Pilar: 134 bultos hierro, 409 id te-. 
IMPORTACION DE VIVERES 
FLAGLER, de Key West; SAN MA-
TP-), de Boston. 
Carne puerco: 246 bultos. 
I chado, 51 id calderas. 
I Cuban Caue Sugar: 1 id maquinarla. 
Ella : 925 ralles. 
P. García .» Co: 2,320 piezas maderas. 
S. Garrlga: 1,128 id id. 
' Central Progreso: 31 bultos hierro. 
O. Alsina: 9 cajas drogas. 
F. Martí y Co: Jl cajas medias. 
Thrall E. y Co: 1 r.>ilo alambra. 
Baragua Sugar y Oí: 2 cajas maqui-
r.-iria. 
Alvarez y Bourbakis: 10 huacales id. 
Fernández y Co: 22 barriles hembras. 
Machín y Wall: 23 bultos color, 
f .T. Garei 1 Hno: 8 bultos ferretería. 
J. M. Haas: 20 bultos latas y papel, 
(copas.) 
Comp. Cervecera: 1,252 sacos malta. 
R. Benítez e hijo- 1 caja juguetes. 
Fuente Presa y Co; 19 bultos color y 
fCSouthern Express y Co para los seño-
res J. Pennino, 1 esciu'.o de b / r ro ; H . 
leandle (Pinar del Río) . 1 caja insectos. 
M . García (Sagua) . 9 cajas drogas, 
lü. Sarrá: 9 cajas efectos de goma. 
MANIFIESTO 618.—Vapor americano 
H. M. FLAGLER, capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
Ind. l i j n . 
MIANIFÍ SSTO 617. —Vapor americano» 
SAN MATEO, capitán Morriá, procedente 
dé Boston, «.•on.JgnaUo a W. M . Daniels. 
Vj VERES: 
Swift v Ca: 80 cala.-; pue.rco. 
J . Calle v Co: 100 atados arenques. 
Sánch<"í y oolana : 91 id, 1 caja id. 
Orts Per'eira v Co: 100 cajas pescado. 
E R. M.irgarit: 5 barriles id. 
Galbé y ' t 'o: 100 cajas: id. 100 atados 
aianques. „ „„. ., , , 
J M DrapaV: 2.000 cajas leche. 
p ' liowinan: ,1000 barriles papas. 
A Arman 1: 500 Id id. 
Izquierdo y Co: 1,870 id id. 
P O. : 505 id id. 
López Pereda y Co • 3,174 id id. 
PAPEL: 
El Mundo: : 62 rollos papel. 
DIARIO DE LA M CríINA : 102 Id id. 
Sf menos. 
lía Lucha: 102 Id id. 
Heraldo de Cuba : i'i '0 id, 21 menos. 
Solana Hno y Co: 57 ca jas id. 
Suárez Caraza y Co: 98 id id. 
400 cajas huevos. 
M. Barrera y Co: 250 sacos harina. 
A. Armand: 231 sacos papas. 
I J. Norlega: 1,050 huacales uvas. 
Alvarlño v Alfonso: 1,165 Id Id, 1,000 
id ciruelas. 
Swift y Co: 593 cajas huevos. 1 Id, 158 
tercerolas carne puerco. 
A. Morón (Sagua) : 300 sacos maiz. 
MISCELANEAS : 
AUied C. Corp: 295 bultos acero. 
Lañé y Wallace: 22,223 tejas. 
Comp. Nacional de Maderas: 1,403 pie-
zas maderas. 
Canosa v Casal: 347 planchas. 
C. M. Lewls: 150 barriles, 300 sacos 
-«eso, 5,370 tablas de Id. 
C'apestany Garay y Co: 405 bultos t u -
bos. 
Armour y Co: 21,039 kilos grasa. 
Comp. Aceitera: 147 bultos maquinarla, 
13 menos. 
Zayas Abren y Co: 48 bultos maquina-
ria. 3 wagones, no viene. ¡ 
Central Dos Hermanos: 4 bultos ma-1 
rjuinaria. 
Am. Steel 7 Co: 75 planchas. 
Director ae Correo. 1 carro correspon-1 
dencias. 
MIA XIF POSTO H10.—Vapor inglés 
MAUX 1SLES, capitán Horn, procedente 1 
V a d i a, 
A q u i a r 116 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s : 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
O O 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I O 
D E P O S I T O : E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
P A G I N A V E í N T I l r w D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 28 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
Comp Nad'mal de Maderas: 034 W Id. 
R. eáriloná: 4,633 id Id. ,„ 
Cuban Portland Cdiuent; 2.5S0 atados 
d»-elas. 
MANIFIESTO 626.—Vapor americano 
MARUHA, capitán Baker, procedente do 
Nowport, consignado I?- Ba<i0 ,̂„„ ¿í" 
Regla Coal y Co: '¿,034 toneladas car-
LCn mineral. 
MANIFIKXTO eí7.—Vapor español 
BUBNOS AtUHiS, cacJitün Vives, proce-
drnto de Karotslona y escala, consignado 
a M. Otaduy. . 
1)1$ BARCELONA 
VI VER IOS: ... „.„ 
J. Balcells y Co: &1 cajas aceite, 200 td vino. 
J. KaCecas 
Pita linos : 
Id, 10 Id anlr 
y Co: 100 cuartos Id. 
'30 jaulas ujoa. 
E. R. Margar!t: 30 id id. 
L6pez Kuiz y Co: 30 Id id. 
Méndez y del Río : 30 id Id. 
S. C : 200 cajas id. 
H . Sánchez y Co: (i bordalesas vino. 
J. M. Raíz y Co: 25 id, 25 barriles id, 
Domínguez y Pocbelü : tí bocoyes di. 
Htarma ia y Co: 1 id id. 
Bópez González y Co: 0 Id id. 
Crusellas y Co: -i cajas azafrán. 
Rodríguez y Co: 3 id id. 
Ballesto y Méndez: 1 id id, 220 id vino 
Marqueti y Rocaberli: 15 cajas anisa-
do, 11 id vino, 25 id ion. 
N . Pardo y Co: 15 id 
sado, 75 id íino. 
R. Laluerza y Co: 144 medias, 28 cuar-
tos vino, (i cajas quesois, 30 id Sobreasa-
das, 25 barriles aceitunas. 
Pprro y Co: 1 caja vino, 50 aguas mi-
nerales. 
Sobrinos Je Quesada: 50 cajas ajos, 610 
id fideos. 
Proveedo-a Cubana: 325 Id Id. 
J. M. Bérriz e hijo: 1 bocoy vino, 1 
caia efectos. 
J . Baduell v Co: l id Id, 1 bocoy vino, 
6 fardos paja. 
.T. Codina: j sacos comino, 25 Id anís. 
Laurrieta y Viña: 1M cajas embutidos. 
M. Balboa: tí id id. 
P. M. Cosías: 2S id Id, 80 Id frutas. 
40 id hortalisas, 515 id papel. 
Barraqué Maciá y Co: 30 cajas pimen-
tón, 23 id alcaparra, 57£> id aceite. 
S. Kovira: C0 cuartos vino. 
C. M. Vélez Hno: 10 pipas, 25 cuartos, 
1 bocoy id, 2 cajas ecectos. 
MISCELANEAS: 
.T. Ton-es: 20 cajas cápsulas. 
J. H. l'agés: 50 cajas drogas. 
O. Alsina: 10 Id d. 
Droguería .iohnson: 50 id id. 
Cruz y r.aguer: 8 cajfia máquina. 
A. i)iago: 1 caja imagen. 
Papelera Cubana: 2 cajas tela. 
P. Palacios y Co: 1 caja cordones. 
Vlieras y Co: 1 caja hilo. 
A. .beOn: 1 caja bastones. 
Ferr.ii- y Puig: 0 cajes caldelería. 
Colegio de ¿elén: 1 c.ija grabados. 
P. Vega: 1 caja imagen. 
P. Man'non: 2 id id. 
J. Pí : 20 lardos tapones. 
Quiñones Hardware Corp: 50 id hilo. 
Am. rrading y Co • 75 id id. 
P. Carraso: tí cajas pabilo. 
.1. Benavént: 40 cajas libros. 
Homero y Tobío: 'J cajas juguetes, 
d quincalla. 
Import Bxp y Co: caja imágenes. 
lx. i ' . Franciscano: 1 caja tejidos. • 
R. P. Carmelitas Descalzos: 5 cajas 
imágenes. 
3 . Albela: 1 id libros. 
,i . Morí 3n : 21 id id. 
üueria y Co: 2 caías efectos. 
Araluce y : 20 Id papel. 
M. Otaduy: 1 id imágenes. 
J . López U . : 4 id libros. 
V. Suárez P. : 47 iJ papel. 
11. Veloso: • cajas naipes, 1 id libros. 
Rey y Co: 20 cajas placas. 
bl. Sarrá: 4 id drogas, 1W id aguas mi-
nerales. 
R. Antoñano: 9 id libroí». 
A. R. Vitela: 4 id' id. 
J . Laporta V. : 21 id papel. 
Maza y Co: G id :d. 
J. MagriiíA: 1 id id. 
A. Fern'indez: 00 (ajas cápsulas. 
Muñoz y -vgusti: 5 cajas hormas. 
Suárez Caruí-a y C'j • 5 cajas almana-
CiUCÍ. 
Briol y Co: 20 fardos tejidos. 
Q. Caivía: 4 cajas papel. 
Ihcera y Co: 2 fardos tejidos. 
•i. l'uga M. caja arcordiones, 6 id 
juguetes, 1 id aparatos. 
TLJ lüOS: 
. i . i-'.ei: .-án: 2 cajas tejidos. 
Soiiño Suárez y o: 1 id id. 
Vega j - Co: 2 cajas naipes. 
Vinar v Co: 2 cajas tejidos, id pei-
nes. ^ id quincalla. 
Puente y Mtnéndez: id tejidos. 
Mosteiro y Co; 2 '.ajas S';mbrillas. 
Solis Entrialgo y P o 2 id tejidos. 
Revuelta y (Jutiérroz: 1 id id. 
Juelle^ y Sobrinos: 2 id iu. 
tí. Coalla C. 1 Id te;?dos 
Barajón Cells y Co: 1 caja peines, 2 
id tejidos, (1 id perfumería, no viene.) 
3". (Jómoz y Co: 12 ci'jas tejidos. 
Rodríguez y Fernánde: 4 id id. 
L . Chong: .i id id. 
F. Hermúdtíz y Co: 1 id id. 
A, Pú: l id períumt ría. 
Rodríguez; y Clavo: 1 id tejidos. 
Echovarda v Co: 1 cajas peines, 
G. M. Maiaf: 4 caias bastones y som.-
trillas. 
A. G. Perida: 2 id hilo. 
1 id naipes, 1 id peines, 1 
a c c i ó n e s 
M A U P R A G i a Ü H I N C E N D I O , 
U H A C C I D E H T E r ; 
E D E N A F E C T A R A V D . D I R E C T A M E N T E ; P E R O LA 
C O M P A Ñ I A - G E M E R A L D E : SEGUROS 
a - 5 3 7 1 . H a b a n a . 
L e z a 
R I E S C O M O E 
i L e p r o t e g e Q V d , coníra ôs apresados riesgos, asegurando contra incendios sus 
propiedades; contra riesgos de mar y tierra sus mercancías 
o perterencías en viaje y su propia persona contra accidentes personales. 
P í d a n o s p o r ed c o r r e o i n f o r m e s a c e r c a d e n u e s t r a 
P O L I Z A D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Que garant iza una i n d e m n i z a c i ó n semanal f i j a p o r cada m i l pesos asegurados en caso de l e s ión , 
cantidades fijas en cuso de inval idez y el D O B L E de ambas en los casos en que e l accidente 
ocur ra en u n T R E N , T R A N V I A o cualquier o t ro t ranspor te p ú b l i c o . 
FACILITAMOS EN SEGUIDA TODA CLASE DE INFORMES 
D r . R a m ó n G a r c í a A n t o n i o 
PRES'.CNTE 
OFICINAS: RIOLA No. 1 1 3 , ALTOS. 
P. mane 
id hebillas. 1 i i tejidos, 
y Co: 1 id id. Gomálea y Co: Gonzálea "'Jarcia 
V. Viddiicruzaga: 7 id id. 
Kscalanto Castillo y Co: 1 id id, _2 
id jugueres, i id <juIncalía. 
Á. Somaville: 3 caia;' abanicos. 
lv. Granda G.: 3 Id tejiucs. 
K. Calmee: 1 id id. 
Suárez l ino: S id id. 
l'rieto Can-i i y Co: 1 Id Id. 
Cordero y 'forres: 1 id id. 
Q. W". Lung: 6 cafas perfumería, 1 id 
tejidos. 
P. Gonzál sa y Co: 1 id Id. 
.!. C. l'ín: 1 id id, a id verfumerla. 
tí'. Carbailo: ;'. id id, 2 id tejidos. 
Suárea Gonz/iloz y Co: 1 id id. 
l'rendes v J'aradelá: 2 id id. 
I>. Párdlas: 3 cajas jubón. 
Mangas v Co: 3 id perfumería. 
Ufáa v Lizama: o id tejidos. 
LOpea ViUatnil y Co. 1 id id. 
.7. Fernánd'íz y C Í : 1 id tejidos. 
Alvarez Monéndez y Co: 8 id id. 
A. Escadón: 8 cajas tejidos, 1 id osm-
brillas. 
J. García y Co: 11 id tejido». 
Claret y Co: 3 id id. 
Angones lino y Co. 1 Id id. 
A. Almiña'.iue: 1 id id. 
P. Alvarez l ino: 1 id id. 
González Maribona y Co : 1 id Id-
Guau y García: 1 id id. 
K, Borras: 1 id efectos. 
Gómez Piélago y Co; 2 id tejido». 
M . Campa y Co: 1 td id. 
Diez García y Co: 1 id corbata». 
Yau C.: 2 id perfumería. 
W. Fac: 2 id id. 
Daly Hno: 1 id tejidos. 
García Tuñ3n y Co: 1 id id. 
García Tuii'm Bstevanez: 2 id Id. 
J. Kobinat: l id tejidos. 
Q. Barreneché: 7 'A id. 
N. Rodríguez: 7 id id. 
W. Craft: 1 id moide-.s. 
.T. González: 2 id tejidos. 
Díaz lino y Co: 3 id id. 
K. 8arrá: 73 fardos tapones. 
Mufiiz y Co: 1 caja tejidos, 
fumería. id p«r-
L . Mañiz: l i d peines. r 
Gómez Schultz: 8 cajas tejidos. 
Ternas y Menéndez: i id id, 3 id bas-
tones y sombrillas. 
Crero y Uíaz: 2 id tejidos. 
Canal y García: 2 id id. 
Toyos Tamalgo y Co; 3 id id. 
Oteiza Castrillón y Unos: 3 id id. 
JD. V. Prieto: 4 id id. 
A. L i y i : :d id, 2 id perfumería. 
Poo Lung: 3.1 id id. 
C. S. Buy .Jno: 0 id id, 6 id tejidos. 
Prieto Hm.: 3 id -.d, 1 id bastones y 
sombrillas. 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 Id id 1 
id tejidos, 15 id tejidos y botones, l ' j quincalla, 
V1VLK.ES: 
Riiiz y Henández: 15 pipas Tin». 
Cruz «y Sala ya: 25 id id. 
Hormaza y Co: 12 id id. 
J . Febles y Co (Cárdenas): 25 id id. 
J . Baduoll y Co: 12 id id. 
Méndez y del Kío: 150 cajas vegetales. 
Blanch y García: 25 cuartos vino. 
J . Amencio (Matanzas,) : 10 pipas id. 
, Rey y : 2 0boc.)yes, 40 cuartos id. 
K. BalceiD: 10 pipas id. 
Ferry Peral y Co: :. id id. 
P. H. Mo.-era: 35 id id 
López González y Cj : 15 Id id. 
Pibas y Co: 13 caj-ib almendras. 2 id 
a anumaria, 26 id maderas. 
M .García: -10 cajas ajos, 100 id ce-bollas. 
mend.i4aS0'Ja y C 0 ' 100 i(l id' 13 ̂ c08 al-
V. T. G. : 343 cajas ajos 
J - B. : 200 id cebol at. 
l ornandez v Co: 100 ctjas vegetales. 
Q. Lar-ia: 24 cajas aios, 
Id id. Parceló Camps y Co: "100 I C. P, C.: 200 id tomates. 
Cardona y Co (Ci-nfneLMis Co (Ci'mfuegos) 
rimentón. 
M. l'Y-rná'idez y Co 
A . M. Lntansa: (" 
25 «ajas 
(' ) : 30 id id. 
15 id id. A. G. llamos ("i : in Id id 
MISCBIíANEaS: 
oquilla». 
S. Iglesias: 0 cajas guitarras. 
rS¿%Í y •í).laz : .•'5 t;a ¡:aa «''.ulejos. Castro y rerrelro: 1 cajab oq  JK-. í>. : 1 caías pelara, laboas y^ViIa: i caja metal. Vidal y Blanco: 4 id lampisterías. Martínez Hno: 3 id prendks. M . Rlc»: i i i perene. P. SiUi: 2 id metal. K. Silla: 2 id metal, l í . Sarrida y Co : 1 id piel. 
DE MALAGA Tlartasáncboz y Sobrinos (Cleafuegos): tW' caja svino. ' 
TELEFONOS: A - 5 4 0 8 Y M - 2 9 8 7 . H A B A N A . 
L'rrutia y Co (Caiburienl : 250 id aguas 
minerales. 
B.. G. Torres: 3 3a'ias efectos, 143 id 
misado, 76 id, 154 barriles vinó . 
Sobrinos de Quesada: 300 cajas ajos. 
V. Tey: 92 cajas a-.-eit;. 
11. P. C. : 3 000 id id. 
Fernández García y Co: SCO id id, 10 
id ajos. 
Q. Hing 7. : 250 id nios 
Galbán Lono y Co: 150 id Id, 25 id 
P!;f-as, 235 id Mgos. 
R. Margarit: 48 id â os. 
Pita Hnos: 85 id higos. 
Mu'ñiz v Co: 05 id id. 
J. Ral'ecas y Co: 85 Id 5d. 
López Puiz y Co: i08 id id. 
Rey y Co': 20 bocovei vino. 
García Hnoí: 2 barrite.?. 20 cajas Id. 
L. Alvar-í: 4 cajas, 2 barriles vino, 2 
id aguardiente. 
Mortera Vega y Co: 100 cajas vino. 
A. Quered: 1 caja licor. I barriles vl-
ragre, ;) cajas anisado, 1 bocoy, 1 bota, 
10 barriles, <9 cajas vino, 1 id efectos. 
B. Loredo: 2 cajas aguardiente, 1 id 
licor, 24 id, 2 barriles media bota vino. 
V. López: i(i barriles iivus? 
,T. Calle v '"V: 345 cajas bigos. 
Fernández Trapaga y Co: 340 id Id, 25 
id pasas. 
Troveedora Cubana: 132 id higos. 
Proveedora Cubana: 132 id higos. 
Komagosa y Co: 2,433 id id, 200 Id 
MISCELANEAS: 
' A. : 4 cajas estuches. 
VIVERES: 
PE CADIZ 
Rey y Co: 400 cajas aceite. 
Proveedora Cubana: 200 it! id, 100 id 
vino. 
C Castro: 40 bocoves aceitunas. 
Librero y Soto: 20 Id id. 
Estevánez y Co: 200 cajas aceito. 
A. Díaz: 1 bocoy vino. 
11. Campo: 1 id. 10 cajas id. 
Q. García : 25 id id. 
Hartasáncho.i y Sobrinos (Cienfucgos) 
50 cajas id. 
Hormaza v Co: 1 boto, 2 bocoyes id. 
A. C. Bosque: 2 botas ia. 
Hijos F . González: 1 id, 44 cajas id. 
Director General 
A p a r t a d o N u m e r o i B r í f t 
M. Bilbao: 1 bota, 1 bocoy Id. 
A. Amesaga y Co: (Matanzas) : 25 ca-
jas id. 
Pino y Canto: 4 id, 2 medias, 1 cuar-
tos id medias aguardiente. 
A. Barrios: 1 bocoy vino. 
J. F/ Orcii: 3 barriles id. 
7' Ruiz Barreto y Co: 7id Id, 1 ca 
ja id. 
'amfroz y Co: 5 botas, 1 caja etl 
qnuetas. 
q ciinrtos cogiíac. 
F. aquechcl: 16 Id vino. 
.. ivivihuZ: 2 boéajéh vinagre, 12 id, 
425 cajas vino, 3 cajas efectos. 
P. Rodríguez: 406 id vino. 
Licorera Cubana: 4 bocoyes id. 
Sáncli?z y Solana: 200 cajas vino, 175 
id aguardiente. 
MISCELANEAS,: 
Revira y Cabarga: 1 caja algodn. 
J. La Fuentes: 1 id listonerías. 
Echevarría v Co: 6 id naipes. 
M. Moca: 10 id id. 
González Gírela y Co: 6 id id. 
N. Casanova: 20 cajas jabn. 
Fray F. j?enito: 1 caja escultura. 
i 
N o BÚÉDE 
SEGUIR.... 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
é n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
a n a h o G 
L i b e r t a r á ! a s m á t i c o 7 p o r q u e c u r a s u a s m a ; 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n ; 
' S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
! N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
S. Carmeliia Descalzos: 3 Id Id. 
DE NEW FORK 
Martina y Campos: f bultos circos y 
accesorios. 
ENCARGOS DE BARCELONA: 
W. R. Grace: 1 caja tejidos. 
V . García: 3 id libros. 
Fernández Trapaga y Co: 1 Id algodn. 
C. Ruiz: 1 id metau 
G. Suároz: 1 id ropa. 
P. Taq iec'ael: 1 id droga*. 
P. P. M . : 1 Id efectos. 
DE CADIZ 
E. González: 1 caja herramienta* 
N . Rivero A. : 1 título. 
MANIFIESTO 628.—Vapor LAKB 
MAR KHAN, espitán Mortenhsen, da F l -
ladelfia, consignado i Santamaría Co. 
Cuban Coal Co: 2,220 toneiadaa carbOn. 
MANIFIESTO 629.—Vapor americano 
MONTERREY, capitán Blackadder, de 
Ta m pico y escala, cor signado a W. H.) 
Smith. j-jjg MONTEVIDEO 
Comp. de Jarcia (Matanzat): 270 pacas 
henequén. 
DE VERACBUÍ 
B. R. Margarit: 00 sacos frlJoL 
A. Montaña: 5 Oíd ajonjolí. 
B. F. Cálv^z: 6 cajas cepillo. 
L . Ruiz Hno (Cárdenas): 6 Id id, no 
vien*. 
R. Bstapé: 4 id id, 1 Id chicle. 
R. Iritoyea: 2 cajas aguas no Tiene. 
J . Haro: 1 fardo zarzaparrilla. 
DE PROGRESO 
Cop. .Tarda Oe Matanzas: CO0 pacas he-
nequén, 2 menos. 
MANIFIESTO 630.—Vapor americano 
TUSCAN, capitán Setberg, de Mobiie, 
consignado a Munson Line. 
VIVERES: 
Nestle S. Mllk Co: 6,500 cajas leche. 
González y Suárez: 750 id id. 
J . Raices: ?00 Id !d. 
Pifián y Co: 300 id id. 
Fernández García Co: 250 id UU 
Bakers Co: 450 id Id. 
Isla Gutiérrez Co: 250 id Id. 
Quivicán Industrial: 100 id Id. 
Oliver Mont-mer Co: 500 id Id. 
Galbán Lobo: 260 batrlles cereales. 
Santamaría Co: 2,000 sacos avena, 250 
Irt harina. 
Ortega FernAndess: 1,00? cajas Jabón. 
Estevánez Co : 1,000 cajas puerco. 
Frank Bowman: 100 barriles resina. 
. M . Bérriz: 89 cajas manteca. 
IMPORTACION DE VIVERES 
MIAMI v H . M. FLAGLER, de Key 
•West.; TUSCAN, de Mobil©. 
Camarones fresco: 10 bulto». 
Carne puerco: 175 id. 
Salchichas: 2,400 caja». 
Huevos: s00 id. 
Papas: 200 barrilea. 
Maiz: 2,00 nacos. 
Avena: 300 id. 
Harina: 2833 Id. 
Lecho: 6,500 caja». 
Jabftn: 1,000 id. 
Manteca: 104 bulto». 
Cereales: 260 barriles. 
De Veracrna, por el vapor americano 
MONTERREY. 
Frijol: 60 saco». 
Ajonjolí: 50 id. ^ 
De Barcelona y esca'a, por el vapor 
español BUENO AIRES. 
Ron: 40 cajas. 
Quesos: 6 -d. 
Sobreasadas: 30 Id. 
Azafrán: 10 id. 
Embutidos: 48 id. 
Fideos: 935 id. 
Frutas: <?0 id. 
Hortalizas: 10 id. 
Pimentón: 30 id . 
Alcaparras: 25 id-
Cebollas: 4.00 id. 
Vegetales: '50 id. 
Tomates: V00 id. 
Pasas: 250 id 
Higos: S.̂ S id. 
Aceite: %571 id. 
Anisado y Cognac: 304 VX. 
Comino: 5 sacos. 
Anís: 25 f i . 
Aceitunas; bulto». 
Vino: 3.363 Id. 
Almendras: ;"6 id. 
A1os: 1,197 Id. 
Uvas: 16 barriles. 
EXPORTACION 
Azñcar: 1,109 sacos. 
Esta car7a pettené-se al vapor america-
no H . M . FLAGLER, salido ayer para 
Key West. 
Para Bares'onn v escala, por el vapor 
español P. CLARIS. 
Azúcar: 18,V14 eac ŝ. 
OBRAS P A R A ESTUDIOS COMER-
CIALES 
EN " L A MODERNA POESIA" OBIS-
PO NUMERO 135. 
Los Estudios Comerciales son hoy 
los predilectos de la juventud. Ya todo 
el mumdjo se ha convencido de n i gran 
valor práctico, dejando para un según 
do plano los estudios que son meros 
adornos como la literatura, el arte, etica 
Las Sociedades modernas son hoy 
ricas y prósperas gracias a la Indus-
t r i a y al Comeroio principalmente. 
Por eso loa Estudios Comerciales han 
llegado a ocupar el primer D.ucsto en- j 
tre todos. 
"La Moderna Poesía" puede ofre-
cer en esas materias, lo mismo en 
obras corrientes aue en otras de conr-
sulta. Y así ofrecen los libros de Hor- , 
ta, de Castaño, de Oliver y Bravo, de 
Maurice Potelñ Montorio, e tcé te ra . ' 
E l Consultor dle Negocios que con-
tiene Nociones Legales y Modelos de 
Documentos, necesarios para dirigir-
se en los negocios bien seai de ca-
rác ter Civil o bien de carácter comer-
cial en las Repúblicas Hispano-Ame-
ricanasv por L . López Lapuya. Un 
tomo en tela, $0.90. 
Contabilidad Industrial, obra muy 
úti l a los Directores. Gerentes, Ad-
ministradores, ingenieros y Contado-
res de Fábr icas y Talleres, por Alva-
ro de la Helguera y García- Un tomo 
en piel, $2.50. 
Mememorandum del Contador Mer-
cantil o ¡Formularlo de Comercio Re-
copilación Metódico y ordenada dJe las 
Fórmulas o Reglas Generales m á s sim| 
plificadas y modernas para resolver 
con la mayor facilidad y rapidez los 
cálculos mercantiles seguida de úti-
lísimas tablas de Eauivalenrdas ofi-
ciales por Emilio Oliver Castuñer. Un 
tomo en piel. $2.00. 
La Tenedunla de Libros simplifica-
da o Nuevo Método de Enseñanza de 
la Teneduría de Libros en Partida do-
ble y Sencilla por Desgranges. Un to-
mo en tela. $1.00. 
Contabilidad Popular. Tratado de 
Teneduría do Libros por Alejandro 
Pou, Perito Contable. Un ton'O en te-
la. $1.50. 
El Comercio y los Comerciantes, En 
ciclopedia publicada bajo la dirección 
del doctor Tolouse. Director del La-
boratorio en la Escuela de Altos Es-
tudios. Un tomo tela, $1.80. 
Elementos do Contabilidad y Tere-
duría de Libros con numerosos ejer-
cicios prácticos por varios profesores 
por G. Bruñfio. Un tomo en tela, $l.í 
Tratado Universal de Teneduría de 
Libros por el Dr. C. Horta, ITn tomo 
en rúst ica, $2-00. 
Tratado Universal de TenedMía da 
Libros por el Dr. C. Horta, un toma 
en pasta, $2.50. 
Tratado completo de Aritmética 
Mercantil Novísima por el Dr. C. Hor 
ta un tomo en rúsitica $2.00 J en pas-
ta $2.50, 
La Moneda y los Sistemas Moneta-
rios de todas las Naciones, por el Dr. 
C. Horta, un _tomo en rústica $2,00 y 
en pasta $2.50. 
C ontabilidad y Teneduría de Libros 
aplicada a los Negocios Agríoolas^ in-
dustriales y Comerciales), en grande 
y pequeña escala, un tomo en tela, por 
Eloy Martínez Pérez,'"$1.50. 
Tratado de Teneduría de Libros por 
partida doble Teórico-Practko, Apén 
dice con algunos problemas de Arit4 
mética Mercantil escrito por Valerio 
Montorio, un temo en tela $1.50. 
Tratado de Teneduría de Libros 
por partida doble. Teórico-Fráctíco, 
Apéndice cor. algunos rrob'emas de 
Aritmética Mercantil escrito por Va-
lerio Montorio, un tomo en tela $1-50 
Contabilidad Comercial, Tratado 
Teoroco-PrácUco de Contabilidad 1 
Teneduría de Libros por partida doble 
por Teodosio Cabezas y Simón, en l» 
que se trata extensamente de If* C-0* 
rrespondencla de los libros auxilia' 
res, de los Loctumentos de Comerlo 
y de la Contabilidad en su parte teó-
rica y libros necesarios. Conliene una 
sección de más de SO caaos P1^10?» 
de contabilidad, 2 tomos en tela S3.W 
Diccionario de Correspondencia to-
mercáal, Castellano, Francés, I t a l 1 ^ 
Inglés, Alemán, nn tomo en tela 
ContaHlldad General de Seguros 
por F. ¡Ruiz Feduchy, 1 tomo en tew 
2 peSOS. .rw,to 
Tratado Teórico Práctico d i 
bilidad Penitenciaria precedido 
ciones de contabilidad general y 
Estado por el Conde de Caterrus, 
tomo tela, $250. 
E l DIAEIO DE I A MAHI-
NA lo encaent r» Ud. en to-
das las poblaciones de 1» 
República. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
k l M A y aaDnciéee en el DIARIO DS 
L A MARINA 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
ZIAGNIFICOS VAPORES FARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
Btora Nuera York, para N«vr Orleans, para Colón, pa*» 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HARA*A 
INCLUSO LAS COMIDAS 
, lea. 
Ke^f T o r k . . . . . . . . . . . . . , . , w . w f J^JJ 
líew Orleans. . , . . . • \ '¿Too 
Colón . . . j . . ^ $ 60.w 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, í _ . _ n ĵSyfc 
Fara Kfnprton, P«ierto Rarrios, Puerto Cortó». Tela y 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
New T o r k . . . . . . . „ * 
Kingston , 
Puerto Barrios 
Puerto C o r t é s . . . „ . . 






• • L a U n i t e d F r u i t C o m p a ^ 
SERTICIO DE VAPORES 
Parn Informe» i ev**-
IfaTter M. Danleí Ag. ü r a l . L . Abas cal y -
Lonja del Comerdo. Agenios^ 
Habana. Santiago de Cal* 
A Ñ O L X X X V i . D I A R I O DE L A M A R 1 H A Septiembre 28 de 1 9 1 9 . P A G I N A VEINTITRES 
N o t a s A n d a l u z a s 
MALAGA 
•cMta al Mínis t rcv-Sus impresiones. 
T Tin bandido qne se eqniTOca.— 
Td^reso m a r í t i m o ^ - E l museo 
r S l r ó f l c o ^ - F e s t e j o s c l á s i c o s ^ . 
SSqnete abortados-La temporada 
EiC M o s t r ó de Instrucción PúblV 
señor Prado y Palacios, ha hecho 
o visita a Málaga. 
" f / p o c o tiempo se ha ganado las 
• .na t í a s generales pues se le ha 
S o apreciar como es un hombre 
P *,vo entusiast a y sincero, 
^ v i s i t ó el instituto, la Escuela d | 
^uitica los Museos. las Normales la 
^ ^ m i a de Bellas Artes, los Ta^ 
^ i n d u s t r i a l e s , Grupo Escolar 
I S e a m í n . la Sociedad de Ciencias y 
f - Ipcción Administrativa. 
la.,f,ió complacidísimo y confesó que 
^ s o ñ a b a que en Málaga existiesen 
tanto centros cultos y que rayasen 
tan erando altura. 
Fi Grupo Escolar lo calificó de 
monumento pedagógico y agregó que 
nnñía citarse como modelo. 
Velicitó a las autoridades de ens^-
fianza y prometió repetir pronto 1* 
^ElTseñor Prado Palacios es anda-
11 - de la P r o d u c í a de Jaén, tiene el 
título de Ingeniero y es hombre de 
especial ilustración, con sus ribetes 
^Se^ba^hospedado en Vi l l a Kerom-
^és donde residen su esposa y su pa-
dre'político el Marqués de Vil lal ta . 
Sin reflexionar que ya esos t ienr 
«o* pasaroji, pretendió Benito Váz-
miez presentarse en la Sierra ^ 
Oién como sucesor de los tristemen-
te célebres José María, Becerra y 
Melgares. 
Con su escopeta al brazo, amena-
zando más que haciendo, se dedicó a 
detener en la carretera arrieros y 
campesinos, a robar en los lagares 
los bichos de los corrales y a hacer-
ge el valiente en las ventas. 
pero la Guardia Civil , que no ad-
mite ya esĉ ! bandidos de novela, se 
dedicó a perseguirlo y para ello se 
internó en la Sierra, divldióndose en 
secciones, a las que acompañaban va-
rios paisanos y el mismo suegro dal 
Vázquez, sentenciado a muerte por 
su yerno. 
En lo más intrincado de la maleza 
fué descubierto el ladrón por los 
guardias Ocón y Santos. Diéronle el 
acto y Benito contestó con un dispa-
ro del que milagrosamente salió ile-
so Ocón. Este, conocedor también 
del terreno, emprendió una persecu-
ción constante, saltando cortes, pa-
sando ríos y no cesando de dispara". 
El ladrón tuvo que rendirse. Arro-
jó el arma por un barranco, alzó los 
brazos y esperó. 
Al 1 egar Ocón vió que estaba he-
rido en las manos y brazos por las 
balas del Mausser. 
Se le t rasladó al Hospital de Mar^ 
bella. 
Se da como seguro que en breve 
ge verificará en Málaga un Congreso 
de carácter marí t imo, pana el cual 
el Gobierno se dispone a l ibrar una 
Importante suma. 
Con este motivo podrá admirarse 
el Museo Oceanográfico que es orgu-
llo de Málaga, por ser de los mea-
res de Europa. 
No solo posee laboratorios con 1o«j 
Sltimos adelantos de la ciencia, en 
cuanto a la especialidad se refiera/ 
sino que la Exposición de pescados, 
plantas marinas y conchas es n o t i -
ble. 
Existen ejemplares de especies 
hastg, ahora desconocidas, que no se 
conservan en ningún otro Museo, es-
pecialmente de peces ciegos y d« 
otros que solo se hallan a más ds 
dos mil metros de profundidad. 
Be los que se llaman pescadas 
torpedos, por las descargas eléctrí 
cas que producen, hay excelente co-
lección, que los naturalistas cele-
bran. 
, Este Museo debe mucho al Dipu-
tado don Odón de Buen y a su ex-Dí-
rector don Manuel Loro, cuya acti-
vidad se vió coronada por el éxito. 
Los clásicos festejos de la Plaza de 
la Merced terminaron con tanta ani-
mación como en los primeros días 
-os fuegos artificiales, batallas ds 
-lores y conciertos con piezas de tan-
to efecto y ruido como la "batalla 
oe Caatillejos" y ía "Toma dV. 
(.ururú', han despoblado lo-- ba-
rrios 
Pero la nota saliente han sido las 
fiestas andaluzas. Se veía cada tipo 
Hamenco con mantón de Manila, f lo-
res en la cabeza y clásico peinado, 
los solteros perdían el sentido y 
ios casados envidiaban a los solte-
ros! 
;yaya unas mujeres! 
í si Málaga, como lo dice la copla 
p°p";lar' no tuviese ya fama de mu33-
b°nitas' la hubiese conquistado en 
aquella Exposición femenina. 
d as fiestas pasan ahora al Barrio 
j6 Ia industria, donde ya se es tán 
yantando recreos y casetas. 
a Junta está animada de muy bue-
nos propósitos. 
ha^3,06.pocas tardes se organizó un 
dPi e 611 el Parque de Recreos 
torU 10 Mercantil en honor del 
rere malagueño "Carnicerito". 
miPfl Ios aficionados abundan n ) 
^istent?11?^36 de extraño que lo', 
dp „ 68 fueran numerosos, a pesar 
toe We el billete no era nada bara-
« i r í e ^ 6 * Ias 7 y a las 9 no había 
que . coinida. E l primer plato 
Tras56 sirvrí5 Pocos lo probaron. 
ofreM*n-,parénte8ÍS de media hora se 
™ciO el segundo. 
acorrt^0 Sería 9116 los concurrentes 
da ruvr1,0!1 levantarse y dar la comi-
da cu", terininada, marchándose ca-




L l u v i a M o n t a n a s 
EN l o s t r ó p i c o s d o n d e l a s 11 l l u v i a s s o n f r e c u e n t e s é 
i n s e g u r a s l a s c a r r e t e r a s , e l 
p r o p i e t a r i o q u e d e s e e u n s e r -
v i c i o c o m p l e t o d e s u a u t o m ó -
v i l , d e b e a s e g u r a r s e q u e l a s 
g o m a s s e a n c o n f o r m e s á l a s 
c o n d i c i o n e s . 
1 
A q u í , e n n u e s t r o p a í s , e l t i e m -
p o y l a s c a r r e t e r a s d e m a n d a n 
e l c i e r t o s o s t é n d e e s t a c u b i -
e r t a F i r e s t o n e p o r s u r e c o n o -
c i d a r e s i s t e n c i a a l c a l o r é 
i n t e r i o r c o n s t r u c c i ó r f u 
A l n o m b r e F i r e s t o n e , a c o m -
p a ñ a n e s t a s g r a n d e s c o n d i c i -
o n e s : P r e s t i g i o y c u m p l i m i -
e n t o , q u e s o n e l v a l o r v i t a l 
e n e l s e r v i c i o d e u n a g o m a . 
Josa Alvarez, S en C 
Acente* General» para Cuba 
Deporito y Venta 
Araabur» 8 y 10. Habana 
rirettone Tire & Rubber CompSoy 
Departamento Extranjero 
1871 Broadway, Nueva York 
. E-U.deA 
Fabrica: Alaros. Obio 
E-U.deA. 
Toca. Bueallal y Lema, pero ést.^0 
les manifestaron que en el Gobierno 
español no consiste pues para expor-
tar la uva a Inglaterra no puqdeu 
suprimirse las restricciones en vigen-
cia sino por acuerdo del Parlamento 
Inglés. 
Algunos comerciantes piensan i r a 
Londres a ocuparse de asunto tan v i 
tal para Almería. 
Adquiere caracteres de ser un he-
cho en breve plazo el ferrocarril d'j 
Torre del Mar a Zurgena, uniendo 
las Provincias de Málaga, Granada 7 
Almería, atravesando grandes zonas 
de poderosos elementos naturales, 
que se conver t i rán en fuentes de r l -
quoza. 
E l trazado se extiende por las fa l -
das de Sierra Nevada, Monte Nogo, 
Monte Alhamalla y otros, cruzando 
los ríos Genil, Dilar, Guadalfeo, Aí-
manzora y ajgunos de menor impor-
tancia. 
Habrá que construir más de 5o 
puentes y varios túneles, siendo lo.-» 
mi s extensos los de Lanjarón y 
Puerto de Jubilas. 
Empa lmará con el Ferrocarril de 
Larca a Baza y dará vida al tráfico j 
de la hoy casi olvidada Alpujarra 
l a M O R T A L E N F E R M E D A D 
de los RIÑONES A B U N D A en CUBA 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
Bl quu la enfermedad de ios rlñoneg ra. 
progresando es cosa segura. Miles y mi iM 
de personas, tamo del campo como de la 
ciudad do esto país, corren inmlnenu 
riesgo do contraer la mortal enfermedad 
de los ríñones. 
Tendrá empalmes en Motr i l y Or-
glva, siendo fácil el viaje en breve 
tiempo a Granada y Almería. 
Con gran alegría ha sido recibida 
la noticia. ^. 
Entre los pueblos que tendrán es-
tación figuran Almuñécar , Salobre-
ña, Nerja, Torrox, Laujar, Vélez Be-
naudalla. Tabernas. Meclna, Torvlz-
cóu, Padules y Alcubillas. 
Narciso Díaz de Eseovar. 
Málaga, 25 de agosto, 1919. 
Es una solapada enfermedad mía sa 
extiende, apretando gradualmente mka 
y más Hasta que el pobre enfermo sa 
apercibe de que padece de la enfermeaaa 
de Brlght.jTienen enfermos los rlñonesl 
i Saben cómo se descubre si se padece ó 
no de dlcba enfermedad! 
Vamos á enumerar unos síntomas de la 
enfermedad de los ríñones : dolores en 
distintas partesdelcuerpo.boca amarga poí 
lamauana, estreñimiento,orlnaturbla y da 
feo color, sensación general de debilidad 
y mal humor, ojos blnchados — y ahí 
tienen ios síntomas de la enfermedad da 
los ríñones. 
Las personas que padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vellKa* 
de los músculos y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener ríñones déblia» 
ó enfermizos, pues todo eso son síntoma» 
seguros de la erfermedad de los ríñones 
Todo eso Indica que los rlnoñes están 
débiles ó enfermizos. Hay que fortincarios 
y sanearlos. No pierdan ni un Instante 
más. Vayan á casa deUrntlcarlo y pldanls 
una caja de 70 cents de Pildoras De wit» 
G O M A S 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(OJGSOOT) 
L a A c c i ó n M i l i t a r 
e n M a r r u e c o s 
REORGANIZACION PK LAS UNIDADES 
DE AMETRALLADORAS 
Se ha dlspr.esto que las tmldadea de 
ametralladam? afectas a los Cuerpos del 
Ejército de Africa qaeden reorganizadas 
en la forma siguiente • 
En los regimientos de Infantería de 
San Fernando. Ceriñeia, Melllla, Ceuta, 
Africa y Serrallo, se organizarán tres 
compañías de ametralladoras, correspon-
dientes una n cada batallan. 
En caf'a uno de los batallones de Ca-
zadores de Cataluña, Madrid, Barbastro, 
Tarifa, Flgueras, Ciuc'ad Rodrigo, Arapl-
les. Las Navas, Llere^.a, Segorbe, Chlcla-
na y Talavora, la actoal sección de ame-
tralladoras se transformará en compañía. 
En cada uno de los grupos de fuerzas 
regulares Indígenas s-i organizará otra 
compañía de ametralladoras. A estas com-
pañías sólo podrá ser destinado personal 
peninsular. 
En los regimientos de Caballería de 
Alcántara, Vitoria y Taxdlr se suprime 
la Sección de obreros y explosivos y se 
sustituye por un escuadrón de ametra-
lladoras. 
En cada Comandancia general de Mell-
p a n ^ & B l a ü d e r P T U s i 
, f/iesef ¡¿¡s alsa oct on tAe ¿¿ver, 
para ios Ríñones y la vejiga, las cuales 
están hechas expresamente para las 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presente 
los susodichos síntomas, sean cuales 
fueren el errado y edad de la afección, 
dose los transportes a la mayor breve-
dad. 
Las autoridades mencionadas se pon-
drán de acuerdo entre si respecto a la 
fecha de embarque de los distintos ele-
n.entos en los puerto? correspondientes^ 
Por las Secciones del ministerio sa 
harán los destinos de oficiales y clases 
consiguientes a la nueva organización, la 
que surtirá los efectos administrativos en 
lij revista del próxim*. mes de septiem-
bre. 
CREACION DE UN NEGOCIADO DE 
ASUNTOS DE MARRUECOS EN EL 
MINISTERIO DE DA GUERRA 
La acción, cada día más intensa, de 
nuestro protectorado en Marruecos, las 
atenciones que requieren las tropas em-
pleadas en operadores militares anejas 
a las funciones de Policía y las múlti-
ples incidenclao producidas por el incre-
mento dado a las fuerzas indígenas al 
servicio de la nación, Justifica cumplida-
mente la creación de um Negociado en 
el departamento de Gr.erra, que entendien 
do de todos los asuntos que de aquellas 
necesidades so derivan, facilite los servi-
cios militares que se presta en la zona 
del protectorato. 
En su vista se dispone que, afecto a 
la Subsecretatía, y con la denominación 
de Negociado de asuntos de Marruecos, 
se cree un Negociado, que tendrá a su 
cr.rgo la tramitación y despacho de loa 
dieran, perdiendo el billete, y el di-
nero como habían perdido la pacien-
cia. 
Hubo mueras al abastecedor, gritos 
y revuelo, provocándose un escán-
dalo mayúsculo. 
Los brindis se quedaron en carte-
ra, y hasta los versos que algunos 
poetas ripiosos estaban dispuestos a 
disparar. 
Así acabó, cuando casi no había 
empezado, el banquete al popular to» 
rcro paisano de Paco Madrid y La-
rita. 
La temporada escénica veraniega 
no ha tenido suerte. 
González del Toro, a pesar de traer 
una compañía modelo, con reserva 
de tiples y tenores y un coro feme-
nino atrayente, ha creído oportuno 
marcharse con la música a otra par-
te. Se ha ido a Cádiz, donde le ofre-
cen un gran abono, dejando Lara. 
Valeriano León, a pesar de su re-
pertorio, de mezclar el verso con la 
zarzuela y de contar con un buen 
conjunto no logra llevar público a 
Vi ta l Aza. 
Barranco, en el modesto Salón Vic-
toria Eugenia saca los gastos y eso 
porque dispone de un cuadro casero, 
en que el mejor artista ganará cua-
tro o cinco pesetas. 
N i los Cines hacen negocios, pues 
se han cambiado los meses y el 
"Agosto lo hicieron en invierno, j n 
tanto que el verdadero ''Agosto" les 
resulta un Enero frío y tempestuoso. 
E l público prefiere llenar los pa-
seos y tomar el fresco en plazas y 
calles. 
SEVILLA 
Programa regionallsta^—La Junta do 
Subsistencias 
En el próximo mes de Septiembre 
se verificará, probablemente en Se-
vil la , el Congreso Regionalista Anda-
luz, cuya idea nació en Córdoba. 
Se han publicado ya los temas, que 
son once, y la mayoría son de im-
portancia, entre ellos los referente* 
a los Municipios de la región, a la 
propagación de la enseñanza, al ré-
gimeii. "Provincial, a la cuestión agrí-
cola y a las aspiraciones económi-
cas. 
Se añade que es fácil que el Con-
greso lo presida un Ministro anda-
luz 
La idea ha producido buen efecto 
La Junta sevillana de Subsisten-
cias no deja de trabajar. 
Con arreglo a las úl t imas dlsp j 
siciones ha nombrado una delegaciót? 
para la compra de trigo. 
Denegó en absoluto los permisoa 
para la exportación de harinas. 
Como se tuviera noticias de quo 
un conocido inc&astrial había embar-
cado clandestinamente unas 6,000 
arrobas de aceite, se solicitó del 
Gobernador su castigo y éste lo pro-
metió así, mandando formar expe-
diente y avisando al Juzgado. 
Es aplaudida la determinación su-
biendo los arp^aceles de exportación 
de cueros y calzado. 
CORDOBA 
Corrida nocturna 
Hacía más de quince años que en 
Córdoba no se celebraban corridas 
nocturnas. 
Un Empresario listo, explotando la 
afición de los cordobeses, organizó 
uno de estos espectáculos, como pró 
logo de una serie. 
La taquilla vendió todo el papel: 
pero en primer lugar el público pro-
testó de lo deficiente del alumbrado, 
dándose el caso de que al terminar 
la lidia de uno de los novillos loa 
espectadores encendieron cerillas, to-
mando la plaza un aspecto fantásti-
co. 
E l ganado no pasó de regular; pe-
ro los toreros estuvieron imposibles 
uno malo y otro peor. 
La afición salió muy disgustada. 
CADIZ 
Conflicto solucionado.—Los Incendio» 
De manera satisfactoria para to-
dos ha quedado resuelto el conflicto 
vinícola que originó la paralizació-i 
absoluta del tráfico de vinos y coña<. 
con el extranjero y por cuya causa 
mcos ( i * 
quedaron sin trabajo cerca de tres 
mi l obreros de Jerez. 
En las bases del convenio se fijan 
jornales aceptables, no los que en 
un principio se pedían y otras, con-
diciones que en compensación pe-
dían los patronos. 
Los incendios en los campos con-
t inúan. 
P o l v e s d e l 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
Blanquean te adhieren 
mucho, ton tenues, muy 
o'orosos y delicados. 






lia, Ceuta y Carache, y dependientes di-
rectamente del Alto Mando de las mis- asuntos que a continuación se relacionan: 
mas, se organiza una compañía de po- i Relaciones con el ministerio de Estado, 
Bidón. ¡Alta Comisaria y comandante genérale»' 
El servicio de estas compañías se efec- j*1© Ceuta, Melllla y Larache, Operaciones 
tuará por el personal de plantilla y por !<3e Policía. Organización, 
leí preciso para completar su dotación, | Oficiales moros. Fakires. Intérpretes, 
Ique proporcionaran las unidades de In- Oficinas de asuntos indígenas. Secretarlos» 
lintería a que con carácter eventual se árabes. Escribientes intérpretes. Ordenan-
alscriban. intérpretes Indígenas. Academias da 
| Los Cuerpos de Imanterla y Caballé- árabe. Memorias y concursos, 
y'a, los parques de ArUllerfa de la Penín- | Tropas Indígenas. Grupos de fuerza» 
I sula y Africa, y la fábrica de Oviedo que ^guiares. Mías de Policía indígena, Or-
Ise mencionan en el "Diario Oficial", fa- |PMnizacIón de estas tropas. Vestuario, 
'chitarán el aúmero de máquinas comple- fiuipo y montura. Asuntos relacionados, 
tas, es decir, con sus Juegos de armas, e n el personal de la? tropas indígenas. 
'jrMMmM*w*Mw*mM*mmM*rM*m*m*M* accesorios, cajas de municiones, bastes, Mehalla jalifiana. Tator de Tánger. Mi -
La provincia de Cádiz es una de ê e., debiendo los Cuerpos de Infantería Sicia volutaria de Ceuta. Compañías de 
las más castigadas por los incen- do la Península envir.r también todo el K™1*- Gums y barcas afectas a las distin-
diarios. ganado con que cuente la compañía que jtas comandancias. 
Varios montes han quedado des- ello se segrega. Con este ganado y el I Estados da tuerza. Estadísticas. Rela-
truídos y otros no lo fueron por acá-í sobrante de las actúalo» compañías de los cón con las Seccionet1 de este ministerio 
dir a tiempo. ~ ¡regimientos de dicha Arma de Africa que ei lo que afdcta a destinos de jefe, ofi-
Algunas sociedades obreras agi j - ^disminuyen su efectivo se organizarán i c:ules y tropa do las distintas Armas 
co^s han declarado no solo no tener i as nuevas unidades de éstos. y Cuerpos, a las tropas Indígenas, 
parte en esos actos punibles sino qu ' I batallones de Cazadores de Afrl- i A l referido Negociado, del que será je-
los censuraban y creían contraprodu- ai entregar su material, quedarán con 45 un teniente coronel de la plantilla del 
ceníes a SUs aspiraciones. ê  ganado que actualmente tienen com- luiuisterio, se le asigna el personal ei-
Hay varios detenidos, algunos con- fletándolo con el de xos Cuerpos penin- guíente: 
fesos y se confía en el rigor de los Bulfi"63 que les proveen de máquinas y 1 Un comandante de Estado Mayor, un 
cadiendo el sobrante el regimiento al que 'cimandante y un capitán de Infantería; 
nutren. , Vn oficial tercero del Cafrpo de oficinas, 
L»o» Cuerpos de Caballería de Africa se 'dos escribientes de primera y uno de se-
iBervir¿!n, para la orgs.nización de su es- jsr inda de dichc Cuerpo; un Intérprete de 
cuadrón de ametralladoras, del ganado de | ürabe, un (isíribicnte Intérprete y dos 
A l pasar por la calle de los Reyea * ^ c ^ n de «ploslvos que se suprime ordenanzas intérpretes indígenas. 
Católicos el a.famado medico Reñor y dsl de car8ra entre'?ado Por los ' destinos de intérprete, escribiente 
,r mientes de la Península que les proveen intérprete y ordénanos intérpretes indi-
de material. No asignándose segundo es- f.enas se harán a propuesta del alto co-
calón a las unidades de ametralladoras misario y seguirán figurando en las nó-
de los Cuerpos de Infantería de Africa, minas de las Comandrncias generales a 
Tribunales. 
GRANADA 
Agresión a un médico 
señor 
Navarro, un sujeto desconocido quo 
venía en su seguimiento, se echó so 
bre aquel arteramente y le agredió "̂ 
ocasionándole una herida grave en ^ aumentan en d0g cargas las reservas que pertenezcan, por las que" percibirán 
la cabeza. ¿e municiones, tanto da los batallones, co- todos los devengos que actualmente tie-
Una vez cometido este atentado el ^ de loa gnlp08 de regulares, habiendo nen señalados, 
criminal huyó, desapareciendo, siu de facilitar el ganado correspondiente la 
que la policía haya podido aún citada Sección. 
echarle la vista encima. j Las clases e Individuos de tropa que 
El doctor Navarro, que goza de han de formar parte de las nuevas unl-
grandes simpatías por su afabilidad y dades. tanto de Infantería como de Oí-
ciencia, no se explica los motivos de Gallería, serán proporcionados por los 
la agresión, ni conoce a l Individuo mismos Cueruos que Jas organizan, pro-
que la llevó a cabo. 
Los granadinos han lamentado bas-
tante este suceso. 
ALMERIA 
-El nuevo fa-
duciendo en ellos aumento ele plantilla y 
en tal concepto serán incluidos en loa 
nuevos presup-.iestos, ocasionado el con-
eigulente movimiento í e escalas. 
Bl personal de clases y soldados de las 
compafiías do posición será facilitado por 
Jts Cuerpos de Infantería de la respec-
tiva Comandancia gereral, teniendo pre-
La uva y los ingleses 
r rocarr i l . 
La comisión almeriense que fué a ^cnte que ha de existir la debida propor-
Mtdr id para gestionar la libre expor- ción ontre los reemplazos, 
tación de la uva a los mercados in- j Para la Incorporaclói.- a las nuevas unl-
gleses, ha vuelto descorazonada. dades del ganado y consiguiente entrega 
Dos delegados obtuvieron una aten - 'de éste y dei material, se designará el 
ta acogida de los señores Sánchez personal estrictamente necesario, efectuán-
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pecto)«al de LarrazabaU 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
• El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián* 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
L o s b u e n o s j i n e t e s , a l a 
c r i o l l a o a l a i n g l e s a , m e 
c o n o c e n d e t r a t o u n o s , p o r 
r e f e r e n c i a s o t r o s , p e r o 
t o d o s c u e n t a n c o n m i g o 
p a r a u n d í a . 
/ A G I N A V E N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R W A Septiembre 28 de 1 9 1 9 ^ 
A N O LXXXVíI 
CARTAS A LAS DAMAS 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
' ^ladri '- . 2S agesto 1919. 
' Me he permitido el lujo de estax 
W s días enferma. No he podido sa-
l i r " por consiguiente. A las .-•e-rsonas 
qué han tenido la bondad de venir a 
verme les he preguntado dV.é ocurr ía 
"ñor el xnundo"... 
Amables, complacientes han acce-
dido a rol raeíro, y me han referido 
todo lo l u i e n t e , q-ve no es poco. 
Unos ensalzan ufanos, y a ellos de 
corazón me adhiero, la important ís i -
ma y ansiada noticia de que los Es-
tados Unidos comiencen a conocer j , 
la mujer española; ,y qué mujer ha 
sido la encargada de honrar »i sexo! 
nada menos que María de Mapzta 
Todos conveníamos en que ya era 
t o r a de que allí pasaran a >.^gündo 
té rmino ia mantilla de blonda, por lin 
da que sea, el se l de las cas tañuelas : 
aun cuando i-upon?an, c aparenten, 
•.mreha a legr ía ; los cantares f.amen-
eos no exen^osi algunos, de poesía, y 
do belleza, pero solo como .nero pa-
satiempo, numa como sign.. de cul-
tura, ya se sabe. 
Lo verdadero, lo que nos enorgu-
apresuró a r ínlicar.—Como que a po-
ca» personas como a los marqueses 
de Urquijo se les p-iede Apli- ar aque-
lla máxima i e Bemardüno de Saint 
Fierre ,que dice: On ne falt son bon-
heítr qu'er; s'occupant de cellu des 
autres. . 
L o s invitados a la fiesta—siguió di -
ciendo el amigo que antes hablaba— 
van llegando, y es curiosa y es inte-
resante la lis<a. A l propio tiempo que 
el marqués y la marquesa de 'a M i -
na con sus nijos CristKa Fnlcó, el 
duqu^ del Arco v el conde do Elda, y 
la duquesa de AlUaga y su hija la 
marquesa de San Vicenite del Parco, 
y la dmuesa y el duque de la Uni6n 
de Cuba so encuentran en la su»-» 
tuiosa residencia el retratista de la^ 
elegancias do la Corte dle doña Vic-
toria Eugenia, que tal puede llamar-
se a Benedita, como Madrazo lo fué 
de las de Isa le l I I , y Winterbalter de 
las de la Emperatriz OSugeria, y el 
d iv^o Goya de las de María Luisa; 
y el gran pianista Costa, que descansa 
sobre los laureles conquistados en 
*pcientes exí^rsioneis art íst ica®: y 
Medrano, que después de su éxodo 
I ¿ P a r a q u e S u f r i r c o n c a l l o s ? 
U s e ^ 1 8 - 1 ^ 
© El Callicida Somato—Simplo— d j ^ w l 
Infalible. ^ t J * v 
Desoedazando bu» callos VdL 
Bufro; extirpándolos Vd. gozara. 
"GETS-IT" lo proporciona la ma-
nera mas agradabl© para hacerlo. 
Dos gotas de "GETS-IT" sobra 
cualauler callo o callosidad so secan 
enaegoilda. Finalmente el callo so 
desprende del dedo y Vd. puede sa-
carlo sin dolor, en una sola pieza, 
lo mismo como si pelara una ba-
nana. 
este un remedio tan extra-
ordinario y tan notable en sus re-
sultados que de seguro s© arrepen-
tirá de no haberlo conocido antea. 
Herir sus dedos con cortaplumas o 
navajas es torpe, ridiculo, innecesa-
rio y peligroso. , Use "GETS-IT 
que es la manera sencilla, indolora 
y que nunca falla. No hagra prue-
bas. Use "GBTS-IT," Insista sobro 
el legítimo y no se dejo sorprender 
por las imitaciones. 
"GBTS-IT' ©1 callicida garanti-
zado, el único eficaz, le cuesta una 
bagatela. Se vende en todas las 
m 
Aplique un par cíe trotas sobré 
aquel callo. Usando GETS-IT el 
callo desaparecerá. 
farmacias y droguerías. Fabrica-
do por E. Lawrence & Co„ Chicago, 
111.. EL U. A. -
Unicos Bepr—«utaatoM 
R . A . F E R N A N D E Z , 
Campanario €8, Havana 
íaB©©B©B©B©BB©B©EOB®n®a©©B©BB©B©©B©aefl©©aaHH9B©©B©@ 
Hppp es lo ciue ha hecho la reñorUa 
de Maeztví hablando en los E.tados por la escena, vuelve a refugiarse en 
Unidos, de TJniversidadi en Universi 
dad y de colegio en colegio. £L íxUo 
completo que ha tenido la ihustra 
educadora de' e envanecemos La mu-
jer española tiene que estarle muy 
agradecnla. 
María es joven aún, y además, Cr¡ 
aniñado aspiCto; cuenta co!i e! in -
menso atracf •> o dle ser molesta; si el 
orgullo pudiera tener alguna vez dis-
culpa, en el'a resul tar ía excusable. 
No de ahora; desde he.ce años, datan 
su saber y sr. -valer; lleva va tiem-
po de doctora en filosofía y T etras, 
de directora ^e la resiidencii de se 
ñor i t a s que el ministro de Instruc-
ción Públ ica < reó en Madrid. 
Tenemos mtendSdc que sus lec-
ciones solro lo que es y y.t'w nues-
t ra E s p a ñ a ; lecciones -.co^ioas con 
verdadero envasiasmo Muy (!e aifm-
decer es est'"-; pero, sobre uyCLo. la 
lección consagrada a presentíir, ta l 
como ella es y con todo lo que r i l a 
significa, la mujer española 
Otros de mis buenos ••/Mtar'tGs ha-
bló de los paseos que acaba de darse 
por Sar.tnnd'or. donde en+re otras mi l 
bellezas y atractivos ha teri'1.', ln di-
cha de admirar la 'Exposición de En-
rique Vera Esto jcven pintor tolr-da-
no' ha reunido una variada ce lección 
de cuadros—^leos y dilujfS—que el 
público visita diariamente. Oespüéa 
del t i ro, del polo, úe l o ; toíir , o de 
las carreras, se reúne en los calones 
del Casiíio del Sardinero en cuyo pi-
so bajo ?e ha inst?lado dicha Expo-
sición, donde hay muy lindos cuad r i -
tos. 
los sacies de 3Uís. amigos ar ' s tócra- das regatas; a las animadís imas co-
tas, am.paradores de su ancianidad i rridas de tor js, a los vistosos fuegos 
triunfante- y Eenlliure, el ex'jnio es- j artificiales y al concurrido y ludido 
• Casino. Todo re-cotillón dlel Gran 
sultó brillante. 
No debió de quedar un alma en Zu-
maya, en Guotaria, en Fuenterrabía , 
en San Juan de Luz y en Biarritsi, 
Todo el mundo fué a San Sebastián, 
a los toros de San Sebastián Cuen-
tan que el propio don Jaime d© Bor-
bón, que veranea en Blarrltz, a pesar 
de tener prohibida la entrada en Es-
«ultor, que I-a cincelado en mármol 
el trasto de la marquesa; y Livlnio 
Stuyk. el director de la Real Fábr ica 
de Tapices, que ha elevado esta in-
dustria, mejoi dir ía, este arte nacio-
nal, a gran altura, y JoSeUto, en íin, 
el gran torero. 
Y con el ganndorc don Juan Manuel 
de Urquiio, a qufien acompaf an su se-
ñora y su primogénito, y con el co-
nocido agente de Bolsa don D a r í o ' p a ñ a , anunoi-í su visita a la capital 
López, y les numerosos mie.ntros de de Guipúzcoa odas las casns tenían 
la familia d« Landecho, de C o r t á z a r c o l g a d u r a s ; mujeres, todos los balco-
y de Aguilar, y l a señora de Hernán- i nos. 
dez Crovlre, otros amigos de ".a casa, j En la Pla^a no cabía utrn persona 
como don Francisco Travesado don | más . 
A l anochecer sonaban m ú s k a s por 
todas partos. En el Boulevard canta-
ba un Grfeón. Nunca estuvo el Casi-
no tan animado. Señoras y más se-
ño ra s soberbiamente engalar.adas eu-
iraban v?n la sala de juego; díciero 
quo en vez de ser ellas las encar-
gadas de reñi r a los maridos, fueivn 
Narciso Pírex, de Guzmán, don Joa-
quín Jura R^al, don Ottc Jencquel y 
don Francisco Crocite. 
La vida, pues, tiene uTia encantado-
ra variedad; la juventud, p.'r ejem-
plo, cultiva rluramte largas h'.ras to-
do género do d e p ó r t e s e l o s artistas 
buscan en las silenciosas calles del 
vieib Bilbao rincones ignerados gnar- j éstos los que tuvieron qm» reprender-
dadores de antiguas piedras legenda- las. En la sala de fiestas, el cotillón 
rias- las damas'recorren los comer-ja Qne antes me referí Y, en fin, a 
cáós' sumuosos de la Gran Vit.; unos i las ¿os y media de la madrugada 
alargan el paseo hasta Portutralete y , duraba todavía la animación, y los 
Las Arenas; otros prefieren la vida | «afés estaban llenos de luz. 
dantesca á e ' l o a Al? os Horncs, v a l - | Fueron varios los que opinaron qne 
la playa más perfecta del mundo es 
la de San Seí as i ián. Carece en abso-
luto de algas, y su arena, siempre 
fría, y siempre limpia, parec-e que 
sé" renueva a diario. 
—¿Los fraaresea han vuelto a San 
Sebast ián? 
—Ya sabe usted —me contestaron 
—que los del Mediodía son un poco 
españoles en sus gustos; amai» les; to-
/Vínculos de parentesco y de afecto, 
sino a otras que son notabilidades 
en el arte y en la política y en la 
3itt íratura, y en el periodismo, que ca^ 
. da día y cu da hora inventan una 
nueva forma de agasajo para, sus 
huéspedes , y desde los más Jóvenes 
hasta les m á s viejos hallan todos dls-
t r e to y amable esparcSmíento. 
—'¡Ya lo creo'—íhubo ci^en se 
1 gunos contemplan la vida infatigable 
j de esta ciudad creadora de riqueza, 
i viendo tranquilamente sentados en el 
i café del Arenal cual pasan los auto-
móviles de .es millonarios, de esos 
opulentos bilbaínos qu» no ha mu-
i cho tiempo ten ían en las cuentas co-
No falló, ¡qué había de fa'tar!. ¡ rrieiltes de los Bancos dle Vizcaya la 
quien r,e ocupara de las do-lciosas | £um£l fabulosa de 300 millones de pe-
Veladas en el palacio de Lloí io , pro- ; setas. 
piedad de los marqueses de l^rquijo, i y alK aparece la patriarcal sfhieia j ros. Antes de la guerra,'en e^tos días 
opulentos señores que de manera es- j de! gran Ruaiñol, que evoca el re- | de Agosto, iban los franciesea a San' 
pléndida y castizamente e?ipoñola, | cnerdo de sus Jardees de ensr.'eño; y i Sebastián er nutridos bandos. La 
irenenen en torno suyo no solamente a; allí se habla de la próxima Exp^si- guerra, claro es, los retuvo hasta abó-
las personalidades de la aristocracia | c'ón de Bellas Artes, organizada ci.n ! ra en su propio pais y atentos a sus 
y- de'las finanzas, ligadas a e'los por fines culturah-s j o r la Dinutaoión pro ¡ pbligaciones. Pero ya qute t e rminó 
vincial y a ia que concurren, con los j la cruenta lucha, he ahí otra vez a 
m á s ilustres : epresentantes de ia p in- i ]og franceses. Llegan a t ra ídos por el 
tura frawcvsa contemporánea, .os Zaiv- prestigio español, por la novelería de 
loaga, los AMgdada y otros q"e ñgu- los toros, por el ansia de es+a. 
ran a la cabera del movimiento a r t í s - ' —¿QuS más, qué más? 
tico de España . Á „ N ' * i , 
Refiriéndose a l áia mayor de la se- | ^ ^ ¿ ^ ^ J ^ * * 0 ^ 
mana grande en San Sebastián, otro fn,e" ^ ^ h e r D } ( 6a myca 
de los aquí reunidos, se refinó a la i ^ ° L . q . , ^ T e ^ T 1 1 ; Ver}e~ 
solemne fiesta de I g l e s ^ a I n . ^ 1 - ^ ^ T i ^ Z f teSa^a i T l 
"vi l la" , pero el tiempo se opuso a ello 
i ¡ y hubo de tener lugar dentro de la 
casa. Toda» 'as muchachas acudieron 
con mantones de Manila y los Boldi 
actuaron hasta las tantas de la ma-
drugada. 
A media noche, y con el pretexto 
de un típico chocolate con churres, 
se sirvió a los invitados una espléndi-
da cena. 
Entre las señoras y señor i tas que 
acudieron a la fiesta se encontraban 
la generala Borbón; las marquesas 
del Riscal, Sofraga y de Pevrcsa- las 
señoras y señori ta de Miret, Prúne t , 
Ortíz Echagüe y las señori tas de Bor-
bón y León, Carmen Caro, Mja de Jos 
marquesesi de Vlllamayor y muchas, 
muehísimaa más . 
Ifacé pocas mañanas , y presencia-
das por numeroso público, se cele-
braron en Santander las regatas para 
balandros do diez, siete y seis metros, 
compensación, y seis y medio metros, 
fórmula francesa. 
E l "Giralda V," patronado por el 
Rey, iba haciendo una regata precio-
sa. A consecuencia de fuerte viento 
Noroeste, va^ó al regreso de la ee-
guada vuelta en un banco de arena, 
perdiendo la regata. Se r e ^ r ó y fué 
remolcado a la dársena de Puerto 
Chico. : 
Gutiérrez Rave, variando algo de 
asunto, nos decía: 
—La gran v i l l a madr i l eña nos 
ofrece con la animación constante de 
sus principales arterias, por las q.iie 
circula incesantemente la a'Jicarrada 
mult i tud que les da vida y cr.'or, m i l 
y m i l variadas distracciones que l le-
van recreo a los sentidos, y a nuestro 
espA-itu el sedante neceba.-ro para 
descansar de las emociones quo en el 
vivir cotidiano todos hallamos; y en 
esas manifestaciones de la vida inten-
sa de las grandes capitales! la que nos 
incita a unirnos a l torbellino de «u 
movimiento y hacer que seamos una 
molécula más de esa aglomeración 
humana. 
Pero el que ha pasado bastante 
tiempo en la apacible tranquibdad de 
provincia, le cuesita trabajo abandonar 
bruscamente los encantos quo encier 
r r a la vida en uu cí rculo limitado, 
y en las metrópolis busca un descan-
so a su continuo ajetreo, y ai encon-
trar lo se siente Invadido de c i e ñ a 
dulzura y satisfaoción, que no es d!e-
soo de abandonar las excelencias de 
las grandes urbes, pero que tiene, sin 
embargo, ciertos caracterea de nos^ 
talgia evocadora. 
Esto me pasó a mí calando estos 
días, en los ratos que me dejan libre 
mis Ineludibles deberes, dedicaba unos 
minutos a asistir a un curse de con-
ferencias que un profesor admirable 
de arte de cecinar efeba a algunas res 
peiables señoras y a u » nutrido rami-
llete de bellas jóvenes; unos cuantos 
pertenecientes al sexo masculino re-
'i 
¡ i I n g e n i e r o s , C o n t r a t i s t a s ! ! 
RAJON Y PIEDRA PICADA 
EN TODAS CANTIDADES 
V e n t a s s o b r e C a r r o s d e F e r r o c a r r i l , e n c u a l -
q u i e r E s t a c i ó n , C h u c h o , I n g e n i o , e t c . , e t c . 
C A L I D A D • S E R V I C I O • S A T I S F A C C I O N 
E R N E S T O A . C A R C A S Y C o . 
T e l é f o n o M - I 4 8 9 . T e l é g r a f o E r c a r . 
A g u i a r 110. T n t e . R e y 1 5 . 
28585 aU 27 28 y 30 s 
T í t u l o s d e C h a u f f e u r s 
R á p i d a m e n t e g e s -
t i o n a d o s s i n t r o p i e -
z o s d e n i n g u n a c l a s e 
$ 3 0 . 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l , 
O* J átono, «1 maravUleeo ¿teseabrimlenta 
dostray» todo el vello mpéríluo, 
191 mA» ¿rtuiOo oUsequlo «no na 
Jlaya liedlo a la mttjc* en 
el siglo XX. 
SI está nsted afligida con croclmlemto 
de vello en la cara, cuello, basto, bracos, 
manos a hombros, usted sabo bien que 
sal tábamos, por su corto número, en 
aquel cuadro original y curluso que 
ofrecían, para los que íomos aman-
tes de observar, todos los que a esas 
donferenolas acudían. 
Original y curioso he d'clvc que era 
aquel cuadro, y he de añadi r que en 
extremo slmvático, porque nos per-
mi t ía gozar d(-.l aspecto agradable que 
producía aqu1?! grupo de seño as y se-
ñor i t as que con suma atención se-
guían las explicaciones del nrofesor, 
y de las que muchas de ella? toma-
ban apuntes para después lucir sus 
habilidades entre los suyos. 
Realmente, merecen todas n i aplata 
so por ese alarde práctico de aplica-
ción Hay que reconocer además que 
tuvo mucha razón quien afirmó Que 
la buena cocina influye poderosamen-
te en la felicidad del hogar . . . 
Sin cesar yo en mis pregnmas, pe-
dí noticias acerca de las boúas ver l i 
ficadas o por veriñear . 
Y me refirieron que en Comillas y 
en «1 palacio de los maroueses de es-
te nombre, so ha celebrado el casa^ 
miento de su sobrina la señori ta Isa-
bol de Satr '.stegui con dor. Antonio 
S. de Movelli'm, hijo de los marque-
Bies de este japellMo. Los infantes 
doña liuilsa y don Carlos apadrinaron 
a los contrayentes y fueron represen-
tados en la ceremonia por "a mar-
quesa de Moiiteflorido y el Marqués 
de Movollán. 
E l nuncio apostólico de Su Santi-
dad, monseñor Ragonesl que bendijo 
el enlace, pronunció después una sen 
tida plática. Firmaron el a-to domo 
testigos, el marqués de Con.lllas, el 
hermano de la novia, don Manuel J. 
de Satrftstegui, el Duque dd Liécera 
y el marquós de Monteflorido 
En la igletúa de San Pedro de Lío-
dio se celebró la boda del marques 
de Eolarque, hijo de los marqueses 
de Urquijc, con la bella señori ta 
Asunción Enlate. 
Algunos periódicos dicen qiie pa-
sado mañana tendrá lugar la boda de 
la señori ta P'edad Pigueroa y Perme-
jíllo, hija de los buques da Tovar, 
con don José Antonio de Arco y Cu-
bas, conde de Arcen/tales. 
—iVensran ahora las tristezas?— 
terminé diciendo con la conilguien-
te pena, 
Y me respondieron: 
—Pues que pn plena Jav^ntud y 
en plena dieba ha muerto Manuela 
Vázquez Barros de Albarrán, hija de 
los señores de Lázaro GaMiar^. Tonía 
belleza- talento, cultura, po-jición y 
sobre todo excelentes cualidades de 
vir tud y bondad. 
Han fallecido también el bizarro 
capi tán de Tjjfantería don José Oso-
rio y Momy. marqués de Ma/ín. 
Y el ilustre viciealmirante de la Ar -
mada don Joaqulfn Gutlérrers de Ru-
balcava y de? Vil lar . 
Mis amigos no dijeron más* se res-
t iraron y yo les agradecí debíemente 
que hubiesen venido a verme- porque 
no solo me acompañaron, stn© que 
me enteraron de las noticia." que, 
gracias a ellos, ho podido dar aouí, 
ya que, come antes he dlchc . me he 
permitido el lujo dte estar enferma, 
Salomé .\úfiez y Topete. 
cuto destruye por completo todos loa en-
cantos de la cara y de la bermosora que 
vbted pueda poseer. 
Es indudable que usted se siente hu-
millada y molesta con ello. Tal vez us-
ted ha peasado a menudo que podría dar 
cualquier cosa con tal de verse libre de 
tal defecto para sentirse capaz de encon-
trar a todo el mundo sin esta pesada car-
ea que la agobia. 
Aquí es donde su deseo se ba cumpli-
do, exactamente como si el hada buena 
hubiese leído sus pensamientos y cediese 
a los deseos de su coraz&n. Delatone es 
la migrica maravilla que verifica el en-
ennto. Es positivamente el último des-
cubrimiento do la ciencia, pero es uno 
que se ha esparcido desde luego por todo 
e mundo v que ha llevado la felicidad 
a mites do mujeres. 
Delatone destruye de manera absoluta 
todo el vello en el lugar donde se aplica, 
ciejando la piel completamente llhre do 
toiíC estorbo. Nunca falla, sino por el 
contrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún usáu-
ficlo directamente sobre la piel más de-
licada. Compre usted Delatone precis»-
mente hoy. 
Delatone egtá de venta en cualquier Dro-
guería o Perfumería. 
Unicos Depositarlo»: 
Brsfto Tero&ndez. 68, Campanario, ^W»*"»* 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN LOS DO-
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
O f i c i n a : B a j o s d e P a y r e t , T r e n t e a i r a r M t , « v e n t r a l 
E s c u e l a d e A u t o m ó v i l e s C E D R I N O . 
Cursos de instrucción completos, de mecanismo, arreglos de carretelas 
si se encangreja la máquina, manejos de máquinas de todos tamaños, por 
el mes de Octubre: $50.00; medio curso, $30.00; curso Ford sencillo. $10; 
curso Ford completo, $25.00. 
27y28s. 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
PEECIO REDUCIDO 
Juego de Traje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
TME GKNUtNC Cl-OTM mhh ar oooomjl woa&tto co. 
La Tela legítima, ma-
nufacturada por Goo-
dall "Worsted Co. 
Larabl© Garantizada 
E l avío completo por 
$45.00. 
E l Traje, $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
La Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo 7 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin igual de avíos para caballeros en tela Palm 
Beach, Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfectos en su 
modelo y confección. 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
ld.-28 
Santa Iglesia Catedral. 
Dos domingos hay misas a lai» seis 
y media, siete y media y ocho y meília (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las diez y 
a las once. 
Iglesias Parroquiales. 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10; ésta armonizada. 
Cantada y sermón, a las ocho y me-
dia. 
A las seis y media de la tarde, Expo-
sición del Santísimo, Rosario y Letanías, 
cantadas. 
8AN8AX.VADOR DEL CERRO 
Rezedas: a las 8; cantada, a las 8' y 
media, con setmón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y 
plática. A las 5 y media de la tarde, 
Rosarlo, Exposición y plátici doctrinal 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
Rezadas; 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática, a las ocho. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y media. 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas: 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO ANGEL 
Rezadas: 6, 7, 8, y 10 y media y 12, 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposicinó y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas: 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosarlo. Perpetua. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario, a las 7 p. m. . 
MONSERRATE 
Rezadas: 7, 8 y 10. Cantada, a las 
y media y plática. 
NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media, Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, DEL 
VEDADO Y CARMELO 
Rezadas: 6, 7, 8. 10 y 11. 
Cantada y sermón: a las 0. 
A las cinco p. m. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 1 
(Parroquia y Colegio a cargo de los PP 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas: 6 y media, 7, 7 y media y 
9; 10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especialmente a la 
colonia americana e inglesa. 
Conventos y Colegios. 
BELEN 
Rezadas, a las 6, ü y cuarto, 6 y me-
dia, 7. 7 y media, 10, a la cual concurren 
los niños del Catecismo de la Anuncíala 
y XL 
Cantada y plática, a las 8. 
LA MERCED 
Rezedas, a las 6. O y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero 
y tercero; 7 y media de Comunión los 
cuartos; 9, 10 y 12. 
Cantada, a las 8, y plática. 
COLEGIO XDE MADRES ESCOLAFL1S 
(Acosta 41.) 
Rezada, a las 6 y media 
COLLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de la liepública.) 
Rezadas, (i y 8 y media. 
COLEGIO DE JESUS MARIA 
(lievillaglgedo.) 
Rezadas, a las 7 y media. 
SOLEGIO DE SAN VICENTE DE PAUL 
Rezada : a las 6. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO SALES 
A las 6, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egldo.) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las «. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las ocho, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
Reina y Gervasio. 
Rezadas: 7, 9 y 1L 
La de nuevo es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento, de 7 a. m. a 6 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
Rezada, a las 6 y media, excepto el 
domingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media de la trade, bendición 
del Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
Rezadas: a las 7 y 8. 
HOSPPITAL MERCEDES 
A las 9, rezada. 
CASA DE BENEFICENCIA Y 
MATERNIDAD 
Rezadas: a las 5 y media y 8. 
IGLESIA DE LOS PADRES CARMELITAS 
(Línea, 146, Vedado.) 
Rezadas: 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(San Rafael, 60, 52 y 64.) 
Rezada: a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles, 1.) 
A las seis y media, rezada, 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23.) 
Todos los domingos y días de l'a se-
mana hay misas a las 6 y media y 7 
y media. 
CONVENTO DE LOS PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba.) 
Rezadas, a las 8, 6 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón, a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francis-
cana v Plática. 
CONVENTO DE SAN FELIPE 
Rezada¿i: a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 
y media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media, p. m. Exposición, 
Rosario y sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora.) 
Rezadas, a las 6 y cuarto, 7, 8 y 9 
y media. 
El sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y ex-
posición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora.) 
Rezada: a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas: a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado.) 
Rezadas: 6, 7 y 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calle 13 y G, Vedado.) 
A las ocho y media, rezada. 
COLEGIO DOMINICAS AMERICANAS 
(Calle D y 5a., Vedado.) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 8 p. 
meridiano. 
IGLESIA DEL CARMELO, DOMINICOS 
(Calle 16, entre 13 y 15. Vedado.) 
Rezadas: 7 y 9. 
COLEGIO DE LA SAGRAn» 
(Luyanó.) OA PAw 
Misa rezada con Rornión . , ^ 
ERMITA DE AKKOVO I J * * Om, 
Domingos, mlBa rezada n i ^Ag^V 
cuarto. la8 du. 
Loa demás días de precepto ^ 
ve. * las nB 
Colegio de Madres Pillpenoo- -
guruela, 11 y 11-B Víbora m,1 <»• T. 
a las ocho y media. ' 
S e r m o n e s 
QUE SE HAN DH PREDICA* 
EN LA SANTA KíLESIa ' ^ m 
DRAL DE LA HABANA Ca»&S 
RAÍLTE EL 8BGUNB0A' Í>Ü. 
MESTRE ^ L ^ P R B ^ 
Octubre 19, I I I Dominica d« — 
señor C. Magistral. ^ ¡ H t 
Noviembre lo., V . de Todn. i ^ 
tos; M. 1. señor C. PenitencUrtl011 Ŝ , 
Noviembre 16, F . do San ^ 
lltma. señor Deán. u ^totíbai. 
Noviembre 30, I Dominica d» ' 
R. P. Ramón Román. e Ad«ent». 
Diciembre 7, I I Dominica da ' 
to: M. I . señor D. de Ar-edU *11^ 
Diciembre 8. La I . Conce'pcióS 
ría; M. 1. señor C. LectoraL ^ M». 
Diciembre 14, I I I Dominica iU » 
to; M. I . señor C. Penitenciarlo ^ biciembre 18, Jubileo CireiifD> , señor C. Magistral. "-"«iuu-. ^ 
Diciembre 21, IV ominlca d^ aa-
M. I . señor I ) . de Arcedip.no ^«to . 
Dlclemb« 25, La Natlvidañ A , 
ñor; M. I . sefior C. l i t o r a l del 8* 
NOTA.—Además de los «err-^ 
Tabla distribuidos en la liste m,»6' *« 
cede, cumpliendo las dispoBiclonM is&̂  
nicas, en todas las Misas de loa rtl(:aIl4• 
precepto se explica el Evantrelln^ 
fíeles durante cinco minutos o»8 lo» 
bran Misas a las 7, 7^,, 8% "lo t 
m. La Misa de las 8 ,̂ es la JL.J1,». 
con asistencia del Iltmo. Cabildo ^ 
carácter de solemne. * coj 
Mabana, 30 de Junio d" Ifiio 
Vista la distribución de loo **** 
de Tabla que antecede, venimos on 
baria y de hecho la aprohíunos ™ **• 
dlendo" cincuenta días de IndulgeñcS""*-
a en la i c C l « la forma acostumbrada leipJ' f todos los fieles que devotamente ovr 
la divina .palabra. '* • 
Lo decretó y firmó S. E. u i 
Obispo. "I" 
Por mandato de S. B. R., Dr, 
Arcediano Secretarlo. 
M I R A N D A Y C O M P A j 
Fabricantes « Importartores d« 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
Mura l la é l . Teléfono A-5é89. 
En nueatro taller hacemos todh 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería art ís t ica. 
• rramefó 
P a d e c i m i e n t e s D e l 
E s t ó m a g o S o n 
D e b i d o s A A c i d e z 
Da un Modlo Dlgmo de Confianza, Cier-
to y Rápido de Alivio para 
ÍLndigresti6n Acida. 
Las nombradas enfermedades del estó-
mago, tales como indigestión, gas, ace-
día, dolor de estómago e incapacidad de 
retener el alimento en el estómago, de 
cada diez casos, nueve, son evidencias 
simplemente dé que se está efectuando 
secreción excesiva de ácido en el estóma-
go, causando la llormación de indiges-
tión gaseosa y áclda. 
El gas dilata el estómago y causa esa 
sensación de lleno opresiva y ardiere 
conocida algunas veces como aceuía, 
mientras que el ácido Irrita e InOa^ia 
las delicadas paredes del estóms^go. 
£!1 padecimiento nace enteramente del 
excesivo desarrollo o secreción de ácido. 
Para suspender o prevenir la agriacióu 
de los alimentos contenidos en el estó-
mago y para neutralizar el ácido y ha-
cerle blando e inofensivo, una cuchara-| 
dita d-e magnesia bisurada, efectivo y 
buen correctivo de estómagos ácidos, de-' 
bería tomarse después de las comidas en 
an cuarto de vaso de agua callente o 
fría, o en cualquier tiempo qjue se sienta 
gas, acedía, o agrura. Esto armoniza al 
estómago y neutraliza la acidez en unos 
cuantos momentos y es un remedio per-
flectamente Inofensivo y muy barato. 
Un antiácido, tal como la magnesia bi-
surada, el cual puede obtenerse en cual-
quier droguería, ya sea en polvo o en 
foima de pastillas, habilita al estómago 
a efectuar propiamente sus funcionas 
sin la ayuda de digestivos artificiales. 
Hay varias formas de magnesiaŝ  así es 
que esté cierto de pedir y tomar únlca-
ix-ente Magnesia Bisurada, la cual es 
preparada especialmente psra los fines 
antes indicados. Magnesia Bisurada se 
encuentra de venta en todas 14.a botl< 
/"aa y droguerías. .( 
8271 alt. 12t.i. 
El dolor ?e espalda es ur>a Invenciín 
del demonio para uoner a prueba al 
i-lma de las mujeres. Este mal tiene 
[rlncipio pero no ti?ne fin Día tras 
tía su preáepcia causa tortura sin li-
mites y noches desc-.sperantes de no 
dormir. Sólo aquellas mujares que han 
sufrido dolores do espalda pueden com-
prender «ste sufrimiento. El dolor de 
t-spalda, no obstante, es sólo sintoma 
de alguna enfermedad interior seria 
()ue sa manifestará 'le un momento a 
otro. ¿Se pene ustod a pensar iilgu-
na vez por qué sufre usted de estos 
dolores? Le da su médico una ex-
plicación satisfactoria al respecto? ¿La 
alivia el doctor? Los dolores de es-
palda son t ausados por enfermedades 
de los riñónos o por algún desrirríllo 
uterino. Por qué se conforma us-
ted con sufrir los dolores de espalda 
si sabe que están indicando otros mar 
li-s? iJsted está pastndo una existen-
(ia miserable y mimtvns tanto expo-
niéndose a otras enfermedades de peo-
res consecuencias. Tome una cucha-
rada del Compuesto Vegetal de Bibur-
r.um cada -ruatro horas durante el día 
si quiera usted experimentar alivio de 
tus dolores de espalda. El Compuesto 
Vegetal de Vibumura sa vende en to-
das las boticas. 
I n d i g e s t i ó n . 
Tome algunas dosis de Pasuun» «.« 
Chamberlain, de acuerdo con las direc-
ciones para indigestión y muy pronto 
olvidará usted sus males del estómago. 
Pruébelas. 
En todas partes se oye hablar de las 
Pastillas de Chamberlain. SI sufre us-
ted de indigestión o constipación, 
pruebe estas pastillas, pues de seguro 
obtendrá usted beneficio. 
U n Buen Consejo. 
Pruebe las Pastillas do ChamfceiJ-
lain cuando esté bilioso o sufriendo de 
constipación. De seguro que quedarí 
muy satisíoího. Son íácllea de tomar 
y de sabor ajcradable. 
U n Porgante Agradable. 
Cuando quiera usted tomar un pur-
gante asrradable, pruebe las Pastilla» 
de Chamberlain. Son suaves y PW" 
ducen acción moderada; siempre ac-
túan en esa forma. 
^ 6 V o 
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o o L a C a s p a 
raro la Calda Pea» y Hacerlo 
en puntos Calvos. 
Hay un medio seguro de acft,'ar,i^ 
pletamente con la caspa, que es oisoV^i. 
Hsto la destruye por entero. Para ' ^ f r 
esto, puede usted hacer una PJ^ .^L 
en su casa mezclando 2 onzas de 
de Malagueta puro (Bay Bum.) y wwSj 
de alagueta puro (Bay Bnro) 7 """̂  
dracma da Cristales de mentol T J £ ' r 
noche, al retirarse, frotar esta mUtw» 
en el enero cabelludo con la» P0"" '^ 
los dedos. A la siguiente ^ ^ ^ V - b r i 
toda, si no toda la c»spa, se 16 r M. 
ido, y tres o cuatro «PÜcacíones ^ s 
solverán y destruirán completamente 
ta lat. últimas señales y trazas de casv 
Esta misma preparación paf"* }r/ cr», 
mente toda caída de pelo y ^ ^."ido* 
cer nuevo en lugrres calvo» y « f ^ ¿ del 
Además, mejora muchísimo la 
pelo, poniéndole suave, sedoso, oa.a\u 
r lustroso. ^ ««occt» 
Si usted quiere co»«errar «i ^ i e ¡ t 
txuberanta y ondulante del P"0^"^ «n 
de probar este simple remedio nw" ^ 
casa y líbrese de la casp« * ^ 
matando el pelo y se «orprenrtera u ^ 
»ultado. Cualquier boticario 1« *£l0 en 
los ingredientes T=ía usted nacer^ ^ 
casa; pero eso sí, que le ±^ bot)c4. 
compuesto de lavanda, que "^íl^adW-
rio pudiera ofrecerle tío-
La preparación es inofensiva, « 
rase cuidado de no apüc"1* * 'ae ^ 
a lugares donde no se q¿ff* »»« 
pe.o, puea lo hace crecer com* P" 
mgtok 
EL MEJOR Y 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
TWINITT es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TWINITY tiene un resorte perdurable, queagrarraflrmemente, hasta que Vd.mUmo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY eg permanente, y es tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus borde» son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. 
Lo» broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
•eis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o griro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagrodo, cuatro cartulinas (144 broches de presión) ca 
blanco y negro. FE:DERAL SNAp FAstenER CORPORATION 
25-29 Wert 31»t Street , Dept.T New York, E. U. de A. 
Dirección cableariifica: ISffesejfco Newyork" 
^ ^ ^ 
A b a n d o n ó e l v i c i o 
d e l a B e b i á » 
E«ceta Soncflla con q«« ° J «jd 
no te Los Angolés se L I»» 
Vicio del Licor. ^ 
Mr. Cari Smith. «aidente ^ 
Angeles (CaUíornia) 615 
Avenue, Sur, desechó el v i w ^ j , , 
embriagues «on « V ^ T a l V ^ 0 * ' 
casero. Hace P ^ ^ ^ e n t o » ^ 
lar : "Tomé dos tratomlenw c()-
costosos contra la embriague^ ^ 
mo si nada. Entonces o í a * ^ ^ 
ceta simple, la cual ^ toa^ 
dó en quitarme los deseas " ^ 
licor. c L gran * ™ f ^ ^ , ' 
lud. Tres onzas (8&'^° ( l^3 
agua, añadiendo 20 « ^ J * , ^ 
Qms-) de Muriato de A m P ^ e VaJ 
pequeña caja de ComP^9t° ^ j . ) ^ 
lex y 10 granos ^ l * ^ ^ 
Pepsina, de lo que " Z * ^ ^ 
charadita tres veces al ^ huele ^ 
<1 menor daño, ni ^ ' ^ u ^ e ^ 
tiene color a nada. X s e c V ift l f ^ 
a cualquiera en el ^ ' A * - ^ 
o la comida sin que lo * c u ¿ * 
qnler boticario K J ^ ¿ & < * 1 
muy poco y es recuedi o j»** *: 
AÑO i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 28 de 1 9 1 9 . P A G I N A VEINTICINCO 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A R G A D O S Y NOTARIOS 
7 Í R A R D Ü R. DE A R M A S 
A B O G A D O 
tnpedrado. ! « ; de 12 a 5. 
- ^ r ^ ^ T e r v a n d o G u t i é r r e i 
l 'r* ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernandez 
' PROCUKADOR 
lesta-entana. ^ i v o r c i c . 
. a -̂ Téi y A-ÜX32. Apartado KL 
- ^ G O N Z A L O G. F Ü M A R I E G A 
JOSE I . R I Y E R O 
ABOGADOS 
• , 116 Teléfono A-9280 
Habana. 
- ^ S T É B A Ñ ^ W A ^ A M Ü L K A Y 
^ ABOGADO 
i*oa - de S a 11 a. m. y 1 a o p. 
Co?f f io ' '•¿ancana de GOmez." De-
^ 25104 
' ' C O S M E D E T A T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 
-̂.a AmurKura, 11. Habana. Cabls 




Tobacco and sugar lands 
„ nflcina para el publico: De l i 
^Manzana de Gómez. (Dto. 306). Te-
féíono A - S Apartado d¿ Correos a^fl. 
--llábana. 
GEORGE B . H A Y E S 
ABOGADO 
.íi»ir,a«i- ísew io rk ; 42 Broadway. Ha-
^ Edificio Kobiíxs. Teléfono M-22Ü9 
S t a m e n t o número 500 Kl ^ ^ i A e . 
u iiiiam tí. Jacüson, ex-Juez del U S 
ÍVitrla Court de la Zona del Canal de 
^auamá se Halla al frente del bufete en 
la iia>ai>a. 
1991' " 31 
P BUFETES 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiwortk ¿ui lding. 
Haba^u New York. 
26587-- 30 S 
PELAY0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
JSTOXAKIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V í K O 
Ahogados. Obspo, número 59, alto». Telé-
íonu A-a*3* i i u i i M . i ü a . i n . y d e ü a 
Uoctores en iVlecíicina y C i rug í a 
Dr. F E i i X FAGES 
Cirujano da la Quinta de Dependientes. 
Urugia en ¿tueral. iiiyecciones de *Neo-
balvarsán. Conaultas: Lunes, Aliércoies ? 
Viernes. Virtudes, 144-B; ue ^ a 4. Xeléfo-
bu Ju.-24(il. Domicilio: ¿iauos, entre 21 y 
•¿¿, Vtoado, 'leiéfono ^'-libá. 
^ Í Ü U O C É S A R 
De la yuinta Uu i-íepenaieuies. Cirugía 
en geireiui. J^nleruieuaaea ue lu yiei. (Jon-
tn.iitts ue o u -± y. lu. ¿.«.nju, numero 12í, 
ttitcs. 'leieíono .̂—ÍZÍJO. 
«KiSl 6 o 
Doctor Alber to S. de Bustamante. 
Métticü Cirujano. Catedrático por oposi-
ción, Jeíe <ie la ciiiuca üe i/artos de 
la .tacuuad ue xueaicma. (Jousulias lunes 
y viernes, de 1 a Z en Sor iu. Uomicino 
calle lu, enire J y i¿. V edado. Tel. Ii'-16tí2. 
üitóOa 2a o. 
Dr. M A N U E L V . BANGO Y LEON 
AILUICO C1KUJAMO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de Ü y media a 3 de la tarde ( 
lodos los días, menos los Domingos. Kn 
Arroyo .Naranjo. Calzada, 30, rec-roirá asi-
nuBino a los clientes q.ue quieran consul-
tarle, desde las b de la maiiana a las 10 
y media, todos los días. 
0 i>4W 60d-17 s 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecno. Médico de niños. iLieceion de no-
arizaa. Consultas: de 1 a 3. Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. 
t_W¿l 30 s. 
Dr. M L O P E Z ' P R Á D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, peclio, señoras y niños. Partos. Tra-
bamiento especial curativo de las afec-
ciones genitaies 4e la mujer. Consultas 
\ U ar á- Gratis los MAKllílS y Vliüii-
i-U2¿6. ' ^ Habllna- Teléfono 
25500 30 a 
Dra. M A R I A G 0 V Í N DE PEREZ 
a t f ^ y ciruSIa de ia Facultad de la 
fa ™ ™? Prácticas de París. Especialis-
ií:nísl'medadt-:i de señoras y partos. 
Unsultas de a a 11 a. m. ^ de l a 
i P. m. Zanja. 32 y medio. - oe a 
_ f i Í l L _ _ . 30 • 
Dr. A D O L F O REYES 
Cont̂ u80 ^ 6 „ Intestinos exclusivamente. 
bar,^ 3 m- Lamparilla. 74. Por em-
Bus l l l luü™**10* E^^^s Unidos, dará 
bre comin41̂  el, dl> 5 de Septiem-
bre ^Utln,lándoias el día lo. de üctu-
«re del presente año a las mismas bo-
27215 15 o 
Enf D r . L A G E 
reciSdai í°s secretaa; iratamlentot 
^rlaies* rit ̂ o 1einplfar Inyecciones mer-
cura rarit^i VaíS.án' Neosalvarsán. etc.; 
sito n caJ ráPida. De 1 a 4. No 71-
C afi7R0tulcl]io- Habana. 15& 
In 28 d 
D r . A N T O N I O R I V A 
20588 J a 
D r . E M I Ü 0 J A N E 
Especialista en las enfermedades de La 
í u t s ^ n ^ H / ^ e n é r 1 a s dS HospUaTsan JL.U18, en París. Consultas, do l a 4 otra.i 
26421 30 8 
Dr„ GONZALO P E D R 0 S 0 
í̂"UHaon,nitdnet17ÍÍOSpÍtal,Tde Emergencias y 9fi„ 08pltaí húmero Uno. Especialista eíi rit?^Urmaria8 ^ enfermedades venéreas! Cistoscopia, taterismo de loa uréteres v examen del riñon por ios Bayos X. In^ yecclones ue Neosalvarsán. Consultas de i , i2 í11- y de 3 a 0 P. m., en i * calle de Cuba, número 09 . ^ 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, d-a peeño y 
bsji^re. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-BASíT J"ttAJ". 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Cirulano de la Quinta de Salud "La Ba-
i«ar.;' Eníermeuaues de eeuo<:as y ciru-
gía en general, consultas: ue 1 a 3. tian 
dosé. 4». 'leietono a.-2U7ju 
2Ü418 3o , 
E L D R . C E U 0 R . L E H D I A f t 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número &¿, altos. Telé-
tono M-2üVl. Consultas todos Ion días h í -
bilea «le 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmento del Corazón y de lo» Pul-
V̂.1}?1?;. -t"141 tes y enfermedades üe niños. 
20423 so h 
D r . S. P I C A Z A 
EnfermedacVáü del jtíscomttgo. Hígado e 
intescmos, txclusivamence. Consultas: de 
2, a it Teiéiímo M-ltiia. iseptuno. iU. al-
tos. 
2041» 30 s 
D r . J U A N M . D E L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en genera , Consultas diarias (2 a 4>. 
oKeiiiy, número 70, altos. Domicilio: 
Patrocinio, a. Teléfono l-UOT. 
24747 si a 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
Oades del Pecño. Casos incipientes y avan-
zados cte Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: ¡San Benigno, V7. Telefono l-30o;i 
Consuluaa; ban xMcolas, ñtf, ae 2 a 4. 
~ D r . G A B R I E L M . L A N D A ~ 
Especialidad; iNanz, Garganta y Oidos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m, tejadillo, 53 
altos, leiéfono A-aaill. jj'-IüL 
in 20 m 
D r . F i i i B E R i O K i V E K O 
Especialista en entermedaaes del pecbo. 
instituto ae Bauioiogia y Electricidad 
Medica. Ei-interno uei sanatorio de Aew 
ioríi y ex-airector del aanatono '"la Es-
peranza." iteina, 127; de 1 a 4 p. ni, Te-
leionotí l-Z&tZ y A-2553. 
D r . A U r i U i D U G. ü U M I i l G ü E Z 
Bayos X. Piel. Enfermedades secretas, 
xengo ÍN eosaivarsaii para inyecciones, î o 
i a i p. m. Xeiíiouo ^.-oboi. iban Miguel, 
nñu>ero 107, Ixabana. 
D r . M i G U L L V i E i A 
HomeCi'a.La. cura ei esirtniiuienco y tó-
uas laa elU.tíi.aieuaües uti «stomago tí in-
itsunos y f.iiieimedaues secveias. Con-
sultas por l-urreo y ae ü a -i, en CaíAo* 
ÍXÍ, número ZUti. 
ü i . t L \ i x i X ¿ V h t L i m A H U i L L S Ü i O 
ji^nferinedaaea de Oiuos, jNanz y Gaigan-
ta. Consultas: i^unes, iMartes, Jueves y 
toábanos, do 1 a i malecón, 11, aitoa 
Xeielono A-44ti5. 
D r . iVIANUEL DELFÍN ' 
Médico de niños, consultas: üe 12 a 3. 
Cñacou, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
iciono A-2554. 
Dr . J . B . R ü i Z 
De los bospitaies de Fiiadaítia, ííew Yori 
y Mercedes. Lspeciaiista en enfermedades 
decretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
lo&copicos. iixamen üel nuón por los Ba-
yos A. Inyecciones del (Mü y üü. ¡San lia-
laei, 30, altos. Oe i p. ni. a 3. Teléfono 
A-uuól. 
ü r . ERNESTO R . DE A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergenclaa 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico v 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones • Je-
sús del Monte, 380. Teléfono 1-2028 ' Ga-
binete de consultas: Beina, tíü. Teléfo-
no A-912L 
D r . A . GONZALEZ D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Travamiento moderna da 
la diabetes, según el método de Alien 
Régimen de alimentación especial Pxa-
men del aaúcar de ia sanare y del ai-e 
expirado. Consultas: martes, jueves v sá 
bados; de 1 a 2 p. jíí. Gaiiano. 52. Te-
léfono 1-7104. A-384 ,̂ ' ^ •Le-
V 3527 Ind 27 ab 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del ea 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las üispepsias, úlceraa del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a 3. Beina. «o 
Teléfono A-6Ü50. GratU a los pob^s! Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . k E G U E K R A 
Tratamiento curatiro del artritismo, plt i 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, niperolosñidria, ente-
rocolitis, januecas, neuralgias, neuraste-
nia, bisterisino, parálisis y demás en-
fermedades nerviosa^. Consultas: de S a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos. No baca 
visitas a domicilio. 
26424 SO a 
D r . G A R C I A RIOS 
D» las Facultades Ae BarccVma j Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. -Nariz y Oidos. Especialista, de la 
Asociación Cubana Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaoioues: Cario» 
111, número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3022. Se ̂ í«c-
tican análisis químicos en general. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Múmero 1. Ea^vclallsta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general 
Consultan: de 2 a. 4. Gratis para los po-
bies. Empedrado. 50. Teléfono A-256S. 
Laboratorio Químico del 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 Completos de orinas $ 2 
San Lázaro, 284. Teléfono M-1558. 
20085 30 8 
OCULISTAS 
D r . J . D I A G 0 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d e S a l l y d e l a S . Pra-
do, 105, entra Teniente Bey y Drago-
"es. 
27209 18 o 
D r . M . H . D E L A S CASAS 
OCULISTA 
.Especialista de New Xork. Ojos, oídoa. 
Sanatorio de l D r . M A L H E R I I gargauta. consultas ^ 0 ^ 0 -
pobres Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel. 49. 
Teléfono A-055L 
24445 20 • 
Afecciones de las vías urinarias. Eníe»-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a i . 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las eniermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su ciase). Cria-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, ^2L Teléfono A-4593. 
D r . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIBUJAJttO 
ds las Facultades de Barceloo» y Ha-
nana Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Paria. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
ra dea secretas. Curación rápida por mé-
touos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a lo a. na. 
Animas, 19, altos. Tel. A-lOütt. 
C 5124 in 11 Ja 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, fungre y enfermedaües secreta». Cu-
ración tapida pjr sistema modernísimo. 
Consultas: ue 12 a 4. Pobres; gratis. Ca 
Ue de Jesús María, 9L Teléfono A A332. 
D r . J . M . PENICHET 
Especialista en las enfermedades de lo» 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Hora» do 
consulta: De 9 a U a. m. en su Clí-
nica, en San Eaíael y Mazón. Teléfo-
no A-2332. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
F-1012. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
D r . JOSE A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Bapecialista del 
"Centro Asturiano." l>e 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Telélono A-OZOO. Domicilio: Con-
cordia, número 100, bajos, derecba. Tele-
fono A-423Ü. 
28417 80 a 
Qulropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
\o sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
27208 15 0 
F , T E L L E Z 
QUIBOPÍJPISTA CIENTIFICO 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vía» Urina-
rias y HUectricidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
66; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 0191 in 31 ag ( 
' D r . N . GOMEZ D E ROSAS ~ ¡ 
Cirrjía y partos. Tumores abdominales i 
(estómago, nigado, riñón, etc.), euferme-
ditdes de señoras. Inyecciones en serie del 1 
914 para la sífilis. Da ,̂ a. 4. Empedra- i 
do, 62. 
264¿u 30 » 
D r . JOSE A . FRESNO ~ 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú- I 
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514L 
Especialista en caUo», uña», exoto»!», 
cnfcogriíouis y todas las afeccione» co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2S90. 
CUBA KAD1CAL X SEGUBA DE LA 
DIABETES, POB EL 
D r . M A K Í i N E Z C A S T R Í L L O N 
Contsultas Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Beiliy, 9 y medio, al. 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
D r . R O Q U E SANCHEZ Q U Í R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, (pa-
gas; Manrique. 107. Tel. M-2068. 
26420 30 B 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
anlermedadea del Corazón, Pulmones, 
jNerviosas, Piel y eniermedades secretas 
Cousuicus: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-6418. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . A N G E L IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, altos; ue 2 a •!. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-inteatinal. Inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
gir"'"T'Tga<ri»iiiirwiiiiiaa-it'«iw n i mmmmmtmmmmmm 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . C H I N E R 
CIBUJANü DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San liaiaei, 99, entre Escobar y Gerva-
bio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C-8636 30d. 24 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pem-
syivania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro.- coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C Martes, Jueves y sábados, de 2 a 8^ 
para pobres. Consulado, 19. bajos. Telé-
fono A-6792. 
26694 «0 8 
D r . JOSE DE J . Y A R Í N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 32 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: £10, 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
Viene de la página 20 
cuia^H Parlamento iIltcinacional, pro-
se «? que los respectivos cargos 
meut rZai1 perió<iica y alternativa-
Nar>i!lp0r rePresentantes de todas las 
aciones asociadas. 
irán8 ^epartamento3 ministeriales se 
cunstanetncl0 a medida Q116 las cir-
ci8os ncla3 los vayan haciendo pre-
el A ' feT0 Por lo pronto se crearan 
da. JUstIcia y el de la fuerza arma-
A r t f Parlamento internacional 
raciona1!10 6o-—E1 Parlamento inter-
8eiitantp Se,comPon(irá de diez repre-
elegidoa Cada na01011 asociada, 
Comnet!.Jr entre lo» ciudadanos m á s 
" "-entes por los Tarlamentos na-
D r . A B R . A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer. 
medades secretas. Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156, altos. 
clónales respectivos. los que comple-
t a r án constantemente al número de 
sus parlamentarios internacionales, 
cuando uno o varios de éstos sean 
designados para desempeñar cargos 
en alguno o algunos de los organisr 
mos directivos. Este Parlaniento i n -
ternacional se renovará por mitad 
cada diez años, que será la duración 
de cada legislatura; renovando cada 
nación cinco de sus lepresentantes, 
debiendo hacerse la primera renova-
ción a los cinco años de la primera 
convocatoria. 
E l Parlamento internacional, cuyas 
decisiones serán inapelables, podrá 
modificar la constitución de la "So-1 
ciedad de las Naciones" cuando lo es-
time conveniente, y sus acuerdos es-
tablecerán jurisprudencia. 
Do la Audiencia o Alto Tribunal de 
Justicia 
Artículo 7o.—La Audiencia o Alto 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Curación de -ncias Turno» a uora fija. 
Consultas de 1 M2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Bcu.. Mo ''La Cubana Tro-
cadero, número. Departamento número 
221. Teléfono A-8373. • . 
C 6796 81d 1 a 
C A L U S T A REY 
Neptnno, 5 Teléfono A-3817. En el gatrt-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
raanicure. 
F . SUAREZ 
Quiropedista del "Centr» Asturiano. Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
27293 80 » 
1 los pueblos más extensos tuvieran 
una representación mayor que la de 
los pequeños, sino que será igual la 
cantidad de voluntarlos que se ad-
mitan de cada una de las naciones 
asociadas, por lo que si se admiten 
10,000 españoles se deberán admitir 
10,000 franceses, 10,000 ingleses, 
10,000 chinos, 10,000 norteamericanos, 
10,000 rusos, etc., etc. 
Los regimientos internacionales no 
es tarán nunca de guarnición en los 
países de que procedan sus indivi-
duos sino en otros distintos, tanto 
para ejercer mejor la vigilancia In-
terior de cada territorio, a la vez que 
para fomentar la fraternidad univer-
sal, como para evitar que las tropas, 
siendo indígenas, se puedan unir a 
los movimientos revolucionarios po-
pulares. Para sofocar éstos y conser-
var el orden interior sólo se permi-
t i rá a cada Estado el sostenimiento 
de la Policía y Guardia c ivi l que el 
Parlamento internacional crea nece-
sario. 
La fabricación y el comercio de 
armas y explosivos serán monopoli-
zados en todo el mundo por el Esta-
do Mayor Central del Ejército inter-
nacional. 
COROLARIO 
Si se encabezase con los art ículos 
transcritos el "Pacto constitutivo de 
la Sociedad de laa Naciones", bien 
podría precederse desde luego a la 
e ección y corm>ra de la Isla que había 
do servir de residencia al Dlrecto.-io y 
a nombrar el co nslguiente Parla-
mento internacional, deJando a las' 
tareas de éste el estudio de los asun-
tes pendientes de la actual "Confe-
leucia de la Paz" y la redacción del 
Cód.go definitivo porque hab rán de 
regirse las relaciones de los pue-
blos; pudlendo ser discutidos para 
dicha redacción los art ículos res-
tantes del proyecto presentado por 
.Mr "Wilson y del contraproyecto teu-
tón, arnque la mayor parte de unos 
y do otros (salvo los relativos a las 
colonias, al carác ter de las delega-
ciones por mandato y a otros asun-
tOb de índole particular), no habr ía 
pa:a qué dlscutivia; no teniendo pa-
ra qué preocuparse los señores par-
lamentarios de lo relativo a la re-
visión y fiscalización de los arma-
mentos nacionales, reducidos a los 
indispensables para la conservación 
del orden púDlico; n i de los arbi-
traies que deberían preceder a las 
declaraciones de guerra, porque és-
tas no podrán reproducirse j a m á s ; 
ni Ce las condiciones en que los Es-
tados habr ían do separarse de la 
'•Sociedad", porque esta separación 
no debe consentirse a ninguno; n i 
df iaa alianzas ofensivas y defensi'-
'."•s, que deben quedar anuladas en 
absoluto; n i de los asuntos interio-
res de cada pueblo, que deben ser de 
la exclusiva competencia de sus ha-
fc.tantes, a los que únicamente se les 
auxi l iará cuando ellos lo reclamen 
o lo impongan circunstancias de 
fuerza mayor. 
Lo esencial y, por lo tanto, lo que 
d«rbe constituid la principal preocu-
pación de los señores que discuten 
les proyectos presentados, lo que 
debo reconcentrar la mayor atención 
de la "Comisión organizadora de la 
Sociedad de 1¿<.s Naciones", debe ser 
ante todo y sobre todo, la designa-
ción de la isla en que pueda esta-
Llw erf e la residencia oficial del D i -
rectorio de esta, la elección de su 
primer Parlamento, la formación del 
EKrc í to internacional y el desarme 
absoluto de todos los nacionales" 
Hasta aquí lo que digo a la "Comi-
sión organizadora de la Sociedad de 
ias Naciones". Si los respetables se-
ñorea que hoy deliberan en Paris so-
Ir e los futuros destinos de la Hu-
manidad no escuchan mi voz ni la de 
lautos otros partidarios de acabar 
p^ra siempre con las guerras de las 
armas, aún nos quedan nuevos cami-
nes que seguir hasta alcanzar el 
j ruto anhelado de la campaña que 
emprendimos desde que principió la 
pasada cruel ís ima contienda. (1) 
Uno de estos caminos puede con-
ducirnos a la joven América, donde, 
r-or estar representadas en ella to-
das las razas del mundo y lo mejor 
üe las civilizadas europeas, así como 
por la superioridad física, moral e 
intelectual que la coloca a la cabeza 
de todos los demás, pueblos, han de 
ser patrocinados nuestros anhelos 
pacifistas; y si, fracasado el mtento 
en Enuropa, se encargase ella de i n i -
ciarlo otra vez desde el nuevo Conte-
nente, consti tuyéndose en núcleo de 
la voluntaria "Sociedad de las Na-
ciones^ no t a rda r í an en sumárseles , 
una tras otra, todas las demás, y 
aunque, como ser ía muy probable, se 
evlglese en directora, a los que de-
seamos la dignificación de los seres 
racionales, ante todo y sobre todo, 
no debe preocuparnos que sea este o 
el otre el Estado cue deba predomi-
(1) Campaña en la que tomé par-
te, en el mismo año 1914, con una 
"Car t i abierta a los espontáneos cen-
eores de la guerra europea", invitán-
doles a no discutir los actos bélicos 
y a estudiar de que ésta fuese la úl t i -
ma que presenciase la humanidad. 
nar. 
Otro de los caminos, formado poi 
cedas las "Asociaciones de la Paz" 
(xistentes, podría hacer llegar nues-
tras gestiones a los proletarios de 
todos los países, los que ofrecen un 
terreno abonadísimo por ser lad 
principales víctimas de las luchas 
homicidas y haberse percatado ya 
de que los derramamientos de su 
snngrc son tan irracionales como 
injustos, no necesitando más que 
u^a buena dirección, que los rela-
cione y aune sus fuerzas, para im-
poner el desarme por procedimientos 
lógales» y pacíficos, antes de que las 
agrupaciones anarquistas y los agi-
tadores de ideas disolventes consu-
man ^ obra que vienen realzando 
entre los soldados de todas las na-
ciones con el plan de ponerlos de 
í.cuerdo para que abandonen las ar-
mas y destruyan todos los instru-
mentos y municiones de guerra, en un 
mismo día y a una misma hora, en 
ambos mundos, dejando indefensas y 
entregadas a los excesos de las tur-
Las a las clases de orden; con lo que 
se har ía después más difícil el reclu-
tamiento del Ejército internacional, 
Ejército Indispensable para conse.'var 
la paz entre los hombres y obligar al 
cumplimiento de las leyes 
Pero el camino más franco es el 
que nos ofrece la Prensa. Acudamos 
a ella con bien pensados y constantes 
artícuJoa y n0 descansemos hasta cui'» 
se haga la luz. 
E l Dr. José Cáscales Muñoz 
L I A V O L DÍ 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terrible» 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol. el gran específico para uso 
extemo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradablel 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En venta en toda» laa 
droguerías y farmacia». 
Depositario* Genérale» 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr . F . Taqueche l 
O M V U L W t , 1 0 6 - 1 0 » . 
V m á e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n i a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos d e s é e n o s en este Seee l én* 
— pagando inte&eaee ai S £ anua l . — 
• • t a s e j>era«lones paaden eloetaanse t ambfén por co r reo 
GIROS DE L E T R A S 
J , ¿ A L C E L L S Y C O M P A Ñ Í A 
& £K C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y iaiga viata sobre jMcw iorn, 
ijoudres, Fans y sobre toüaa ias capi-
tales y P"6 J8 06 •k'spaüa e islas üa-
ieares y Canarias. Agentes «le la Com-
pañía üe Seguros contra incendios ••üo-
yai." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
oorta y iaxga vista y aun cartas <!« cré-
dito sobre: i^onüres, i-aris, Maorin. Har-
^¡iona. Wew Xora, jSew Orleans. joíiadel-
i i r y detnáa Capitales y ciudatlea de 
toa ¿staaos Uníaos, Méjico y isiuropa. asi 
..orno «obre todos ios pueblos de iüspana 
v sos pertenencias, toe reciüen depósitos 
i a cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
i ph ¿nemos en nuestra bOvcsda construi-
^«í con todos los adelantos modernos y 
• ^ f ¿iauUamos para guardar vaiires da 
ít>dar clases bajo la propia custodia de 
S n o 1 ^ ^ 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 0881 Im « • 
ÑT GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargura. 
Híu-en pagos por el cable, faeiatan car-
a d o «édlto y giran letras a corta v 
inrea vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vlata sobre 
fSdas las capitales y ciudades^importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
así como sobre todos los pueblo» 
í£PTíi«naña. üan cartas de crédito sobre 
Yo?£ FiMttelfía, New Orleans, San 
Francisco? Londres. París. Hambnrgo. 
Madrid y Barcelona. 
Tribunal de Justicia, constituido por 
un Magistrado de cada nación asocia-
da, evacuará todas las consultas que 
se le hagan por la Presidencia de la 
República, por el Consejo de Minis-
tros y por el Parlamento, e I rá re-
copilando todos los acuerdos de és-
te con los que formará el nuevo Có-
digo de Derecho internacional y a los 
que se a jus tará para fallar los plei-
tos en que intervenga. 
Del Ejército Internacional 
Art ículo 8o.—El Ejército intema-
cionalmente, cuya primera formación 
habrá de coincidir con la ejecución 
del desarme de todos los ejércitos 
nacionales, se compondrá de volun-
tarios profesionales de todas las ar-
mas de mar y tierra y su contingente 
primero, que fijará la reunión Plena-
ria de la Conferencia de la Paz, ira 
disminuyento a medida q^e vayan in -
gresando en la "Sociedad" mayor nú-
mero de naciones. 
La primera Armada internacio-
nal se const i tui rá con el 10 por 100 
de las escuadras existentes, indemni-
zando a prorrateo los Estados que 
aporten menos a los que aporten ma-
yor número de barcos. Todos los de-
más barcos de guerra que no necesite 
la ' Sociedad de las Naciones" se 
t ransformarán desde luego en barcos 
mercantes que seguirán pertenecren-
do a sus actuales poseedores. 
A l sostenimiento del Ejército Inter-
nacional (como a los demás gastos 
de la "Sociedad de las Naciones" 
contr ibuirá cada una de ésLas con un 
tanto por ciento proporcionado al nú-
mero de sus habitantes; pero en la 
formación de dicho Ejército no se 
guardará esa proporción, que dar ía 
por resultado el que los indígenas de 
y , 
\ u w m m m m & i m 
d a d o s m e s e 
í t o s o b r e 
5 ^ d a n d o l o s m e j o r e s t i j , 
a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a 
j i t á n d ^ 
a ñ o . 
t i l 
LLEVE SU DINERO 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e l B A N C O o í a n -
s e d e s e e : : n • e •* •« 7 •• •• •• 
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ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ÚLTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SB OFRECEN $25 DE REGALIA A quien facilite una casa que tenga tres habitaciones, que estó comprendida en el 
radio de Belascoaín y Manrique o Drago-
nea y Maloja, de 50 a GO pcsys de alqui-
ler. Y además se desea alquilar en casa 
cíe famiilia una habitación grande para 
raatrmonlo o dos chicas comprendidas en 
el radio anterior. Informes en Escobar, 
370, bajos. De no encontrarse ambas ca-
sas la regalía será a proporción. Se dan 
toda clase de informes y garantías. 
287C7 18 0-_ 
SE ALQUIEA EA BONITA Y ESPIEN-dida casa acabada de pintar, Somerue-los 13, de sala, saleta y seis cuartos; dos 
cuartos de bafio, dos cocinas, patio, tras-
patio, de mosaicos, tendidos de gas y de 
electricidad, una cuadra del Parque Mar-
te y de la India. Buen vecindario; la 
llave y su dueño en Corrales, o5, esqui-
W a Someruelos 
28754 2 o. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR CN MATRIMONIO peninsular, de mediana edad; ella para cocinera y él para porteoro o criado de 
mano; tienen buenas recomendaciones. In-
forman: Oficios, 72, cuarto 27. 
28402 2 0-
NA JOVEN, DESEA COLOCARSE PA-
ra cocinar y sabe cumplir con su obli-
gación. Gana buen sueldo. Calle 14, nú-
mero 181, entre 19 y 21. 
28750 1 0-
SE ALQUILA EN AMARGURA, 96, Es-quina a Villegas, un zaguán muy gran-
de, para cualquier industria chica. 
28745 7 o. 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
V E D A D O 
REPARTO ALMENDARES, CATORCE esquina a B, se alquila un esplén-dido y lujoso chalet, completamente nue-
vo, con todo el confort moderno. La 
llave e informes en la misma, de 8 a. m. 
a 4 p. m. Los tranvías de Playa-Esta-
ción Central y Vedado-Playa pasan por 
la puerta. 
28730 2 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE VENDE O SE ALQUILA LA CASA de esquina de alto y bajo, calle de Obrapíia, número 32, esquina a Cuba, 
punto conocido por "Wall Street" de la 
Habana por ser el lugar más céntrico 
del comercio y la finanza de la City, lin-
dando con cinco bancos, propia para ban-
cos, casas de comercio, y escritorios 
particulares, cafés, reparto de oficinas 
con motivo de establecerse pronto a me-
dia cuadra la Bolsa Oficial de la Haba-
na y teniendo la ventaja de estar alquila-
da en varios escritorios en los altos y en 
los bajos por si el que la toma no ne-
cesita ocuparía toda. Oye ambas propo-
siciones su dueño en Belascoaín, 20. Te-
léfono A-5238 
28699 1„.0_ 
OS CASITAS, SE VENDEN, MAMPOS-
terla, azotea, sala, dos cuartos chicos, 
buen patio, to'los los servicios, ganan .f-'ü 
cada una, en San Luis, letra E y D, es-
(juina a Quiroga, Jesús del Monte. Due-
ño : Mercaderes, 2, altos. ' Gutiérrez. En 
4.300 las dos, fijos. 
28732 1 o 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN VARIAS CERCHAS META-Ucas, sistema Inglés, de 12 metros de 
luz. Otras cerchas o tijeras para techo, 
hechas con vigas y angulares de 0.30 me-
tros. Lámlnati de zinc de varios tama-
ños y gruesos. Puertas metálicas de dos 
hojas do 3.00 por 1.00 cada hopa, con 
persiana metálica movible. Piezas de ma-
dera de tea de 10" por 8"—.10" por 12" y 
11" por 6". Varias piezas de madera dura, 
varios tamaños. Un tanque de lámina 
do hierro de 2.000 galones; 15" por 7'10" 
por 7,7". Láminas de hierro galvanizado 
para techo, varios tamaños y gruesos. In-
formes : Contratista. Apartado 176(3 u obras 
en construcción Eábrica de Papel, Pueu-
tes Grandes. 
28763 7 o 
CRÓNICA CATÓICA 
C o n g r e g a c i ó n 
d e l a A n u n c í a t a 
Junta de Damas obsjqualron a la con-currencia. 
En compaQía del P. Morán visltamoB el plantel y la fábrica de envases de cartón. 
Nuestro íluKtrado cicerone nos explicó 
la historia i« este plantel que sostiene a 
contenares do huerfanltas. 
Después do haber escuchado la amena 
y científica charla del P. Morán, no po-
demos por menos de bendecir,* a los que 
han realizado tan portentosa obra de 
caridad, y de rogar una vez más al pue-
blo de la Habana siga dispensando bu 
protección a doscientas huerfanltas, que 
diariamente ruegan al Altísimo por la 
felicidad temporal y iterna de sus bien-
hechores. 
Salimos altamente complacidos de la 
visita al Col.»'lo. En él todo es orden, 
confort, 'üegría e lluctraclón. 
Vaya nuestra calurosa felicitación a la 
Superlora, Profesoras, Jiínta de Damas, 
Director v Capellán, por el próspero es-
tado del Colegio San Vicente de Paúl. 
La gran casa de huéspedes "La P/Ias-
cota", situada en el punto más cén-
írico de ía Habana, en Aguila, 105, 
entre San Rafael y San Miguel, abren 
sus puertas los nuevos dueños ; esla 
cuenta con unas magníficas habitacio-
nes y un espléndido cocinero que se 
ofrece desde el primero de Octubre al 
público con su buena sazón y un ser-
vicio ideal. Se admiten abonados. 
28761 1 O, 
A LOS SESORES PROFESIONALES: en uno de los mejores puntos de la 
Habana, se cede un recibidor, con 2 ha-
bitaciones, con balcón a la calle. Infor-
man : Industria, 124, altos. Casa Biarritz. 
28709 1 o 
AUNA CUADRA DE CARLOS I I I , VEN-do una casa con sala, saleta, dos diaitos, etc., en $4.500. Otra a una cua-
ara de Monte, sala, saleta, tres cuar-
tos, etc., $4.000 Otra San Francisco, por-
tal, sala, saleta corrida, cuatro cuartos, 
dos baños, $7.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
VARIAS CASAS DE $16,000 A .$65,000, vendo a plazos cómodos y módico in-
ter6s. Asegure una vivienda si no quiere 
quedajse en la calle. Manrique, 78; de 12 
a 2. Ño a corredores. 
2S741 1 o. 
HUESPEDES, EN PRADO, 123, ENTRE Dragones y Monte, se vive con como-
didad y por poco dinero. 
28760 02. 
QE ALQUILA ¿EN LAMPARILLA, 63, 
O esquina a Villegas, una habitación con 
balcón a la calle. Es muy fresca. Se pi-
den referencias. 
28744 7 o. 
HORROROSA GANGA. VENDO REGIA casa de mil ciento sesenta metros 
cuadrados, en la calzada del Cerro. Solo 
por «;21.000. Su dueño señor Luis, Es-
trellai 101. No curiosos. No corredores 
2S747 1 o. 
EN $3,000 X RECONOCER $5,000 A.L 8 por 100, se vende un hermoso cha-
let, con todas las comodidades apete-
cibles, en la calle de Octava, 10, entre 
Dolores y Concepción y rentando $85. 
Otro que no está alquilado en el' número 
8 de la misma calle, en $9.500. En el 
mismo Sr. Felipe Montes. Tel. 11410. 
28751 , 5 o. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
•••••¡^KBBBDIBBESBBBBSnBBQnSBBHBBRI 
CÍE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
K.) mediana edad, blanca. San Lázaro, 38(5 
28765 10 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A INGENIO 
Necesitamos u n cr iado de mano 
para l a casa v iv i enda , $ 3 0 y to-
dos los gastos pagos ; una criada 
que sepa z ' j c r i r y l imp ie habi tac io-
nes ; es p a r a u n solo m a t r i m o n i o , 
$ 3 0 a l mes, si es apta l e pagan 
m á s ; y u ncocinero que sepa su 
o b l i g a c i ó n , $ 4 0 ; se les paga e l v i a -
j e a t o d o s ; se admi te un m a t r i m e -
r i o . The Beers Agency . O'ReiUy, 
9-1 2 , a l tos . Depar tamento 1 5 . 
Agenc ia A m e r i c a n a . 
ANGA URGENTE. DOS CASAS MO-
XJT dernas, una grande, con portal, sala, 
saleta corrida, dos hermosos cuartos, bafio 
lujoso, cocina de gas y gran patio Otra 
con sala, comedor, dos cuartos y servi-
cios. Ambas de cielo raso, a media cua-
dra del tranvía. Valen $12.000 en $9.800. 
Ilavana Busines. Avenida de S. Bol'ivar. 
57, bajos. A-9115. 
AJEGOCIO DE FINCA PARA CRIANZA, 
jL>I de 40 caballerías, para ganado vacu-
no y de cerda, con río fértil, $30.000. Otra 
finca de 50 caballerías, para lo mismo y 
magníficas vegas, además con casas y de-
más, $45.000. Havana Business, Avenida de 
S. Bolívar, 57, bajos. A-9115. 
"IkTF.XDO TERRENO PARA FABRICAR 
Y 740 metros a dos calles, 25 varas cada 
írente y 49 de fondo, punto alto tran-
vía, doble en lo mejor de la ciudad para 
seis casas o una para hotel a $45.00 me-
tro. Dejan $20.000 en hipoteca. Havana 
Business. Avenida de Bolívar, 57, bajos. 
A-9Í15. 
"TTERDADERA GANGA. EN PUNTO CO-
V merciaT, variífs casas con contrato, 
cuyo alquiler puede ser aumentado. Ren-
tan $2.5{;0 al año. Precio: $23.000. Havana 
Business. Reina, 57, bajos. A-9115. 
28752 1 o. 
SOLARES YERMOS 
C-8733 3 d 28. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, sueldo, $30 y ropa limpia. Cerro, 609. trente a Patria. 
28740 1 o 
COCINERAS 
Se necesita una joven ayudante de 
cocina. Hotel Miramar. Prado y Ma-
lecón. 
1 o. 
COCINERA PARA CUATRO DE FAMI-lia. Se solicita española, de mediana 
edad, para cocinar y lavar. Sueldo, $25. 
Tiene que presentar referencias satisfac-
torias. San Buenaventuaa. Eentre San 
Mariano y Santa Catalina. 
28739 1 o. 
VARIOS 
Solicitamos vendedor con experiencia 
para t ratar con el comencio importa-
dor de la plaza. Diríjase a l Apartado 
942 y será citado para entrevista. 
28749 1 o. 
SE NECESITAN VENDEDORES ACTI-VOS, no se repara en sueldo, con tal 
que sean vendedores verdad. Informan en 
Corrales, 219, de 11 a 1 y de 6 a 9 j . m. 
28768 1 o. 
Se gratif icará con $10 a la persona 
que venciéndosele el Apartado de Co-
rreo ahora en Septiembre no quisie-
ra continuar con él y me entregase 
las llaves. Pueden dirigirse a Carlos 
Pascual, Teniente Rey, 11, quinto piso 
28753 7 o. 
SOLICITAN DOS BUENOS HOJaI 
k? lateros, para el central Hershey. Pra-
do, 33 (altos.) 
. 28754 ! 0. 
SOLAR 5 POR 30, DE ESQUINA, 160 metros, se da por $125, vale $300 Re-
parto Moro, Mantilla. Véalo, guagua Ví-
bora a Managua. Solar 1, Manzana 22. Sar-
dina. Acosta 7. 
28758 2 o. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, buen contrato; no paga al-
quiler; precio r 3.500 pesos. La mitad al 
contado; otra en $4.500 en las mismas 
condiciones En Monte y Cárdenas. Infor-
ma Domínguez, en el café. 
28743 6 o. 
Ha reanudAlo las clapes de su Escue-
la Nocturna Obrera y del Catecismo. 
La apertura de anibcs cursos ha re-
vestido sencilioz, a la par , que grandio-
sidad. 
Concurrieron además del Director, R. 
P. Jorge Camirero, í i . J., el Presiden-
te General, doctor RamOu Echevarría; los 
Presidentes de los dos grupos en que se 
divide la Congregación,. Caballeros y Jó-
venes ; los eresidentsa de las Secciones 
er que se gubdivide la Congregación, y 
un grupo de i ongregantes, entre los que 
figuraba, el veterano maestro doctor Ra-
món Bbsaiiré, estimadísimo compañero 
en la noble profesiór» ce la enseñanza, 
aunque en ella más se recogen espinas 
que flores. Pero a los que sgulmos a 
Cristo ya «abemos, que El nos dice: "Si 
quieres venir en pos de mí toma tu Cruz, 
y sigúeme." Si El recibió (y recibe) 
i) gratitudes y maltratos por su obra de 
educación divina, ele\ando al hombre a 
hijo de Dios y heredero de su gloriosa, 
no debe extrañamos a los mentores 'Ji 
la niñez recibir, más males que bienes. 
Ya el divino nos expresó: ¿Por ventura 
ha de ser el discípulo de mejor condición 
que el maestro? 
El señor jlainz se ofiecló a desempe-
ñar gratuitamente por amor a la San-1 
tísima Virgen María, el cargo de Inspec- i 
ter Técnico Je las Escuelas Nocturnas de I 
La Anunciata, dándole asi carácter oficial 
a sus enseñanzas, quedando equiparadas| 
a las Nocturnas Obreras del Gobierno. 
Los Congr-íjmtes y ahumnos aplaudie-
ron al doctor Rosalnz. 
¡Muy merecidos! 
Los discursos de apertura de ambos 
errsos fueron pronunciados por el Direc-
tor, B. P. Jorge Camarero, S. J. 
El Presidente General donó i) P. Caz-
marero, ana -antidad en metálico para 
rifar entre los alumnos de la Escuela 
Nocturna, como estímulo a la asistencia, 
aplicación v '•onducta. 
La can tidal se rifó en fracciones de 
a peso. 
• El Director de la E-Jcnela, el ilustrado i 
Director del Colegio Sar. Luis Gonzaga, 
e>.pilcó en elocuiente disct'rso a los alum-
nes lo que significaba para el aprove-
chamiento en la enseñanza, la perseve-
rante asistiacia, la aplicación y el buen 
comportamiento. 
Son muchos los alumnos matriculados 
en ambos cursos. Lia matrícula continúa 
rtierta. 
Hiemos vistD un grupo de congregantes 
catequistas dedicados a la enseñanza do 
la Doctrina Cristiana, en el Catecismo. 
A ellos deben unirse cuantos más pue-
dpn, pues cuanto mayor sea el número 
de maestro?, más provechosa será la en-
señanza, porque el numero de alumnos 
otrá menor a cada une. y a menor nú-
mero de alumnos las enseñanza será más 
fructífera por razones que chora no son 
del caso citar. 
Después do las clases catequísticas pa-
saron al temple, oyendo la Misa de diez, 
oa la cual el P. Camarero, les explicó 
el Santo Evangelio dá la Dominica. 
Después de "a Misa ss les obsequió con 
vales, los cuales se canjean luego por 
objetos de sports y prendas de vestir. 
Estos cuestan muclv) el adquirirlos. 
Las personas caritativas harán inna 
ol-ra de sublime caridad en donar algo 
ptra premiar a los penueñuelos. 
Todo prote-tor del Catecismo tiene con-
cedida por Pío X, Indulgencia Plenaria 
jrfra la hora de su muerte. 
A' los congregantes corresponde de un 
modo especial el laborar por allegar re-
cursos para esta obra tan del agrado 
do Dios, y tan beneficiosa a la Patria, 
presto que le da ciudadanos morales. 
Damos las gracias a ''a Congregüción 
de La Anunciata por las pruebas de afeo 
to que nos han dispensado durante la 
apisterreia a ambas aperturas de curso. 
'- ' i 
IGLESIA DEL. SANTO ANGEL 
El Jueves anterior se ha celebrado en 
e' templo del Santo Angel, solemne Mi-
sa a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
xóri. 
La parte mualcal fu5 Interpretada por 
el organista del templo, señor Eustaquio 
Lfpe*. 
La píndoaa Camarera obsequió a los 
fieles con estampas. 
HOMENAJE DE LA1 MILICIA JOSEFI-
NA, A SU DIRECTOR 
Brillantísimo fué el homenaje tribu-
tado por la Milicia Josefina a su celoflo 
Director, R. p. Cipnnno Izurritiga, C. 
'~*> si Pasado viernes festividad de su 
iSanto. 
A las siete y media a. m., reunidos 
i .congregantes en ei amplio templo de 
la Merced, oyeron devotamente la Santa 
•Misa, y recibiewn el Manjar Eucarís-
uco de manos del amado Director. 
1a 0 de la Comimidad bajo la di-
rección del maestro Saurí, organista del 
templo , amenizaron Misa y Comunión 
con preciosos motetes. 
La Comunión muy hermosa por el nú-
mero y fervor de los comulgmdos. 
Después de ia Misa se cantó por to-
ia ^ . MUiolanoa do San a osé, la Mar-
cíl|, Triunfal de tan glorioso santo. 
il i Ja fiala ,le recibo del Convento se 
verificó una pran recepción, ofreciéndo-
se al Director Taliosos regalos entre 
el.'os seis artísticos candelabros y un jue. 
go de sacras. 
Cada uno Je los candelabros contiene 
sil ¡o para siete luces. 
Son una verdadera cora de arte. 
Fueron muchas las personas que han 
concurrido a saludar al distinguido sa-
cerdote de >a Ml&ión, entre ellos el Ho-
norable señor Gobernador de la Provin-
cia.. 
Le reiteramos nuestra felicitación al 
muy querido Padre Cipriano Izurrlaga, 
y a la Milicia Josefina nuestra enhorabue-
na por el fraternal homenaje dispensad» 
a su Director. 
TGLOSIA DE BELEN 
CONGREGACION DEL PUUISIMO CO-
BAON DE MARIA. l OR LA CONVER-
SION D ELOS PECADORES 
Celebró su función mousual el sábado 
anterior. A las ocho menos cuarto, re* 
zo del Santo Rosarlo y preces al 1 u-
ríslmo Coraaón do María por la conver-
sión do los pacadore.4. A las ocho. Co-
munión geníinl, a la cual siguió la Misa 
siendo celebrante el activo Director de 
la Congregación, R. P. José Beloqui, S. 
J., quien terminado el Santo Evangelio, 
dirigió >a divina palabra a los congre-
gantes y fieles asistentes. 
El coro del templo, bajo la dirección 
del notable maestro *efior Ervltl, orga-
nista del templo, InterpittÓ la parte mu-
s'.ral con gran maestría 
La Misa fué aplicada por el alma de la 
señora Angeles de Cárdtnas, bienhechora 
de la Congrágaclón. 
Mén somos castigados con Remejante bu- , to Cristo, 
mi Ilación cuantas vece» loa Imitamos en La semana ¡iróxim.i o 
c¡\ delito. i en la Merced. c«tará el 
La gracia de Dios, empero, es pode- Domingo V\YI clesnuA. , % 
resa a redimirnos de nuestras caídas, y ,<< .̂—Santos .Venceslao d« í^, 
hasta para hacemos dignos de verdade- doro. mu-Uros; Sulomói- í1116 y i S i 
ro honor y alabanza. Por ella podemos to Simón do Rujas tr'mif vitío 5% 
practicar la virtud de la humilda»*-, vén- res; santa JOust.xmlá v rt rl0. el K 
dendo aquella desordenada Inclinación;1 El beato Simón d'e 
y en premio do la victoria alcanzada en Ilustre ornamento d» i-, <a 8' con. 
osa lucha contra nuestra natural sober-1 de la Sautishna Trinidi.H era(1a 
Ma, Dios nos ensalza, si no siempre en I ciudad do Valladolld a oR • 'íacla ^ 
esta vida, si, seguramente, en la futura I 502. Sus padres fiier< ,i ii 0ctuh!!} li 
y bienaventurada. | nobleza de ;5ii sangr> rom strc8 t <1( 
Efectos de ¡a soberbia, de esa desapo- l gv;lar piedil. Tuvieron P0* So 
dorada tendencia del hombre a dominar I cridados do educar a su ^•os fti ^ l -
injustamente a sus semejantes, son en mente, y él correspon-ltó t i0 
bu mayor parte los males de todo género; conservó hasta la muerio , n bW^-bcivu iiiisia ia erte t D1ei 
que s© padecen en el mundo. i 1" inocen-ia y la gracia .u *̂0- 7 l i j - . 
A l hacerse hombre el Hijo de Dios ' titmo, sin mancharla "lamftt 8anto^ 
para redimirnos, so constituyó ta>nbién ^ P'̂ ado grave. No tenía .«iCOn Wn11-
nuestro maestro, no solamente enseiián-j lI0;'e años cuando re-lblf , lie "f̂ í 
donos, con su soberana doctrina el cami-1 Ji^Jííjoso en ol « 'onvenío de i ^blto 1 
no del -¡lelo, sino también y muy partí- Tr'nida-l de Valladolli ún-n* ^ntití^ 
cularmente, con sus admirables ejemplos maeclble coirento de nú ní~ ̂  t l y ^ i 
do humildad v abatimiento. Por eso es-1 nes edificación de los rhhm''1, y «o > 
cogió por madre una Virgen humlldísi-1 «<• tuyo la edad que reouirS.'''80,8- C>, ^ 
ma, ignorada y pobre, por eso peritió' dos cánones, iccibió las ftr¿„.n lo8 Ba> 
ser perseguido de los maios desde su cu-^'tsta el sace.-docio. Kra "t'es safraV' 
na, v huyó v vivió cutre las mil pena-1 <yi todas sus acciones, n.,e ."r" ^oaLi" 
lldades propias del -Iwtlerro, cual si «os sumí edificación y i i ^ ' ^ba 
fuese impotente ¡pnn aniquilar a sim do esta una vida mry m,vv a J-
DOMINGO DECIMOSEXTO DESPUES 
DE PENTECOSTES 
Evangelio del dfat Sita Lucos XLV. 1-11. 
LA SOBEilBÍA SERA ABATIDA Y EN-
SALSAÜA LA HUMANIDAD 
Habiendo .do Cristo a comer a casa 
de un principe de los fariseos, como ob-
servase que los demás invitados, así co-
mo iban Ue^indo, luego prc.curaban los 
primeros puertos en la mest,; se dirigió 
a ellos con esta enseñanza: "¿"uando seas 
invitado a algún convite no te sientes en 
el primer hiyar, no soi aue, viniendo otro 
invitado más digno quj tú, venga el duie-
ñc del convite y te diga: desocupa ese 
lugar; y entonces comiences a descender 
do sitio en sillo con gran vergüenza tu-
ja. A l contrario; cuando te inviten, sién-
tate en el rtltimo lugar; y así,cuando i 
ve nga el que te invitó, te dirá: amigo, l 
si.be más arriba. Hiriéndolo así, serás' 
henrado de todos loa presentes; porque 
todo aquel que se ensala será humillado, 
y el que se humillar.} será onsalado." 
La tendincia connatural al hombre de 
sobresalir ohtre los demás con perjuicio 
de ellos, de nlabarae v gustar de ser ala-
bado vanamente, atribuyéndose méritos 
que no tlen^, o gozándose y jactándose 
de los que realmente pesee, como de co-
sa exclusivamonte suya, s-ln •tribuirlos a 
Dios, de quien radical y A-iginalmenta 
procede cuanto de bueno" hay en noso-
tros: esta desordenada tendencia es un 
funesto legado de nuestros primeros pa-
dres, que juntamente con la vida reci-
bimos. 
Perdiéronse ellos por la soberbia, que-
riendo alzarse con lo-s dones que de su 
Creador recibieron, queriendo ser como 
dioses, y fueron por ello Justament-i hu-
millados con "a pérdida de c;isi todos los 
preciosos dones de que untes disfrutaban, 
fus hijos heredamos, juntamente con la 
privación de aquellos dones la fatal in-
clinación a cometer la misma falta, la 
ircllnación a la soberbia; por eso tam-
perseguídores con sólo quererlo. Humll-| penitente. Su obediencia "n'f ,vâ Wer«us, 
' mites. Esta virtud f„A íi10 Conopf. ,í de y pobre vivió del trabajo de sus ma-1 mués. Esta virtud fué lo o,f0n,0cI« nos hasta los treinta años de su edad.lf ' " aceptar Ks oficios v emini 6 * 
y de limosna los tres que dedicó a la I rosos que lo confiaron. ^Pleos j , 
que iV"*..!!" 
Pues, ; a qué todo cs,e lujo de huml 
Ilación en el Redentor ael mundo? Por-
que la soberbia fué la causa de la per-
dición del mundo. Por eso vino a sal-
varlo con el arma de la humildad, vir-
tud contraria de aquel pecado. Por la 
soberbia esoeclalmente seguíanse y se 
seguirán ojkrdiendo los hombres; por eso 
El quiso ¡Ensañarnos la práctica de la 
humildad, de esa preciosa virtud, sin la I 
cual no «e ontra en su glona. 
Por su profunda humildad mereció Ma-
ría la más alta dignidad posible en nn 
ser puramente humano: la dignidad de 
Madre de Dios y Emperatriz de cieols 
y tierra; por ella merecieron los már-
tires sus inmarcesibles palmas; por ella 
sus gloriosas coronas todos los santos, 
y en premio de ella berín exaltados con 
Cristo en el día de su triunfo universal 
los escogidos todos! 
Xioi-e&zo BiANCO. 
En íln, .iescansó tranaun-iw- x 
Señor a últimos Je Sep^iembr^ « 
do setenta y dos jiños de su A*'„/0I>t44. 
Misas S 
Tercia y € 
costumbre, 
™ ¥ a s e I ^ ^ Í 
Solemnes, _en la CatP^0, mes, en la Catedral i las demás iglesias ^ «. 
DIA 28 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Cir-alar.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
A V I S O S 
E E L l G í O S O S 
P A R R O Q U I A DEL'cERrT 
FIESTAS SOLEMNES A LA VIRGÍN-
EA CARIDAD 1)8 
El domingo próximo, a las lf> » 
mañana, se celebrarán grandiosa. 5,!l 
las a la excelsa Patrona de Cuha !' 
El panegírico está a cargo del t> llue.tre señor Canónigo, doctor V„ , Ortiz. enríen, 
Dirigirá el Coro el notable • i , -
do maestro señor Rafael Pastor 
C 8680 
E N S E Ñ A N Z A S 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DOY AL 6 POR 100, $15,000 POR CUA-tro o seis años fijos. Tengo otras par-
tidas del 6-l|2 en adelante y tomo doce, 
diez y seis, veinte y veinte y cinco mil 
pesos al 10 por 100. Manrique, 78; de 12 
a dos. 
28741 l o. 
Í N S T K U M E N T O S 
D E M U S I O A 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, TRES pedales, nuevo y todos los muebles 
de una casa. Se venden por ausentarse. 
San Nicolás, 64, altos 
28709 10 o. 
OE COMPRAN PIANOS, MUEBLES DE 
O todas clases, autopíanos, grafófonos, 
máquinas de escribir y coser. Tel. M-1642. 
García. 
28765) 10 o. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL VEDADO 
Y CARMULO 
Han dado comienzo en esta Iglesia pa-
iroqiilal, el solemne noyenaiio en honor 
a Nuestra Señora del Rosario. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL PILAR 
El viernes se han celebrado los eultos 
que en este día de la semana, se dedi-
can a Jesús Crucificado. 
A la Misa solemne siguió el Vía-Cru-
cift. 
Asistió un luen concurso de fieles. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Celebra hoy Comunión general y Jun-
ta la Eedera-.'ión de las Hijas de María 
do la Medalla Milagrosa. 
M U E B L E S 
Se necesita un empleado joven, ha-
blando perfectamente inglés por la 
carpeta del hotel Miramar. Prado y 
Malecón. 
1 o. 
MECANICOS PRACTICOS EN CONS-trucción de edificios, de hierro v de acero se necesitan doce en el Central Hershey. Prado, 33 (altos.) 2Sioo 1 o. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Y P R E N D A S 
JUEGO DE CUARTO, MODERNO, OTRO blanco, un juego acojinado, tres mesi-
tas. Un aparador moderno caoba, vitrina, 
una sombrerera. Un juego caoba de sala; 
otro recibidor. Dos lámparas eléctricas de 
cuarto, otra de sala, nevera blanca y cua-
dros, piano. Lámparas de pie. San Ni-
colás. 04, altos. 
28709 10 o. 
SE VENDE UN JUEGO DE MIMBRE CON cojines fresa, igual a loa que vende 
llobins, con 17 piezas; 1 sofá, cuatro si-
llones, dos butacas, 1 banqueta, 1 pantalla 
de pie, 1 mesa, 4 Jardineras, 1 sombrere-
ra, 1 portaplatos, 1 carrito para el the, 
en $450. Se puede ver a todas horas »n 
L, 106. entre 11 y 13, Vedado. 
28756 2 o. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UNA CUffA PORD, DEL 17, con arranque y fotuto eléctrico, llan-
ta desmontable y goma nueva. Puede ver-
se en A y 17, herrería. 
28266 i 0 
SE VENDE UN AUTOMOVIL BUIK, tipo chico, cuatro cilindros, en bue-
nas condiciones, con cinco gomas nuevas. 
Se puede ver todos los días de 6 a 8 a. m' 
y de, 12 a 1 p. m. Blanco, 29. 
28738 i 0. 
J- ' cnada de mano o limpieza do hahi 
taciones, sabe coser y cumple con su obli I 
pación Desea casa de moraUd^l Infor ' 
28Í42 González. Í7> altos. nf0r" I 
. 1 o. | 
Suscriba*© a2 DIARIO DE LA MaJ 
KiÁMA y acanciése en el DIARIO DE ' 
*»A MARINA J 
EN GANGA: PORD DEL 17, SE DA EN 550 pesos, motor a prueba y gomas 
nuevas, chapa 5711; se puede ver a todas 
horas en el garaje de Neptuno y Marqués 
González. 
28746 i o. 
FORD, COMPRO UNO A PLAZOS, DOY solar 5 por 30, valor $225, en escritu-
ra a cuenta y resto a pagar con 3 por 
100 de interés mensual. Escriba A. S. For-
teza. Lista de Correos. 
28759 2 0. 
APOSTOLADO DE LA ORACION DEL 
TEMPLO DE BELEN 
A las siete de la mañana, celebra el 
Apostolado de la Oración te Belén, la 
"Comunión Mevisual Reparadora." A laa 
ocho menos cuarto, piadoso ejercicio al 
Sacratísimo Corazón e1e Jesús, y exposK 
clón del Santísimo. A las ocho. Misa 
cantada. 
Oficiará en ésta el nuevo Director del 
Apostolado, R. P. Amallo Morán, S. J. 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE PAUL 
Se ha celebrado en la mañana de ayer 
solemne funolón a San Vicente de Paúl 
en el Colegio del Cerro, conmemorando 
la muerte del Apóstol cíe la Caridad, que 
en eso día celebra Nuestra Santa Madre 
la Iglesia. 
A las seis laenos cuarto a. m. 1̂ M. 
R. P. Juan Alvarez, Superior de los 
Padres Paúles y de las Hijas de la Ca-
ridad en Cuba, celebró el Santo Sacrifi-
cio de la Misa y distribuyó la Sagrada 
Comunión a la M. ít. Comunidad, que 
dirige el plantel. 
A las siete y media, el Capellán del 
Colegio, M. Y. Canónigo P. Antonio 
Abín, dijo la Santa Misa y repartió el 
Pan de los Angeles -i las alumnas. Co-
mulgaron también muchRs exalumnas y 
la Junta Directiva de Señoras protecto-
ran del estanlecimiento docente. 
E l coro de alumnas interpretó bellí-
simos motítes. 
A las nueve, el B. P. Amallo Morán, 
S. .T., nujvo Director del Colegio, ofició 
de Preste en la Misa solemne. 
Preciosa* «ran las vestiduras. 
Hermosísimo el decorado del altar. 
TTna gran obra de arte pnr la que fe-
licitamos a la Superiora, Profesoras y 
clumnas. 
Pronunció ol panegírico, Monseñor San-
tiago G-. Amigó, Canónigo Penitenciario. 
Las alumnos de la claso de música del 
Colegio, acompañadas d" orquesta, bajo 
la dirección del egresio maestro Rafael 
Píustor interpretaron brillantísimnmiento 
la Misa de Perosl; al Ofertorio, una be-
Tísima Ave María; después de la Misa 
la oruesta Interpretó Ir. Marcha Pastor. 
Durante el P. Canellán dió a besar 
l i Reliquia de San Vicente de Paúl, ss 
contó gran Himno a tan glorioso Santo. 
Todas fueron felicitaciones para el lau-
irado mne^lro, balo cuya gloriosa batu-
ta las niñas realizaron una admirable 
lolef. 
Knhorabuen.i! 
Oran concurrencia asistió a la magni-
fica fnnclftrt, 
La Superiora Sor Petara Vega y la 
E N S E Ñ A N Z A 
II 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A 2 S A 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nortt? ¿Será posible w reci-
ban allí tan buena educación como aqui, en la Habana? ¿Podrán 
aprender allí Inglés tan. concienzuda-.^«nto como acuí en l a Haba-
aa? Es economía para usted enviar bus .lijos? E l Colegio baa Agus-
tín responde ¡'atisfactorlamente a to tífica la corrporación es tá re-
^Ai-ígo. A-2874-
' B1 objeto de este plantel de edaca r lón no se d.^cunscríbe a ilus-
trar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos clen-
UClcos y dominio completo del *íe*'na inglés, sino »-u« tiende a for-
•joar su corazón, suá" costumbres y ^arcteter* armonizando con todas 
estas rentajas, las del conveniente deínrrol lo del organismo. Por 
1c que se refiere a la educación cien l̂as p-.'eguntas Pida usted un ca-
sueita a que contlnóe siendo elevad* y sólida y c«aforme en todo con 
l »i exigencias de la pedagogía mcdsrna Hay departamentos para 
ios niños de 7 a 8 afios. 
Se admitev alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el 8 de Saotlembre. E l Idioma oíicial del 
Colegio es el h ig l í s 
Ploase prospecto 
W FATHEE MOTMHAIT, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 3 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
ACADEMIA DE COMERCIO 
DE IDIOMAS, T A Q t í G K A F i » . Y MECANOGRAFIA 
Siiuada en la incomparable posición do la Loma de la Iglesia de J e sús 
del Monte. 
Director: Luis B. Corrales, autor de la "Prác t ica de Cálculos Mercan-
tiles para la Repúbl ica de Cuba'" (3a. ed'clón.) 
Nuestro sistema práct ico de enseñanza hace que los alumnos de esta 
Academia sean verdaderos expertos en contabilidad. 
TELEFONO 1-2490, 
C8507 15d.-18 
O R D E N . M O R A L , T R A B A J O 
Tre in ta y dos s e ñ o r e s Profesores. 
G R A N COLEGIO "SANTO T O M A S " 
25 a ñ o s de fundado . 
Donde mejor se estudia el Bachillerato y 
el Comercio. Ifll que cueuta con los ele-
mentos necesarios de un gran plantel' co-
co éste, i ' id t prospectos e interne a 
su hijo. Comienza el curso. 12 Profesores. 
S Bolívar. (Keina, 78.) Tel. A-Ü568. Te-
légrafo : "Framos." El Subdirector, doc-
tor Fajardo, en los altos del edificio. 
Sucursal "Occidente" adquirido reciente-
mente con objeto de internar a los me-
nores de 14 años. Magnífico edificio. 6 
Profesores. Jesús del Monte, 652. Teléfo-
no 1-2315. Subdirector; Sr. C. Abad, Pro-
fesor Normal. 
Sucursal "Sauto Tomás", en San Anto-
nio de los Baños, la. y 2a. Enseñanza. 4 
Profesores. Subdirector: S Pedrós. Pro-
fesor Normal'.' 
Pida prospectos de la acreditada y co-
nocida Academia Nocturna "Moderna." 
Bachillerato, Taquigrafía, Mecanografía, 
Inglés, Carreras Especiales, Subdirector: 
señor Ocboa, Perito Mercantil. 10 Pro-
fesores. 
Director General: Sr. Francisco Ramos 
León, con título universitario y Profesor 
Normal. La correspondencia a Reina 78 
(hoy S. Bolívar.) El domicilio en Gertru-
dis A. Víbora, junto a "Occidente". Ha-
bana. 
2S593 2 o 
O I tíSTED ESTUDIA MIS 30 LECCIO-
kJ nes en inglés de memoria, domina-
rá lo suficiente para colocarse. J. Mora 
González. H, 4G, Vedado. 
28083 2 o 
L A M A N D O L I N A 
bien tocada, ha de producir un sonido 
tan dulce y rico melódicamente como el 
viol'ín, rey de los instrumentos de cuerda 
y a cierta distancia su onido ha de con-
fundirse con éste. Enseñanza por la es-
cuela del gran mandolinista italiano Car-
io Munier. En grupos e instrumentos di-
versos precios especiales. Dirección: Mar-
celino Valdés Alvarez. Apartado 2168, Ha-
bana. San Lázaro, 234, altos. 
P-458 29 a 
A C A D E M I A DE C O R T E " A C M E " 
aeiaaco&m, nümcio 637-C, altas. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo 2M. 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; °n 
la Academia diurna y nocturna, ür en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden, los útlleu. 
SEÑORITA LUISA HERNANDEZ, pro-fesora de corte y costuras sistema 
Marti, y de bordados a máquina, doy cía-
fea a domicilio, mi residencia es Pra-
do, 93-A, altos de Fayret. 
27212 30 B 
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taqulgrafo-mecaikógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
ijemoa 25u alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho4 de la mañana haata las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Pitman y Oreiiana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercajitil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
''Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
léfono M-2706. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señauza. Consulado, 130. 
\ XiGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
^•Jl. metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor; 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
28067 7 n 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Toddl'e, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. La enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
que desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
28284 1 O 
L A U R A L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Oiral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumua, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarlas, 5 pesos, altedhas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono s M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26688 9 0 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía. 
Bes a domicilio. Angele*, 82. Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
" S A N A L B E R T O MAGNO* 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedido, 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-318 ln> 7| 
Estudio de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O MERCANTIL 
CORRESPONDENCIA COMERCIAi 
p o r 
CORRESPONDENCIA 
E l sistema m á s práct ico. 
I N S T I T U T O " R . ALBERT" 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Directoi 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . HABANA. 
2S509 4 o 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa j 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidaii 
en enseñar l i conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a MIsí 
Surner. Avenida de Italia, número 131, 
sltoH del Banco Espafiol". Teléfono A-4751 
28604 1 o 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: clss-i 
alterna, tres horas, $7. 
Sra. R . G i ra l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. La cla-
se de corte, costura y sombrero, p«r la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de clases diarlas, $5; y $3 alterna. 
Clases de noche. De venta el Método de 
corte 1018 y el de corset. Be admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, 65, entre O'Keiily y Sau 
Juan de Dios. Se da título da la central 
Martí. 
25808 2 o. 
A C A D E M I A Y E S P Ü C 1 0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
ni*canogralia. 2 al mes. Concordia, DI, ba-
jos. 
26660 n 9 0 
COLEGIO " L A I N M A C U L A D A " 
Di r ig ido p o r ias Hijas de ia Car idad 
Ancha del Nor te , n u m . 2 5 9 . 
£ste acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de medio siglo 
viene siendo el preleri'¿iu del pueblv cu-
bano, empezará «1 próximo curso el día 
4 ae Septiembre. 
Además de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme ai programa del Institu-
to, clase» de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Kscaela-Jardín, para muos de ambos se-
xos, üe tres a siete años, en la oue se 
seguirán los métoaos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con loa Jueiíos 
üe Froeboh * • 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir al prospecto oue 
se les remitirá por correo. 
C-7064 aOd 2 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se l 
toma verdadero interés por sus discipu 
los. Habana. 183, bajos. 
251)03 2 O. 
A C A D E M I A CASTRO 
Clasea de Cálculos y Teneduría de Libres, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la aoche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo I*. y 
Castro. Mercaderes. 40, alto». 
INGLES Y TENKDUKIA DK LIBROS, incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
"La Comercial." Keina, 3. altos. 
26832 11 o 
COLEGIO SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor 
punto para internos. General Lee, 21. Que-
mados'de Maríanao. Tel. 17420. 
27367 30 s. 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , al tos. 
LAS NUEVAS» CLASES PBINCIPIARATí 
EL DIA PRIMERO DE OCXUBltS 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. ai mes Cla-
ses particulares por el día en la ' Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra Jas señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METUDo JSüVÜSIMü 
ROBERT8, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional a 
la par sencillo v agradable; con él do-
drá cualquier, persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a edictón 
Ln tomo en 80., pasta. $L w^ivu. 
DOY CLASES NOCTURNAS DE PBI1I6 ra ensefiana. Matemáticas y Tenedu-
ría de Libros, de 8 a 10. Corrales, 58, al-
tos. Calses prácticas y teóricas. 
2&Í35 2 «. 
COLEGIO C H A M B E R L A I N HUM 
Por t Gibson, Miss. 
Gran plantel de enseñanza para pórenes 
cubanos y españoles; punto inmejoratm 
para la salud de los estudiantes, cuentí 
con profesores de las mejores Uní™181; 
óades amerijanas. Cuota anual; $2D0 po¡ 
el año escolar. 
Para más informes diríjanse a 
T H E BEERS AGENCY 
O'ReiUy, S1/^, altos. Departamento 
n ú m e r o 15 . T e l . A - 3 0 7 0 
Unicos representantes en Cuba-
C-8630 7dJL. 
A C A D E M I A PARISIEN "MARTI' 
La más moderna. Directora: Señora Don̂  
Corte, costura, corsets, sombreros y denu 
labores. Se da título y se ^nden » 
Profesoras. Hay existencia de toüa u 
de Stiles del ramo. Kefugio, 30, a dos cu 
dras de Prado. Teléfono A-á347. a*wu 
281Ü1 
PROFESOR MERCANTIL f 
Por un experto contador, se 
nocturnas, de Teneduría ^« ^ agpi-
Cálculos Mercantiles, para JOJ6^ícticas 
rantes a Tenedor de Libros, co u p ^ ^ . 
Igual que en un escritorio. Informes, 
ta, 1)0, altes. s 0. 
28308 
PROFESORA DE BORDADOS 
a máquina. Da clases a domicilio. 
;6. Teléfono A-5880. 30 
28236 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Martí, y bordados a máqui-
na, desea dar clases a domicilio. Infor-
man : • Oficios, 78, altos. 
27042 « * 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a de l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría. Para eeñorltas, internas, mldioifen-
sionlstas y externas. Jardín de la 'niun-
cia para párvulas. Jesús del Monte 42Í) 
dla^S^de1 Semi^h8 ClaSeS ^nTeñzarán^i día^ 8 de Septiembre, segundo lunes de 
25G29 , • 1 o. 
Academia de Corte y Costura 
Üeño^^jñ^ 'M-l ' ÍiaJo la d^ecclón de la (.euora Julia Méndez, profesora con títu-
o6nrVi Cen¿1&} de Barcelona Academia 
26945 y Co8tura- Apodaca, 32, altosT 
BLASES A DO^CIMO. ENSES. ^ 
O rápida y positiva de T^frucción I"1' 
terias del Bachillerato e 1 ™ 1 ™ ^ , alto* 
maria. Señor Alcides. Galiano, 
Teléfono M-2533. JS » 
27605 —• '"v 
COLEGIO ESTHER (Ceiro, ^ j j 
Este acreditado colegio católlco de r d 
deseoso de favorecer coa g™* ^ r0> abra 
a la extensa barriada del ^ varoD£ 
desde esta fecha una ^ ^ L ^ saiW d 
hasta de 10 años, en unf^sP tendrán i * 
ku grau edificio. ^ « K o f o r t u u i ^ P * , 
este medio, una magnifica 0V trucci6D » 
ra la sólida educación ,os a 
¿us hijos, ahora * V ^ e los Papatf la meritísima ePae^a5f8U Colegio^. Escolapios P ° V Í e r t o i g i r « e a «u ^ iníromes completos dirigirá tora, Otilia C. de Alvarez. l o i i t -
.c-S4W . — - r T T í T ^ 
Academia especial de I n g " * m 
17, Habana. Director: C^10' ^ 
zanilla. Clases diurnas y " ^ 
A l púbüco en general y a » ^ ^ 
ciantes en particular, ra r» ^ 
pendieutes de R « t a u r a n ^ n L * |ei 
queda abierto un curso úou 
dará por el día lecciones de 
ma puramente prácticas. 
26051 
. • J U N C I A S 
U Es t re lU y 
Avenida de I ta l l^ ^ J i e d a d f cB>; 
Estas tres agencmB P^púbiico 
López y Co., "frecen wado ^ e 
neral un servklo n"lsp0Ulend%¿ y f 
\ í 
stas tres agenc 
^ f / ici ^ ^ A o ^ ' 
guna otra aKencla, disp ^cciO» 
de cowpleto material 
Bonal iddneo. 
AÑO L X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 ¿ e 1 9 1 9 . _PAGINA VEINTISIETE 
r T nnuia de S a n N i c o l á s de B a r í 
P a , T v o s T a r I d o dk l a o b a c i o n 
•c próximo, a las ocho y me-
E l dom ^rns mensuales se celebrarán a 
lia. I"8 c l>í'« a m. con sermón por el 
i ? ' ? ! Padre J.' lobato. L a Comunión a 
28 e. 
284Si , . 
" I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
r'DFB \ D I A D E SANTA MARTA 
oo a las ocho y media a. m , 
W díaiPmne plática por el K. ^P. Di-
jnisa s f ^ g n a c i o de S. J . de la C . pro-
rec'-or ^.^..princión de las nuevas asocla-
cesión. i118!,,''*;, en el locutorio. 
¿Is y la J u n i ^ SRA. P R E S I D E N T A . 
29 s. 
286T7 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 




V A P O K E S 
B E T R A V I S T A 
" y Ü í r d e S a n N i c o l á s de B a r í . 
o w,inc-o 28 del actual tendrá lugar 
El doní^fp<a la festividad de Nuestra 
en-eS,tade las Mercedes, a las 9 a m.. 
Señora- de ia lla el m. I . Sr. Arcediano 
"radicando en * Catedral y Secre-
oe ^ . ^ p s t c Obispado, doctor Alberto 
tario de 
Méndez. estará a cargo del laureado 
L a t ^ q S t l Pastor, maestro «aia ^ CAMARERA. 
•28 s. 
2S5C7 . 
- ^ X r r o q ü i a d e l v e d a d o 
^ . ^ ^ F r - F ^ ^ d ^ V a í r ^ r e ^ d ^ : 
dre F ' . i f Angela Toñarely Viuda de Ga-
ta- d0Tnnta Directiva, invitan a usted y 
1011 W nara auá asistan a la novena, í ies-
íam Mi?os eme se celebrarán en los días, 
ta y c^Hempo que indica el siguiente 
toras y PROGRAMA 
NOVENA Y F I E S T A A L A SANTISIMA 
VIRGEN DEIj ROSARIO 
TMO 2 6 - A las ocho y media, misa 
H Ha Por la tarde, a las emeo, ex-
<'an%An rezo de la estación y rosario con 
P^TPtanía cantada, ejercicio de la no-
{l'nt ^nto untes del sermón y al final 
'aLá,nd¿af27, 28, 29, 30, lo.. 2 y 3 se-
ián los cultos como se indica en el día 
^iífV 4—Por la maflana, a las ocho y me-
/nn mi¿a cantada. A las_ 8 de la. noche, 
M^dción estación, rosario, ejercicio, mo-
sermón-por el M. I . A M. Alberto 
>;Aid6Z. Al rinal la Salve solemne y la 
l'enHCÍ5-Primer domingo de Octubre. 
vtestá del Santísimo Rosario: a las 7, 
dé comunión general para todos 
s asociados y files. L a misa solemne 
r Ministros, a las ocho y media a m. 
oeuuará la Sagrada Cátedra el M. I , C 
.Snítenehirio doctor Santiago G. Amigó, 
• vsidfró el día de la fiesta el Reveren-
«Winio e llustrísimo Señor Obispo de la 
l' ai ina I'edro Gon/.ález Estrada. 
v las cuatro y media, será el ejercicio 
_ hendición «-on el Santísimo Sacramento. 
V des racs se ordenará la procesión que 
yios median<-e recorrerá varias calles del 
L B Í E A S 
E R K L S T G A Y E 
O F I C I O S . 90.. 
Apartado 2 0 » 0 , 
T e l é f o n o A-147 
Habajiau 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A .7900 . 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








. $50 a $03 
. 50 a 55 
. 55 a 60 















S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H- S M I T H . Agente General pa-
la Cuba . 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 






:i: E l Jubielo o Porciúncula 
empieza a las doce del día 4, 
¡;is doce de la noche del día 
del Rosario. Para ganar las 
deben de rogar por la inten-
)a. La Confesión pueden ha-
día o tres días aut i   nu  luíx» iiiiucsi y ia 
misino dio o un día antes. 
:.n. mus. 
s que deseen con-
person:!B iíliu ucftecii uuii-
nlginia limosna liara los cul • 
;arán al R. P. Director de 
i m S i A D E S A N F E L I P E 
Las'illjas de María y Teresa de .Tesús 
celebrarán ti domingo próximo su fiesta 
mensual 
• a iüs siete y media a. m. misa de co-
munión ¡reneral, a las 7 p. m. los ejer-
cicios de costumbre con sermón por el 
1". Director > procesión con la Santa. 
28302 28 s. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El próximo domingo, día 28, celebrará 
su feista mensual la Archicofradía del 
ganto Niño Jesüs de Praga. A las tres 
de la tarde, rezo de la consabida plática 
I,or Monseñor Aurelio, Obispo titular de 
Angila, procesión, consagración de los 
niños y despedida. 
28.'ii)6 28 s 
C O M F A M A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancAs. 
V A P O R E S C O R R E O S 
i » b 
C o m p a ñ k . T r a s a í i a c ü c s E s p a 5 o U 
astea i s 
Antonio López j Cfcu 
(Prov i s to» de la T e l e g r a f í a «in hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos coc «sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento 3c Tos se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s come 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú c pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex 
p edictos o visados poi t i señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abrü de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
E l vapor 
vapor 
jaldrá para Veracruz sobre e l 
23 D E S E P T I E M B R E 
y para Coruña y S t . Nazaire, sobre ol 
4 D E O C T U B R E 
vapor 
..-iídra para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
LÍNEA D E NUEVA Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales Dor los vaporés co» 
neoc ' T R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
n é l i c e s ) ; L A S A V O Í E , L A L O R R A l -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A 
etc. 
Para todos informe», dirigirse a: 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el d ía 
primero de Octubre, en viaje extraor-
dinario para 
N E W Y O R K 
V I G O . 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia 
P a r a m á s informes dirigirse a m 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n f g u a c i ó , 72. altos. T e L A-7900. 
E i vapor 
C a p i t á n : F - M O R E T 
S a l d r á para 
Nc-W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre ei d ía 4 de Octubre. 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pondencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
San Ignacio, '^2, altos. T e L A-790t í 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S -
de P i n i l l o s , . I z q u i e r d o y C s . 
baresdor, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el >̂u 
que pueda tomar en sus bodegas, a in 
vez que la ag iomarac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que oi embarcador, antea de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en dios se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel'.a 
do pagará el flete que corresponde & 
ia m e r c a n c í a en él manifestada, «ta 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigonea de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He 
gue al muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Coba . 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Vapor 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Octubre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
VmáJcjS k J ^ m ú h Ét E S P A Ñ A 
E l vapor e spaño l 
"] 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n A . C A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el día 
3 de Octubre para los de 
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Igní<cio, 18. T e l . A-3082 
V A r O K E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S> A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de busear una solución 
que pueda favorecer ai comercio em 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
X S O C I E D A D E S 
o todas las o f e r t a s q u e se p r e s e n -
ten. 
E s c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a -
r a ser a d m i t i d a l a p r o p o s i c i ó n , 
q u e é s t a v e n g a e n p l i ego c e r r a d o 
y a c o m p a ñ a d a d e u n C H E Q U L 
I N T E R V E N I D O a l a o r d e n d e l a 
" S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a de N a -
tura les d e C a t a l u ñ a " p o r v a l o r d e 
V E I N T E M I L P E S O S M . 0 . c o m o 
g a r a n t í a d e l a o p e r a c i ó n q u e se 
d e s e a e f e c t u a r . 
L a s b a s e s g e n e r a l e s p a r a pode? 
t o m a r p a r t e e n e l C o n c u r s o , e s t a -
r á n d e m a n i f i e s t o todos los d í a s 
h á b i l e s , d e 9 a 1 2 a . m . , e n l a 
S e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d , C a r l o s 
I I I , n ú m e r o 4 , en tresue los . 
H a b a n a , 1 6 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
J a i m e C a s t e l l v i , 
C 8481 
S e c r e t a r i o p . s. r . 
alt 9cl-18 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evita 
reparaciones y conservar limpias la 
calderas; debe usarse "Antí Incrua 
tador G í y n n . " Se garantiza el resuUa 
do. 
H A C E N D A D O S 
Barro-Refractario " M A G ' * 
Superior calidad para la fabr icac ión 
de Hornos para B A G A Z O . Especia-
lidad para P E T R O L E O . A nte s de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, a l comprarlo lle-
vara l a g a r a n t í a . C . J . G l y n n . Apar-
tado, 152. H a b a n a . 
26970 12 
A T E N C I O N 
M I S C E L A N E A 
A P E N D I C I T I S 
Curaclfin sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hldro-
oele, pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta L a m -
parilla, 70; de 2 a 4. 
~:S637 . « o 
Se compran latas vacías de tinta de Im-
liTbank. P39gand0 buen precio- M O T J S : 
C"8ff% 30d 24 b. 
SE VENDE UNA COLUMNA HÍeRRO* de 4 metros alto por 2 n i tros fir! 
centímetros ancho, modemaf una puerte 
metálica de 2 metros alto, 65 centíme-
tros ancho, puerta moderna, con sus r L 
Jas_y sin ellas, tirantes de varios tt-
manos de cuatro por diez. Informan: 
Mî J>1̂ 1 Ir,-lna y Municipio. iürmanj 
. 28371 29 b 
CE VENDEN HIEOS DE MAJAGUA PA-
O ra enterciar tabaco. También se ven-
den tres carros para industrias; un don-
ky; un calentador de metal y un vali-
Lero grande de caoba, antiguo, de cua-
tro hojas. Informes: Marqués González, 
'27943 28 s 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e s ta S o c i e -
d a d e n J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a c e l e b r a d a e l d í a s iete d e l 
c o r r i e n t e e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l 
" C e n t r o G a l l e g o " a u t o r i a r a la 
D i r e c t i v a p a r a v e n d e r l a f i n c a l l a -
m a d a " L O M A D E L O S C A T A L A -
N E S , " se a v i s a p o r este m e d i o a 
todas las p e r s o n a s q u e p u d i e r a i n -
teresar le s d i c h a c o m p r a , p a r a q u e 
en e l t é r m i n o d e T R E I N T A d í a s , 
a c o n t a r d e l d í a d e h o y , p u e d a n 
p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s a l a S e -
c r e t a r í a d e d i c h a S o c i e d a d h a s t a 
e l d í a D I E Z Y S E I S d e O c t u b r e 
p r ó x i m o , a las O C H O p . m . , e n 
c u y o d í a , a las O C H O Y M E -
D I A p . m . s e r á n ab ier tos d i c h o s 
p l iegos , p u d i e n d o es tar presen te s 
en d i c h o acUr los s e ñ o r e s c o n c u r -
santes , r e s e r v á n d o s e l a D i r e c t i v a 
el d e r e c h o de r e c h a z a r c u a l q u i e r a 
E M P R E S A R I O S D E C I N E S 
V e n d e d o r e s d e q u i n c a l l a , n o v e d a -
des . H e m o s r e c i b i d o 5 , 0 0 0 p i tos , 
5 , 0 0 0 c h i c h a r r a s . E l 1 0 0 , $ 1 , 3 5 . 
G l o b o s d e g o m a n u m . 2 0 , a $ 3 , 0 9 
l a g r u e s a . R . 0 . S á n c h e z , S . e n C . 
P e r s e v e r a n c i a , 5 8 . H a b a n a . 
27971 1 o. 
SE CEDE UN TELEFONO DE I*A. l E -tra F Informa: 15, número 103. Te-
léfono 1-1908. 
28524 29 S. 
SE SOIíICITA UN BUEN AFICTJI.TOK, qué tenga quien lo recomiende. I n -
formes : Marqués González, 12. 
28485 29 B 
M A N G U E R A S 
para Jardfn. aire, vapor, Incenclo, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. B. A. López. JJelascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 15 
D E A L C 0 H 0 I 
$ 1 . 0 0 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a estos ^ 
s e g u r a m e n t e l o c o m p r a r á . H e c h o ) 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C * 
b í d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a e n Is 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a 
b a ñ a , SO1/?» e n t r e O b i s p o 3 
O ' R e i i l y . 
27í>73 28 s 
EN SAN IGNACIO ESQUINA A SOX, se concluyen las obras y con tal mi> 
tivo se venden buenas puertas de 
dro, vigas de madera dura, dos rejas dt 
dos ventanas, modernas, tablones de ce-
dro y otras cosas. Informan allí y 
San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
26818 . 1 o 
ALDAMA, 77, ANTES AMISTAD, SI vende una carretilla de muelle; uní 
báscula y una caja de guardar dinero dt 
tamaño regular y a prueba de incendio 
Puede verse todos.los días de una a trei 
meridiano. 
27964 28 s. 
ANüA VERDAD. E N E L MEJOR 
O imiuo de la iiubuha, se cede por una 
penueña regalía unos altos con 16 ha-
bitaciones propia para casa de huéspe-
des. 4 uüos do contrato. Informan: in -
dustria, 124, casa Biarritz 
28708 1 o 
C E ALQUILA O SE V E N D E L A CASA D E 
U esquina d-; alto y bajo, calle de übra-
í'ía, número 32, esquina a Cuba, punto 
•onocido por "Wall Street" de la Uaba-
nu por ser el lugar más céntrico del co-
mercio y la finanza de la City, lindando 
"on cinco bancos, propia para bancos, 
tasas de comercio y escritorios partieula-
i'es, cafés, reparto de oficinas con moti-
vo do establecerse pronto a media cua-
dra la Bolsa Oficial de la Habana y te-
niendo la ventaja de estar alquilada en 
tohós escritorios en los altos y en los 
lujos por si el que la toma no necesita 
ceuparlu toda. Oye ambas proposiciones 
su dueüo en Belascoain, 20.-Tel. A-5238. 
soool 30 s. 
t)ARA GARAJE: N E C E S I T O UN L O -
* cul grande, dentro del radio de I n -
'«nta a Muelle de Luz. Dirigirse por co-
a F- O. R. Galiano, 108 (No trato 
co" l'itermediarios.) 
4 o 
S v í'?^11'-'1' E N CASA MODERNA, UN 
Diml? 0 y cómodo departamento, com-
tr»<r\0Si á(i 841141 y «ios habitaciones, con 
¿n" "aleones a la calle, propio para nl-
A~m™ Peonas de moralidad. Informes: 
- ^ i 0 30 s. 
OE ADMITJÍÜN JL'liOX'OtolCiO^üo rAí iÁ 
O una gran casa de dos plantas, capaci-
dad 700 metros más o menos, se. com-
pone de zaguán, patio, traspatio, una 
porción de grandes departamentos, üí-
tio, de Keina a San Lázaro y de Be-
lascoain a Galiano. Alquiler 000 pesos. 
Para más informes: Empedrado, 43, al-
tos. 
27716 28 s 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. I y 
S A N I G N A C I O . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
£ n e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
E S 
C 7964 S0d-2 
0 ríí TERMINADOS PARA E L 
líi-iMe 0- de octubre, loa altos de San 
ochonV,; es1uina a Pocitos. Alquiler 
de pVív, I?esos. a media cuadra del tranvía 
Mer^i pe- Trato directo con el dueño: 
heme ' aúrnero 27 Llaves, botica en 
T l H i ^ , 30_s_ 
DEo8n^? C'AÍSA- 20 A 30 HABITACIONES, 
«o cnrr^at0-5 a 7 afios- Sin intervención 
va noí «or- informan eu Plaza Villanue-
de GHñn n •Ioíié. Puesto chorizos Faroll 
O*1'wDA D » V I V E S , 
"̂nico so SUttro Caminos y al Mercado 
'•'mieñt'n auli,l.lla esta casa para estable- i 
«spaciovi V clna' compuesta de portal, I 
ües, mn^8 a' comedor, tres habitacio- ¡ 
vía]a hn0' s?rvicio sanitario y azotea. > 
iionte ,?l6:rno- Informan: Jesús del 
MEDIANTIt UNA R E G A L I A , SE AL-quilan dos casas para comercio. In-
dustria o depósito una en Obrapla, cerca 
de Habana, «le alto y bajo, con 15 varas 
de frente p«»r 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro entre Galiano y Prado, eon 
13 varas d»- frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo, 25, tabaquería. 
272991 15 o 
29 & 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofreco a sus depositamea liauzab para al-
quileres de casas por un procmlimien'-o 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaueru; 
de 8 a l l a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo local adoptado para cualquier gi-
ro; poco alquiler y doy contrato. 3 puer-
tas a la calle; ai frente del Nuevo Pa-
lacio Presidencial y Trust de Tabacos, 
ivionserrate, 31. informes: Campanario, 3ti. 
27104 28 s 
SE A L Q U I L A EN EAMJfARILEA. oó, esquina Compostela, altos del café, 
un departamento propio para un matrimo- , 
nio: tercer piso, gana 40 pesos; en la 
misma informan de un cuarto para hom-
ores solos. 
28404 28 s. 
SE A L Q U I L A I/A P L A N T A A L T A D E la casa Arsenal 2 y 4, con diecisiete 
departamentos, informan en la misma. 
28535 29 S, 
v e d a d o " 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiwwiiiiiimiiiiiiiniii i un ni iiii miiiiiiiiiiiiiii iihiiiiiiii ii 
T OMA D E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
JLi l^onita casa, calle 2, entre 23 y 25. 
Jardin, portal, sala, saleta de comer, 
cuarto alto con servicio independiente 
fara criados Informes: 23, esquina a 
Dos. Señora viuda de López 
28731 8 o 
E n la loma del Vedado , p r ó x i m a a 
desocuparse, se alquila e n setenta y 
c inco pesos mensuales, l a linda casa 
situada en H , 213 , entre 21 y 23 , 
propia para u n matrimonio de gusto. 
" 28081-82 1 o 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, VEDADO, CA-
kJ lie li3, próxima Universidad, jardin, sa-
la, comedor, portal, dos cuartos, otra, 
altos, on la Habana, dos cuadras del Par-
que, sala, comedor, un cuarto. Informes: 
Lamparilla, 83 y medio, altos. Sr. Alonso. 
28078 30 s. 
Q E A E Q U I I A UNA CASA B I E N AMUE-
kJ blada, en el Vedado, prOxlma a la Ha-
bana. Informan: l(''-4257 
28063 1 o 
30 s. 
2̂ 542 ' baJo3- Teléfono 1-1928 
Se CASA D E I N Q Ü I U N A T O 
u«ioneSs a ^ l:na dc esquina, con 30 habl-
?e8; tiPnl casa so presta para huéspe-
^adas nn^ ,̂1"16. de habitaciones amue-
íormaú • p^. nl?uller y buen contrato. I n -
y 12 f-^^edrado, 43, altos; de 8 a 10 
^Tjr----— . 5 o. 
^ fael i f í^ iPA tJN EOCAE: SAN RaI 
!!cabad¿ ríf' ba308, para establecimiento, 




ARRIENDO UNA CASA 
^na' comel?,. de 6.a 8 habitaciones, co-
^'-•ci6n ^ ° i "ervicios sanitarios, cons-
?0 ni43 Sim irna', contrato por 4 afios, 




l  ^fwi^T 
?a a üalia^<ia ^ ^rocadero, de Hab_ 
^galia, V n ^ Z . Factoria. Se dan $40 del 
Q B A L Q U I L A , UN HERMOSO C H A L E T , 
KJ de esquina, con portal a todo alrede-
dor, jartlin, sala, hol'l, nueve amplias ha-
titaciones, espléndido comedor, gran co-
cina de gas, calentador, magnifico cuar-
to de baño y servicios, todo decorado, 
buen garaje. Propio para familia de gus-
ro. Informa; Alvaro Caidevilia. Aguiar, 
84, altos. 
27202 SO a 
C o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o 
Se cede ei de una casa moderna, de es-
quina, a dos cuadras de Obispo, pro-
pia para almacén y oficinas. Entre ai-
tos y bajos tiene una superficie de ocho-
cientos metros. Informa ei señor Saez. 
Empedrado, 40. 
27921 28 s 
C e a l q u i l a , una h e r m o s a y e ü -
<J josa casa, de sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas, calenta-
dor, baño completo y de lujo, en 140 
pesos, en la Joma de la Universidad. Ca-
lle N, entre 27 y Joveliar, es planta baja. 
28('01 i 0 
^JE AEQUILA LA PEAN TA BAJA DE 
la casa calle Quince, número 204, en-
tre H y 15, en el Vedado, compuesta de 
i-ala, comedor, seis habitaciones, dos ba-
ños, garaje y demás comodidades. L a 
llave en el nflmero 272, Para más in-
formes : Quince, número 184, entre H e 
1. Teléfono r-1370. 
28507 29 s 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo ia c o n t e n c i ó n de lo 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime ios pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita s i» 
que se note. VIENTRE Á ^ U e X á B U 
o c a í d o es io m á s ridículo y origina 
graves males: c o n nuestra faja orto-
péd ica se e l iminan ias grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que i n a m o v i í i z a el ri-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naies, sufra ei paciente, io que nunt'-a 
ocurre con la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de ira-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A P . T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
26416 SO a 
fin T-iTiiti>< lili i* iiii lllll̂ f̂»̂ l̂̂ TaltllitlThJ"̂ '̂̂ ^̂ "'̂ ~'̂  
T REDADO. S E A L Q U I L A E N OCHENTA 
Y pesos la casa calle H, número 42 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos y 
garaje Informarán en H, 95, entre 9 y 11. 
28286 l o . 
Alquilo dos lujosos chalets, 10 y 15, 
compuestos v e s t í b u l o , s a l a , , comedor, \ 
c inco habitaciones, bibliotecas, dos ba-1 
ñ o s , garaje y m a g n í f i c o s servicios. l a -
forman e n los mismos. 
2S1G2 7 o. 
bodei/1"^: Industria, 127, altos 




h m6rífo . INDUSTRIA 
^ Cotl 7 baKft60010- Se alquilt. 
Estrato. ca,i«a?at0' y se dan 2 años de 
"r?,3-tranvIaB t ^ í ' cerca (le Habana, 2 
oH5: de ii8- Informes: Aguila, núme-
28409 8 11 a- m. a 12 y media p. m. 
29 s 
AH O R R E TIEMPO Y DINERO. I N E O R -mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche ia oportunidad. Bu-
rean de casaa vacías. Lonja 4ií4; de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-6SÜÜ. 
26143 4 0. 
SE A L Q U I L A E A HERMOSA CASA SAN Kafael, 174, altos. Informan en San 
francisco, 17 Teiéfoníp A-Ü040. 
27900 ~ 28 a 
^ ' ^ S ^ ~ ^ M E R C I A E g 
6uencualquier 0ciÍ3ee u" local., P^pio pa-
2í2i intrato w áe .establecimiento. 
Informan: Oficios, 25. 
? ^ P E ^ ~ w i r i ^ L 
¡ a c a p a r a cua?n,?f al(iuiler. E l local se 
^ P ^ r a d ' o ? ^ 1 ! ^ 1 " 0 - Mli8 ^formes 
4 o. 
A L Q U I L O E N P R A D O 
Unos bajos con 522 m., exclusivamente pa-
ra exhibir muebles, joyas o establecimien-
to análogo, pero solo para exhibir, no a 
particulares. Para informes: Miguel Be-
.aunde (Jr.) Cuba, 66, esquina a O'Kei-
lly; de 9 a 11 y 2 a 4. 
28251 29 g. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y Á N 0 
CJE A L Q U I L A O SE V E N D E UNA E R E S * 
>0 ca y ventilada casa, situada en io 
más alto de la Vibora, con todas las co-
modidades. Puede verse: de 8 a 12 y de 
1 a 5. Para informes: llame ai Teléfo-
no 1-2953. 
C 8711 10d-28 
, casa mediante una regalía, en la Ví-
bora Lawton, número 9, entre Santa Ca-
i talina y Milagros. También se vende un 
l'ind» juego de comedor y otro de sala 
i y demás. 
28. 01 80 8 
CESION DE LOCAE: PROXIMO A LA Calzada de la Keina y Avenida de la 
Independencia, se cede un local amplio, 
propio para toda clase do industria y 
comercio. Tiene contrajo de arrendamien-
to, con muy módico alquiler. Trato di-
recto e informes de once a doce y media 
y de siete a nueve, en Chávez, núme-
ro . 2L 
2? 6 o 
C E R R O 
SE ALQUILA UN SALON, CHICO, DE esquina. Carvajal y Trinidad. Infor-
i ma : Teléfono A-4071. 
20714 1 o 
ALQUILA UN ESPLENDIDO EO-
¡O cal propio para garaje, carpintería, 
depúsito o rosa análoga. Informan: Ce-
rro, 612, bodeca. 
27029 28 8 / 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION, A 
kJ lioubres solos; se dan y exigen refe-
rencias. Primeries, 47, Cerro. 
28474 29 s 
M A F d A N A 0 ^ " c E I B A ^ 
C G J - U M B i A Y I f 0 G 0 L 0 T T Í 
Q E A L Q U I L A E N MARIANAO UNA CA-
kj sa en la calzada Keal, en módico al-
quiler y con contrato; para tienda de 
ropas u otra industria. E n la misma es-
tuvo establecida una dulcería, y existen 
hornos y algunos útiles, como pailas de 
cobre tarteras, et. También se venden 
dos vidrieras metálicas, una puerta de 
hierro plegadiza, con su postigo, con Ya-
ie y espejo, una máquina desgranadora, 
un bruó de cortina, con su silla gira-
toria Losi.s isleñas, un molino grande_ de 
base' preparado para electricidad u otra 
fuerza. Otro chico de mostrador. Un paño 
de persianas como de dos metros. Una 
puerta de cristales con su marco como 
de tres m. por uno. Informes: Keai, 
15. Lisa. Teléfono F-7228. 
28550 29 3-
7 ^ E I N T E R E S A LOS S E S O R E S CO-
JL^ misionistas y representantes de ca-
sas extranjeras. A partir del día primero 
del entrante octubre,, dispongo de va-
rios hermosos locales para oficina, que 
alquilo jautos o separados, en el lugar 
más céntrico do la zona comercial, a 
oréelos económicos. Para informes y tra-
to, dirigirse a tenedor de libros, Mu-
rallíi, número 96. 
28705 5 o 
T^A GRAN CSTSA D E H U E S P E D E R , A 
j l j Ja moderna, Compostela, 10, y Chacón, 
alquila espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos 
calles. Tiene baños Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1832. 
28727 1 o 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-ra hombres sofos o un matrimonio so-, 
lo. Calle de Sol, 68, bajos. 
28635 30 8. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso j antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás serviclot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926a Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-IRSS. Prado. 10L 
I^ÍRAN CASA D E H U E S P E D E S ROOM 
VJT Toilet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Pla/.-i. Monserrate, número 2-A, esquina 
a ánimas, teléfono A-3463. Tranvías en 
ia nuerta, bajada por Empedrado, subi-
rla por Chacón y Vedado. Se dfrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
niso, para las familias y hombres de 
mucha moralidad, todas con balcón a la 
falle, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y caliente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, con 
desayuno a la habitación. Entrada a to-
das las horas, sujeto a condiciones de 
un llavín. 
25r»96 11 o 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
hace 33 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
28614 4 o 
SE A L Q U I L A N PARA OEICINAS, ACA-bados de construir, los altos de Ber-
naza. 14. Informan en ia misma. 
28558 29 s. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An 
tomo Vilianueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa ia 
planta baja, y ha puesto ai frente de ia 
cocina a uno de loa mejores maestros 
cocineros de ia Habana, donde encontra-
ran las personas de gusto io mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y BeiascOaín. fw>nt̂  ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0393 y A-49Cr7. 
26413 30 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
iioy. Espléndidas habitaciones. Míen amue-
bladas, todas con balcón a ia calle, iuz 
eloctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4714 Por me-
ses, habitación, $40. Por rfw„ t$1.5tt. Co> 
miuas, $1 diario. Prado, itx. 
25913 80 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquí-
na de Ñeptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
26370 11 oc 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-' 
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
19, altos. 
25952 3 o. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después <ie 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
26589 30 S 
X>ARA OFICINAS DE UNA COMPASES 
JL mercantil se alquila en ios altos da 
la Compañía " E l Iris." Empedrado, 34, 
frente ai Parque de San Juan de Dios, 
un departamento de 4 habitaciones, cor 
vista a la calle. Informan en loa bajos, 
de 8 a 11 a m. 
28460 2 o 
X>ARA EL ULTIMO DE MES, SE AE-
JL quila un cuarto con vista a la calle, 
lu toda la noche, llavín, teléfono, limpie-
za por $20 mensuales, casa de referencia, 
solo para hombres. Informes: Tel. M-291L 
_2&412 29 s. • 
T r Ñ MURALLA, 61. ALTOS, SE SOLICI-
jCi ta un socio, para una habitación, con 
muebles y quo dé referencias y sea bueno, 
del comercio, se responde por el que hay; 
buen baño y mucha tranquilidad Lúa 
toda la noche 
28454 29 s 
QE ALQUILA UNA HABITACION. IN-
KJ dependiente, con salida a ra calle, 
propia para oficina, en la calle Corra-
les y Cárdenas. Razón eu la tienda de 
xopa de la misma casa. 
28492 29 s 
HABITACIONES. D E S E O ENCONTRAR una habitación o entrar en compañía 
con otro, que no quede lejos de Neptuno. I 
Avisen ¿ A o t e l Trianon, Consulado, 111. H O T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü I T 
hugenio Llaca. 
28539 29 i AEQUIEO E N CASA D E F A M I L I A DOS i habitaciones unidas a matrimonio so-
lo, una a hombres. Se necesitan referen-
cias. Suárez, 7, por Corrales. 
28434 28 8. 
E n L a L i s a , Marianao, se alquila u a 
precioso chalet , en el reparto " T o -
rrec iüa ," frente al f r o n t ó n "Barandi -
l l a ." E s de m a m p o s t e r í a y de dos pi-
tos. Tiene • comodidades para regular 
familia, con varios medios de comu-
n i c a c i ó n con la Habana y con a n 
apeadero en la esquina. Informan e n 
M a l e c ó n , 70, bajos. T e l é f o n o A-4413 . 
28481 29 s 
• • • • • • • • • • • m i B a 
V A R I O S 
Se grat i f icará con $25 a la persona 
que consiga un confortable aparta-
mento, amueblado, con b a ñ o y otsas 
comodidades modernas para u n ma-
trimonio, punto cén tr i co , para seis u 
ocho meses y a precio razonable . I n -
formes: H . H- Apartado 2465 . 
28421 28 s. 
Propietariof: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Hoaitaciones a la 
brisa, agua comente. Baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
Ü7516 16 o. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias, i^spleudidaa habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, '¿tí, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
Q E A L Q U I L A , E N E L CALABAZAR, UNA 
KJ casa con ^erreno para hortalizas y ba-
ños de manunual. informan en Jesús 
del Monte. Marqués de la Torre, 47. 
28500 29 s 
H A l j í T A C I O N E S 
H A B A M 
SE ALQUILA UN CUARTO EN CASA pa-ticular, a 2 cuadras del tranvía, a 
una señora sola. Informa: José Suárez. 
l'igurns, 4. 
28003 30 s 
MATRIMONIO SIN NESOS, D E E s -tricta moralidad y decencia, solicita 
habitación sin muebles, con derecho al 
baño, y asistencia, en casa particular de i 
familia honorable, como únicos inquili- ¡ 
.•ios. Radio de San José-Galiano a Cuba- I 
Obrapía, prefiriéndose calle vista mar. 
Se cambiarán referencias si se quiere. 
Tel. 1̂ -5126. 
28428 2 o. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A * 
Un hermoso chalet de altos y bajos, en 
Estrada Palma, 82, esquina a Concejal 
"Veiga. Compuesto de jardín, portal, sala, 
gabinete, comedor, hall, cocina y servicios 
de criados y un gran garaje con capaci-
dad para tres maquinas. Seis hermosas 
babitaclones altas con sus dos baños y su 
hermoso hall y demás servicios para cria-
dos con una hermosa terraza, instalacio-
nes eléctricas y telefónicas. Precio: $200. 
Ea llave en la bodega del frente. Su due- i 
Cb: señor Llerandi. San Rafael 1 y medio. | 
28342 2 o j 
QE ALQUILA UNA HABITACION, amue- 1 
O Macla, con balcón a la calle, a hom-' 
bres solos. Villegas, número 100, altos, j 
28575 30 s 1 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
CE ALQUILAN EN AGUIEA, 92, AE-
kJ tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. E n la misma existen ya oficinas 
donde informarán. 
27762 28 «. 
EN LAMPARILLA, 78, ENTRE BERNA-za y Villegas, se alquila una habita-
ción con muebles, propia para dos o tres 
nombres que sean compañeros y otra 
^ í l í ^ 1 6 1 1 como Para dos compañeros. 
29 g 
T T A L I A . " GRAN CASA DE HUESPE-
-L des, espléndidas habitaciones, servi-
cio esmerado, agua fría y caliente para 
.os baños, precios módicos, muy próxima 
a3 ̂ o:JItlue *-entral. O'Reilly, , Í02 ima 
. .27843 29 s. 
EN O'REIELY, 72, ALTOS, ENTReTTI llegas y Aguacate. Se alaulla una ha 
bitación por 12 pesos; otra ^or 15 (fnlca-' 
mente hombre .solo, llavín, luz, jardín brl 
6Vrt¿étera ' indispensable referencias 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-0O3?. 
Este gran hotel se encuentra situado en io 
mas céntrico de ia ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de *0.00. $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para ios huéspedes estables. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para famiiios. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir 
Prado, 19, altos. 
25953 3 0 
PENSIOÍ. E E O R E 8 . O ' R E I E E Y , lio, a l . tos, esquina Parque Albear. Eresca* 
y ventuadas habitaciones, cocina esna-
fiola. Hospedaje completo desde S40. Abo-
nos de almuerzo y comida, $25. 
._ 27320 30 s 
QE ALQUILA, EN MONTE, 2-A, ESQUI-
* na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, balcón a la calle, pisos de mosaico: 
mu^ bSenaay habitaciCn interior! 
28220 3 0 
Q b aequiean e n l a m p a r i e l a , 22. 
O esquina a Cuba, tres habitaciones es-
pléndidas, frescas, con balcones a ia ca-
lle; pisos de mármol, propias para bue-
a|0-.o£lclnas- decios módicos. 
28 s. 
E^N CONCORDIA, 1S3, CASA PARt7, J cular, se alquila una hermosa iv,hT 
tación con lavabo de agua Tormente ^ 
nombres solos. comente a 
28410 28 a. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huésoedon i™ -r 
pública, acabada de fabric«r 
habitaciones con servicio adentro t1a8K la" 
teléfono, agua caliente y fría todo m^68' 
vicio esmerado, buena comid.. ^ - ser" 
mude sin verla, pasan los rnírn»adle 8a 
esquina. Lealtad e ^ t í o 03o por 
fael. Teléfono A - 915S,"se ex i^pn w S a D ? « -
25797 e exiSen referencias. 
— 2 oc 
agua calierlte y f X ^ S t ó ^ , C o n balc<5n, 
ma2S83a'4' Una c u a ^ a a , d g 5 p ^ d r 8 - Ani-
4 o 
PAGINA VEINTIOCHO DiARlO DE U . M A J R Í Í ^ ; Septiembre 28 de 1915. .AÑO IXKXVH 
M U E 
AJOGUNOS M U B B L E S Q U E K I J K U O N del Ministro de Chile se v/nden a Drecios muy reducidos. También Hay 
íma partea7de magníficos vinos chilenos 
He pueden ver a cualquier hora de dl.i 
en Línea, número 01, esquina A , \ odado. 
28735 t 
S" " B V E N D E N D O S A L F O M B R A S , U N juego de sala, muy bonito, una lam-para de comedor y un espejo Su dueño 
La nmrchado al extranjero. O lleilly. 6, 
pueden verse. 0. ofl 
C S718 Sd--S 
MA Q U I N A S I N G K R . COMrUO Y V E N -do y cambio máquina» do coser, a plazos y al contado; tambicn las arreglo 
írarantlzando las composiciones Agente 
de Singer. Llame al telefono A-7150. lla-
man Fei-núnttez. 
28676 30 a- __u 
S~ " E ~ V E N D E U N V E N T I L A D O R D E C U A -tro aspas, cou su lámpara de 4 luces, para corriente de 2220 volts, completarnen-
te nuevo. Informan en Sol, ¿o. leioio-
no A-404L 
2feC30 30 8-
SK V E N D E U N A C A R R E T I L L A , D E dos ruedas, 1 balanza de cal'ó, un mo-lino de café, una bandeja de cantina de bronce, de 20 por 30. Todo en buen es-tado Sevilla, 38, Casa Blanca. Teléfono 
M-1304. 
28631 ?,0 
DF. OCASION Y VERDADERA 
GANGA, EN " E L AGUILA DE 
ORO," TENIENTE REY, NUMERO 
83. TELEFONO A-8731. 
Betlizo 200 sacos de casimir y dril, a $1 el lote completo; 100 sombreros de l'anamá y castor, a $2 cada uno, el lote corr.pleto; 100 vestidos de señora y sa-yas, a $0.50 la pieza, llevando el lote com-pleto; dos sillones de barbería, "Ko-ton," patas de madera, en buen estado, SS)5 los dos; un buró, tamaño grande, en S32. una mr-sa grande, con gavetas pa-ra máquinas de escribir, en $34; una id. grande, plana, con gavetas, en $3U; má-quinas de coser "Singer," de $20 a $30. Compro toda clase de muebles de uso. Teléfono A-S731. 
28581 • 4 o 
Cajas contadoras "NATIONAL" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-tizadas, con un cincuenta por ciento de bu valor. Las hay do todos los estilos, en la calle de Barcelona, número 3, im-prenta. Nota Antes de comprar pregunte su valor de ellas. 
28226 S o. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial." almacén importador do muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 151), entre Lscobar y Gervasio. Teléfono A-7020. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, sillone? de mimbre, espejos dora-dos. Juegos tapizados, camas de bronce camas de hierro, camas de niño, burós, oHcritorios de señora, cuadros de sala y comedor, láriparas de sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-haa y maettas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeres cherlones, adornos y figuras de todas clases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-red, sillones de portal, escaparates ame-ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-las, aparadores, paravunes y sillería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a "La Kspecial," Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda c.'ase de muebles a gusto del más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación: 
Batiste compra muebles finos y ob 
jetos de arte. Paga bien; pero no com 
pra tarecos viejos. Llamar al M-1622. 
27094 6 o. 
A V I S O : S E V E N D E N T R E S M A Q U I -JÍX. ñas de coser Singer, una es ovillo central, con todas sus pleaa. Su precio: $23 y las otras $15 y $24. Todas con piezas muy nuevas. Aprovechen ganga. Villegas, 99. 
28443 30 B. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Si desea vender bien sus muebles, se com-pran en todas cantidades, y lo mismo lám-paras. Adornes de todas clases; máqui-nas de coser: máquinas de escribir; gra-íflfonos ; vid rolas. Llame al' Teléfono A-7'140, en la seguridad de que será aten-dido en el momento, pagando un 20 por 100 más que nadie. La Marina. Neptu-no, 235-A. 
28023 20 o 
A VISO: SK VENDEN LOS UTENSI-Í'JL lios completos de café, fonda, con su caja de caudales y su buena vidriera de cigarros, todo en buen estado; puede verse a todas horas. Apodaca, número 58. Un espejo grande, cou luna biselada. 27432 1 o 
EN A M I S T A D , 40, S E V E N D E N V A R I A S cajas para caudales, a precios módi-cos. 
28328 18 s. 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende una gran caja de caudales 
del fabricante "Mosle" de cuatro ho-
jas interiores y dos exteriores y de 
tamaño muy grande. Campanario, 124. 
28672 29 s. 
SE V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S , nueva, con las medidas siguientes: 180 por 100 por 70 centímetros. Castillo, 13-A. 28537 20 s. 
MUEBLES 
Para dos Hoteles, compro, pagándolos ca-si como nuevos y máquinas de escribir. Llame al Teléfono A-4932. Fernández y (Jo. 28110 28 s 
HACE FALTA VENDER LOS SIOUIEN-tes muebles: un juego de cuarto Lula XV; un juego de sala estilo romano; un juego de comedor, estilo inglés; una Vic-trola gabinete; un buró plano; una es-tatua de bronce; un par de Jarrones, dos columnas mayólica; un librero, una cama hierro, seis sillones de portal; varios cua-dros; un ánfora de mayólica; varias lám-paras, algunos objetos de plata; un par de aretes antiguos con doce brillantes y doce rubíes; un piano y varios ob-jetos más; todo muy barato. Neptuno, 227 y 229, entre Marqués González y (Jquendo. 
27992 29 B. 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas cln-
ses. Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
tono M-1966, 
20773 10 oc 
I 
> E G L A D O C A S I , U N E S T A N T E S E C -
A/ cional, !?22. muebles, cuadros y unas 
i A L E R T A . . J 
Estimadlos clientes de. üiicn.^, : 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de oro, exigidle que lleve por de-
r,rás la marca IGLESIAS. Y no le pa-
Hue más de $6.95 y $8-95 el tanvi-
ño grande. 
Son las únicas legítimas de oro g i -
lantizado, no admitir otra marca pu^s 
ésta es la única de garant ía . 
Pida catalogo (gratis). 
- LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Ontica. 
Monte, 60.—Habana. 
f i oMPi to M C E B I J B S I ' P I A N O S , Á U X O -
pianos, fonógrafos, adornos de todas clases, lus pago bien. Chaple. 1-2939 27218 3 o 
MUEBLEN E K GANGA 
"LA PRINCESA" 
Sak Rafael l i l i Tel. A-692ti. 
Al comprar HUB u'.aebleCi vea el «raudo v variado mircido y precio1' de euta cas», joniie saldrá bleu servido poi po<;o di-nero ; Uuy juegot de cuarlo con coqiuta, tuoderulutaa escupa ra tea desde f̂; camtta coa bastidor, a $0; peinadores a ¡i'J; upu-rudores de eslauco. a ; lavabui, 8 •13; iu«aaa de uocbe, a 2̂r también hay jue-gos conipletos y toda daae de pie;;a: sutd-la» relacionadas ul giro y \or precios au-lea muuciouadot. Véalo y .•»» conveacerA. SK (JUMI'UA i' CAMBIAN M'JKBLKü. h'l-
20332 30 • 
Alquile, empeñe^ veaáa, compre o 
cambie 'sus rauebitt y prenda; en 
" L i Hispano-Cuba", de Lutada y 
Hermano Mouserrate > Villej£ait„ 
6c Telefona A-8054c 
c-saas •n. t7 ab. 
A VISO: GUANDO USTED QUIERA 
JC3L. venders us muebles llame a Alonso, • iue le compra todo lo que venda, lo mis-mo poco que mucho Teléfono H-. Alonso. 28551 29 s. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
iCn .Neptuno, 153, cusa de préstamo» ••i,a Especial," vende por iu mitad do su valor, escupaiates, cOmodas, lavabos, camas ue mautru, sillones de mimbre, sillones ce portal, camas de hierro, Cami-las de niüo, cneriones clufenieres, es-Hijos dorados, iaiup<i.l'ks <le Bala, come-dor y cuarto, vitr>i)as. aoaradores, escri-luiios dí sonora, peiiiudurea, lavabos, co-quetas, burós, mesaa planas, cuauros, ma-ceta«, columnas reicje»,. mesas de corre-i.'era» redonda-' y cuudraVlas, Juegos de sala, de recibidor, ue comedor y e ';r-ticuíos que os imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a piuzos, las ven-tas para el campo ¿on libro envase y puestas eu la estación o mueüi? 
JSO confundirse: "La Kspecial" queda en Ivuptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
cosas Barceiona, número 7, altos 
2S5S4 30 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de pro-ntas autouuUicas. Coustaute surtido de accesorios franceses para los mismos. Viu-da e Hijos de .! Foi-'e î. Aniurgura. 43. Teléfono A-ÍHIHO 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 !nd 17 ab. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asadas, de íc-
elas clases, pagándolos más que aia-
gÚB otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
íeiefono A-79V4. Malo ja, 112. 
2U337 SO • 
"MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted coniprari vender o cambiar mAqui-ras de coser al contado o a plazos? Lla-me al teléfono A-ÍSoSl. Agente de Sinffer. Pío Fernández. 
25432 4 o. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garanti-
zar a usted tanto calidad como for-
malidad en todos sus trabajos de 
todas clases, por finos que sean. 
Se esmalta, tapiza y barnbia; tam-
bién envasamos y deseavasamos. 
Reina, 93 T e l M-IOS^ 
25013 1 o. 
LA. ARGEíMliNA 
Casa importadora de joyería cíe 
oro, 18 k y reloj e« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grai^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 7006 Sld 1 * 
"LA P E R L A " 
Anima», número 84, cael esquina a ría-llano. Nadie que velo por sus Inteiescs debe de comprar sus muebles sin ver los precio» de esta casa. Tenemos escapa-rates desde $12, camas desde $10, escri-torios, lámparas, sinería de todas clases a precios de liquidación. Juegos de cuar-to, sala, y comedor, casi reiiai"Ho«. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d« 
valor cobrando un ínfimo interés, 
26331 80 • 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍR0 -
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueblas que se 1« propongan. Esta casa paga un cincuenta por ciento mAs que las de su giro. Tam-bién compra prendas y ropa, por lo qu« deben hacer una visita a la misma antes de ir a otra, en la seguridad que encon-trarán todo lo que deseen y serán Bervl-dos ble» y a satisfacción. Teléfono A-1U03. 
inscriba ie «¡ DIARIO DE LA MA-
KÍNA y anándese en el DIARIO DE 
LA' MARINA 
V pie ta mcnlo nuevo i, ,. 1 V '̂O T̂S 
de un Kolíir cu .)o«ús vüa a ,.„l,)Ji. 
vo el valor que tonga ,.• ':ll,">íe, ¿gk 
pumo. Inionua: i'lores, Tii ilar 
2Sü'J2 7 San! 
l ? S $100, SK VKNI^'^~r--->^(i 
Fu mnn. de poco us„, c¿erd.. 0̂ A> pran Komdo, color noL'rn V18 (.tn,'•t MKS del Monte. DO, B ' ^̂ ada U>i? 28371 ae 5 
NO. VENDO UÑo~l«Tír--^ 6 ea, de candeleros, proi?! Ca tr̂  Lo doy l.arato por tarme Calle Klores, ul ia(i,, ^ ÛB A,,-^ 
SanU lOmilia y . a p o t e s . 1 ^ ^ ; 
^TICXROEA VICTOR, ^ ^ 7 " ^ V vende, con 34 discos . U)<A, cate, 120, entresuelos entrfi r̂ a' Teniente Key. ntre Mutâ . 28528 
PIANOS. ARANTIZO M l T T ^ \ nes y composiciones. Venrtn '̂Ac^ r.íficos pianos, cuerdas cruzad»»̂ 8 ni, dales, que se los garando ^ ni comején y están casi n,i4„ totih Valdés. Pena Pobre, 34, entre \0,8- Blij;' y Habana. Teléfono A-ffiOi: Uoji*^ 26889 ^ 
U 
/ ^ K A F O F O N O TAMA550 G R T ^ s 
mante, de los mejores sT^1 íli 40 discos, de mucho gusto s* J ^ 7 -í'alucheros no. Villegab( 7. 6 ̂  Ht¿ 
AGUACATE, 53. Td. A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al meg, A 
topianos de los mejores fabricaut! 
Pianos de alquiler de buenas marc 
Se reparan y afinan pianos y ani 
pianos. 
N AtJTOFIANO, NUEVO, D E T ^ 




c o m p x ^ d e ^ ^ T t e r r e ñ I s 
l'odemos probar a cualquier propietario fiue tenemos en estos momentos más de mil compradores para casas, chalets y terrenos y fincas. Para todos los barrios de la Habana, alrededores y fincas en )i\S seis provincias. Podemos probar que nuestra Compañía es la que en la actua-lidad concierta mayor número de ope-raciones eu Cuba. Nuestra Compañía tiene Líépartamento.s privados para tratar con teservá todos los asuntos. También pa-gamos a domicilio del cliente. Si usted ÍI uiere vender en seguida su finca, su casa o solar, diríjase al Administrador do la Compañía. Tenemos solicitudes por más t,uo quinientas casas en codos los barrios oe la Habana, y de. todos los precios: i desde dos mil pesos a medio millón de ! )/eüos o máy. ísi usted da a vender su propiedad a nuestra Compañía, su negó- j no tomará mérito, pues tenemos más I Ue cien compradores para cada cosa y es- j cogemos la mejor oferta. No se dan a; nadie sin pr;'\ios requisitos de formalidad! y reserva informes de las propiedades, i Antes do vender usteil ciireetauientc i ueeptamio cualquier oferta, pruebe con i nosotros: pidiera ser que le consiguiéra- j ijics algunos miles de pesos más. Diríjase • si Administrador de la Cuban aud Ame-rican Business Corporation. Habana, "JO, ! Utos. A-80*4» 
3 o. 
QE DESEA COMPRAR UN LOTE I>E j ÍC) terreno, que solo tonga de doce a ca | torce metros de frente, por diez o doce \ de fondo y que se encuentre situado entro Prado, alturas de la Universidad, t:an .Miguel, y el mar. Precio y detalles, al señor José Gómez. Apartado 1360. Ciu-dad 
28300 4 o 
M A N U E L PAÜTALEON /~\TRA, QUIROGA, SALA, RECIBIDOR \ J y tres cuartos, techos de hierro y con-creto, fabricación de primera, esquina, en ó.000 pesos Agente de Negocios. 
Compro y vendo casas, solares y fincas rústicas, dinero en hipoteca y sobre ai- ! ^ Jor. renta 3̂0, en $4.090. qulleres, administro casas y bienes en | ^JTRA EN SAN FRANCISCO, CERCA 
^\TRA EN PICOTA, ÉN EA PARTE ME-
general; absoluta reserva y suficiente ga lantía para todos los negocios que se me c onfien. Cienfuegos, 12; de 11 a 1 y de 5 a G. 
de la c tizada, portal, sala, recibidor > tres cuartos, tedios loza por tabla, mo-saico, sólida, en $0.200. 
OTRA, 707 VARAS DE TERRENO, EN lo mejor del reparto de Almendares 
y a Malecón con ílSÉ|2 metros de frente por cada calle, en $40.000. 
/ ^ T R A FRENTE AE COEEGIO DE BE-O' Ion, rentando, $35, en $4.000. 
/ ^TRA EN DO MAS COMERCIAD DE XJ1 Paula, con 300 metros, en $40.000. 
/^TRA, CAÍ, LE DE SAN JOSE, CIELO V raso, fabricación de primera, $0.000. 
Í^TRA, CALLE OE QUIROGA, CON V> tres cuartos, azotea, en $3.500. 
\ r E N D O CASA CALLE DE BEVILLAGI-| /"KTRA EX F.L CORAZON DE LA HABA-
V gedo, 120 metros, renta $üa, en $7.000 i VJ' na y en lo mejor de la calle de Luz 
/ ^TRA, CALLE DE LEALTAD, SALA, 1 vendo una '-asa antigua que mide 7 me-!_/ comedor \ tres cuartos en 4.50O. i tros de frente a $(50 metro. 
/ ^ T R A EN LO MEJOR DE SAN LAZA- | /"kTRA, VENDO UNA FIN QUITA DE RE-ro, a dos «tiles, o sea a San Lázaro v/ creo, en el pueblo de San Francisco ' de Paula, con cinco mil metros, con 50' metros a la calzada, $2.500. 
^ T L A : SI USTED NO ES COMFRAJDOR \ y para usted mismo no pida informes porque no sele darán. 
rf~\TRA, CALLE DE SAN FRANCISCO, V/ de esquina, en $3.000. 
OTKA, TRES CUADRAS DE CALZADA de Jesús del Monte, sala, saleta, tres -uartos, 4 000 
JTVJCKA EN L J MEJOR DE MALOJA, ÍT^TRA EN LO MEJOR DE CONCORDIA, 
V/ cileo raso, altos, 22 cuartos, $22.0110. v^ eri $8.000. 
PROPIETARIOS 






1.133 metros a 1.500. 
CARRILLO Y F0RCADE 
übispo, J O . 
C 8681 Ind 26 s 
¿"yX'KA, A DOS DOS CUADRAS DE MON \ J ' te, renta $38; sala, saleta, tres cuar-tos, $4.000. 
(fVTRA EN LO MEJOR DE CUBA, MD-\_/ cho frente más do 000 metros, $02.000. / ^TRA, CALLE ESCOBAR, CUADRA Y \ y media de Keiná, azotea, $."..000. 
Í^TRA, DOS CUADRAS DE PRADO, AL-K J tos, comercio, renta $100, en $16.000, esquina. 
Í^TRA, CALLE JESUS PEREGRINO, \ J azotea, t'-es cuartos, nueva, en $0 000. I^TRA, CAI,LE ANGELES, CON COJiEK-\ y ció, de Keina a Monte, altos, $10.000. /"\T«A, CALLE CARDENAS, ESQUINA, V/ vieja, cono para frubricar, eu 5.000. (f^TKA, SAN LAZARO, DOS PLANTAS, V/ tres cuartos, en $11,000 y reconocer $317 censo. ¿"VTKA, CONCEPCION, 9 POR 30, EN KJT $4.000, techos de tejas. ^VrRA, CHALET, EL MAS BONITO DE V/ la Loma del Mazo, en $16,000, de 
^VriíA, CALLE DE SAN FRANCISCO, O esquina, con comercio, cantería, $8,000. í \ T H A , CALLE DE SAN LAZARO, DE 
í'VrKA CASA ANTIGUA, EN LA HABA \ J na, que. mide 12 metros de frente por 16 y medio de fondo, propia para fabricar dos casas por tener mucho frente, renta el 8 por ciento mensual, en $6.000. 
OTRA, A MEDIA CUADRA DE LA CAL-zada de Jesús del Siente, cerca del paradero de la Víbora, mide 6.20 de fren-te por 26 de fondo, con portal, sala, sa-leta y tres cuartos, brisa, madera en $3.500. 
INFORMO VERBALMENTE X SOLO A JL compradores, en Cienfuegos, núm. 12; de 11 a 1 y de 5 a 6. Manuel" Pantaleón. 2̂ 82 29 s 
42*6.800 VENDO LA MEJOR DE ESCO-
*iX> bar, casa moderna, de altos, propia para corta familia, escalera de mármol, pisos, sanidad, renta $56-15. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©S.800, VENDO, A UNA CUADRA DE %¿ Monte y muy cerca de Carmen, casa moderna, de altos, con sala, comedor, tres cuartos cada piso, escalera de mármol. 
Z t S k Z i ZONA COMERCIAL 
Vendemos en estos momentos más de cua-renta casas en la parte comercial de la Habana. Desde el frente de la Bahía de la Habana hasta el Prado. Casas en mag-nifico estado, modernas; otras no muy modernas, paro sólidas; otras antiguas y las más para reedificar. Estas casas mi-den desde trescientos metros a mil qui-nientos (desde 300 a 1.500 metros.) Des-de la planta baja a casas de cuatro pi-sos. Vendemos una manzana entera con su edificio díí lo mejor en $600.000 Casa en San Ignacio, en Muralla, en Inquisi-dor, en Of.cios, en Merced, en O'Keilly, en Habana y en Cuba. Pida la lista com-pleta si usted es persona conocida por Í-:U honorabilidad y solvencia. Sólo se tra-ta estos negocios a base de absoluta dis-creción y seriedad. Con avaros de nego-cios no queremos trato. Informan: Admi-nistrador de la Cuban and American Bu-siness Corporation. Habana, IK), altos, 
a el. A-S067. 
SAN IGNACIO 
Vendemos una magnifica casa de altos y bajos, sólida en San Ignacio. Tiene más de 420 varas, Precio: $55.000. Sin Inter-mediarios informan en la Cuban and Ame-rican B. C Habana, 90, altos. A-SOO". Ven-demos otra de 1.000 varas en la misma calle, esquina. 
j ortal, sala, recibidor, biblioteca, gabine-te, hall, servnios de criados. Costó hacer-lo sin el terreno $28.000. El terreno va-le $6.000. Hacer este chalet hoy costa-ría no menos de $40.000 sin el terreno. Ks una oportunidad, se da en ganga en $28.0CO. No se rebaja ni un centavos. Ga-na de alquiler $180. Informan : Cuban and American Business Corporation Habana, 00, altos. A-S0Ü7. Pida la lista de nues-1 ras propiedades en venta en la Víbora. No se trata con intermediarios. 
28710-21-22 3 o 
A PROVECHEN GANGA: SE VENDE 
XJL una casa, de moderna construcción, mide 42X1180 varas, en 7.500 pesos, y un solar de esquina, de 21X37 y medio, a§4 vara, hoy piden a $0. Informa: Jo-sé Mayares. Quiroga entre San José y Kcyes. 
28450 29 s 
VENDO, SIN INTERVENCION DE Co-rredores, una hermosa casa esquina de fraile, en San Rafael, cerca de la Uni-versidad. Informará su dueño en Obra-pía. 7; de 10 a 4. 
2V936 6 o. 
CHALET EDIFICADO V HABITADO por su dueño, situado en punto alto | i de la Víbora, se vende en $25.000. No lo \ • describimos porque solamente viéndolo se ' j puede apreciar su belleza interior, las mu-( chas comodidades que encierra y el mé- | I lito de su fabricación. Lo enseña per-• sonalmente, F. Blanco Polanco, que vive I on Concepción, 15, altos, entre Delicias y San Buenaventura, Vibora. De 1 a 3. I Teléfono 1-1608. 
28597 1 o 
VENDO UVA HERMOSA CASA E\ Keina, en Belascoaín, dos con 2(5 metros en Prado. Dinero para Mnotm San Ignacio. 44; de U a 2. 




Ky esquina, 0.1|2 por 18, brisa, en $3.000. ' ¡dsos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado i iTRA, CHALET LOMA DEL MAZO, AL-
\ J tos, de io bueno, lo mejor, en $24,000. ¿f̂ TRA, LOTE TRES CASAS, SAN NI-V_/ colás, J. M., renta, $105, en $11,500. /^TRA, CALLE LAWTON, 5 1|3 POR 50, v> azotea, cerca San Francisco, $6,0ÜO. /^TRA, LUZ ENTRE HABANA Y COM-\ J postela, aproximado 7 por 30, a $60 el metro. 
OTRAS DOS, A UNA CUADRA DE MON-te, preparadas para altos, las dos en $10.500. 
I^TRA, DOS PLANTAS, GRANDE, CON \ J comercio, en Angles, esquina, en 25 mil pesos. /^TRA, A UNA CUADRA MONTE, 6 POR v_/ 23, sala, saleta, tres cuartos, azotea, 
.̂5.500 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-cal. 
©5 700 V E N D O , E N S U A R E Z , C A S A A N -
ti' tigua, de fe por 30, de sala, saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, pisos, servi-cio completo. San Nicolás, pegado a Monte, de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal". 
@13.«00 V E N D O E N L O M E J O R D E A N I -
Vi) mas, casa moderna, propia para corta lamilla, pues no falta un detalle. Kenta $115. San Nicolás, 224, entrada por Monte y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-rrocaL 
<ai9,8O0 V E N D O E N L O M E J O R D E 
Bayo, casa moderna, de sala, saleta. Í^TRA! ESPERANZA, 6 POR 43 ALTOS, , 4 cu rtos, p tio, traspatio, cómoda par¿ \ J doce cuartos, renta $140, $12.1000. | familia de gusto. San Nicolás 224 ne-/ ^TRA, PUERTA CEBRADA, RENTA $23,! gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 Ks en $3.o00. i Berrocal. i^TRA, GERVASIO, PEGADO A SAN I 
\ J Lázaro, mucho terreno, en $12.000. C»4.100 VENDO EN LA CALLE CADIZ /^TRA, A DOS CUADRAS DE TOYO, 1 ^ de Castillo a Infanta, d ^ cas^d^ V_/ sala, ¿aleta y tres cuartos, brisa, en ; sala, saleta, tres y cuatro cuartos, azo- i 
I tea, pisos y sanidad, buena renta. San 
Monte; de 11 a • 
$4.000. 
O T R , CALLE DE CARDENAS, EN "KW $15.000, planta baja, niiKjfio terreno. I 
4 \TRA, CALLE SANTA ROSA, ESQUI-
VÉ na, en Í7,000, con 110 metros. 
f YCRA., CALLE MALOJA, ESQUINA, I XJ1 con comercio y otra al lado, $10.500! las dos. 
Nicolás. 224, pegado 
2 y de 5 a 9. Berrocal 
C*12.5O0 VENDO EN LO MEJOR DE I tj? Merced, casa moderna, de sala, saleta, cuatro cuartos con lavabo de agua calien-
s~\TTÍ A TITSTTS T>-irRKr.Rixn WTV RTTI 1 te en tilda cua.rt0. írran baño con todos los ( J T R A , JESUS PEREGRINO, EN RUI-1 enseres, propia para familia de gusto' 
X T K A ' A LAWTON T F r ArnT A5\0^ Sím NicóláB/ 224, pegado a Monte de | Q\ÍV13Í . . , ^ .Jn ^' . . íí'-l , " A^SAN | U a 2 y de 0 a 9. Berrocal 
de 11 a 2 de u a 9. Berrocal 
COMPRO: CASA DE MAMPOST ERI A o! madera, precio de tres a cinco mil peso s, prefiero Luyanó o Atares; no co-rredores. Antonio Casas. Caatillo, 51)-A '-y,í78 29 s 
COMPRO UNA CASA DE TRES CUAR-tos, que su precio no pase de $5.500 que sea moderna. Sr. García. Delicias, 47 y medio. Víbora 
. -Ŝ O 28 s. 
COMPRO CASAS 
En la Habana y sus barrios, pagando lo <xue valgan. Rapidez y reserva. Avise a Figuras, 78, cerca de Monte; teléfo-n<> ^gOSil; de 11 a 9. Manuei Llenín. 
ñas, de aitos. 250 metros, en $8.000. 
" TRA EN L T , PEG DO  SAN Francisco $5.000 y otra en 5.500 
OTRA EN LO MEJOR DE LA CALLE Habana, dos plantas, tres cuartos en cada planta y sala, recibidor y sus ser-íelos on $18.000. 
/ \TRA EN TAMARINDO, 8.80 POR 36; I te 'da f V> total. 205 metros, con portal, renta' $50, en $4.000 0 T 
O 1 
OTRA, del Cerro, más de 600 metros, 17.000 pesos. 
Í^TRA, CALLE DE FLORIDA, CON 199 \ J metros, en $7.000. 
O T R A . CALLE DE UNIVERSIDAD, 2 X y plantas, rentando $120, en $12.000. 
( \ T R A , SANTO TOMAS, CERRO, POR-\ J tal, sala, saleta y tres cuartos, azo-tea. $4.000. 
OTRA, CALZADA DE VIVES, CON CO-\Jr mercio. a tres cuadras de Cuatro Ca-minos, con 6 y medio de frente y 218 su-perficiales, en $11.000. 
OTRAS DOS EN LA CALLE DE BELLA-vista. Cerro, esquina, renta $15. en ?•! .500, madera. 
OTRA, SAN CRISTOBAL, FABRICA-ción primera, cielo raso, en $6.('00. 
OTRA, CAI.LE DE ZEQUEIRA, CON 151 metros, todo fabricado, azotea, mo-saico catalán, cuatro cuartos, sala y reci-bidor, muy sólida, en $5.000. 
OTRA, GRACIOSO CHALET MADERA, 
S3.500 VENDO EN SAN NICOLAS, DE „ Monte a Reina, casa antigua, de sala, temedor, dos cuartos, azotea, sanidad coiypleta. San Nicolás, 224, pegado a Mon-2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S17.5CO VENDO, ESQUINA CON ESTA-bleclmiento, a una cuadra 'de Toyo, moderna, preparada para altos, de cielo taso, el terreno sin la fabricación vale el dinero, pues es punto de primera y nuena renta. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 Berrocal. 
$9.300 VENDO, A J CUADRA DE MON-te y muy cerca de Aguila, casa mo-derna, de bajos, con sala, saleta y 6 cuar-tos, cantería su fachada, techos' de cie-lo raso; propia para la*ga familia. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 




reparto Miraflores, 600 metros, $2,500 Berrocal 
OT R A , U N T E R R E N O E N L A C A L L E i 28720 de Concepción, con 440 metros su-verficiales, hay 5 cuartos fabrricados, qua _ . , . rentan $32..50 con terreno para fabricar Ocasum: Se Vende Una Casa, muy ha-varios más, en $2.850. . , , « • _ » » 
rata y cómoda, y se cede en el acto» 
27SG5 29 s. 
VENÍA DE FiNCAS URBANAS 
T> EN TISTAK : SE VENDE UNA LUJOSA J-y y hermosa casa en la loma de la Universidad, propia para residencia o pa-ra venta, en 45 mil pesos; no trato con charlatanes. Para informes; calle 27 y ívi, casa en construcción. 
i¿7215 27 s 
OTRA, MILAGROS, CHALET CON 628 metros, siendo 323 de fabricación. Jar-dín, portal, sala, saleta, galería, 4 cuar-tos, baño de lujo completo, salón de comer al fondo, cocina, calentador, dos cuartos de criados, garaje, muy grande, entrada independiente, $20.000. 
OTRA GRAN CASA EN MANRIQUE, cerca de Keina, 0.25 por 28.50, todo fabricado de primera, dos plantas, cielo raso, en $23 500. 
OTRAS DOS CASAS CALLE DE fcE • queira, fabricación sólida, azotea, mo-saicos catalanes, una con sala, recibidor y cuatro cuartos y la otra con sala, re-cibidor y cinco cuartos; tienen 334 me-tros, en $10.000 las dos. 
de la compra si la quiere el compra-
dor; se compone de portal salat co-
medor, recibidor, hol, cuatro cuarto.̂  
dos baños, uno de familia y otro de 
criados, un cuarto de criados, ' una co-
cina, un gran traspatio, se deja par-
te en hipoteca si quiere el compra-
dor. Informan: Milagros, 109, enlie 
Octava y Novena, Jesús deE Monte 
2S6S5 5 o 
Soberbia casa esquina. Son mil varas. Va-rios pisos. Construcción sólida. Precio • $120.000. No se trata con intermediarios y a base de absoluta seriedad. Informan: Cuban and American B. C. Habana. 90, altos. A-SO 7. Vendemos otra semejante en San Ignacio, de 1. 00 varas, en $165.000, üene cuatro o cinco pisos. Otra de 60.000 nesos en Mur.'illa. 
CHALETS VEDADO, VIBORA, 
ALMENDARES 
Vendemos más de cincuenta propiedades en el Vedado, Víbora y Almendares. An-tes de invertir usted su dinero en una casa aun cuundo creyera que hacía un :>uen negocio, debiera usted pedirnos la lista de las propiedades en venta. Esta lista es una descripción de cada casa y una idea de su situación: tramitamos los negocios a base de absoluta discreción y seriedad Persuadimos de lo que usted necesita, le enseñaremos varios chalets t¡ue reúnan 'o que indique. Tenemos cha-lets en el Vedado. Vibora y Almendares, desde $12.000 a $1 0.000. Preciosos cha-lets a todo lujo y confort. No se dan informes a intermediarios. Administrador de la Cuban and American Business Cor-poration. Habana, 90, altos. A-8067. 
CHALET, VEDADO 
Vendemos las siguientes propiedades: Chalet moderno, a todo lujo y confort, con cinco dormitorios y garaje grande. Calle 15. Valor: $02.000. Otro de la mis-ma estructura, menos tamaño y terreno, cinco cuartos: valor. $34.000. Casa bien hecha, hermosa, en la calle 2. de altos y bajos, para dos inquilinos. Valor $30.000. Otra por el estilo, con lujo, en 15. que vale $55.000. Otro chalet esquina en 15, lindísimo jardín, valor $44.000. Chalet a todo lujo y confort, con ocho dormitorios altos, nueva en la. calle 13. Valor: 58.000 pesos. Casa antigua, pero con lujo y con-fort ; calle 9, con más de 800 metros. Va-le $42.000. Pídase la lista completa. Te-nemos placaetes de más de cien mil pe-fros Administrador de la Cuban and Ame-rican Business Corporation. Habana, 90, altos. A-8067. 
CERCA DE GAUAN0 
Vendemos, a menos de una cuadra de la Avenida de Italia (Galiano), una casa an-tigua, pero en buenas condiciones, con sa-la, saleta, si.Ae cuartos en cada piso, en total 14, pues es de altos y bajos. Tiene 200 metros. Pegado a esquina. Valor: $15.500. Ks una ganga. Al lado otra casa, de semejantes condiciones, del mismo te-rreno, cuyo valor son $12.500. No inter-mediarios. Informan : Administrador de la (.̂ ban and American Business Corpora-tion. Habana, l>0, altos. A-8067. 
VENTA DE CASAS 
Antes de cerrar usted negocio con la ca-sa que le ofrecen, lo mismo para vivirla qüe para renta, visite nuestra Compañía y pida un estracto o idea do nuestros negocios en casas en la Habana y sus barrios. Tal vez encuentre algo mejor y más barato. Tenemos en venta espléndi-das casas de buena construcción, desde Belascoaín a Prado; y de Prado a la Ba-lda. Informan : (Sin intermediarios), en IB Cuban and American Business Corpo-ration. Habana, 90, altos A-8067. 
PALACKTE r ALMENDARES 
Vendemos un precioso chalet estilo pala-cete moderno, a todo lujo y confort. Am-plios salones de recepción con ornamen-tos de oro. Escalera de mármoles de lo mejor. Cinco grandes dormitorios. Salón de recibo o antecámara. Dos baños de 40 metros cuadrados con todos los apara-tos y detalles del rnás refinado gusto. Garaje grande y casa para la servidum-bre. Se puede adquirir con mil o tres mil varas o más. Está sin estrenar. Al-lededor valiosas residencias de fainilius de la mejor sociedad de la Habana. A siete cuadras del Vedado. Ganan, segdn el terreno esde $75.000 a $90.000. No se trata con intermediarios. Cuban and Ame-rican Business Corporation. Habana, 90. altos. A-8067 Vendemos por allí mismo otras propiedades de $22.00ü. Tenemos en venta quinta de residencias en los al-jededores de la Habana. 
C H A L E T : VIBORA 
Vendemos en una loma de la Víbora, un chalet construido con materiales de pri-mera hace dos años y medio. A todo lujo v confort. Aitos y bajos. Es una verdadera ganga. Tiene mil metros de trreno. o sean 1.400 varas. Tiene de fabricación 800 me-tros. Ocho cuartos de dormir, jardines 
En la Vibora, calle de Concepción, nú-mero 15. altos, entre Delicias y San Buenaventura, vive Francisco Blanco Po-lanco, a quien deben dirigirse, en la se-guridad do hacer buenos negocios, todos cuantos deseen comprar o vender casas en el barrio de la Vibora. F. Blanco Po-lanco se dedica a esta clase de opera-ciones (mica y exclusivamente eu la re-ferida barriada, donde, para comodidad «al público, tiene establecida su oficina. Tomen nota, pues, de su domicilio los señores compradores o vendedores de casas en la Víbora, que a todos convie-ne este aviso 
28340 2 o 
Se vende una casa grande y fresca, en uno de los mejores puntos de la Vibora. Informan en Lamparilla, número 70, pri-mer piso alto, de 3 a 4 de la tarde. 2&6oS 6 o 
CHALET DE ESQUINA 
En la Víbora, calle Milagros y J. A Cor-tina, a una cuadra del tranvía y 2 de los Parques de Mendoza, para personas de gusto, se vende una esplendida resi-dencia, acabada de construir, con jardín, portal a dos calles, jol, sala, despacho, comedor y cocina con pantry, cuarto toi-)et, cuartos y servicios de criados y ga-laje en la planta baja; y 5 espléndidos dormitorios en la planta alta y su her moso baño y terraza a dos calles, la (onstrucción es de primera clase y és-tá lujosamente decorada, puede verse a todas horas. Su dueño: M. Rodríguez. Teléfono 1-2961. 
2S737 8 o 
GANGA VERDAD 
i Lindo chalet. Cerro, construcción Ir», di Ira., techos acero y concreto. 530 metros esquina, jardín, portal, jol. sala, reci-bidor, 6 cuartos, comedor, lavabos en to-dos los cuartos, con agua corriente ss valor $25.000 se vende en $14 000. Vis-ta ha OÍ fe. B. Vega. Someruelos, 8; de 
OTRA GANGA 
Vendo lote de terreno, 2.100 metros, Res-ta $250, doble vía de carritos por el freo-te, calle muy ancha, a $16 metro. Va!( a $30. Benito Vega. Someruelos, 8; di 12 a 3. 
VENDO CASA VIEJA, PROXIMA Al nuevo Mercado, con 300 metros. Ren-ta $133, se vende en $9.500, el terreno va-le $10.000, da el 15 por 100. Vega. So-meruelos. 8; de 12 a 3. 
TENDO CASA, DOS PLANTAS, MO-V derna. a media cuadra de Neptuno, tala, saleta, comedor, 5 cuartos y demi servicios lienta $220. $28.000. Vega. So-meruelos. 8; de 12 a 3. 
YENDO UNA ESQUINA, SALON, TRAS-tienda con sus servicios aparte, ocho casitas, todo de nueva construcción, ga-nando ciento cincuenta pesos, un solo lecibo, situada en el barrio Luyanó, la mejor calle. Villanueva, esquina Pérez, precio $lí).5O0. Su dueño: Bevillagigedo, número 133. H. González. 
28024 2 O 
T D R O X I M O A L N U E V O M E R C A D O , R O -dea do de tranvías y calzadas, con j más de mil metros, vendo unas naves, 1 propias para industrias, su construcción es de mampostería, tejas francesas y parte de azotea, tiene actualmente cuar-tería en el interior y un establecimiento al frente, rentando más de $400; pudien-do dejar en hipoteca un 75 por 100, a un módico interés. Su precio es de $35.000. Informa: B. Montells, Habana, 80, frente a) Parque San Juan de Dios; de 3 a 5. 28608 30 s 
LOMA DEL MAZO 
Víbora, a una cuadra del Paradero, se \ende una casa, con jardín, portal, sa-la, comedor, cinco cuartos, dos cuartos de criados, cuarto de baño, instalación sanitaria, mide 11 metros de frente por 40 de fondo. Informan: Empedrado, 43, altos. 
27715 28 a 
$4.500 
Se vende casa moderna, bien situa-
da, en la Víbora, mide 6X20, un to-
tal de 120 metros, con jardín, por-
tal, tres cuartos, buena cocina, des-
pensa, servicios y buen patio, azotea 
corrida, renta $40. Pueden dejar 1.500 
pesos al 7 por 100. Para más infor-
mes, su dueño: M-1506; 12 a 2 y S 
pn adelante-
2S072 30 R 
ESQUINA 
SE VENDEN EN E L VEDADO 
dos casas sin estrenar, están vacías; tie-nen sala, comedor, tres cuartos, cuarto y servicio de criado; un baño regio y coci-na moderna, portal y jardín; pueden ganar de 80 a 00 pesos, propia para vi-virla personas de buen gusto. Directamen-te con su dueño en la calle 10, número 201, Vedado. No se admiten corredores. Precio: $10.000. 
2843S-3Í) 28 8. 
GANGA: VENDO CASA, LUCO ENTRE Santa Ana y Santa Felicia, mampos-tería. teja, dos cuartos, sala, ducha, ino-doro, cloaca, cocina, patio, agua Vento, documentación limpia, trato directo, sin corredores. Informará su dueña: Calza-da Jesús del Monte, 272. entre Toyo y Santos Suárez. 
2S378 4 o 
Vendo precio esquina, en San Mlgnel una planta. Kecibe altos. 377 metros, do! ostabJecimlentos. lienta $150. $25.000, Ve-ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO CASA, EN LUTANO, 12X34, «í metros, próxima a Henrj'-Clay, Ren-
ta $70. $7.000, da el 12 por 100 de to¡ 
terés. Benito Vega. Someruelos, 8; de H 
a 3. 
^fENDO SOLARES, PROXIMOS A W >' Universidad, de 8-25X23.58, poco con-tado Kesto a censo. No quedan rniis 4, uno de esquina. Vega. Someruelos, i 28452 29 i 
Í ? N L A W T O N , S E V E N D E , AC> M JLU estrenar, la casa San Francisco, w, > dos cuadras y media de la Calzada, w» cuatro habitaciones. saleta de com", caarto y servicio de criado y traspaw con árboles frutales. Dueño: Concepción 171. 27927 
"\rENDO: EN SALUD, PEGADO A «E-
V lascoaín. con sala, saleta, cinco cuar-tos, comedor al fondo, pisos de mosaicos, toda de azotea, con una superficie de doscientos once metros. Precio: diez mil pesos. No trato con corredores. Su due-ño : Cerro, 518. 
28126 4 o. 
ESQUINAS 
Vendo una, en San José, con 40(5 metros, en $45.00U; otra, eu Monte, con ¡¿a me-tros, con tjes pisos, en $85.000; otra. Ma-loja, $0.000; otra, Campanario, $20.000.- y casa en Apodaca. con 7X30. teja. $H.t>00. Colón, en $5.500; Lealtad, dos casas con 11X20, en $8.500; Trocadero, $5.000. infor-mes: Cuba, 7: de 1 a .3 J. M. V. 273U 30 s 
ATENOO, ESTRELLA, EN $6.500. BA-
1 rrio de Colón, de dos plantas, $10.500. Monte, mide 180 metros, en $10.500. Otra <n la calle de Rodríguez, con portal, sala, • •omedor y seis cuartos, en $8.000. San Anastasio, en $5.800. Otra en Las Ca-ñas, junto al paradero del Cerro, renta $48. en $0.0(10; dos casas juntas cerca de Cristina, miden 18 por 17, nuevas, en $12,000 y otras casas grandes y chicas en Jesús del' Monte. Informa: Rodríguez Santa Teresa letra E, entre Cerro y Ca-Qongo ; de 12 a 2 y de (i a 9. 
28521 20 s. 
CASAS Y SOLARES 
XTN 52.100 DOS CASAS, UNIDAS, ES-
Í2J quina, madera, 345 metros terreno. Ca-l.'es, agua, aceras, gas, electricidad, pa-¡fando Vedado, cerquita tranvía. Rentan i $20 Figuras. 78; de 11 a 0. Llenín. 
EN $1.100, C ASA MADERA. 134 METROS terreno, calle, aceras, agua, gas, elec-Uricidad; renta $10, pasado Vedado, cer-: iliiita tranvía. Figuras, 78; de 11 a 9. ; Llenín. 
,4 ?»,80 VARA, SOLAR ESQUINA, LLA-x \ . no, 20X38, Calzada Heal, pegado al 1 uente, La Lisa, gran punto de María-nao. Figuras, 78. Teléfono A-0021; de 11 a 0. Llenín. 
A $2.25 VARA, DOS SOLARES, UNO esquina, unidos, 530 varas , total callos y aceras, reparto Torrecillas, cer-quita del Frontón. Figuras, 78. Teléfo-no A-0021; de 11 a 9. Llenín. 
28401 w s 
COMPRA, VENTA, HIPOTECA Y 
DEMAS OPERACIONES S0BRF 
INMUEBLES, Y SU ADMINISTRA-
CION. 
PRESTAMO SOBRE CAÑA. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
Del Bufete Vázquez Bello y 
Trujillo. 
A cargo de D.. Antonio López. 
Bolívar, 59. Tel. M-1458. Habana. 
2771Í 30 8 
El ras de mar tiene alarmadas a tas 
familias. ¿Quiere ponerse a salvo? 
! Le vendo mi chalet, el más lindo, me-
jor situado, esquina, acabado de fa 
hricar, todas comodidades, gran jar-
dín, se dan facilidades" Los del cam-
po diríjanse por correspondencia, qui-
los infonnaré detalladamente. Alva-
rez. San José, 65, bajos: de 11 a í . 
2̂8883 4 o 
VERDADERA REALIZACION 
Solo por ocuo días realizo, sumamente barato, varias casas y terrenos propios para industria. Tres casas en la calle del General Lee, Jesús del Monte, una en la Loma del Mazo, una frente a los talleres de Ciénega, una finca rflstica de tres caballerías en la carretera de Ala-nagua, a mella hora de la capital; tres lotes de terreno, propios para industria, de cinco, diez y doce mil metros, todos situados en la Calzada del Cerro y lin-uando con la línea del ferrocarril \o olvidar que solo por ocho días es la rea-lización por urgente compromiso. Infor-man: l'riinera de Prlmelles, número 12 
Ce5£Sñ. de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
28 a 
SE VENDE UNA GRAN CASA, >lJ va, de planta alta, en Comm^ produce buer interés, en .̂000. InI2, 
mes: Factoría, número 1-D; de W a 
de 6 a 8. s , 
28204 JL--
SE COMPRAN 
casas y terre nos en todos los barrio» J 
repartos, que cuyos precios no 
exagerados, también se fadita dinj, 
en hipoteca desde $100 hasta 200,02 
pesos- Dirigirse con títulos: 0 ^ 
Real Estate. Aguacate, 38. W m 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. ^ 
25423 
C E V E N D E N 8 H E R M O S O S C H ^ ^ 
¡O en Jesús del Monte, calle Octa> 
meros 8 y 10. entre Concepción J l, 
res. Miden los dos 13 1'°̂  4, V*?' 
tala, saleta. 0 cuartos comedor ai ^ 
dos servicios sanitarios; n0 M7S ¡nfof 
guilados. uno renta ^ V ^ f ^ L Jícnte»-
mes en el número 8. br. ifenv 
Teléfono 1-1410. 27 «• 
27870 "t̂  
¿TE V E N D E U N VERDADERO FAtón,eí, 
b Villa Lourdes calle Müsimo 
número 62, Uuanabacoa. Verla e ^ jg 
cerse, es el mejor edificio ""St n 
todos conceptos, frente a tres ^ j 0r 
tiene 23 cuartos, muy - n 
man en la misma : su dueña «e» 
sa l?olm. Tocando a la cocliew ^ 
27509 . . "77 
GANGA 
Vendo casa, a una cuadra de Monte, con 
sala, saleta corrida, cinco cuartos niKoa 
finos, etc., $8.000. ¿u dueño: Prado 24̂  
de 7 a 1 y de 5 a 10. > « • 
2S057 __S0 8 
PEGADO A LA CALZADA DE LA REI-na vendo una gran casa de dos plan-tas cuyo cosro resulta a $100 ms. terreno y fabricación, de primera, vale muchí-íin}!,.Jnlíl8; í)t!ro uree su venta y se dan faciildades para ello. Luis Suúrez díce-res. Habana, bO; de 2 a 4. 
C 8614 id.og 
—-z—15 es-
Vendo cuatro chalets, 10 ? ' Je 
quina fraÜe, fabricación pn»* , ^ 
taües lujosos y 5ómT3'número ^ 
versión. Su dueño: o, 
esquina a !!• 
28163 ^ - T Í 
O Í T V Í N D E UNA HÍKW0^S c„tft«* fe con portal, sala y j ^ ' ^ á e « cocina, patio y t^Pf^nta y nedio de frente P0* ; «i ^ ^ fondo; toda de mampostería. nú erô . 
.f3.000. Informes en ^ ^ c l a ; 
tntre Santa Teresa y * Las '>••?•. 
to con correo ores. Cerro, " iÜ-^ 
27807 T* .. 
QE"VENDE: A Wc°B¿Ulo, P̂: fe vía, en un P'̂ oresco I 7 cua t» ifio pléndida casa sâ 'da de azote». ^ ¡sos de mosaicos tosente, P̂ fs ¡"̂  sanitarios, jardín «l11 "ara mi» una numerosa ía™^- 34. 5 «• mes : B. Alonso. Acosta, _ ^ 
28518 _______ -r-^vE^jeo. 
dinero que le P^onte, Sf de P¿ se vende en Jesús 1̂ por ^ ̂ der cisco, cerca de la ^ ™ de casa* , ^ Kin los carritos, un l^nl0, büfj ras de cantona .̂ arcou 8uSde saleta y tres ^/^'ooO, ^ t b U ^ * ¡-•ervicios; cinco de f-^ ¿ esU^sj: y la otra de «^"^ránd^in en to, de $8.000 y ^'Xforniarán hace alguna rebaja ^ ^ • 
naza, 19. bajos. ^ 
27740 
S i g u e a l 
A Ñ O L X X X V I ! D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . 
O L A R E 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
T A B L E C I M I E N T 
% / i e n e d e l f r e n t e 
J U A N P E R E Z 
iéu veuüe c ^ a s • • • l 'KKlflÜ 
i Q " compra casas. . . • • ou ién ^ r t í e solares í . . • • •uu iéu veuae de camp07 
U"ién nnmpra f i » ^ 8 de c a m p o , UUiéu ^ , n a d iuero en h ipoteca? ÜUIC-U toma d i ^ ^ ¿(jui 
P B K B Z 
•nina UILI«=I" —• -
^IOJ de c a 8 » son 8eriu* y 
m e d r a d o , a . r u e . o ^ ^ ^ ^ s 
E Q U I N A E N C O N C O R D I A 
r í a s casas, modernas , do a l tos , 
v ^ o ^ ^ m i d e 4 i0 me t ro s , 
_ r r e n o m j to m U y bxe„ „ .- , 
, f sas p a r t i c u l a r e s , todo e s t á 
cuauo bara to , $^40 menauales. 
1 a 
w*** v ; i r l i i l  / t r s , l a esuuuia t e r r e o m u y b ien ^ t ^ d o 
uene « ^ ^ S p a r t i c u l a r e s , todo e s t í 
v tr  ¿ a s a j » ^ 0 e: 
í g i » ^ ^ . 1 E m p e d r a d o , 47 ; de 
JUE¡ B ^ c e l o n a , c e r c a d e G a Ü a n o 
de a l tos , m o d e r n a , con 
Vendo .uJ^nc,a0 en ios bajos, y los a l t o s 
e . w ü i e c í m i e r u " ^ 4 cuar tos , se rv ic ios . 
\o\\ ÍIAL!T,L , . • .IÓ'! l i e n t a $^»0 mensua les . 
" ¿ N U C Á L U i t u B Á , V E N D Í 
W ' n r ¿ J uan i ' é r e z . 
V E N D O 0 A R R I E N D O D E 1 0 0 0 A 
I G O . Ü Ü O i V i t i K t ó 
. r , - , r i i n d u s t r i a , T a l l e r e s , A l m a c e -
Vrcpio ^ " ^ - o d o r e s , con l i n e a s t e r reas en 
jitjs o rfcl-"i'r,t,t,u s i t uado en lo m e j g r de 
j i i s s - V r i r n 8 « u r f 4 r r ^ a : 
l m £ N R T E N I E N T E R E Y , V E N D O 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
^ t T c a s * ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ T 3 
S 1 1 ^ hiP?;eca sobre los m i s - y 
m o s y t a m b i é n sobre sus r en ta s . 
E S C K I T O K I O : 
T r ^ r , f í r ^ P 1 J d r a d o ' n ú m e r o 30 bajos . 
£ l Q ^ / l u e de iáan J u a n de DIOB. 
I N M F D I A T A A L P R A D O 
M ^ Á P ^ ^ ^ ^ ' S O L A R E S E N J E S U S 
pa r i a s accesorias, y e l a l t o t i e n 
S O L A R C H I C O , V E D A D O 
V e n d e m o s u n s o l a r en l a ca l l e 15, e n t r e 
-4 y 20. M i d e 9 p o r 40 m e t r o s . G a n g a : 
!>JL0.ÜO m e t r o Habana , 90, a l t o s A-S067. 
I N F A N T A A B E L A S C O A I N 
V e n d e m o s do I n f a n t a a Belascoa ln , los 
. s iguientes lo tes de t e r r e n o . E n B e n j u m e -
«fi, "1J^93 m e t r o s a $15. E s q u i n a en E s -
t r e l l a , a $1S c o m p u e s t a de 978 m e t r o s . 
E n Oquendo 7.000 m e t r o s o menos , a $0 
.metro. C u b a n a n d A m e r i c a n Bus ines s Cor-
p o r a t i o n . H a L a n a , 90, a l tos . A-SÜÜ7. 
PROXIMA A GALIANO 
G r a n casa de esquina de sombra , con m u 
cuas hab i t ac iones , azotea, serv ic ios s a n i 
t u n o s c o m p l e t o s : m i d e 19 ñ o r ^ f i mp t rn» ! l ' „ , - - - — 
O t n i casa, a n t i g u a e n t r e B e l a s c o a í n v ^ solares a censos. Se v e n d e n j u n t o s 
l i a n o , con m á s de 559 m e t r o - ^ 0 8eea-ri^os los mejores so lares de l a L o 
ÜOS. T r e s esqu inas en l a A v e n i d a de Se-
r r a n o . Una d j e l las a plazos. U n a m a n z a n a 
él l ado E o m a d e l Mazo, de 13.000 va ras 
a $3.40 v a r a Manzana casi c o n a rbo leda , 
i p lazos, a l l í m i s m o . E n J u a n Delgado, 
~ O t r a casa 
a n t i g u a , b r i sa , con 12 p o r 28 m e t r o s , en -
t r e L e a l t a d y Gal iano , F i g a r o l a , E m p e -
d rado , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a o. 
L I N D A F I N C A 
E n es ta p r o v . n c i a , en ca r r e t e ra , con c h u -
ceo p r o p i o y apeadero ; su t e r r e n o es p r i -
m e r a de p r i m e r a , con muchos f r u t a l e s , 
p l a t ana le s , p a l m a r , pozos p reparados . Te-
s r ^ i ^ S r ^ f r a ^ l ^ r d ^ ^ t ^ T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S , 
E s una g r a n f i n c a ; con poco d ine ro se ! A I M h C V N V ü 
adqu ie re . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, b a j o s ; l f*1-1'1•í*v'l: ' l l í - , ^ 
de 9 a 11 y de 2 a 5 
m a de l Alazo, que m i d e n 10 p o r 43 m e t r o s , 
s u m a n en t o t a l 2.000 m e t r o s , a $17 m e -
t r o . So la r e s q u i n a en M u n i c i p i o y K e f o r -
m a , de 789 m e t r o s , a $6 m e t r o . E n l a C a l -
j a d a de Concha, 400 m e t r o s , a $7 y en 
c o m u n i c a c i ó n con o t r o que da a l a calle 
d i s t i n t a , es decir , con f r e n t e a aos ca-
l les, 800 m e t r o s , a $0, Cuban a n d A m e r i -
•.an. H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
2S71Ü-21-22 ' 8 o 
Y F A B R I C A C I O N 
AVISÍ 
A L O S 
H E L A D E R O S 
MILCUCHARASY 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
SE A K K I E N ' D A X E X I / A P K O V I N C I A de la H a b a n a , qu ince c a b a l l e r í a s de 
, t i e r r a co lorada con a l g u n a p i ed ra , a $200. 
i p r o p i a pa ra c a ñ a , cerca de los chuchos 
de dos cent ra les , con su f i c i en te a g u a ; 
dos casas de t a b l a y lefia pa ra hacer de 
4 a 5 m i l pesos l í q u i d o . I n f o r m a n en 
Bcrnaza , 19, c a f é . 
27901 28 i . 
~ VENDO, TRATO DIRECTO 
F i n c a de c inco c a b a l l e r í a s , m u y buenas 
t i e r r a s , a dos k i l ó m e t r o s de l ba lnea r io 
de Santa M a r í a d e l K o s a r i o , casa de v i -
v i enda , 1000 p a l m a s , 500 f r u t a l e s y m a g -
n i f i c a agua p o t a b l e . M . A M o n t e j o . C u -
ba, 116; de 1 a 3 p . m . 
E n O r l e n t e , vendo grandes lotes de fe-
races t e r r e n o s v í r g e n e s , con m u c h a m a -
dera f i n a y g randes r í o s . P o t r e r o s de 
gu inea y co lon ias nuevas de c a ñ a ; con-
d ic iones f avorab les . M . A . M o n t e j o . Cuba, 
l l ü , de 1 a 3 p. í n . T r ^ t o d i r e c t o . 
"Vendo en p r o p o r c i ó n , en es ta c a p i t a l . V e -
dado y o t ras ba r r i adas , m u y b i e n s i t u a -
aos, solares y c ó m o d a s casas pa ra f á b r i -
cas. I n d u s t r i a s o c l í n i c a s , etc. M . A . M o n -
t e jo , de l a 3 p . m . Cuba, 110. T r a t o 
d i rec to , 
28341 30 s. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y c i g a r r o s , b i e n s u r t i d a , en $1,500. 
con c o n t r a t o , cerca del p a r q u e C e n t r a l , 
buena v e n t a y no paga mas que 40 m e n -
suales, con derecho a comer en el c a f é 
I n f o r m a r á n : Bernaza , 19, cafe. 
28018 1 0-
SASTRERIA Y CAMISERIA 
P o r r e t i r a r s e su d u e ñ o , se vende una eas-
c re r i a y c a m i s e r í a , m u y ac red i t ada y 
con buena c l i e n t e l a , en una de las ca-
' les p r i n c i p a l e s de l cen t ro de la ü a -
bana y en e l b a r r i o m á s comerc i a l . T a m -
b i é n se a d m i t e n p ropos i c iones po r l a 
a c c i ó n a l loca l , c o n sus a rma tos te s , pues 
es de esqu ina y se p r e s t a para t o d a 
clase de e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : H a -
bana , 111 y 113. A l m a c é n de p a ñ o s L a 
L i a n a . _ 
27547 2 0 -
SE V E N D E C A T E T L U N C H O T A -
berna a s t u r i a n a , en $2,750, en esta 
C a t ñ t a l , p u n t o c é n t r i c o , t i ene c o n t r a t o y 
vende u n p r o m e d i o de $30 d i a r l o s , i n -
f o r m a r á n en Be rnaza , 19, c a f é . 
27834 20 s 
E N E L V E D A D O 
B o n i t a casa m o d e r n a , cerca de l p a r q u e 
V i l l a l ó n , con j a r d i n e s , p o r t a l , sala, sale-
ta , c u a t r o cua r to s , sa le ta a l f o n f o ; t r a s -
M i e s t r a C o m p a ñ í a t i ene en ven t a sete-
c ien tos v e i n t i c i n c o lotes d i s t i n t o s de t e -
r r e n o (725,) Con f r e n t e a l a B a h í a o Puer -
to de la H i b a n a ; i n m e d i a t o a l a B a h í a 
•;on o " s i n chucho de f e r r o c a r r i l ; t e r r e -
n o s en L u y a n ú , J e s ú s de l M o n t e y Ce-
.•ro I d . M a r i a n a o . L o t e s a l con tado o 
fc» ¿ s a n N i c o l s s , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , v e n d o 
„.„ A» a l tos , con sala, comedor , 3 
üna casa a i t0¡ j 1o m l s m 0 ( b i en 
cuartos, ^ ' - ^ . ^ . a u j e n . u e n t a $110 m e n -
Mtuada sm . ^ ^ E m p e d r a d o , 4< ; de 
1 a 4. Juau 1 cío/. . 
E n A n i m a s , v e n d o 
„.,c.> .ie alvos, m o d e r n a , con sala, 
ü n ^ d ü r 3 C u a r t o s , se rv ic ios , a l t o s l o 
cuuiedyr - ^ u r i c a c i ú n , de Gal iano a. 
B^mü. uuena t ^o g r a v a m e n , m i d e 
r ü T n e t i ^ I ' roc . J $ » . E m p e d r a d o . 
J; ctó - l a J u a n i tírez-
E n H , c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a ' v e n d o 
n» ái toi moderna, los bajos con esta-
} L , m i e n t o m u y o i e n s i t u a d o , s i n g r a -
bwcimiei to m e t r o s . U e n -
í f T l O m nsuaies, todo i n d e p e n d i e n t e 
U Juede reconocer una h ipo teca de 
al I- y m e d i o po r 100. B u e n a £a-
b i tac ión! Precio $32.000. E m p e d r a d o , 4 / ; 
at; 1 u 4. Juan P é r e z . 
E u 1 3 , e s q u i n a , V e d a d o , v e n d o 
pos éas'Vs f o r m a n d o u n l o t e , de a i t o s , 
nioüernas, buena l a b r i c a c i ó n , m i d e n cerca 
ue W)0 metros, s i n g r a v a m e n , e s t á n i n . 
üeueuda-ntes, se puede f a b r i c a r m á s en 
íba altos Kan tan $172 mensua les , se pue-
ce reconocer una h ipoteca de $10,000. Pre-
ciu ¥3Ü.UK). E n » u e d r « * » . 47; de 1 a 4, J u a n 
m C , V E D A D O , V E N D O | 
2 casas, modernas, con j a r d í n , p o r t a ) , sa-
la saieta, 3 cuar tos , servic ios , 1 c u a n o 
baños, las dos son igua les , m á s 8 cua r tos | 
al íondo con e rArada i n d e p e n d i e n t e , t o d o 
buena fabr icac ión . K e n t a t o d o $^20 m e n -
ruaitíü, es una ganga . P rec io $30.000. E m -
pearadu, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
7 0 0 M E T R O S E S Q U I N A , V e d a d o 
Vendo en la cal le 23 y l e t r a , acera ds 
l-risa, cerca del parque , s i n g ravamen , 
*stá rentando $150 mensuales . M á s i n -
íurmé»11 " " í n j ^ d r u d o . 4 i ; de 1 a 4. J u a n 
Wrez. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Linea , eu 17, en 19, en B , en 
C, t i l H , eu ü, en F , en 23, eu 2, eu M , 
eu 14, eu U, cu D , en 24, eu J , eu K , eu 
27, en 1, eu 8, eu 12, en 4, en G, eu 1, eu 
H en 13 y var ios m á s . E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. Juan P é r e z . 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O 
5 cabás muclernas, j u n t a s o separadas, 
; (tun por ta l , sala, 4 cua r to s , c o m e d o r a l 
londo, cuarto Ue b a ü o , 1 c u a r t o de c r i a -
¿«B, douies servicios', l i e n t a cada casa 
no tienen g ravamen , x'reeio las d o s : 
l)tí.m. tu,**"**™*"- de 1 a 4. J u a n 
ÍOrez. 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
lina cua r t e r í a , m o d e r n a , de a l t o s , e l te-
treuo mide 245 met ros , con 2 cas i tas y 
1» babicacioues. K e u t a $150, cerca ae la 
talluda, urge l a veuta . E m p e d r a d o , 47; 
tte 1 a 4. Puan P é r e z . 
E N P A T K i A , C E R R O , V E N D O 
varas y pico s in g ravames , t iene va-
tios materiales eu e l solar que c o m p r e n -
te el precio $2,000, es una buena corn-
PW, está en buen p u n t o , l i iu ipedrado , 47; 
«e 1 a 4, Juan P é r e z . 
GANGA, EN LAS C A Ñ A S 
Vendo una casa m o d e r n a , c o n sala, sa-
jela, 0f;üo cuar tos bajos y ocho cuar tos 
•uus, tudo bien f ab r i cado , s i n g r a v a m e n , 
i'enta $100 mensuales , t iene una h ipo teca 
„<e /V-0^0 i u e se puede reconocer . P re -
"érlz " • t í ' nu ' i d rudo- 471 de 1 a 4, J u a n 
En S a n F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
«nifi48 •mocler i las» con una esqu ina , c o n 
Bartr) c lmien to ' se ' venden j u n t a s o se-
a st^15'/. a ^l11111^ r e n t a $5o y las casas 
carr, = a una ' Sln g r a v a m e n , t i e n e n los 
de i o por e n f r « n t e , s i tuado en l o m e j o r 
comp'ri ^ ca<iíi casa t i ene p o r t a l , sala, 
baBf, c l i a r tos . se rv ic ios , 1 cuar to de 
ÜmnértPi10- i , rec io de cada u n a : $0.300. 
wapedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
U U A Ü A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
s i i ^ Z I,ico,<ie varas , e squ ina de f r a i l e . 
Ueñp „„e l i lo m á s a l t o i de calzada. 
Puede i u<in f r en te , s i n g r a v a m e n , «e 
dradn urJar ,en lupoteca % par tes . E m p e -
4U0. 4 i , de 1 a 4. J u a u P é r e z . 
l l í r d e l UdiZ0'cerca de Cal;zada 
terca yd^CCode " t e t r o s , en l o m á s a l t o . 
Puede riaio •^araclero de nos carros., se 
valor un ^ tin h ipoteca . % par tes d e l 
^ 3Ú t^ . . ; ne e n v a i n e n , t i ene de f r e n -
Juan p l r w tímI,e<irado. 47. de 1 a 
^ A R T Ü ' M E N D O Z A , J E S U S d e l 
^ v MONTE, V E N D O 
iot d e i a r | I L d \ esQ.uina. s i t uado en i me-
L'161 Pa r^ ' e 0,B«CerCa ,de I íu °a d « c a í o s Í?do8 los X e - 8® vende m á s ba ra to que 
, ^ e ! l r : y Í S t a ' J - d e l M o n t e , v e n d o 
U.^ueiie r e c o S l . 1 1 * ' ccri;a Calzada, 
30 a 
Pmai A u ^ ^ Y M E D I A D E 
ín • «ala, sklet? f ,hermosa casa, con 
«ida ,,en. « e r v i í i o ' .fnt? e r £ m d e s cuartoS> 
fardinCoc.lna. Pat io faanltario. una e s p l é n -
> orh' t iene Seia L ^ s p a t i o , con su 
PCS-0 (le í o u d o ien t f . ren t? I301" t r e i n t a 
taa- V « o t r a t n ' r e n t a se t en ta y c inco 
C e ^ . Lasen^enas:ei'-UCla y ^ 
y p ^ Z : 29 ', 
J ^ ? n e ? . J ^ ú s ^ d e l MA ? A S A C O U N A . 
I ^ n o ? 6 1 . 1 ^ ^ , con ,^Mi0 , í te ' e n t r e Calza-
L ^ ^ m ' 2 Patios n J ) o r í a 1 ' sala- saleta, 4 
^ r u f V H a r q ^ s m d ü p s a ^ o s e I n s t a l a c i ó n 
285$ ^ Pamplona a i o r r e ' 35- e n t r e I 
29 
p a t i o ; ciel^o raso, supe r f i c i e de l t e r r e n o I p lazos a l r e d e d o r de A t a r é a o de l a Cal-
oOO m e t r o s . O t r a casa, esquina , a dos c u a - | zada d e ' C r i s t i n a . Con f e r r o c a r r i l ' en los 
a r a s de l í n e a 23, con e n t r a d a p a r a a u t o - ; a l rededores de l a Habana , Todos estos 
m ó v i l , en $9.000, F i g a r o l a , E m p e d r a d o , I lo tes , m i d e n desde 4.000 m e t r o s ( c u a t r o . 
¿0, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. m i l ) a u n m i l l ó n de m e t r o s . A c u a l q u i e r a 
—i— e n t i d a d . C o m p a ñ í a conocida , etc. le dare -
P R F r i O ^ A T A ^ A ; m o s los d e t a l l e s de t o d o s los t e r r e n o s 
x i \^L\ , i \ jnjn. en ven ta , t e n i e n d o m á q u i n a p a r a a com-
E n el Vedado, con j a r d i n e s , p o r t a l e s , sa- | p a ñ a r l o s a l t e r r e n o L o s p r e c i o s son desde 
¡a, r e c i b i d o r e s , cua t ro cuar tos , lu joso ba- \ $0,20 ( v e i n t e centavos) a $50 e l m e t r o , 
fio i n t e r c a l a d o con sus s e rv i c io s c o m p l e - ' L o t e s de t e r r e n o en e l M a l e c ó n . San L á -
ros ; ' una he rmosa sa l e t a de c o m e r con ^aro. E m p e d r a d o , San I g n a c i o . Merced , I n - , 
yu t e r r a z a ; t r e s cua r tos g randes a l t o s ; j d u s t r i a , V i r t u d e s i n m e d i a t o a P r a d o y 
j a r d í n a l fondo con f r u t a l e s , g a r a j e ; c í e c ien l o t e s m á s desde I n f a n t a a B e l a s e o a í n 
M i l cubos y p a l e t a s . , $5.00 
1 l i b r a v a i n i l l a t r i p l e 1,00 
1 l i b r a g e l a t i n a 0.70 
1 l i b r a cocoa 0.70 
Cocoa o g e l a t i n a en l a t a s de 10 
l i b r a s , la l i b r a a 0.60 
.Servicio r á p i d o p o r expresa, en 24 horas . 
M a n d e e l d i n e r o en g i r o p o s t a l o check. 
Cajas de c a r t ó n pa ra Dulces , Zapa tos , "Ve-
las , J a b ó n , C a f é , S a s t r e r í a s , B o t i c a s , E l o 
res, etc. 
F a b r i c a n t e : 
CESAREO GONZALEZ 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
I N F A N T A 
lo raso, A m e d i a cuadra l í n e a , 6S3 me 
t r o s . P r e c i o : $33,0C0 y reconocer censo 
Se puede d e j a r reconoc ido en h ipo teca 
la m i t a d m á s o menos . F i g a r o l a , E m p e -
d rado , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P A R Q U E D E L A I N D I A 
P r ó x i m a a este pa rque casa de azotea, 
con sala, r e c i b i d o r y va r i a s hab i tac iones . 
ÍJS.OOO y $1.500 de h ipo teca a l 7. O t r a casa 
b a r r i o de M o n s e r r a t e , sala, r e c i b i d o r , t res 
cua r tos , $4.000 y una h ipo t eca a l 7. F i g a -
ro l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30 bajos . 
F r e n t e a i Parque de San J u a n de Dios , 
De 9 a 11 a. m , y de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O : A-22S6. 
30 s. 
"g7<N M A R 1 A N A O SE V E N D E N DOS H E K -
JL-i mosas casi tas , un idas , p o r t a l , sala, 
cua r to , c o m e d o r y coc ina cada una, t o -
do de azotea y 6 c u a r t o s , u n i d o a una 
cas i t a , t o d o con piso d emosaico . s e r v i -
cio s a n i t a r i o y el p a t i o de cemento . Ca-
l l o de M a r t í , n ú m e r o 63, m i d e 13X44 de 
fondo , I n f b n r i a h en l a m i s m a casa, su 
d u e ñ o : Z. V a l d é s . P rec io $8.700. 
2G494 8 o 
SE V E N D E E N M A N T I L L A , C A R B E -te ra do Managua , cerca de l pa radero 
de la V í b o r a , l a casa n ü m e r o 25, con 1.789 
m e t r o s de t e r r e n o , t i e n e u n f r e n t e a l a 
calzada de 42 me t ro s . U n t e r r e n o de 1.270 
varas en el r e p a r t o H a b a n a Nueva, e squ i -
n a de l a b r i s a , en l a s calles de Carmen 
y M a y i a K o d r í g u e z , a t r e s cuadras del 
P a r q u e Mendoza . I n f o r m a n : G u m e r s i n d o 
R e y y Ca K e a l , 145. P. Grandes. T e l é -
fono 1-7076. 
28432 ' 28 s. 
Q E V E N D E N DOS CASAS. M O D E R N A S , 
0 con e s t a b l e c i m i e n t o , en $17,500 y 20 
m i l pesos. R e n t a e s p l é n d i d a y f i j a . U n a en 
e l Cerro y la o t r a en J e s ú s de l M o n t e , 
I n f o r m a n : " L a F a v o r i t a " Sa lud y San 
T i e n d a de r o p a . 
1 £ 8 6 2 5 ' ' < * . « ^ W h g n r a i 
SE E V E N D E N , C A S I E S Q U I N A , DOS p l a n t a s , -.erca de R e i n a ; buena f a b r i -
c a c i ó n ; deja 10 p o r 100 l i b r e , $22,000, O t ra , 
ca l le a s f a l t ada J e s ú s d e l M o n t e , m o d e r n a , 
gana $150, u n so lo rec ibo , $17.000. O t r a , 
calle R e f o r m a , cerca Calzada de L u y a n ó , 
a l a b r i sa , ^aia, saleta, tres c u a r t o s ; te-
chos concre to y t r a s p a t i o , $5,250. O t r a 
m a d e r a , casi nueva, t e j a f rancesa , de es-
q u i l a , callep as fa l t adas , sala, saleta, dos 
c u a r t o s , l o o . ' p a r a g u a r d a r m á q u i n a , p i -
sos mosa ico y buen p a t i o , $3.000. I n f o r 
m e s : M a n g o s y Beyes , b o d e g a ; de 11 a 1. 
2SCG4 2 o. 
EN L A V I B O R A , SE V E N D E N V A R I A S casas y chale ts , m o d e r n o s . T a m b i é n 
u n buen ' t e r r e n o en M a r i a n a o . I n f o r m a n : 
Sa lud , 20 A-0272. 
-'8054 ' 6 s. 
T T ' N E L C E B E O , V E N D O D O S C A S A S , 
1-J j u n t a s , a 30 m e t r o s del t r a n v í a , con 
p o r t a l y de azotea, $4.500 cada u n a ; no 
t r a t o con cor redores . D í a z . T e l . 1-3010 
28043 4 o. 
EN E L R E P A R T O B E T A N C O U R T V E N -do u n so lar con v a r i a s hab i t ac iones , 
que r e n t a $30, en $2.300. Si p r e t e n d e re -
ba ja no venga a ve r lo . I n f o r m e s : R o d r í -
guez. Santa Teresa , l e t r a E , e n t r e Cerro 
y C a ñ e n g o ; de 12 a 2 y de 6 a 9. 
28520 «1 s 
P i d a l a l i s t a c o m p l e t a . D i r í j a s e a l A d m i -
n i s t r a d o r de ¡a "Cuban a n d A m e r i c a n B u -
Emesa, C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l t o s . 
A-8Ü67. 
P A R A I N D U S T R I A S 
12 m i l m e t r o s con chucho de f e r r o c a r r i l , 
pegado a l a Calzada de Concha, con ac-
ceso a l a b a h í a po r el r í o L u y a n ó . G a n g a : 
a $7 m e t r o . V e n d e m o s en Puen t e s G r a n -
des, c o n e l t r a n v í a en la pue r t a , c o n e l 
m i s m o r í o A l m e n d a r e s 7.500 m e t r o s , a 
$3; 80,000 m e t r o s en e l Cer ro con c h u -
cho de f e r r o c a r r i l . M i l m e t r o s en í í a n j a , 
a $30 M i l m e t r o s casi pegado a Car los 
j .11 , t e r r e n o acc iden tado a $15. Pueden 
consegui rse a l l í m i l m á s c o n f r e n t e a 
dos cal les los 2.000, L o t e de 16.000 m e t r o s 
con chucho de f e r r o c a r r i l , cerca de l a 
Calzada de C r i s t i n a y de los mue l l e s , a 
plazos. P i d a l a l i s t a c o m p l e t a de nues-
t r o s t e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s y a l m a c e -
nes. I n f o r m a r : A d m i n i s t r a d o r de l a C u -
ban a n d A m e r i c a n Bus iness C o r p o r a t i o n . 
H a b a n a , 90, a l to s . A-S067. 
U N M U E L L E 
V e n d e m o s u n m u e l l e con cerca de dos m i l 
m e t r o s (2.000) f r en te a l a B a h í a de l a 
H a b a n a . T i e n e su nave. Puede a d q u i r i r s e 
doble t e r r e n o . V a l o r : $36.500. Si e l nego-
cio es r á p i d o una rebaja . F r e n t e a l p u e r t o 
ele l a H a b a n a t e n e m o s e l t e r r e n o y los 
m u e l l e s que se deseen. I n f o r m a n : A d m i -
n i s t r a d o r de l a Cuban and A m e r i c a n B u -
siness C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l t o s . 
T e l . A-S067. / 
E S Q U I N A S A N T O S S U A R E Z 
Vendemos a l con tado o a plazos una es-
q u i n a en Santos S u á r e z y A v e n i d a de Se-
r r a n o M i d e 1,112 varas. H a b a n a . 90, a i t o s , 
A-8067. 
1 3 , 3 0 0 V A R A S 
V e n d e m o s en j e s ú s d e l M o n t e . A l l ado Ce 
l a L o m a d e l Mazo , una m a n z a n a en te ra , 
con calles buenas, aceras, ete. T e r r e n o f i r -
me, de p i e d r a t oda l a c i m e n t a c i ó n ; t i e -
ne su dec l ive i n t e r i o r ; pero se da en g a n -
ga, a $3.45 va ra . A l lado p r o b a m o s que 
se vende la v a r a a $12. ( R e p a r t o P á r r a -
ga.) I n f o r m a n : Cuban a n d A m e r i c a n B u -
siness C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l tos . T e -
l é f o n o A-S007. 
28710-21-22 g o 
VE N D O U N H E R M O S O S O L A R D E E s -q u i n a , 1250 varas , m u c h o f r e n t e y u n 
fondo idea l en San R a f a e l , cerca de la 
U n i v e r s i d a d . • D o y f a c i l i d a d en e l pago y 
s i se qu i e r e a censo su m a y o r p a r t e . No 
t r a t o con cor redores . Su d u e ñ o ; O b r a p í a , 
7 ; de 10 a 4 . 
27937 5 o. 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
E m p l e á n d o l o en t e r r enos , 3 solares, uno 
esquina , y dos de cen t ro , p r ó x i m o s a l 
M a l e c ó n , a una cuadra de l P a r q u e 2a. A m -
p l i a c i ó n , a l k ido de Pote , es ganga . I n -
fo rmes en Car los I I I , 247. V á r e l a . 
27268 30 a 
SE V E N D E N 17.000 M E T R O S D E T E -r r e n o en R e g l a , a l f o n d o de los m u e -
l les de Fesserr , j u n t o s o separados, t i e -
nen agua de V e n t o y sets cas i t a s de m a -
dera . I n f o r m e s : A g u i l a , n ú m e r o 75, a n -
t i g u o . 
27423 1 o 
Se v e n d e n 1,500 m e t r o s , en t r e B e n j u m e d a 
y D e s a g ü e . 18 m e t r o s f r e n t e I n f a n t a y 82 
f o n d o en $28.000 P. F . A r b o l Seco y M a -
l o j a . F . P e ú a l v e r . T e l é f o n o A-2824. 
_ 28227 3 _o 
C J E V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E " C O -
k J l u m b i a esquina a T r o p i c a l , 1.406 va-
ras . I n f o r m a : F-4066. 
27805 4 o 
SO L A R D E E S Q U I N A E N E L B E P A B T O Mendoza , V í b o r a , ca l le M i l a g r o s y L u z 
Caba l le ro , con 1113 varas, t e r r e n o l l a n o , 
l i b r e de ecnso ; se vende b a r a t o ; pa ra i n -
f o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . De 8 a 
10 a. m . 
26626 8 o. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la cal le de San Inda l ec io esquina a l 
P a r q u u e de Santos S u á r e z y una cua-
d r a de l a Calzada, v e n d o ; u n a m a n z a n a 
l i ana , a p r o p ó s i t o pa ra g randes i n d u s t r i a s 
y q u i n t a de recreo, l i m i t a d a p o r ' l a s 
cal les de Dolores , San I n d a l e c i o , Zapo -
tes y San B e r n a r d i n o , de 102X80. 8772 
m e t r o s . Med ia m a n z a n a c o n t i g u a , f r e n t e 
a l a b r i s a , l i m i t a d a p o r las ca l les de 
D o l o r e s . San I n d a l e c i o , San B e r n a r d i n o 
y Santa I r e n e , de 102X29. 2958 m e t r o s . 
U n so lar en San I n d a l e c i o , f r e n t e u l a 
b r i s a , e n t r e l a s calles de E u c a r n a c i ó n y 
P r í n c i p e A l f o n s o , con a l c a n t a r i l l a d o y 
p l u m a de agua, de 10X51, 510 me t ro s . 
T o d o i n s c r i t o en e l R e g i s t r o de l a P r o -
p i e d a d d e l Occidente . I n f o r m a : M i g u e l 
G u t i é r r e z , en e l Banco E s p a ñ o l . 
27888 28 S 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende, a l a o r i l l a de la c a r r e t e r a , m i -
de 350,624 varas cuadradas , sus casas va-
len m á s de lo que se cobra p o r l a m i s -
ma . T r a t o solo con el' in te resado . I n f o r -
mes e l s e ñ o r J o s é Ig l e s i a s , C o t o r r o . 
28723 2 o 
B a y a 
G a r a n t i z a 
e c c i o n 
C a l i d a d 
D e 
A T E N C I O N . : V E N D O U N T A L L B B D K 
JTJL l avado, de buenas cond ic iones . P o r te-
ner su d u e ñ o que e m b a r c a r a l e x t r a n -
j e r o . I n f o r m a n en el h o t e l Las T r e s Co-
ronas. E g i d o . 16, en l a carpeta . 
28036 2 o 
E S i Á B Ü X i í Y ü f c i Y l u b V A R Í A S 
CJE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n a c a i l a . m u -
cho c o n t r a t o , poco a l q u i l e r y « / u n t o m u y 
c é n t r i c o . Y u n c a f é en e l m e j o r p u n t o de 
la c i udad , 9 a ñ o s de c o n t r a t o . L o c a l g r a -
t i s , quedando a f a v o r d e l d u e ñ o $85. I n -
f o r m a n : c a f é " P u e r t a de T i e r r a . " AL J u n -
quera. 
28661 30 s 
T > U E N N E G O C I O , P O R N O P O D E R 
juf a t e n d e r l a su d u e ñ o . b a r a t a y b i e n 
s i t u a d a , se vende una t i e n d a de ropa , 
buen loca l y paga poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : A . F . Campa . N e p t u n o y Soledad. 
27251 30 • 
BU E N N E G O C I O » S E V E N D E A L A per sona que sepa t r a b a j a r en e l g i r o 
de comerc io N o a d m i t i m o s cor redores . 
I n f o r m e s : San C r i s t ó b a l y Recreo. Ce-
r r o , bodega. 
28394 29 o 
C E V E N D E U N A B O D E G A , M U Y C A N -
KJ t i n e r a , ú n i c a en l a esqu ina , con bas-
t an tes comodidades , a l q u i l e r m ó d i c o ; se 
r e n d e p o r no p o d e r l a a t ende r sus due-
ñ o s . I n f o r m a n : Bouza y F e r n á n d e z . M e r -
cado de C o l ó n p o r Z u l u e t a . 
28588 SO s 
A 16 M I N U T O S D E L A H A B A N A S E 
Jrx. vende una bodega a t a s a c i ó n o en 
S2.500. Vende m á s de 50 pesos d i a r i o s ga -
l a n t i z a d o s ; t i ene c o n t r a t o y no paga m á s 
de $15 de a l q u i l e r . T a m b i é n se puede 
queda r a deber a l g o . Su d u e ñ o la vende 
p o r no p o d e r l a a t e n d e r . I n f o r m a r á n e n 
Bernaza , 19, c a f é . 
28285 S o . 
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
Puestos de f r u t o s f i n o s de l p a í s y de v i a n -
das, s i t u a d o s en p u n t o s c é n t r i c o s , con v i d a 
p r o p i a y b u e n l o c a l pa ra v i v i r , vendo uno 
de esqu ina eu $450; o t r o en $300 has ta 
$2.000, T a m b i é n una buena bodega b i en 
s u r t i d a y c a n t i n e r a , p a r a i n f o r m e s en 
M o n t e e I n d i o , ca fé , F e r n á n d e z . 
V E N D O V A R Í A S B O D E G A S 
M u y can t i ne ra s , s i tuadas en p u n t o s c é n -
t r i c o s , de v ida p r o p i a y se d e j a n a p r u e -
ba, vendo unsi en $4.0t0, sola en esquina , 
b i e n s u r t i d a , no paga a l q u i l e r y t i e n e 
buen c o n t r a t o y o t r a s v a r i a s de m á s y 
menos prec io . V é a m e an t e s de c o m p r a r ; 
m i s negocios son legales . P a r a i n f o r m e s ; 
en M o n t e * I n d i a , c a f é . F e r n á n d e z . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
, A g e n t e gene ra l con g a r a n t í a , a b s o l u t a r e -
serva y l e g a l i d a d en los negocios. V e n -
do r á p i d a m e n t e t oda clase de e s t ab lec i -
m i e n t o s y negoc ios que sean legales, sean 
chicos o g r a n d e s ; t a m b i é n f a c i l i t o socios 
i o n c a p i t a l p a r a negoc ios , que se vea 
honradez ; t a m b i é n t engo c o m p r a d o r e s que 
saben ap rec i a r lo bueno. E s c r í b a m e o a v í -
seme l i a r a cua lqu i e r negoc io y q u e d a r á 
eatisfecho. P a r a i n f o r m e s : O f i c i n a en 
M o n t e , 155, ca fé . 
28013 26 a. 
t J E V E N D E A P R U E B A U N CAFto X 
kJ l u n c h , m u y b a r a t o y de poco d i n e -
ro . T i e n e c o n t r a t o y e s t á de j ando buena 
u t i l i d a d d i a r i a . I n f o r m a r á n en Bernaza , 
19, c a f é . 
28285 8 o. 
BU E N N E G O C I O : SE V E N D E U N E s -t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , b i e n s u r t i -
do, buena v e n t a s i se a t i ende , s i tuado en 
San F ranc i sco , V í b o r a , buen c o n t r a t o y 
quedan $30 m á s e l l o c a l de l e s t a b l e c i -
m i e n t o . Se desea hacerse e l negoc io p o r 
tener que a t e n d e r o t r o e n e l c ampo . I n -
f o r m a : P e d r o Po lanco . San Franc i sco , 
18-A. e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , ^ i -
oora . De 1 a 8. 
26182 5 o 
CAFE Y RESTAURANT 
V e n d o , hac iendo u n d i a r i o de m á s de 150 
pesos, c o n t r a t o p o r diez a ñ o s , n o paga 
a l q u i l e r , t engo o t r o t a m b i é n p r ó x i m o a l 
Pa rque Cen t r a ! , hac iendo u n d i a r i o de 
40 pesos, con buen c o n t r a t o . Pa ra i n f o r -
mes M i g u e l B e l a u n d e ( J r . ) Cuba, 66, es-
q u i n a a O ' B e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
28251 29 B. 
O S 
C r i s t a l e s . 
L a buena e x p r e s i ó n de su r o s t r o do-
per-de de que sus l en t e s e s t é n c o r r e c t a , 
m e n t e e l eg idos p o r u n ó p t i c o c o m p e t e n -
te y que sean de la m e j o r ca l idad . 
L o s o jos son m u y de l i cados y no de-
ben conf ia r se a c u a l q u i e r a que d i g a q u » 
es ó p t i c o . 
U n c r i s t a l aunque sea de buena c a l l -
ead s i no e s t á b i en e leg ido es t á u per-
j u d i c i a l como e l de m a l a c a l i d a d . 
P ruebe su v i s t a g r a t i s en m i gab ine te . 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A t A t l e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
n T A L L E B D E L A V A D O . P A R A A T E N -
d*r o t r o negocio se vende en m u v 
buena p r o p o r c i ó n , poco a l q u i l e r y casa 
g a r a n t i z a d a , m i o r m a n en F a c t o r í a , 44 
28403 3o B. 
QJE 1 K/Vftl'.V.-vV JüJL, V U . N T B A X ^ ÍJÜ, c N 
KJ solar , a plazos, p o r l a m i s m a c a n t i -
d a d que hay dada, en el r e p a r t o M i r a í l o -
res, a l l a d o de L o s P inos , es de esquina 
a l a b r i s a , l o que f a l t a po r p a g a r es a 
l a z ó n de diez pesos mensua les , s i n i n -
t e r é s , m i d e 15 m e t r o s de f r e n t e p o r £0 
de f o n d o . I n f o r m a n en Gal iano , 92, a l -
tos . T e l é f o n o A-7353. 
28363 2 o 
L u y a n ó . T e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s , c a -
l l e s P é r e z y R o s a E n r í q u e z . P r e d a s 
r a z o n a b l e s , M . G a r c í a . C o r r e a , 2 1 . 
28496 29 s 
I T ' N E L R E P A R T O M E N D O Z A , C E D O 
H i c o n t r a t o de u n m a g n í f i c o solar de 
esqu ina , p e q u e ñ a c a n t i d a d de con t ado y 
e l res to a p lazos c ó m o d o s a la C o m -
p a ñ í a . J o s é S i lves t re . Bernaza , 50, l i b r e -
r í a . 
^SSfi 28 s 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , E x c e l e n t e 
e s q u i n a d e f r a i l e , e n A v e n i d a d e S a n -
t a C a t a l i n a , p r ó x i m a a l a C a l z a d a , 
t r e s m e t r o s s o b r e l a c a l l e , l o m e j o r 
d e l R e p a r t o . A $ 1 0 v a r a - M . G a r c í a . 
C o r r e a , 2 1 . 
28497 29 a 
GRAN TERRENO 
p a r a i n d u s t r i a , se vende, 2.000 m e t r o s de 
t e r r e n o y e r m o con pa r t e f a b r i c a d o , p u n t o 
de m u c h o p o r v e n i r . E s t á en Calzada, cer-
ca de Puen te de A g u a Dulce , dos l í -
neas de c a r r o y cerca de l í n e a de f e r r o -
c a r r i l . E s u n buen negoc io . Pa ra m á s 
i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, a l tos . 
28419 4 o. 
Q I U S T E D T I E N E C O M P R A D O U N « O -
k J l a r y no l o puede o qu ie re segui r pa-
gando , n o s o t r o s le pagamos de contado 
todo lo que t i ene pagado a p í a o s P e a l 
S t a t e . M , T. Canossa. H a b a n a , 39. f Te-
l é f o n o M-2270. 
C-8G52 3 0 ^ 2 5 a. 
V 
E s q u i n a d e f r a i l e 
e n e 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
3 2 X 4 5 7 5 . P r e c i o : $ 3 . 9 5 v a r a . 
I n f o r m a n : C c m p o s t e l a , 4 2 , b a j o s . 
28382 28 s 
LA O P O R T U N I D A D E S 
UNA 
Si u s t e d l a p ie rde , t a l vez 
no vue lva a e n c o n t r a r l a . 
D e n t r o de m u y poco t i e m -
po, c o m e n z a r á n m a g n í f i c a s 
cons t rucc iones en e l Coun- . 
t r y C l u b P a r k y es to , des-
de luego , a u m e n t a r á m u c h o 
e l v a l o r de los t e r r e n o s . 
Es l a ú l t i m a o f e r t a que 
hacemos .a los ac tua l e s p r e -
cios. ~ 
U s t e d piense s i le conv iene 
aprovecharse ahora. 
P rec io , de ta l l e s y c o n d i -
ciones en l a s o f i c inas de l a 
C o m p a ñ í a . 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
I N V E S T M E N T C O M -
P A N Y , 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t 
C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - ' 2 8 2 2 . 
A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
H A B A N A . 
( H O L O N I A D E C A Ñ A : S E V E N D E U N A , 
\ J mue le 3,-tOO.OOO ar robas , d a n 5 a r r p -
bas . C e n t r a l Ste^vart , buen ba tey , p o t r e -
ro , etc. Prec io $1(5.000, a l contado $80,000. 
M á s i n f o r m e s , d i r í j a s e G a r c í a y Co. 
A p a r t a d o , 42. P lace tas . Santa C l a r a 
28,:75 11 o 
F I N C A S R U S T I C A S 
V e n d e m o s las s i gu i en t e s f i n c a s : (1) 260 ca-
u a l l e r í a s g a r a n t i z á n d o s e ser t e r r eno p r i -
m e r a de p r i m e r a , m a g n í f i c o p a r a c a ñ a y 
deí lo m e j o r "para u n g r a n p o t r e r o ñ o r 
PUS m a g n i f i c a s aguadas . P a r t e N o r t e "de 
P i n a r de l K í o L a s 260 c a b a l l e r í a s es t o -
do bueno. T iene m u e l l e s y pue r to s p r o -
p ios p a r a e m b a r c a r a z ú c a r o ganado. G a n -
g a : $145.000, A i lado de B a h í a H o n d a , 
m a g n í f i c a f i n c a que r e n t a con c o n t r a t o 
el 'i p o r 100, Son 32 c a b a l l e r í a s , $4U.ÜO0. 
E u l a p r o v i n c i a de Santa Cla ra , p a r t e 
c e n t r a l a l N o r t e , p o r Quemado, una f i n c a 
de 24 c a b a l l e r í a l u i n m e j o r a b l e i n m e j o r a b l e 
l i a r a c a ñ a . Puede m a n d a r su p r o d u c t o a 
t res cen t ra les d i s t i n t o s . V a l o r : $70,000. 
O t r a con caita, e s t á a l vencerse el con-
t r a t o en M a t a n z a s ; son 35 c a b a l l e r í a s te -
r r e n o super io r . E n Cumanayag t i a 150 ca-
b a l l e r í a s en $65.000. E s t a s 150 caba l le -
r í a s t i e n e m á s de c ien m i l m a t a s de c a f é , 
g r a n d e s aguadas, m i n a s , t e r r e n o acc iden-
t ado , pe ro b u e n o ; m u c h a s lomas. I n m e -
j o r a b l e pa ra c r i a de ganado. I n f o r m a n : 
A d m i n i s t r a d o r de l a "Cuban and A m e r i c a n 
Bus iness C o r p o r a t i o n . " Habana , 90, a l -
IOS. Habana . 
28710-21-22 S o 
V E N D O U N G R A N 
cues to de f r u t a s y v i a n d a s , de esqu ina , 
con u n a accesoria pa ra v i v i r , s i t t i ado eu 
o u n t o c é n t r i c o , poco a l q u i l e r y con v i d a 
p r o p i a . P r e c i o : $450, va le e l dob le . Pa ra 
i n f o r m e s en M o n t e e I n d i o . Café , F e r -
n á n d e z . 
28012 26 8. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
V e n d o dos, s i t u a d a s en buenos p u n t o s , 
b i e n s u r t i d a s de v í v e r e s y l i cores f i n o s ; 
poco a l q u i l e r y con l a r g o c o n t r a t o , una 
cerca de la T e r m i n a l y l a o t r a de E g i d b 
a l M u e l l e de L u z , Se de j an a p r u e b a ; pa -
r a i n f o r m e s en M o n t e , 155, c a f é . F e r n á n -
dez, 
J 28013 1 o 
C J E V E N D E P R O X I M O A E . * r A C A P I -
tO t a l una a c r e d i t a d a bodega, v e n t a m e n -
s u a l $3.000 m á s que m e n o s ; m á s i n f o r -
mes : B . A l o n s o . Acos ta , 34, a l tos . 
28517 6 o. 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E E R U T A S 
KJ y ve rdu ra s , b i en s u r t i d o ; ven t a de $25 
a $30 d i a r i o s . V i r t u d e s y B lanco . 
27686 28 B 
FI N Q U I T A S P A R A R E C R E O : E N L A f i n c a V i l l a Do lo res , a l s a l i r de A r r o -
j o A r e u a s , en l a Calzada de Guana jay , 
e n t r e los h i l ó m e t r o s 15 y 16, se enden 
lo tes de te r renos , p r o p i o s p a r a f i n q u i -
t a s de recreo, compues tos de 14 m i l a 
19 m i l m e t r o s cada uno, en su m a y o r í a 
con a rbo lado , t e r r e n o f é r t i l , con t r e n t e a 
la Calzada, y o t r o s d e n t r o con una bue-
na e n t r a d a ; hay dos casas de m a m p o s -
t e r í a como p a r a l a r g a s f a m i l i a s y una 
de m a d e r a ; los precios va r iados , a $1,3Ü, 
a 80 centavos, a 70 centavos , a 50 cen-
tavos , a 40 centavos, y los m á s a 35 cen-
t a v o s ; a 5 centavos de con tado y e l res-
to a i i a g a r en f a r i o s a ñ o s en h ipo teca . 
Pa ra m á s i n f o r m e s : su d u e ñ o , en l a m i s -
n a de 8 a. m . a 6 p m, , y en A r z o -
bispo, n ú m e r o 4 ; de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o 1-1106. 
28494 29 s 
V I D R I E R A S 
S e v e n d e n v i d r i e r a s d e u s o d e t o d a s 
c l a se s , l a s h a y e n g r a m p a d a s , p a r a c o -
l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r , m e t á l i c a s 
c o n b a s e d e m a d e r a , p a r a f r e n t e d e 
c a l l e , p a r a l u n c h , e n f i n , p a r a t o d o s 
l o s g i r o s - C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
28072 29 
T T ^ ' A V E R D A D E R A G A N G A . E N U N 
pueb lo de campo se vende u n c a f é 
con m u c h a v e n t a y buena m a r c h a n t e r í a , 
p o r no p o d e r l o a t ende r su d u e ñ o . Se da 
a p rueba . I n f o r m e s en l a H a b a n a e n N e p -
t u n o , 111 y t a m b i é i i en e l m i s n j o c a f é , 
en Cruces, Paseo de M á x i m o G ó n i e z y 
Padre Las Casas. 
28506 29_8; 
O C A S I Ó N , B U E N N E G O C I O * E N E A 
VJ" m e j o r calzada se vende una v i d r i e r a 
de tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , p o r t e -
n A que embarcarse , b u e n c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r , y u n a p e q u e ñ a t i e n d a de q u i n -
cal la ; es negoc io . K a z ó n : Bernaza , 47, 
a l t o s ; de 7 a 8 y de 12 a 2 . S. L i z o n d o . 
28555 3 o. 
PO S I T I V O N E G O C I O , P O R T E N E R Q U E ausentarse su d u e ñ o se vende e l m e j o r 
e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s de l a H a b a n a . 
V e n t a d i a r i a , 120 pesos. B u e n c o n t r a t o , 
roco a l q u i l e r . Prec io $6.000. I n f o r m e s en 
é l m i s m o , E s t r e l l a y D i v i s i ó n . E n r i q u e P é -
rez. ' ' 
28532 3 O. 
T M P R E N T A : S E V E N D E U N A B U E N A , 
JL con m u c h o t r a b a j o y b i e n s i t uada . I n -
fo rmes : A m a r g u r a , 90. 
28476 . 29 8 
C 8CM 6d-25 
S o l a r e s : a c e n s o . L o m a U n i v e r s i d a d , 
i n f o r m a n : d e 3 a 5 . R e i n a , 5 9 . A . 
L ó p e z . 
28194 29 S 
PA R A I N D U S T R I A O A L M A C E N E S : E N l u f a n t a , e n t r e San M a r t í n y Puen t e 
de V i l l a r í n , se venden j u n t o s o separa-
dos, v a r i o s lo t e s de t e r reno de m i l me- . 
t r o s cada u n o ; los hay con f r e n t e a las i 
dos cal les. Se d e j a partf» en h ipo teca . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s A-5710; A-6156 v 
A-4939. Tave l . I 
27103 13 o i 
VE N D O , E N A U Q U I Z A R . O N C E C A B A -l l e r í a s , con f r en t e a la c a r r e t e r a , bo-
n i t o cha le t y dos casas m á s para pa r -
t i d a r i o s , muchos f ru t a l e s , p a l m a r , g r a n 
p l a t a n a l , t i ene c a ñ a , yuca y o t ras s i e m -
bras , m a g n í f i c o pozo con s u d o n k y y 
t t fkque , l i b r e de g r a v a m e n y b í e u cerca-
da. T r a t o d i r e c t o : A m a r g u r a y H a b a n a , 
c a f é ; de 10 a 12 so l amen te 
28348 28 s. 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
M u y ba ra ta , se vende una f i n q u i t a de 48 
m i l me t ro s , con á r b o l e s f r u t a l e s y m u y 
buena t i e r r a co lo rada . T iene luz e l é c t r i c a 
v m u y p r o n t o le p a s a r á p o r e l f r en te 
una c a ñ e r í a de agua del acueducto d e l 
Calabazar. E s t á s i t u a d a en l a c a r r e t e r a 
del Cano a l VVajay, f r e n t e a la g r a n f i nca 
E l Chico, d e l s e ñ o r P res iden te de la I t e -
u ú b l i c a T iene muchas fac i l idades de co-
mun icac iones , t r a n v í a e l é c t r i c o y guaguas 
a u t o m ó v i l e s . A d e m á s l a ca r r e t e ra s e r á as 
i l i t a d a Se vende a r a z ó n de 30 centavos 
e l m e t r o , y se a c e p t a n m i l pesos de 
« n n t a U o y el res to en hipoteca a l seis 
ñ o r c i en to , p o r cua t ro auos. Puede ve r l a 
• . i l l ena r a ios C u a t r o Caminos de E l C h i -
•̂o n reKunte po r la f i n c a ¡Santo D o m i n g o 
v -iilí se l a e n s e ñ a r a n . Es l a m a r c a d a 
con el n ú m e r o 6. P a r a m á s i n f o r m e s ; H a -
bana, 82. T e l é f o n o A - 2 4 . 4 . 
P A R A E L V E R A N O 
«!Í» vende una e s p l é n d i d a q u i n t a de r e -
creo a m e d i a h o r a de la Habana , T iene 
todo' lo <iue u s t e d puede desear pa ra m u -
darse e n segu ida y pasar el verano. G r a u 
casa de m a r n p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a y a g u a . 
Muchos á r b o l e s f r u t a l e s y rodeada de í i n -
f-as cuvos p r o p i e t a r i o s son personas co-
nocidas . A d e m á s esa ca r re te ra s e r á la 
rtnica en la i s l a de Cuba que es ta ra as-
f n i t ñ d a Puede u s t e d a d q u i r i r l a dando u n 
m i l q u i n i e n t o s pesos de con tado y ^ 
resto q u e d a r á i m p u e s t o en h ipo teca a l 6 
ñ o r c i e n t o . Se puede e n s e ñ a r las f o t o g r a -
f í a s v m o s t r a n d o e l g r a n a r b o l a d o y 
la casa. I n f o r m a n en Habana , 82. T e l é -
fono A-24V4. 
27718 28 8 
/ C A R N I C E R O S : V E N D O U N A C A R N I C E -
\ J r í a , en s i t i o m u y c é n t r i c o , m o n t a d a 
s e g ú n San idad . Pueden v e r l a : de 2 a 3, 
en M a n r i q u e y A n i m a s . 
28515 29 s 
X > O R 400 P E S O S , V E N D O U N P U E S T O 
X con l o c a l pa ra v i v i r y con su c o n t r a -
t o , poco a l q u i l e r ; u rge su v e n t a . San 
M i g u e l y A g u i l a . 
28453 29 s 
E n A r t e m i s a . C a n d e l a r i a , G ü i r a , S a n -
t i a g o d e l a s V e g a s , R i n c ó n , M a n a -
g u a , R a n c h o B o y e r o s , t e n e m o s f i n c a s 
d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . C ó r -
d o v a y C o . S a n I g n a c i o y O b i s p o . 
C 8445 30d-14 s 
U n a b o d e g a e n g a n g a . A n t e s d e l d í a 
p r i m e r o d e l m e s d e O c t u b r e se v e n d e 
« n a g r a n b o d e g a ú n i c a e n l a e s q u i n a , 
s e p u e d e d e j a r p a r t e d e l d i n e r o e n l a 
c a s a ; se g a r a n t i z a n c i n c u e n t a p e s o s 
d i a r i o s d e v e n t a c o n b a s t a n t e s c o m o -
d i d a d e s , a l q u i l e r c a s i g r a t i s , m u y c a u -
t i n e r a . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y , 
8 3 , a l t o s . R o b a i n a y R e v e r t e . T e l é -
f o n o M - 1 7 8 3 . 
28431 28 a. 
~ H O T E L , V E N D O ' 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , con todas las 
hab i t ac iones amueb ladas de p r i m e r a , l a -
vabos de agua c o r r i e n t e en todas el las, 
l a r g o c o n t r a t o ; n o paga a l q u i l e r , pues los 
e s t a b l e c i m i e n t o adyacentes lo c u b r e n 
Ganga , se d a p o r ($22.000) v e i n t i d ó s m i l 
pesos. P a r a i n f o r m e s : M i g u e l B e l a u n d e 
i J r . ) Cuba, 66, e s q u i n a a O ' B e i l l y ; de 
9 a 11 y 2 a 4 . 
^28251 20 B. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
con diez t a r i m a s de r o p a a piezas. 
E n San Car los , 17. C e r r o . 
28289 . , l o . 
SE V E N D I ! , E N P R O P O R C I O N , U N A bodega, p o r su d u e ñ o no poder a t e n -
de r l a . I n f o r n . a r á n : Concord ia , 103. 
28283 30 B. 
VE N D O U N A F I N C A , D E U N A C A B A -l l e r i a y cordeles , con f r e n t e a ü n 
paradero , m u y p r ó x i m a a l'a H a b a n a , con 
una b o n i t a a rbo leda , se l e puede p o n e r 
l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o y agua de acue-
d u c t o , m a g n í f i c o s t e r r enos , s i n p i e d r a , 
p o r su s i t u a c i ó n puede hacerse una p r e -
c iosa q u i n t a de recreo. T r a t o d i r e c t o : 
A m a r g u r a y H a b j m a , c a f é ; de 10 a 12 
so l amen te . y 
28349 28 B 
G A R C I A 
C o m p r o y v e n d o t o d a clase de es ta-
b l e c i m i e n t o s M i s negocios son ser ios y 
reservados. P a r a i n f o r m e s : L u z y C c m -
pos te la , c a f é . 
A T E N C I O N 
Se vende una g r a n bodega can t ine ra , buen 
c o n t r a t o , y poco a l q u i l e r , t i ene u n a v e n t a 
d i a r i a de $50 y se da en $1,800 que l o s 
t iene de m e r c a n c í a s P o r d i s g u s t o s de so-
cios. I n f o r m e s : L u z y C o m p o s t e l a , c a f é . 
G a r c í a . 
A V I S O 
C o m p r a d o r e s no c o m p r e n nada s in ha- ' 
cer una v i s i t a e ñ L u z y C o m p o s t e l a , ca-
t é . G a r c í a . T e n g o negocios de cuan to de-
see ; todos los g i r o s y m{ls b a r a t o que 
n a d i e . I n f o r m e s : L u z y Composte la^ ca-
fé . G a r c í a . 
• N E G O C I O , C A F E 
Se vende u n o en e l m e j o r p u n t o de l a 
c iudad , que hace una v e n t a d i a r i a de 
200 pesos; 100 s o n de c a n t i n a ; se da en 
$16,000. D a n d o $10,000 de c o n t a d o ; t i e n e 
i>uen c o n t r a t o ; no se q u i e r e n c o m e d o r e s ; 
e l que no e s t é d i s p u e s t o a hacer es te n e -
gocio que n o se p re sen te . I n f o r m e s : en 
L u z y C o m p o s t e l a , c a f é . B . G a r c í a . D e 
8 a 11 y de 1 a 4 
C E D O U N G R A N L O C A L 
p r o p i o p a r a i m p r e n t a u o t r o g i r o ; c u a l -
q u i e r p u n t o c o m e r c i a l y en e l c e n t r o de 
la c i udad , m i d e 35 de f o n d o p o r 10 de 
a n c h o ; $60 de a l q u i l e r ; c u a t r o a ñ o s de 
c o n t r a t o , r e g a l í a : $600. I n f o r m e s : G a r c í a . 
L u z y C o m p o s t e l a , c a f é . 
D U L C E R I A 
Se ende una , buen p u n t o y hace de v e n -
t a $50 d i a r i o s ; p o r d i s g u s t o de soc io ; se 
vemje en $500. I n f o r m e s : G a r c í a . L u z y 
Compos te la , c a f é . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo en buenos p u n t o s y bara tas , l o 
m i s m o que de i n q u i l i n a t o . Pondas de d i s -
t i n t o s p r e c i o s , t engo una que se a r r i e n -
da con t o d o e l m o b i l i a r i o y c o n t r a t o p o r 
t res a ñ o s . L u z y Compos te l a , ca fé . 
H O T E L E S 
L o s m e j o r e s de l a c u i d a d , de 30, 35, 40 y 
60 m i l pesos, c o n e levador , 80 h a b i t a c i o -
nes, de ja a l m e s e l que menos dos m i l , 
s i no es a s í no se hace e l negoc io . Pue-
de c o m p r o b a r l o e l c o m p r a d o r . L u z y C o m -
pos te la , c a f é . 
C A F E 
E n este g i r o p u e d o of recer , c o n r e s t a u -
l a n t y s i n é l , e l que m e n o s vende s o n 
80 pesos d i a r i o s , s i no es a s í e l d u e ñ o 
p i e r d e l a g a r a n t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio s i n an t e s v i s i t a r a G a r c í a . L u z y 
Compos te la , c a f é . 
F R U T E R I A S 
Las t e n g o con l o c a l p a r a v i v i r l'a f a -
m i l i a y los- m e j o r e s p u n t o s , de .400 pe-
sos e n ade lan te , lo m i s m o que v i d r i e r a s 
pa ra tabacos y b i l l e t e s , de 300 pesos has -
t a m i l . G a r c í a . L u z y C o m p o s t e l a , c a f é . 
G A R A J E S 
T e n g o dos, uno con accesorios. p u n t o 
( é n t r i c o , los m e j o r e s h o y en d í a ; este es 
de los m e j o r e s negoc ios de l a a c t u a l i d a d 
C A S A S D E V E N T A 
L a s t e n ' j p desde t r e s m i l se tec ien tos a 
v e i n t i c i n c o m i l pesos y en chale ts , dos 
m a g n í f i c o s e n í a V í b o r a y uno en M a 
t i a n a o , l a m i t a d a l con t ado y l o d e m á s 
en h i p o t e c a . G a r c í a . L u z .y C o m p o s t e l a , 
( a f é . 
BODEGA 
Desde m i l q u i n i e n t o s pesos en ade lan te . 
T a m b i é n hay que a d m i t e n socios, e l que 
desee una bodega pase p o r esta o f i c i n a ; 
se le a c o m p a ñ a a v e r l a y s i le conviene 
puede quedarse has t a c o m p r o b a r las ven-
t a s ; son t a l c u a l las a n u n c i o . G a r c í a . L u z 
y Compos t e l a , c a f é . 
GARCIA 
L u z y C o m p o s t e l a , c a f é . T i e n e l o s m e -
jo r e s negocios que hay en la H a b a n a . 
C o m p r a d o r e s , v i s i t e n m i o f i c i n a y v e r á n 
negocios de $500 has ta $200. M i o f i c i n a 
es l a m á s a n t i g u a en la H a b a n a y p o r 
su c r é d i t o hace buenos negoc ios y c o n 
g a r a n t í a . 
LECHERIAS 
T e n g o c u a t r o , en l u g a r m u y c é n t r i c o , 
desde $1.000 a $5,000. L u z y Compos te la 
c a f é G a r c í a . 
I t i I V U i \ IT" 
X X X J L \ J X Í1A> A O 
E n p r i m e r a h i p o t e c a se t o m a n d i e z 
y n u e v e n m p e s o s m o n e d a o f i c i a l a l 
n u e v e p o r c i e n t o a n u a l . l e L 1 - 2 8 5 7 . 
( ' 1 r a t o d i r e c t o . ) 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o , ¿ e i é t o n o A - S í á V 3 . 1 a 5 . 
ÍL>oy d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
h i p o t e c a e a t o d a s c a n t i d a d e s y e n t o -
a o s i o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i h o a d p a r a e í pag?o. A b s o l u t a r e s e r v a . 
2i>069 .JT , » 27 o 
FACILITA DINERO ~ 
E n p r i m e r a y segunda m p o t e c a . e n t o -
uos p u n t ü í . en l a ü a ü a n a , y sus i t c o a r -
tos, en todas can t idades , . f r e s t amos » 
p r o p i e t a r i o s y comerc i an t e s , en p a u á r ' 
p i g n o r a c i o n e s de va lores cot izables taJl 
r i e u a ü y i ese rva e n las operac iones 1 
E m p e d r a d o . 4:<. üe X *. J u a n P é r e z 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
t a l a r e n Ja 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o óf. R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 I n SI a 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E í 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a , 
C-7632 3Ckl 23 
T V I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N D A L 
X J de $100 has ta $100.000 pa ra h i p o t e -
cas, a l qu i l e r e s , u s u f r u c t o s , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d y reserva. I n v e r t i m o s $300,000 en 
casas, so lare . i y f i nca s . V a m o s a d o m i -
c i l i o . H a v a n a Bus iness , A v e n i d a de S 
B o l í v a r , 57, bajos. A-U115. 
2Tt)54 so s. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
p a r a h i p o t e c a s . S e t a c i l i t a s o b r e casas 
y t e r r e n o s . H a b a n a y sus b a r r i o s , i n -
f o r m e s : R e a l E s t a t e . A . d e l B u s t o . 
A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; d e 1 a 4 
s o. 25422 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos ios d e p ó -
s i tos que se hagan en el D e p a r t a m e n t o 
ae A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n , üo . 6L P r a -
do y Trocadero , D e S a H a m l a 
0 ?; S o J a a de ^ uoche. T e l é f o n o A - S i l ? . 
c 6826 i n 15 s 
P O S A D A S 
L a s t engo desde $5.000 en ade lan te , c o n 
c inco a ñ o s de c o n t r a t o y buena m a r -
c h a n t e r í a . L u z y C o m p o s t e l a , c a f é . Gar -
T C A S A S 
L a s t e n g o de $5,000 y $7.000, c o n t r e s h a -
b i t a c i ones pa ra d o r m i r , sa la v sa le ta , con 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . L u z • y Compos-
te la , c a f é . G a r c í a -
A l v a r e z y G a r c í a . H a b a n a , 9 8 , b a -
j o s - T e l é f o n o A - 2 6 8 7 ; d e 9 a 1 1 y d e 
3 a 5 , d a n d i n e r o e n p r i m e r a y se-
g u n d a h i p o t e c a , e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p r é s t a m o s e n p a g a r é s , e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , c o n t o d a r e s e r v a . S e v e n d e n 
y c o m p r a n ca sa s d e t o d o s p r e c i o s e n 
t o d a s l a s c a l l e s d e l a H a b a n a y sus 
b a r r i o s . 
27020 28 a 
A T E N C I O N 
C e d o l a a c c i ó n d e u n b o n i t o l o c a i , ¡ 
d e m u c h a v i s t a , e n l o s b a j o s d e P a y - ' 
r e t , p o r l a t e m p o r a d a d e l t u r i s m o , 
t o d o o p a r t e d e e l l o . V e a a C e d r i -
n o , b a j o s d e P a y r e t y P a r q u e C e n -
t r a l . 
29 s 
V e n d o u n a g r a n d e y a c r e d i t a d a v i d r i e r a 
oe tabacos y c i g a r r o s , b u e n p u n t o y m u v 
b a r a t a y a r r e n d a m o s o t r a en buen p u n -
to . I n f o r m e s : G a r c í a . L u z y Compos te la 
cafe. ' 
Q E V E N D E U N A G R A N C A S A D E X N -
KJ q u i U n a t o , con b u e n c o n t r a t o y m ó -
dico a l q u i l e ^ p u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l 
p r ó x i m a a G a l i a n o . D e j a $122 mensuales 
a ^ y ^ d V 6 r k ' n Ú m e r 0 Ú* 
277S1 . . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a s o b r e 
casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o » a 
¿ 2 I 9 2 7 3 í d e 9 a 1 0 y e d e 1 a 4 . 
2a t. 
T e n g o g r a n c a n t i d a d d e d i n e r o p a -
r a c o l o c a r e n p a g a r é s , h i p o t e c a s v 
f i n c a s u r b a n a s e n e s t a c i u d a d y $ u i 
b a r r i o s V é a m e c o n títulos o H a -
i n e a I M . 2 0 9 5 ; d e 2 a 4 . L u i s S u á . 
r e z C a c e r e s . H a b a n a , 8 9 
c 8Ü1* * 4,1.05 
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S E N E C E S I T A N 
• C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO , i ¡S^iuMnar^v'l impiar una (.'usa chica, de 
Y M A N E J A D O R A S S matrimonió. Ks pata el Vedado. In-
forma»: de V a 9 de la mañana en Jo-
el resto en Prado, 11, ua-
^ " Í T E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
S panf cona fungia, sueido ^ en | 





^ ^ C c a r m 1 ^ número 8 Víbora; una 
cuadra antes del paradero. 1 o 




^ T l i f k T T r T T A UNA BUENA CRIADA. 
Y Calzada 1 0 
28096 -
^ " s o Z l C I T A UNA MANEJADORA. 
wCAnPldo $257 que tenga referencias y 
ban Mariano, número 0, Viboia xutio 
no 1-2342. ! 0 
28726 _ . 
STf S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-m cíüdar una niña de dos anos, se «meldo v ropa limpia, pue-
S ^ d o r m T e n el acomodóos, lo desea. Ca-
lle 10 número 160, altos, letra F , entre 
la calle 17 y 19. a 
28662 
ñ t v SOLICIT A UNA CRIADA QUE SEPA 
S V e o ^ e cocina, para matrimomo. Suel-
do: 25 pesos; en Rayo, 47, altot.^ s 
2̂ 6b0 —̂  
T7N MONTE, 58, ALTOS, S E S O L I C I T A 
Ü J una criada de mano. 
28652 30 S- • 
O E SOLICITA UNA S I R V I E N T A D E MA-





U N A P R O F E S O R A , Y 
o señora, para cuidar 
o üiierin   IU u tm, I.UÜV.C" idioma Inglés v 
1 Castillo de la Fuerza. Capitán i g ^ V epUcltud 
SE S O L I C I T A una señorita 
el internado de un colegio. Jesús Pere-
grino, 15. Teléfono A-4794. 
28704 6 o 
SE S O R I T A MECANOGRAFA; S O L I C I -tamos una que escriba rápido, con 
experiencia comercial, conocimientos del 
de la raza blanca. Di' 
Se solicita una criada para el come-
dor, en la calle 15, número 145, mo-
derno, entre J y K. Tendrá que us-ir 
uniforme y traer referencias. Será in-
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo $35. • 
27607 2 
ICITA UNA CRIÁDA P • í N 
O matrimonio solo, que entienda 
de cocina en Muralla, 09, altos. 
• 27960 
por escrito, especifi-
cando sueldo que aspira, y la experiencia 
que ha tenido. Droguistas. (Apartado, 
123% Habana. 
2SGSa 3 O 
DOS P R O F E S O R E S , D E ENSEÑANZA elemental y superior, externos 




C ¡ E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A L A 
O limpieza y cocina de dos personas. En 
casa pequeña Manrique, 14, bajos. 
25820 2 oc 
.... .• 
CRIADÓS DE MANO 
Necesitamos un dependiente fonda, 
para un Central Provincia Matanzas, 
$40; un 2o. cantinero, café, Provin-
edso j cia Habana, $25, ropa limpia y fuma; 
2 dependientes fonda, para un pue-
blo Provincia Matanzas, $35, viajes 
pagados a todos- Informan: Villavei-
de y Co. O'Reilly, 32, antigua Agen-
cia. 
28728 1 o 
S O L I C I T A U N A C R I A D A V UNA 
S manejadora en Línea t>0. entre Paseo 
y Dos. Vedado. Sueldo: 25 pesos 
2b666 
rnc S O L I C I T A U N A J O V E N PENINSU-
S lar paía criada de mano; que sepa cum-
plir con sus obligaciones Sueldojt *30 
y repa limpia. Belascoaín, 44, altos 
28632 30 a. 
; ¡BONITA COLOCACION! I 
i ^ r s V ' ^ 
Mén una cosinera $30; nedesito otra cria-
•la nara el extranjero ; Sueldo: $40, otra 
p l ^ caballero solo, $30 y do» camare-
ras, $25. Habana, 126. 
28673 
O F " S O L I C I T A UNA MANEJA DORA, QUE 
H sepa su obligación y dé referencias. 
San Rafael, 106, altos. 
28508 30 
"\ /T A N E.J AD O R A : E N BASOS, 244, E N -
i f i - tre 25 y 27, Vedado, se solicita una 
manejadora. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Se pagan viajes para tratar. 
28594 do s 
CR I \ D A , OUB SEA FORMAL, D E M E -diana edad, para servir a señorita respetable, en la cocina y limpieza de 
nabitaciones, que sea católica. Buen suel-
do y ropa limpia. Si no trae buenas re-
••omendaciones no se presente. Calle ¿1, 
¿úméro entre Baños y F , Vedado. 
28579 W s 
CIE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
KJ medor, que sepa servir y que tenga 
lecomenduciones. Sueldo: $30 y ropa lim-
pia. Milagros y Cortina, Víbora, 
28505 29 s. 
Se solicita una manejadora, de colorr 
Q E S O L I C I T A U N CRIADO PARA L A 
KJ limpieza de parte de la casa y tender 
unas plantas. No tiene que servir mesa. 
Prado, 48. 
280Í0 30 s. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
O no, peninsular, que traiga referencias 
de las casas que ha servido. Sueldo 30 
pesos, informarán: Línea, número 47, 
\edado. Villa María. 
28352 28 • 
COCINERAS 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -
kj pa cocinar, para un matrimonio, infor-
man : Crespo, 49, bajos. 
28703 1 o 
Se solicita una cocinera, que haga la 
limpieza, es corta familia, que sea 
aseada y duerma en la colocación. 
Sueldo 30 pesos. Estrada Palma, 89. 
íeiéfono 1-1894. 
28715 1 O 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, bue-
kj na y limpia cocinera, y criado, que 
sean formales. Sueldo 60 pesos. Berna-
za, 34. 
28695 1 o 
"DARA UN MATRIMONIO SE S O L I C I T A 
Ji una magnifica cocinera, que sea re-
postera, sueldo: $40. Informan en la Cal-
zada de la Víbora, 700, después del para-
dero de Havana Central. Presentarse des-
pués de las dos. Se paga ei viaje 
28649 30 s. 
C J E S O L I C I T A UNA COCINERA E S P A -
KJ ñola, en Paula, 89, altos, para cocinar 
para doce personas. Sueldo: de 30 pesos 
para arriba. Según su comportamiento. 
28642 30 s 
/ B O C I N E R A , S E D E S E A , CORTA FAMI-
lia, finca Pinar del Río, preferencia 
peninsular, informan: San Rafael, 1, en-
tresuelos. Comuañía Minera Tel. A-6228. 
28556 "9 s. 
Q E S O L I C I T A PARA E L VEDADO, CA-
Kj lie 2, número 202, entre 21 y 23, una 
üuena cocinera, para corta • familia. Suel-
do : $30. tío exigen referencias. Si no tie-
r.e estas condicioneii que no se presente. 
que le gusten los mnos y tenga prac- .. — 
• | Q O L I C I T O UN BUENA COCINERA PA-
DE S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
veres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
a: D. C. G. Manajanabo. Provincia San-
ta Clara. 
P. 15d-28 
Se solicitan mineros y escombrero* 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata ai que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
25912 30 B 
O E S O L I C I T A UN HOMBRE, PARA I m -
O bajos de jardín. Sueldo $30, casa y 
comida. Debe traer referencias. L , nú-
mero 150, entre 15 y 17. 
28381 28 s 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
Un jove nmecanógrafo en español, com-
petente, para 15 días, 50 pesos; una se-
Borita que sepa bien las cuatro reglas, 
$45-50; una señorita para ayudante de 
carpeta, que conozca bastante de cálcu-
los y mecanografía, $80-90; un mecanó-
grafo en español, competente, $60; un 
taquígrafo en español, principiante, 
$00-65; dos ayudantes <%» carpeta, que 
conozcan algún inglés, $100; dos señori-
tas taquígrafas en español, competentes, 
¿I 00; un oficinista que pueda traducir 
y vendar, $70 y comisión; señorita taquí-
grafa en español, principiante, $00; se-
ñorita cajera, que pueda tener una re-
comendación de la caŝ i, donde trabajó, 
$45; mecanógrafo en español, $50; co-
rresponsal en español, para el campo, 
$50, casa y comida; doce taquígrafos en 
español, jyira ei campo, $50, casa y co-
mida ; doce taquígrafos en español e in-
glés, $175; cuatro taquígrafos en inglés, 
que hablen español, $150; dos mucha-! 
phos de oficina, para mensajeros, $15; 
una señorita para los archivos y que 
sepa escribir algo en máquina, $25; y 




Manzana de Gómez, 202. 
Teléfonos A-4481. A-4963. 
C 8730 3d-28 
OPORTUNIDAD 
Necesito cuatro personas enérp^aas, que 
ganarán $00 semanales. Unicamente será 
este empleo para el que preste garan-
tías de $100 efectivos. De 12 a 1 y de 7 a 
8 p. xn. Zaldívar. Amistad, 152 
28717 1 o 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en iiiujfúu otro oficio. 
MR. K E L L Y ie enseña a manejar y todo 
el mecanismo de lo» automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la (mica en 
su clase ea la Ren^blica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L I Y 
Director de euta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la Repúüilca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
Visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje «iiBuñar, no dé ui un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un ll-
uro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARÜÜE DE AIACBO 
tica con ehos, para manejar un ni 
ño de dos aftosc Sueido 25 pesos, "o-
pa limpia y uniformes. Se exigen bue-
nas referencias Calíe 9, número $8, 
Vedado, entre Baños y F . 
_29 s _ 
Í J Í ; " S O L I C I T A L N Á - B U E N A C R I A D A , 
kj joven, para el servicio de un matri-
monio. ¡Sueldo: $30 y ropa limpia; tam-
bién jovencita para manejar, buen suel-
do. O'Farrill, 5, Víbora, media cuadra 
del paradero 
28557 29 s. 
\ MERICANA, S E S O L I C I T A PARA 
X-»- cuidar una niña, de 4 años, buen 
sueldo. Manrique, 31, letra C, altos. 
28462 29 s 
C E S O L I C I T A CNA CRIADA D E MA-
KJ no, blanca, para corta familia. Calle 
J , número 184, entre 19 y 21, Vedado. Te-
lefono F-532Ó. 
28404 29 s 
KJ ra todo ei servicio de un caballero so -
lamente. Sueldo $30 pesos. O'Reilly, 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate. Señor 
i'oriirio, a todas horas; indispensable re-
ferencias. 
28534 • 29 s. 
Q E N E C E S I T A , E N CONCEPCION, 60, 
KJ entre San Anastasio y Lawton, VI-
bora*! una señora, blanca o de color, para 
cocinar y limpiar casa, desea un ma-
trlmonio solo, buen sueldo. 
28420 29 s 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N O SEífORA, 
KJ sola, para trabajar de 10 y media a 
12 y media y de 5 y media a 8 de la 
noche. Infor"1»»: Monte, esquina a In-
dio, bodega-
28472 29 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda algo de cocina. Suel-
do de 25 a 30 pesos y ropa limpia. Se 
pagan pasajes Calzada del Cerro, 595, 
antiguo. 
28473 3 o 
C E S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-
KJ nio, una criada, del' país o peninsu-
lar, que tenga más de veinticinco anos. 
Calle 27, entre J y K, señora de Pa-
lacio. 
2S483 29 s 
IT^N P R A D O , 38, A L T O S , S E S O L I C I T A 
J¡-j una • cocinera. Poca familia y buen 
sueldo. 
28514 29 s 
XTN E S T R A D A P A L M A , 100, E N T R E 
Concejal Veiga y. Bruno Zayas, se 
solicitan una cocinera y una criada. 
2iyl80 29 s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , ' A M E -
KJ ricana, que sepa hablar español o una 
del país. Tiene que saber cocinar y ser 
limpia. Sueldo; 20 pesos Puede dormir 
en la colocación. Teléfono A-3317, infor-
man. 
28414 28 s. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, para cocinar y limpiar, para cor-
ta familia, ífoO y ropa limpia. San Mi-
guel, 200, antiguo, bajos. 
28495 29 s 
C O L I C I T O MUCHACHA, PENINSULAR, 
kj limpia y formal, para todos los que-
haceres de casa chiÉa, que entienda de 
cocina y dormir en la colocación para 
una señora sola. Buen trato. Sueldo; $25 
j ropa limoia. Ounenao, 3ü-D, bajos. 
28398 28 s. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
kJ para el Vedado, calle 17, número 19, 
esquina a L . Teléfono F-4073. 
28401 2 8 s. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
KJ ayude a limpiar y duerma en la co-
locación. Para tres de familia. Sueldo: 25 
pesos. Sol, número 9, teléfono A-5533. 
_ _ _ _ _ _ _ ^ 25. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERÁ--!»^!*^ 
KJ matrimonio solo en Chaple, 9. Jesús del 
xVlonte. Ha de dormir en la casa. No hay 
niños. E n la misma se solicita una mu-
cleichita para ayudar a los quehaceres 
de la casa. 
28424 28 s 
17 N L A C A L L E 21, E N T R E 2 Y 4, V E -
JLJ dado y para corta familia, se solici-
ta una buena cocinera, que duerma en 
la colocación. Buen sueido. Teléfono 
F-1443 • 
28385 28 a 
$150 GANARA VD. MENSUALES 
Queremos exclusivamente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras, proa-
pectos y ocupará, esta plaza. A Zaldí-
var. Industria, 83. 
28716 12 o 
OP J f Q U E S E A N inas en el trabajo se solicitan en 
la fabrica de corsets Niñón. Se paga buen 
jornal. San Miguel, 170. 
28672 30 s. 
TAQUIGRAFA-MECANOGRAFA SE D E -sea en la Compañía Internacional de 
Accesorios de Automóviles. San Lázaro, 
i>9-B. Sueldo: $60. 
28656 30 s. 
Casa importadora de productos quí-
micos y maquinaria, solicita un via-
jante de experiencia para la Isl?. 
Ofertas. Apartado número 92. 
28586 4 o 
C E S O L I C I T A UN F R E G A D O R Q U E 
KJ sepa su obligación; se da buen suel-
do y casa. Informan en Aguila, 149. Res-
taurant. 
28646 30 s. 
AVISO 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensua-
les Informes: Luz y Compostela, café; 
el dueño, de 8 a 11. 
28670-71 80 s. 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E QUE 
O tenga garantía para interesarlo y un 
.muchacho que sepa algo de bodega. Se-
villa, 38. Casa Blanca. Tel. M-1304. 
2863 0 30 s. 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E s -tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2Í18. Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25cL 20 s. 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores del 
giro de vinos y licores, para 
plaza. Dirigirse al teléfono 
A-2959. 
C E S O L I C I T A U N B U E N R E B A R B E A -
KJ dor en la fundición de Leony, en la 
Calzada de Concha, esquina a Villanue/a. 
Se paga buen sueldo. 
28166 20 s. 
g E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C -
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A.234S. 
ORAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
tivos a base de comisión o sueldo, se- con buenas referencias. Se mandan a to-
gún convenga. Informes: casa de Oscar dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
B. Cintas. Oficios, 29-31. Para ei campo. 
26786 30 • 26422 
. HOTEL ''SAN LUIS" 
MADRUGA 
Abierto todo el año. 
De Ira . clase. 
Se necesitan 
1 camarero para el comedor, 
que sepa inglés y español. 
1 camarera que sepa inglés y 
español. 
1 intérprete inglés-español. 
Agentes para llevar tomistas 
al Hotel. 
Dirigirse por carta o por el te-
léfono de larga distancia al señor 
José García Lázaro. Hotel San 
Luis, Madruga. 
28257 
PA R A R E P A R T I R E N U N A C A R R E T I -ll'a de mano se solicita un muchacho. 
Sueldo: $9 semanales. L a Comercial. Obra-
pía, n a 
28433 28 s. 
EN L A M A X S O N V E R S A I L L E S S E N E -cesitan buenas operarlas de modis-
tura. Villegas, 65. 
27355 30 s. 
PEONES DE CANTERAS 
Se necesitan peones para la extracción 




AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rarts, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Ileres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-4969. 
28622 11 o 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N DOS P E R R I T A S , L E G I T I -tna.s do Pomenaria. San Lázaro, esqui-
na n Hospital, ferretería. 
28615 • 30 s 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky,, de paso; penis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos fleridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
L. BLUM 
VIVES. 149. U 
Recibí hoy: k\ 
50 vacas Holstein y U B 
15 a 25 litros. JerSeM 
10 toros Holstein. 20 toros 
vacas Cebú, raza purai 5 
100 muías maestras v rak I 
de Kentucky. de monta. ^ 
^ Vende más barato 
casas. 
que 
Cada semana llegan nuevas 
mesas 
A R T E S Y O F i C l o s 
ADRIAN Z Ú L U É T J T * 
Reparación de toda clase d« » 
eléctricos. 21 y C, Vedado. F-llos.Pa,ít' 
I O J O , 0 1 0 . P R O P I E T A R ^ 
Comején. E l ;'mico que garantiza i. 
pleta extirpación de tan dañinnir,** 
Contando con el mejor procedfmi^ 
Kran práctica. Recibo avisos: NeS nt' 
Hâ S6P8 1>iÍl01- JeSftS ^ Monte ^ 
X " \ E N T I S T E R I A D E L DOCTOhJT 
± S nández. (Para familias.) En S«r? 
fael 108, entre Kscobar y Óemaln 
derún a usted a entera satisfacció^ 
Hora fijada sin las esperas del ' W 
Examen gratis. Tratamientos sin S 
en poco tiempo y sin algodones. EV, 
lidad en trabajos en oro. Orlftó;; 
sin martillo. Planchas sin paladar p ' 
tes higiénicos fijos, sin casqullloa" nJS 
ildad en extracciones indoloras sin 
cldentes. L a mecánica a cargo del mi> 
profesor. Higiene, Garantía, Arte H 




SE S O L I C I T A UNA J O V E N , AMERICA-na o francesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2. Vedado. Diariamente hasta 
las 3 p. m. 
C 8393 Ind 13 s 
SE S O L I C I T A Ú N A Y U D A N T E D E Co-cina. Informan en Aguila, 149, restau-
rant. 
28645 80 s. 
venden cuatro muías de tiro. Arzobis-
po, Cerro. 
2T9Y8 1 o. 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, de 
todos tamaños y precios. Teléfono 
A-6423. Tuero. 
25205 27 s 
TUSADOR D E P E R R O S , I N T E L I G E N -te. Se tusan perros. No pierda tiem-
po en avisar al número A-6634; también Pre la completa extirpación de tan « 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apítai, 
dor. Con más de 20 años de práctlcj 
ofrece para construir y reparar ediíl¿, 
proyectos y administraciones garastijí 
das. Cambio rsferencias y garantías U 
léfono A-7529. Apartado 1122. 
25829 2 « 
¡ COMEJEN I 
Orlando Lajara de Mendoza. Con S5 ath 
de práctica, único que garantiza para 
7̂650 17 os. 
CI N E S W E E T S CORPORATION. O'Rei-lly, número 19, altos. Departamento 
7. Solicitamos agentes vendedores en el 
interior de la República, para nuestras 
"Bolsitas Premiadas," de exquisitos ca-
ramelos y otras confecciones. Buena 
proposición. 
27421 1 O 
Se sulicita im pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
¡nercio, 441. 
C-313Ü Ind. 0 ab. 
LA B R A D O R : S E S O L I C I T A U N 110.•Vi-bre, de mediana edad y que tenga re-
ferencias para la atención de un pedazo 
pequeño de Tierra y ordeño de una vaca, 
informan después de las 7 p. m., en 
Luyanó, 130. 
28469-70 3 p 
Un Profesor de Ciencias. Se solicita 
uno para el campo. Informarán en 
el Gran Hotel América. Industria y 
Barcelona. 
28345 2 o 
FARMACIA D E L DOCTOR N O R B E R T O Alfonso. Calzada de Jesús del Monte 
y Estrada Palma. Se solicita un depen-
diente. 
28430 28 s 
C ! E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
'3 ra. Ha do traer referencias. Villa Inés. 
Calle K, entre 9 y 11. 
28̂ 78 30 s 
£ < E S O L I C I T A TJA B U E N A C R I A D A C O N 
KJ referencias en 21, esquina a D Sueldo : 
$25 y ropa limpia. 
28408 i 28 s. 
Q E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , 
KJ formal, práctica y trabajadora y ma-
jor de 25 años. Se le da ropa limpia 
y el sueldo que pida siempre que cum-
pla su deber. Carlos I H , 2UÜ, bajos. 
28417 28 s. 
O E S O L I C I T A E N E L COLEGIO "MARIA 
^ J Teresa Soler", una criada de mano. 
Ha de tener buen carácter. Buen sueldo 
j- buen trato. Jusús del JUonte, 358-A, Cal-
zada. 
_ 28395 28 s. 
T I N A CRIADA D E MANO Y UN C R I A -
yJ do, se solicita en 13, número 2o, es-
quina a K, Vedado. 
28340 28 s 
"PkOS CRIADOS D E MANO, SE S O L I C I -
*~s tan, para Colegio. Sueldo: treinta pe-
sos. Malecón, 333, altos. 
J¿8358 28 s 
C E S O L I C I T A UNA NIÑA D E 11 A 13 
O años, par;', entretener un niño. Buen 
trato y el sueldo que se merezca. Ma-
•oja, 44. 
^304 28 s 
CJE S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 32, 
kj altos, una buena cocinera, que no ha-1 Se «Mílíríta íPnarita n IOVATI fnirnal 
ya que enseñarla, no hace compras. Corta l 0 e sY11CHa SCOOTlia O joven TOimal, 
íamilia. Sueldo $35 Llame ai Teléfono) COU buen Conocimiento de máquina 
"28370 4 o j^6 escribiry que desee emplearse en 
¿ Ü E Í D ^ l ^ r S E SOLICITA U N Í ^ C O - i ^ ^ ^ í f . 1 7. ^ .̂Ufn P0rVenÍr- Sud-
KJ ciñera para corta familia, en los ba- aO $¿.5. Dirigir solicitud en SU propia 
jos do la casa calle Quinta, número 55, i - ^ ^ „i * ».„J ooo-i iw 
entre B y c. Vedado. ' letra al Apartado numero 2381. Ha-
2^67 •" 28 s i baña. 
Q E S O L I C I T A COCINERA, PARA " CASA i 2¿612 80 • 
KJ de poco trabajo. Suárez, 26, altos. T. '. . 
j ¿ 8 a ¡be solicitan dos muchachos ade-
C E N E C E S I T A UNA 
KJ ñola, de mediana ed, 
y ayudar a los quehaceres de la casa 
Sueldo $20, tiene que dormir en la co-
locación. Meiced, 38, bajos. 
28243 ~ 28 s 
AYUDANTES Y A P R E N D I C E S D E Me-cánicos. Se solicitan varios en el' ta-
ller de reparaciones de automóviles. Diri-
girse a Edwin W. Miles. Prado, 13. 
28425 2 o. 
BARBEROS 
Se necesita un buen operarlo, buen suel-
do, preferible hable inglés. Salón bar-
bería Banco Canadá. Segundo piso. Aguiar 
y Obrapía. 
28447 28 s. 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. San José de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna época del año, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de ios 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto," y el señor Fran-
cisco Indán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar de! Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
26114 4 00 
SE N E C E S I T A , PARA E L CAMPO, U N hombre, de mediana edad, que sepa 
sumar, restar, multiplicar y dividir. Ha 
de traer buenas inferencias. Informan: 
Habana, 104. Notaría de Daniel. 
28231 27 S 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
naso a domicilio. Sigarroa. 
28608 6 o 
LA CRIOLLA 
LA AGENCIA L A UNION D E MARCE-lino Men^ndez, facilita" todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
28131 28 s 
(GRAN E S T A B L O DU BURRAS D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros ea bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, caUe A y 17, 
teléfono E-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, númrro 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S1U, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810( que 
se las da más harataó que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48101 
no insecto, contando con un procedimiei 
to infalible, se extirpa en casas y DIM. 
bles. Avisos: Teniente Rey, d8, panaderü; 
pregunten por Antonio Parapar. Coi» 
día, número 174-A. Habana. 
26825 2 M 






HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
CARDENAS 
Se encuentran vacantes dos plaias St 
médicos internos, con el haber anual & 
?900 y $800, casa y comida. Los n* 
eos que las deseen pueden solicitada, di' 
rigiéndose al Director del Hospital iW; 
tado número 94, Cárdenas. Doctor Lin 
Ros, Director, 
C 7757 SOd-SO ai 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ 
$100 al mes y más gana tm buea clM' 
ffeur Empiece a aprender hoy a » 
Pida un folleto de Instrucción gratis. » 
de tres sellos de a 2 centavos. Pa",tta.1; 
queo a Mr. Alberi C. Kelly, san Um 
249. Habana. 
E l M A R I O D E 1,4 M I 
NA lo encuentra üd . en tfr 
das las po»iacione« de 1» 
R e p ú b l i c a . — — — 
P A R A L A S D A M A S 
AGENCIA C O M E R C I A L D E CUBA." Compradores, embarcadores y agentes 
del comercio y las industrias del inte-
rior. Se aceptan ofertas, comisiones y 
consignaciones de venta de mercancías 
nacionales y extranjeras. Se compran 
saldos, remates, dejes de cuenta y mues-
trarios. Dirigir las ofertas por escrito a 
L . Serrano. Administrador. Apartado 2575. 
28351 2 o 
S E Ñ O R A , E S P A - lantados en dibujo, para el estu-
lad, para cocinar i- j T \ / 11 U 1 -70 i d i o de J . Valls. Escobar, 78, al-
tos. 
C 8702 4d-227 
COCINEROS SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z A D E -lantado de botica.. Calzada del Mon-
te, 412. Esquina de Tejas. 
285S9 29 s. C E S O L I C I T A UN AYUDANTE D E CO-
KJ ciña, que conozca su oficio y tenga ! Q E S O L I C I T A N DOS BUENOS D E P E N -
buenas referencias, bueldo $36, casa y ; O dientes de farmacia. Calzada del Mon-
comida. Informan en 15,. entre J 
de 1 a 4 p. m. 
28736 
y K.; 
l o ] 7̂  
te, 412, esquina de Tejas. 
28588 29 s. 
CHAÜFFEURS 
Se solicita: una criada fina, para 
cuartos y sepa algo de coser, no im-
porta que fea americana, española o 
de color̂  pero tiene que traer infor-
mes. Buen sueldo. Calle 13, esqui-
na C. 
R C E L D O $25. S E S O L I C I T A UNAT ^ H T -
,77 .̂ ' qlle J,epí1 su obligación, para los 
quehaceres de la casa. Calle Ouinta, nú-ÜPSSiJí5' elltre B y O. Vedado; bajos. 
SE S O L I C I T A UN MOZO D E ALMACEN, de 20 a 25 años. Anselmo LCpez v 
Co. Obispo, 127. 
28457 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
tíeur Empiece a aprendsr hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis! 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
Pasajero llegado Habana "Reina 
María Cristina," el 4 Septiembre, 
referente asunte moscas, se hizo 
recomendación que deseaba. Con-
teste a: M de M. Calle - 11. nú-
mero 107, Vedado. Su nombre y 
señas. 
C 8725 8d.28 
28 s 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. DE 
O corta edad, para ayudar a los queha-
ceres de la casa, por horas. Sueldo con-
28371 " CienfueK0S' lü. 1er. piso 
^ 2 o 
S O L I C I T A S DOS CRIADAS, ESPA^ 
KJ ñolas, para casa de corta familia l l fn 
.le presentar refrénelas . Se pa¿a buen 
8U§£°2 O'Reilly. u cuarto. nSmero ML 
i^EKbONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
T^VESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
1-J un hermano llamado José López y 
López, que se encontraba hace aüos es-
tablecido en el giro de fonda en la Ha-
bana. Urge. Un hermano Miguel LOpez* 
para asunto de negocio. Colonia La Ro-
sita. Guareira. Miguel López. Para más 
razón es de nacionalidad canaria, de San 
ta Lucía. 
27945 28 ^ 
29 S 
SE S O L I C I T A U N MEDICO, PARA U N pueblo cerca de la Habana. Se le da 
un buen sueldo. Por ser próspero, puede 
reunir un sobresueldo aceptable. Infor-
marán en Tejadillo, 45, ó en Aguiar, 23; 
de 2 a 4 de la tarde. 
28466-67 3 0 
Un muchacho, de 13 a 15 años, 
se necesita, para trabajos de ofi-
cina o mensajero. Que sea bien 
portado y con algunos conoci-
mientos. Aguacate, 61, esquina a 
Muralla, altos del Banco del Ca-
nadá. 
C 8674 Bd-26 
AT E N C I O N : S O L I C I T O D O S FOOONE^-ros, para el campo. Sueldo $90. In-
forman : Habana, 114. 
28005 29 • 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núra. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2678 Ind. 29 mz 
MAQUINAS 8INGER. P A R A T A L L E R E S y casas de familia. ¿Desea usted com-
yirar. vender o cambiar maquinas de co-
ser al contado o a plazos? Llame al te-
léfono A-7159. Agente de Singer. Ramón 
Fernández. 
28675 80 s. 
8 
O L I C I T O : D E P E N D I E N T E O MEDIO 
dependiente, bodega, de buenas referen-
cias, para la calle 8a. y 5a. Reparto Al -
mendares, al pasar el puente del Ve-
dado 
28Ó80 30 S 
Se solicita un hombre, de mediana 
edad, para cuidar una finquita en 
Arroyo Arenas. Informan en Male-
cón, 70, bajos. 
28480 29 • 
SE S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA, 
que sepa algo de inglés. Prado, 20, 
Jer. piso. 
28308 28 s 
AB O G A D O NUEVO Y M O D E S T O QUE quire hacerse de clientela, en un pue-
blo rico del interior, se necesita para 
hacerlo Notario. Se garantiza el éxito. 
Dirigirse a N. Alfonso, farmiacla. Jesús 
del Monte y Estrada Palma. 
28429 28 8. 
PIES GRANDES 
Los caballeros de pies gran-
des, tienen una última opor-
tunidad de abastecerse de 
calzado para dos años com-
prando en nuestra realiza-
ción. Hay muchos pares, de 
Boyden y otras marcas de 
mucho nombre. 
E L AGUILA AMERICANA 
San Rafael, 16. 
C 8076 5d-26 
C R I S T I N A 
Marca Registrada 
PARA LAS DAMAS 
Si queréis ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado Car-
mín Líquido (Cristina) para el cutis, los 
labios y las tifias; es inofensivo. De ven-
ta en Sederías, Farmacias y Perfume-
rías. 
Depósito t Droguería "SARRA" 
Polvo brillante para las uñas; las 
deja como un espejo. 
Acua balsámica para suavizar la piel 
y quitar las arrugas. Bs vegetal. Todos 




Excelente tltura para devolver al ca-
bello su color primitivo; no hay nece-
sidad de lavarse la cabeza después de 
usarlo. Colores: Negro, Castafio y Rublo, 
de un solo frasco. De venta en Farma-
cias, Sederías y Perfumerías. 
Depósito : Droguería "SARRA" 
28357 28 • 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
lúquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpleto que ninguna otra casa, tn-
eeño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolo* alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NlÑOá: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es la hermosura de id 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser íai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS n 
Use la Mixtura de "Misteno. 
ôlores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; también 
os es] ñimos o la aplicamos en - . 
clidos gabinetes de esta casa, la^ 
la hay progresiva, que cuesta 
ésta se aplica al pelo con l* 
PELUQUERIA3 DE J . MARTlf 
NEPTUNO, 81. T e l L A ^ 
QUEREMOS SEÑORITAS 
DE PIES GRANDE 
Porque las de pies pequeñf 
acabaron con nuestro calza 
de números chicos y ^ 
queremos las de pies ma> 
res. para ofrecerles muc * 
novedades por P^co 
LA MODA AMERICANA 
San Rafael, 16. 




















































garantía en XeL M-1822 to, 18, altos. 
26172 
PEINAD0RA-MANíCliR| p. 
Ondulación Marcel enantes ¿ ^ ^ 
ra novin, teatro, b.ule¿ y rnanie iclo » 
sos 
25781 
luadas aguas Pa™ C; 
cl-üS y pecas, tíT 
do, 132 esquina 
A-4128. Hab.ma. 
25948 
AÑO LXXXVÍI DIARIO DE LA MARINA Septiembre 23 de 1919. PAGINA TREINTA Y UNA 
F E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
n£ MANO 
MANEJADORAS 
* f ^ I ; A O p i l a r jóvenes los dos, 
V nlo. P ^ dora o' criada de mano, y 
•na de n1^-1; P mano o de otra ocupa-b a ¿ ^ d e m a x . o ^ i á b  
I ^ S ^ a u N u «o!. 26. 
JÜJ ^7rrJTr\KSE U>'A JOVEN, pe-
• f ^ í ^ ^ ^ e n casa particular Iníor-ninsu^-. 3 ltos. 
. Sitios. ^ 
f ^ E A C ^ r de ^iada de comedor; 






















^ oyíOO . — 
- ^ r T T o Z o C A B V H A S E N O K A , 
D E S E A y caballero solo o ssenora, g para sen u a c.^ coser. 
o eu un p referencias; no importa que 
îene ljuend^0r ]a Habana. Informan en 
^ Malecón, 'altos. 1 o 
J ^ - ^ T T o L O C A B UNA M U C H A C H A , n E D E S E A C O L O C A ol3Ugaci0ni de 
h J"-'ul5sulm nio Informan: Kgido. fon-
ffilJ Tres Coronas." 8() ^ 
• J fien 
c - T c o T o C A K S E UNA J O V E N , K E 
T^EStA ^ . .da . peninsular, de criada de 
V cié?ienegauie¿ la garantice. Informan 
P*BT0Í/ 52. üodega. 
^ ^ r r c T T T Ó c Á K S ^ A CRIADA D E 
f ^ 8 ? ^ , peninsular tiene quien respon-
J J mano, P' d 28 peSOS y ropa lim-
en Tejadillo, 47, bodega, 
SO s, 
fe^ormau 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
kJ ninsular. para manejadora o para un 
matrimonio solo, en casa de moralidad; 
no va al campo. Inform»n: Galiano y 
Concordia, carnicería WMOMM y 
28510 29 s 
T T N MATRIMONIO E S P A S O L , D E S E A 
y colocarse en una misma casa de cria-
,n0^r.^ camareros; lo mismo salen al 
fomla Sa cocInar. Dragones, 1, 
J t ^ i o 28 s. 
"Í^N CASA DE MORALIDAD D E S E A CO-
- L i locarse una peninsular, recién llegada 
i).;aiLí•^lad,l í1" rílano • es honrada y traba-
jadora acostumbrada a servir. Informan 
en blspiro, 16. 
28 s. ^ 
O E R R O C A E L E DIANA, NUMERO 16, 
entre Carbajal y Buenos Aires, desea 
colocarse una muchaclia, recién llegada, 
para criada de mano, con una familia de 
lnoooio aci; Uene «luien responda por ella. 
Zboio '¿3 a 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada, de criada de mano 
o manejadora. San Lázaro, 410; habita-
ción, número 7. 
283lW 28 s 
D^ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-pañola, para criada de mano o para 
cuartos. Informes: Corrales, 3. Fonda. 
283̂ 3 28 s 
CRIADO, P E N I N S U L A R , J O V E N , P R U -dente y trabajador, ejerce primero en 
casa muy fina; se ofrece; tiene muy bue-
na recomemliición, gana lo menos 35 pe-
eos. Llame Pedro, teléfono A-4Ü12. Do-
mínguez, 4. 
27089 29 s. 
COCINERAS 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL> catalana, es de mediana edad, sa-
be su obligación y es limpia, con poca 
familia; tiene buenas referencias. Vive: 
Aguila, número 114-A; cuarto, 40. 
2SÜS4 . 1 o 
COCINERA Y R E P O S T E R A , PENINSU-lar, desea colocarse en el Vedado y 
no gana menos de 35 pesos, y duerme 
luera y tiene buenas recomendaciones. 
Informan: TeL F-2558. 
28548 29 ^ 
E COLOCA UNA SESORA, P E N I N S U -
lar, de cocinera; sabe cocinar a la 
criolla, española y francesa. Solamente 
para la cocina. Informan: calle 17, es-
quina a A, 349. 
28547 29 s. 
, — - r n r r ; C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
QE P^nÍT de criada de mano o de tJ n m s u i a i . ^ ^ . ^ ^ antig,^. Habita-
Súmero 14. 30 g_ 
2S65a . — 
• ~ - ~ r ~ U K r E y l P E N I N S U L A R , D E S E A 
T T ^ ^ a r s e de criada de mano; sabe 
^ C?ir con su obligación; tiene quien 
cumi'l ' V?" Apodaca, 17. 
,aoaü47 30 s. ^ 
^ Í T Í ^ ^ T o E O C A B r u Ñ A " S E S O R Á P A -
CE r ftP^ir a caballero solo o señora o 
^ « hntel para coser; habla inglés; tie-
herencias; no importa que sea fuera 
S| to^Habana. Informan en Malecón, Ma-
lecón, altos. 30 s 
•̂ sülH ,.—, 
r r ^ E i C O L O C A R S E U N A J O V E N , I ' E -
O «insular, para los quehaceres de un 
A r monio. Solo sale para el campo o 
"¿a ei extranjero. San Lázaro 251. Ha-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -pañola, para criada de mano. Infor-
mes : San Lázaro. 251. 
28376 28 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
kJ recién llegada, para criada de mano 
o para cuartos, sabe coser algo. Infor-
mes : Diaria, 28. 
__2S379 28 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
kJ lar. de criada de mano o para el 
cuarto. Para informes: Morro, número 
28388 28 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA península;-, tiene buenas referencias; 
para informes: calle 10, entre Línea y 
Calzada, número 11-A. 
2íí543 29 s. 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
KJ se con un matrimonio solo, para co-
cinar y ayudar a la limpieza. Lo mismo 
en la ciudad que para el campo. Sol, 72, 
segundo piso 
28459 29 a 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / ninsular, de cocinera o criada de 
mano, para corta familia. Virtudes, 46; 
habitación, 7 
28503 29 s 
par 
tana 30 s. 
TTTi* JOV^X, PENINSULAR, SE D E -
I so-i colocar de criada de mano, en 
mSS de moralidad y corta familia. I n -
Síraan en Uyyo y Maloja. bodega 
¡¡íjijiy 
nF DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
h iafiola p^ra criada de mano. Infor-pian- Lauiparilla, O'J. 28 s 
CE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
U chas peninsulares, de criadas de ma-
¿08 o de cu:-rtos, son muy formales y 
trabajadoras, no se colocan menos de 25 
DCSOS" Inforj^an en Bernaza 32. 
v ostti 29 s. 
Q Í P K S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
¡J mediana edad, qu-i sabe cumplir con 
gn obligación, para criada de mano o 
manejadora, una niña o un niño. Infor-
man en Suspiro, Ifi-
PÍ546 _ 2 9 s._^ 
ñi" D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
p cha. Informan: Inquisidor, 11, entra-
da por Sol, puesto de frutas. 
29_^l_ 
S'íf ^DESJA C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsaUi1, de criada de mano. Suel-
do: 30 pesos Informan: Hotel Continen-
tal. Muralla y OficiDs. 
28540 29 s. 
CRIADAS rAiiÁ LiMPíÁR 
HABITACIONES O COSEF 
Q E O P R E C ^ ^ ^ ^ ^ O V K Í ^ P ^ ^ N T ^ 
KJ lar, para criada de habitaciones o de 
comedor Sabe coser a máquina. Se de-
sea casa seria, calle 19, número 220, mo-
derno ; entre F y G, Vedado. 
28702 i 0 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pañola,' para limpieza de cuartos y 
coser Informan en San Indalecio, 30, en-
tre KncarnaoiOn y Cocosjk 
28026 ^ so s. 
M U C H A C H A , PENINSULAR, D E S E A 
-iTXcolocarse para las habitacioiies o pa-
ra el comedor; sabe su obligación. Infor-
man en Quinta número 110, esquina a 
Diez. 
28531 _ 29 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, para corta familia, lo mismo para 
cuartos que para criada de mano. I n -
forman en Tievillagigedo, 29. 
28498 29 s 
/ B O C I N E R A , M A D R I L E S A , D E S E A C O -
\ J locación para matrimonio solo o ca-
sa de comercio. Informan: Escobar, 144; 
habitación, 11. 
28490 29 a 
B O C I N E R A O C R I A D A D E M A N O S E 
v> ofrece a respetable familia, pocién 
llegada de la península. Figuras, 35, por 
Tenerife, altos de la mueblería. 
28396 28 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
Ji-' ninsular, sin if'fetensiones, de criada 
de habitaciones y coser, desea casa''de 
moralidad; sabe su obliación. Informan 
en Marqués González, 17, altos 
















TliESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
LA ra todo el servicio de corta familia 
y no ie coloca menos de 30 a 35 pesos 
£u ia misma una niña de 10 años. Infor-
man: Viitudf-s, 46. Habitación 43. 
^ 28536 29_ 
1\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, y ínimai do criada de mano; sabe su 
oblignelón; menos de 30 pesos no se co-
loca y ropa limpia. L a dirección: calle 
N y Calzada, bodega. 
28530 29 s. 
P R E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JS_> panela, para una o dos habitaciones; 
sabe coser a mano y a máquina; tie#ie 
referencias de casas donde ha trabajado; 
para corta familia. Informan: calle 13, 
entre C y D, habitación 6, Quinta de 
Pozos Dulces. 
28441 28 s. 
C E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
kJ muy frescas, a señoras o caballeros 
americanos. Calzada, 64, entre E y F . Ve-
dado. 
28115 30 a 
CE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
y pañola. para criada de mano, prefiere 
para habitaciones y coser; sabe vestir se-
ñoras y tiem; muy buenas recomendacio-
nes de casas que ha servido. Informan 
en Habana, 186, altos, entre Luz y Acosta. 
. ^ 2'J s 
T\ESEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
L / peninsulaies, en . casa de moralidad; 
llenan quien las recomiende. Informan en 
soledad, G-D. entre Neutuno y San Mi-
guel. 
• 28522 29 s. 
OOS DE MAN 
« I< i*,"!"' i'iaymtMWMMMUJmyiiMMtwiiaMiiM 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
J L / pañol, de criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en A y 
17, garaje. Teléfono F-1382. 
28323 1 o 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
<3 mano, español, no quiere ganar me-
nos de treinta pesos. Informan eu Ber-
na, a 36. 
2So77 30 s 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
kJ de mediana edad, cocina a la criolla 
y a la española, se coloca en casa par-
ticular o comercio; no va para fuera de 
la Habana. Informan en San Nicolás, 155. 
_ 28423 28 s. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
casa moral. Tiene referencias. No gana 
menos de $30 Infornum en Perseveran-
cia. 35. altos, entrada por Animas. 
28337 28 s 
UNA COCINERA D E S E A COLOCARSE, cocina bien a la criolla y a la es-
pañola. Sueldo $S5. para la Habana; y 
para el campo, $40. No trata más que 
con el mismo Interesado Virtudes, 30. 
Duerme en la colocación. 
28365 28 s 
c o u & i i k o s 
COCINERO, ESPAÑOL, J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio, o par-
ticular; está bien práctico en su oficio 
y tiene quien lo recomiende. Para in-
formes : AjDodíica, 17, bajos. Habitación 8. 
28679 30 s j ^ 
f ^ K S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
X> joven, gallego, en casa particular y 
buena o de comercio; sabe cocinar a la 
esuañola y al estilo de este país. I n -
forman : San Nicolás, 46. 
28667 30 s. 
CBOCINERO, D E COLOR, D E S E A COLO-J carse, es repostero. Tiene referencias 
Informan: Sitios, letra D, entre Oquendo 
y Marqués González. Teléfono A-8118. 
28616 30 s 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse en casa particular o estableci-
miento, sabe trabajar repostería, y pre-
fiere el campo. Francisco V. Aguilera, 
53. Teléfono A-3090. 
28501 29 s 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a media leche. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: Sol, & 
28406 28 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, no tiene inconveniente en 
ir al campo; tiene papeles. San José y 
Escobar, bodega. 
28350 28 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, a leche entera, es joven, 
peninsular, con abundante leche. Infor-
man : Concepción y Novena, bodega. Ví-
bora. Teléfono 1-2902. 
28301 28 s 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criandera, bien recomendada. Ofi-
cios, 32. hoteL Tel. A-7920. 
27990 
Q E O E R E C E UN C H A U F F E U R , D E CO-
io lor, con pocas prácticas. Informan: 
Sitios, 102. 
2i.0D2 30 s 
EN£D0R£S DE LIBROS 
29 s. 
' / ^ O N L A S M E J O R E S R E F E R E N C I A S , 
j se ofrece un tenedor de libros, me-
) canógrafo que posee Idiomas; es casado. 
I Informes: señor Bandini, Notario públl-
' co. Departamento 205 y 206, edificio del' 
Banco Nacional, ciudad, 
j 28097 5 o 
I r p E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, 
I i competen! e y práctico, con referen-
cias, se ofrece para cualquier casa de 
comercio o establecimiento. Dirigirse a: 
' Ff S. Otamendi. Casa de Huéspedes Ita-
i lia. O'Heilly, 102. Habana. 
28479 29 S 
C E D E S E A COLOCAR Y^Vor de^ea 
O modista en casa Particular, ^ desea 
casa de moralidad. Corta P°r T ^ « r í n , 
¡ Lene buenas recomendaciones. Informan 
; en Chacón, 14, altos. 
28318 . r 0-
¡ J A R D I N E R O P R A C T I C O , SE O F R E C E 
t i para arreglos y conservación de jar-
dines y parques, trabajos curiosos a pre-
cios módicos También se va al campo. 
Se garantizan los trabajos. Informes en 
el Vedado, calle 10 y 23. jardm L a Mari-
posa. TeL F-1027. José Mosquera. 
27934 ^ s-
CKAUFFEÜRS 
Aprenda a "chauffeur" 
y será usted DIVINO. 
Subscríbase hoy mismo 
en la ESCUELA DE CEDRINO. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
No úati¿*s tm centavo antes de ver to 
das IUÁÍ Escuelas en la Habana y asegú-
rese qne tengan máquinas de lujo de 
siete pasajeros y máquinas de tochj,s cla-
ses, como las tiene la Escuela ae Ce-
drino 
Las Escuelas que tienen un par de 
fotingos desbaratados no sirven para la 
buena instrucción teórica y práctica, y 
usted pierde su tiempo y su buen di-
nero. 
Nuestra Sala de Exposición, en el Par-
que Central, con solo verla uno aprende 
muchas cosas de balde y le da la' com-
pleta seguridad a usted de gastar bien 
eu dinero y aprender en pocos días. 
Cursos de día, y de noche si está us-
ted empleado. 
Aprenda, sea usted rico o sea usted 
pobre y prepárese para la próxima gran 
temporada de turismo y ganará usted 
mucho dinero; y si usted tiene máquina 
propia ahorrará mucho tiempo y dinero 
aprendiendo a cuidar el mecanismo de su 
máquina, además de manejarla. 
Curso completo de todas clases de 
máquinas de lujo de siete pasa-
jeros y de otras clases, por el 
mes de octubre 
Curso extra-rápido para particulares 
enseñanza por el mismo señor Ce-
drino 
Medio curso. 
Curso Ford, sencillo. ,. 
Curso Ford, completo 
Títulos de chauffeur, rápidamente 
i tramitados y sin molestias. . . 
A LOS P E Q U E S O S COMERCIANTES: 
Jr \ . Tenga su casa en orden; por $10 
mensuales llevo su contabilidad, soy 
competente Tenedor de libros y obran en 
mi poder certificados de aptitud, etc. Di-
rección : Dolores y Catorce, Víbora. ít'e-
nedor de libros. 
28493 29 8 
Competente contador-tenedor de 
libros, con más de 20 años de ex-
periencia ofrece sus servicios por 
horas o por todo e! día. Háganse 
proposiciones al teléfono A-4963. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, bien recomendado, con una familia buena 
y seria, lo mismo casa particular que de 
comercio. Informes: San José, número 
47 ,bajos, pregunte por el portero, bo-
lamente hasta las 2 de la tarde. 
28333 /8 8 
P E R D I D A S 
EN UN F O R D QUE S E TOMO ANO-che en O'Keilly y Aguiar para ir a 
Belascoaín y San Lázaro, se quedo ol-
vidada una maleta con un muestrario de 
papel y correspondencia de ningún va-
lor, solo es útil para el interesado; se 
ruega se sirvan devolverlo en Muralla, 
121, a'tos, 2o. piso, o en Luyanó, 106, ' 
donde será gratificado. 
28590 30 8 1 
C-S024 





C E D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E -
KJ ra, en casa particular. Informes: 
Mercaderes, número 4. 
28Ü90 1 o 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, para principiante de oficina. Infor-
mes : a Zulueta, 32-A, pregunten por 
Candón. 
28707 1 o 
^FWQUIGRA V'O MECANOGRAFO E S P A -
Jl. pañol, francés, muy experto, poseyen-
do las mejores referencias, nociones de 
Inglés y contabilidad. Solicita colocación. 
Dirigirse: Peasión Flores, O'Heilly, 116, 
alte s. 
28065 30 s. 
T O V E N D E 21 AÑOS, BUENAS B E F E -
O rencias, con cinco años de práctica, 
desea colocarse en ferretería. Informa-
rán : Villegas, 76, altos. 
28659 30 s. 
""Vf KCANICO E L E C T R I C I S T A D E P R I -
ÍTÍ mera clase, desea colocación. Hay re-
ferencias. Dirigirse: a Egldo, 71. 
28033 30 s. 
C E HAN DEJADO OLVIDADOS, E N 
un Ford, unos espejuelos con arma-
dura imitación carey, en un estuche de 
E l Almendares. Al que los entregue en 
la taquilla del Cine Fomos, se gratifi-
cará. 
M A Q 1 J I N A R i A ^ 
ĴWTfĤ rnírpn-smmrifjgtgiíWHi ||||i|i||ll|il|||IIIIIIWilllllHI iWIIIMIWHIllll 
C E V E N D E : UN MOLINO D E V I E N T O 
¡O '"Dandy" casi nuevo, se dá eu pro-
porción por tener ahora mu'cha agua 
Informa: en la calle Pasaje, número 8, 
Pogolotti. De 10 a. m. a 1 p. m. y de 4 p. m. 
a 0 p. m Del' Paradero Pogolotti, por Ha-
vana Central, pe ve el Molino. 
28698 2 O 
C E V E N D E UN T A L A D R O D E 15-%," 
KJ de plato, marca Silver, absolutamente 
nuevo. Informan: Cárdenas, 55, altos. R. 
Franklin. 
27977 2 o_ 







Inscríbase en el Parque Central, bajos 
de Payret; no confundir con otras E s -
cuelas de fotingos de carreras que se 
anuncian también en el Parque, cerca 
de nuestras vidrieras. 
TT>A SESORA, JOVEN, E S P A S O L A , 
nVMac,atiada de llegar, desea colocarse 
rara ios quehaceres de casa particular, 
n L . 1I?,a; filmilia. Informan: calle 25, nú-
mS-1J-' entre H e I . 
gp00 ' 29 s 
SEr0^8E^ C0^OCAR UNA MUCHACHA, 
acoSl1 " f S ^ . Para manejadora, está 
de r í , ^ ada a manejar niños, o criada 
cién w J un muchacho de 15 años, re-
« esfí d(l pavrft dependiente de bodega 
Casa Bia e ,Aso de barbero. Sevilla, 63 
28405 ^ 28 s. 
1 T N B U E N C R I A D O , J O V E N , P E N I N -
i J sular, desea colocarse para caballero 
solo o matrimonio; también entiende algo 
de cocina y tiene buenas referencias. I n -
forman : Galiano, 63, bajos. 
^ 28559 29 s. 
C E O F R E C E U N E S P A S O L , P A R A C R L C 
kj do en cata particular; es fino; tiene 
práctica en el servicio y referencias. De-
sea casa est-able, sabe servir a la rusa; 
no se coloca menos de $50 y ropa limpia 
y uniformes. Informan: Tel. F-3551. 
28553 2 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R 
kj criado de comedor, entiende el servi-
cio fino, tiene carta de la última casa. 
Sueldo convencional. Calle M, número 
x49, entre Línea y 17, tren de lavado. 
28511 29 s 
COCINERO, BLANCO, MEDIANA edad, se coloca exclusivamente para casas 
de familias Informan: Aguila y San 
Miguel, bodega. Teléfono A-34o9 
28354 28 8 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, D E mediana edad, con un niño de ocho 
años de edad, él para cocinar y ella pa-
ra otro trabajo cualquiera que se ofrezca, 
para donde quiera del campo. Calle J , 
i-úmero 8, entre 5a. y 3a., Vedado. 
28338 28 s 
^̂ t̂ î a»ĝ ai!iBa'|'|i"i"iii"Mm™MiiMiMi«gi»i 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -fibí, para casa particu^r, con ocho 
' anos de prájtica y con conocimiento de 
cualquier clase de máquinas, sabiendo 
»:ur plir perfectamente coa su obligación 
y con informes buenos de las casas don-
de ha trabaiado. Informan en el telé-
fono M-2060. 
28674 30 s. 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cii'iudera, con buena y abundante le-
che y la tiene reconocida. Informan: 
Concordia, I t J , letra D, al lado del ca-
fé. 
2Cf24 30 • 
T Y E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
J L / pañol, de criado de mano; tiene bue-
nas reeomendaciones. Informan en A y 
17, garaje. Teléfono F-1382. 
28323 29 s 
1 J N JOVEN DESEA- COLOCARSE D E 
<J criado de mano o portero, sabe sd 
obligación. Monte, 121. Teléfono A-6826. 
28437 28 s. 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N 4 meses de parida, desea colocarse, 
tiene certificado de Sanidad. Calle 13, 
número 425, entre 6 y 8, fonda. 
28458 29 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra, recién llegada, con breña y abun-
dante leche. Informan: San Lázaro, 410; 
habitación, 7. 
28475 29 B 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A española, tiene certificado de Sanidad. 
Informan: calle Cienfuegos. 3, altos. 
28444 .'8 s 
C E D E S E A COLOCAR UN \ C H A U F F E U R , 
kJ para casa particular, de cuatro años 
de práctica, experto en .cualquier clase 
de máquinas Teléfono A-1Ü51 
28069 30 S. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, do chauffeur, en casa parti-
cular ; tiene referencias si las desean; 
se suplica no molesten por poco suel-
do. Informan: calle B, número 21. Te-
léfono F-10S3. 
28504 2 o 
SE O F R E C E UN AYUDANTE D E CHAU-ffeur, peninsular, o acompaña? a ca-
ballero. Buenas referencias Informan: 
Almendares, 22, Marianao. Pregunten por 
Magín. 
28510 29 s 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar, sabe cuidar, bien la máquina y ma-
nejar, se coloca por poco sueldo; tiene 
un año de experiencia; tiene buenas re-
ferencias. Teléfono M-1148; si él no está 
le c'ejan las señas. 
28605 ' 80 s 
TITULOS DE CHAUFFEÜRS 
Rápidamente conseguidos para profesio-
nales y parrt, particulares, $30. Sin tro-
piezos do ninguna clase. Oficina: bajos 
de Payret. Escuela de Chauffeurs Cedri-
no frente ai Parque Central. 
. . . 6 o 
¡ ¡AVISO IMPORTANTE! I 
Recuerdo a todos mis favorecedores que 
biempre tengo disponibles con inmejo^ 
rabies referencias, expertos chauffeurs, 
inecúnicos, magníficos criados, buenos 
porteros, excelentes criadas y toda clase 
de personal; véalos usted y si no le sa-
tisface sus condiciones me los devuelve. 
Bruno Martín. Habana,- 126 Tel. A-4792. 
28445 28 a. 
DE S E A COLOCARSE UN E S P A S O L T D E mediana edad, para sereno de Huin-
ta o portero o para bufete o gabinete 
de consultas puede dar buenas referen-
cias de su cumplimiento. Informes en 
Sol, número 8. 
28570 29 s. 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N M A T R T M O -
i > nio, jopen, peninsular y sin familia, 
son bien trabajadores los dos, él de cria-
do y ella de criada, él entiende algo 
de comedor. Informan: Aguila, 180, an-
tiguo. 
28500 29 s 
UNA B U E N A E S T E N O G E A F A I N G L E -sa desea colocación fija en una ofi-
cina en la ciudad. Puede dar buenas re-
ferencias. Dirigirse a "Steno." Calle 13, 
número 45, Vedado. 
28399 28 S. 
MOTORES 
Se venden dos motores con su mo-
jliao de café ano, y otro de un caba-
llo en perfecto estado. Campanario, 
1 número 124. 
28672 29_a.___ 
S~K~VÍ3NDEN: U N A M A Q U I N A R I A E x -cavadora, marca Jnior Westeru (whee-
' )er.) Un mariinete de vapor "Arnold" nú-
1 mero 3. Un martinete de 1-1|2 tonelada 
¡ con sus sruías para una caída de 20 y pico 
de pies. Varios utensilios y herramien-
tas para trabajos de contratas. E n Nue-
vitas. Un clavador de estacas con su má-
quina Wich Lidgeerwood y martinete de 
vapor "Anuoíd" número 3, montada so-
bre una gangih Dirigirse al señor Carlos 
Alfert. Sagua la Grande. 
285 15 o. 
C E V E N D E N D O S C A L D E R A S D E 18 
k^HP.; una Idem de 15 HP. y otra de 10 
H P . ; un donkey de 3 por 2. Informa: 
Emilio Audevert. San Aiitonio de los Ba-
£os. 
C-8637 8d. 24 
ME Z C L A D O R A D E C O N C R E T O . S E D E -sea comprar una que esté en buen 
estado y completa, que sea de 4 a 6 nip4 
cúbieos, con su motor de gasolin-i A 
Reyes. Trocadero. 72-112. Habana 
' 29 s. 
PLANTA ELECTRICA 
Vendemos un magnífico negocio de plan-
ta eléctrica y otras industrias de eran 
utilidad, tod, nuevo y de espléndido por-
venir, con vida asegurada por espacio da 
20 años más. E l conjunto de todos estos 
negocios se venden en $105.000. Sin reba-
ja alguna. Produce cerca de $30.000- pero 
puede producir mucho más. No se'trata 
con intermediarlos. Tramitación a base 
de absoluta seriedad y comprobándose 
eolvencla del comprador. E s necesario al 
contado todo, por lo menos le matlda. I n -
forman: Administrador de la Cuban" and 
American Business Corporation. Haba-
na, 90, altos. A-8067. 
8 o. 
SE VENDEN 
un compresor de aire, Chicago Pneumatlc 
de 70 pies cúbicos por minuto, motor de 
gasolina, martillos de aire, un trípode con 
su aparto de barrenar. Una triturado de 
piedra, de quijadas para 40 metros cú-
bicos por día montado sobre ruedas. 
UNA BOMBA 
cenarlfuga de 10 pulgadas con su motor 
de vapor acoplado. Una dinamo de 3 K . 
W. 70 volt, con motor de vapor acoplado. • 
Unas vidrieras y armatostes para venta; 
de tabacos. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
28538 3 o. 
Se compra un motor de va-
por, de 24 H. P., cilindro de 
9"X12," de marcha y con-
tramarcha si es posible. Espe-
cif íquesc precio y dónde pue-
de verse. También una cal-
dera, de 30 H. P., completa. 
Dirigirse por correo solamen-
te, a: Calderón. Hotel Flo-
rida. Habana. 
28344 2 o 
MC A H E T E S : TENGO 150 DOCENAS CO-llins, número 896; y 54 docenas At-
I kins Toro, número 15. Precio $6.71 menos1 
5 por 100, la docena, por cajas enteras, 
pagadero a la recepción. Alambre de i 
púas. Ofrezco L500 rollos de 71 libras,; 
a $4.55 rollo L . A. B. Carros Terminal. 
Cemento Lehlngh, de 180 K . el barril,! 
$ú.45 el barril. L . A. B. Estación Termi-' 
nal. F . W. Merritt. Apartado 1924. Ha- ' 
baña. 
28045 30 B J 
SE V E N D E N : MOTOR D E P E T R O L E O | crudo, de muy poco uso, de 35 caba- i 
l.os, fabricante "Muncie." Mezcladora de¡ 
concreto de 5 pies con motor de gasolina, i 
de tres caballos Novo marca "Standard, t 
J . M. Fernández. Lamparilla, 21, maqui-
r.aria de panaderías, molinos de maíz, ca-
ff- y carne, motores de gasolina, etc. et- | 
cétera 
28306 1 o. i 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winchea, bombas 
o donkeys, para diferentes misionen; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
CH A U F F E U R , JAPONES, D E S E A CO-U carse de ayudante con caballero de 
"asa particular, habla inglés y español. 
NepUmo, número 7 
2S-T73 30 s 
S~ E ~ D E S E A COLOCAR UN J O V E N ^ P E -ninsular, de portero, de 21 años de 
edad. Su domicilio: calle 22, número 3, 
entre 11 y 13. 
28367 28 s 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E en oficina o Banco como asistente de 
Tenedor de libros. Tiene alguna experien-
cia. Inquisidor, 29 
28544 29 S. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonja del Comercio, 441. 
Se venden 249 toneladas de rai es, 
via estrechaj con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-G400 in. 23 JL 
A L O S T I N T O R E R O S : S E V E N D E U N A máquina de planchar, nueva Sirv&> 
para c] campo por tener.equipo para ins-
tal irse en cualquier parte. Informan r; 
Obrnpfa, 56. Teléfono A-3488. 
2S6.-<0 30 s 




pedestales de 1-1|5. Apo 
3 o. 
ESTABLO P E BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4S54* 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase d& 
afecciones intestinales y sustituir siií 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-r 
ouiian y venden burras pandas. 
26330 30 S 
boscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE i 
LA MARINA J 
V e n t a y C o m p r a 
AUTOMOVILES 
A. ^ P N A D E GUSTO, S E O F R E C E , 
tlesant» „ Pesos menos de su costo, un 
«aje- Í rti1101110^1 "Po Sport, de 5 pa-
'^e'soio '•or.te y figura del Roy-Boy. 
Habsnn ,nunte 3 meses do uso en la 
faUrtartn J se ouc"entra -
» V > con repuestos.JM 
y Í2PoZ-, Cerro' S45;,*5e 
28e07 a 1 y de 7 a 9 p 
perfectamente 
d le informes 
8 a 0 a. m. 
m. 
30 s 
Q E V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E -
ñas ícondiciones, para trabajar, y se 
ría barato por tener que ausentarse el 
dueño. Informan en el garaje de Belas-
coaín y Antonio Díaz. Cuatro Caminos. 




^OR EL PRECIO ESPECIAL D E : 
$12.000 
(DOCE MIL PESOS) 
^ VENDEN DOS CAMIONES DE 
ClNc0 TONELADAS. COMPLE-
TAMENTE NUEVOS. 




J U R A D O R "STROMBERG" 
MAGNETO DE ALTA TENSION. 
INFORMES: 
^ T R O i r a o . - A M A R G U -
^A. 16, bajos. 
varios Fords Calle de Espada, núra 1. 
2S442 4 o. 
JTÍXJSA. AUTOMOVIL C H A N D L E R , CUA-
V7 tro asientos, ruedas alambre, una de 
repuesto, muy poco uso. Licencia paga-
da ; se vende, buenas condiciones. I n -
formes : Contaduría Teatro Martí. 
C-8705 8d 26. 
SE V E N D E UN C A R R O J O R D A N , C O N muy poco uso, propio para familia 
particular; tiene defensas, vestidura y 
matrícula particular, admito proposicio-
nes a cambio de otro carro que me sirva 
para diligencia. San Miguel, 224-E, bajos, 
entre Lucona y Marqués González. 
28418 30 a 
r r u a i e s y 
YENDO UNA CUSA D E DOS P A S A J E -ros, con buen motor; es muy barata. 
Se puede ver en Salud, 11, garaje ''Sa-
lud." Preguntar por Rafael. 
30 s. 
A UTOMOVILES S E V E N D E N , DE» 
XX- uso, de varios fabricantes; un Hud-
son Super Six de siete pasajeros, Chan-
dler Kxpister de cuatro asientos. Chan-
dler tipo Sport de cinco pasajeros. Peig-
de siete papajeros con dos carrocerías 
abierta y cerrada y otros varios. Prado, 
número 04. Agencia del "Cunniugham." 
28044 11 o. 
ATENCION 
Vendo, por tener otros negocios un au-
tomóvil Colé, crña, cinco asientos, nrevo y 
. se ¿a a toda prueba, en 1.900 pesos. In-





~\ TIENDO UN CHASSIS B E R L I E T , P R O -
V pío para camión reparto. consume 
menos que un Ford y también un Ford 
del 17, en $750, completamente nuevo y 
pintado de crema. Sol, 15 y medio, ga-
raje 
2S4S9 3 o 
SE V E N D E A CONTADO O A PLAZO: Hackett, 5 pasüjeros; una Hudson, 7 
pasajeros; una Reo, 7 pasajeros; una 
ifiat, chasis. Garaje Westcott. Espada 
número 39. * 
28487 15 o 
SE V E N D E N DOS CAMIONES UNION Ford, Para Informes: en Jesús del 
Monte, 9 y 1L 
28491 29 s 
CAMION CERRADO, SE V E N D E UN Overland, con carrocería, propio pa-
ra reparto. Informan: Concha, 234, es-
quina InfanzOn, panadería. 
28212 1 e 
SE V E N D E HUDSON S U P E R SIX, D E siete pasajeros, con seis ruedas de 
alambre, seis gomas nuevas, en perfecto 
estado. Puede verse en el Cerro, 747, de 
O a 12 de la mañana. Si no llamen al 
teléfono 
28422 2 o. 
ELECTRICA GENERAL 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo que mr.tores, dinamos, magnetos y la 
instalación eléctrica de los automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa. Los 
del interior puedeu mandar sus trabajos 
por el express. San Lázaro 352, enti'e Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 i oc 
Venta forzosa: en 350 pesos se regala 
un camión cerrado, listo a trabajar, 
incluso chapa paga. Es negocio ver-
dad. Para verlo y tratar en el garaje 
frente al parque Trillo, por San Ra-
fael. 
28413 28 s. 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, HAR-ley-Davidson, 3 velocidades, 2 cilin-
dros, 16 H. P., está en perfecto estado, 
se da muy barata, por ausentarse su 
oüeño. Puede verse en el garaje '.Los 
Dos Amigos" San Lázaro, número 68. 
28393 28 s 
Roamer, tipo Sport, último modelo, 
con cinco ruedas de alambre, alum-
brado eléctrico, arranque automático 
y bomba para inflar gomas, se vende 
por embarcarse su dueño, en ganga. 
Concordia, 149, pregunte por Arana. 
28353 9 o 
Dodge Brothers, en perfecto estado 
y casi regalado. Véalo en San Láza-
ro, 302, esquina a Escobar. 
¿8272 27 • 
m COMPRE CAMION 
ñ m v o • de uso sin antes iafor-
m a r s í s c e r c a del 
TctMffiMM también de otras mareas 
eambiados por Autocar. 
f M M g O B I N S £ 0 , 
f i n A L L E R DK REPARACION D E } \ U T O -
JL móviles y garaje de Francisco Pe-
nichet. Se venden y reparan automóvi-
les, a plazos y al contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I , 251. Teléfono A-6230; 
frente a la Quinta de los Molinos. Se 
vendo un camión. 
27477 16 o 
Mercer: se vende un Mercer, *ípo 
íport, nuevo, último precio, 4.2bQ 
pesos. Si no se cambia por Hudson, 
pagándome diferencia. San Lázaro, 
66, Víbora; de 11 a 1 y de 5 a 9. 
¡Verdadera ganga! Vendo una 
magnífica cuña "Stutz," del úl-
timo modelo, con su capota y go-
mas nuevas, de muy poco uso. 
También, un espléndido "Stude-
baker," de siete pasajeros, casi 
nuevo; por ausentarse su dueño 
para Europa, se dan muy baratos. 
Belascoaín, 120. Teléfono A-4842. 
27951 
T I Q U I D A C T O N D E L A S G O M A S C O L O - ! 
J U nial: 30X3, $11.65; 30X3V2, $13.25;; 
2SU2 80 • 
ta 
SE V E N D E N CARROCERIAS COMER-ciales, cerradas y abiertas, construi-das de primera y segunda clases. Para 
todos gustos Visite usted nuestro taller 
de carrocerías, donde contamos con ope-
rarios de primera. Nos hacemos cargo 
fie los más delicados trabajos que pu-
diera usted desear; esmerado gusto en 
cuñas y fuelles Victoria. Méndez y Ote-
ro. San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco. Envíe su automóyU si quiere 
transformarlo o reponer alguna avería 
o deterioro. Méndez y Otero. 
28244 1 0 
E R D A D E R A GANGA, SE VENDEN 
dos camiones "Wichita," de 5 tone-
ladas, en migníficas condición^. Carro-
cería casi nueva. Se venden muy bara-
to. Informan: Amargura, 18, bajos 
27924 8 
VISO • VENTA D E UN F O R D , D E L 
16. en buenas condiciones, a prue-
ba a donde quieraEf. Dirección: Compos-
tela. 139, garaje. -
28374 2 ^ a 
EJg V I L L E G A S , 129, SE V E N D E UNA motocicleta, Henderson, último mo-delo, con equipo eléctrico: tiene un mes 
de uso y se da muy barata. También se 
vende una Excelslor, en buenas condi-
ciones. Se venden las dos con Side-Car 
o sin él. 00 
28446 28 a. 
cott. Espada, número 39, 
Vendo un Ford, cerrado, es muy ele-
gante. Calle J , entre Calzada y Nue-
ve, Vedado. 
28363 28 s 
Q E V E N D E U N C A R R O L E X I N G T O N , 
>J de 7 pasajeros, 6 cilindros, motor 
continental. Está como nuevo, por haber-
Ee ausentado su dueño antes de usarlo. 
1 uede verse en la agencia de este carro 
y del Jordán, Avenida de la Kepública, 
99. Teléfono A-8093. 
28334 4 o 
SE V E N D E N DOS CHASSIS D E CAMlo-nes "Jumbo", completamente nuevos. 
Están en la Aduana. Precio especial. I n -
forma: P. A Larcada. Edificio Abreu. O' 
Reill»y, 8 cuartos 301, 302 y 303. 
28139 ' 30 s. 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Hudson Super-Six, 
último modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente caminó 600 mibas. Informan: 
Befutrio. 30. Habana. 
26678 9 oc 
SE VENDE 
MO T O C I C L E T A " H A R L E Y DAVIDSON" con cambio velocidades y coche la-
teral, se vende en muy buenas condi-
ciones Precio $525. Informan: M. Rien-
da. E l Lazo de Oro, Manzana Gómez. 
28482 29 s 
SE V E N D E UN JORDAN, 7 PASAJEROS, en perfecto estado de funcionamiento, 
magneto Bosch, carburador Zenith, 6 rue-
dos alambre, go/nas cuerda Goodyear, 
nuevas, marca sello rojo. Se da en pro-
porción por haberse ausentado su due-
fo. Puede verse a todas horas en el ga-
laje "Jordán," Ave. de la República, 99. 
Teléfono A-8693. Tiene pagada la circu-
lación. 
28509 5 o 
UN F O R D , SE V E N D E , MUY BARATO, por embarcarsé su dueño. Puede ver-
»«: piquera Monserrate y Progreso, cha-
pa, número 6878; de 11 a 1 p. ni. Urge 
su venta. Angel Guerra Sol, 115; de 2 
a 4. 
28451 29 a 
Un Hudson Super Six, tipo Sport, siete 
pasajeros, último modelo, propio para 
persona de gusto Puede verse en Genios, 
número 4, entre Zulueta y Morro, pre-
gunten por Cifuentes. 
28235 1 o 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
HAYW00D 
Completo surtido en materiales pa-
ra vulcanizar. De venta por Be-
Üisario Lastra. Salud, 12. Teléfo-
no A-8147. 
27281, 30 s 
'MÁCK" Camiones ^ l Á C i T 
El Más Poderoso 
DE l a ¿ Y z I o n , 
CUBAN IMi'ORÍiNG C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
• L A N T A D E V U L C A N I Z A C Í O N . Si 
vende ,una completa en Espada, 39. 
28560 15 o. 
CARRUAJES 
VENTA DE CARROS Y MULOS I 
Se venden 6 carros de uso, de cua n 
tro ruedas, en muy buen estado, 
ton sus correspondientes mulos. 
Diríjanse a la fábrica ' 'E l Aguila"^ 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
28407 2 o. 
SE V E N D E N DOS C A R R E T O N E S Y DOS parejas de muías, propios para car-
ga, en buen precio. Pueden verse e In-
xorman en Ayuntamiento, número 10. 
Cerro. C. Pórtela. 
28380 0 0 
SE VENDE 
Un coche funerario, muy barato, por no< 
necesitarlo su dueño, con o sin caballos 
Informa por correo. Justo González. Ca-
talina de Guiñes. 
27681 3 0 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S 
( r b l s ^ o . ^ r n C e r l l ^ i d u d e s 8 
..2S«W> ' 30 s 
T7N 50 PESOS V E N I A N S E 22 TOMOs! 
í H .Ca,̂  î16̂ '016' Publicados Biccionarií. 
Enciclopéd co. Espasa Solamente ?onfa-
Apartado 1958. Teléfono 
^ 2g448 28 s. 
ANALES DE LA FUNDACION í ; £ 
LA HABANA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V, Rousset, Pericial da 
ia Secretaría de Gobernación. De ven-
ta a $2 ejemplar en las principalei 
l ibrerías, 
2Ü653 
S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 F r c c i o í 3 c e n t a v i 
P r u e b e l a 
Mk WLM DNICOS IBPORTABORís. 
S U k n M S á n c h e z S o l a n a y C a . s 
• ^ O f i c i o s é 4 . - H a b a n ^ 
A T R A V E S D E L A V I O A 
PEDRIN 
(Le Petit Pierre ) 
Por Anatole France. 
Librería Nueva de Jorge Morlón 
La copiosa obra del más ático y 
eutil de los escritores franceses se aca-
ba de enriquecer con un nuevo libro: 
"Le Petit Pierre", que Ruiz Contreras 
ha traducido por "Pedrín" y que ha 
llegado a la Habana, no sé si a todas 
las librerías, pero que yo he visto e/>. 
casa del señor Morlón, frente al tea-
tro de Martí. 
El viejo France no envejece. Oiga-
mos lo que dice Ruiz Contreras: "La 
senectud de Anatolio France es fio-
rida y fructuosa como un huerto en-
cantado. Ahora nos da "Le petit Pie-
rre." La prosa de este libro es tan 
tubera, tan cuidada, tan "picante", 
•an alerta como la de sus primeras 
obras. Un libro de Francia no es nun-
ca mejor ni peor que otro libro de 
Francia. Comenzó su carrera litera-
ria con " C crimen de Sylvestre Bon-
nard" y este fruto primerizo resultó 
ya tan perfecto, que fué premiado 
por la Academia Francesa"... 
No es la hora de hacer la apolo-
gía del insigne académico francés cu-
yas producciones han' sido "devora-
das" en casi todos los idiomas por 
dos generaciones. Quiero dar una idea 
de lo que es "Petit Pierre", su último 
libro, pero basta leer la dedicatoria 
que dice en la primera página: "A 
tni viejo amigo Leopoldo Kahn, en 
recuerdo de su hijo, gravemente he-
rido, en el combate de Chavonne Sou-
pir, y desaparecido" para comprender 
que es un libro de sentimiento y de 
ternura en el que palpitan los eflu-
vios de un corazón de niño que reci-
be las primeras impresiones de la vi-
da y que dice "Chateaubriand, cató 
lico y monárquico; Beranger napo-
leónico y republicano, fueron los dos 
auspicios bajo los cuales nací." 
La narración que hace el niño da 
todos los incidentes de su vida es en-
cantadora por su senfñllez, su suavi-
dad y la profunda intención que se 
descubre, en sus comparaciones y sus 
reflexiones. Hay un capítulo en que 
un perrito llamado Bertrand le roba 
un hueso a otro perro que se nom-
bra Caire, pero Caire con asturia re-
cobre su propiedad y se ríe al ver la 
cara que pone Bertrand. ¿Quién puede 
asegurar que los perros no ríen? Ye 
los he visto mirando con aire burlót) 
y hasta expresando en la comisura 
de sus labios el sarcasmo y la risa 
Los he visto muy alegre y muy tris-
tes... Dice "Pedrín" que "Caire", 
que era el perro de su casa, murió 
de "cálculo" como un ser humano, 
que erl lo lloró mucho y a la mañana 
siguiente preguntó si el periódico ha-
blaba de la muerte de Caire como lo 
del mariscal Soult. 
Un libro, en fin, lleno de bondad, de 
aticismo y de fe inconmensurable. 
HECTOR DE SAAVEDRA 
E s t a m a r c a d e f á b r i c a e s 
n u e s t r a g a r a n t í a d e c a l i d a d 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
C i l i n d r o s . 
C e n t r í f u g a s . 
M á q u i n a s . 
T r a c t o r e s . 
p a r a 
G u i j o s . 
T u r b i n a s . 
M o t o r e s . 
A u t o m ó v i l e s ^ 
R e p r e s e n t a n t e a : 
THE m m i RACHINERY11 W M Co< 
C U B A 5 8 . T E L E F . A - 6 5 0 9 
HABANA 
Anuncios T R U J I L D O MARIN C8697 1J.-28 
V e t o s a g r a n e l 
E l Alca lde h a enriado a l Ayunta-
miento su reso luc íó i i sobro el acuer-
d ó nombrando u u a C o m i s i ó n compues-
ta de dos s e ñ o r e s Concejales para 
que ^aya a K e y West a entregar el 
cuadro que l a Corporac ión Municipal 
repala a l "Club S a n C a r l o s . " 
Dice e l doctor V a r o u a q je desde 
hiegro sanciona e l acuerdo en cuanto 
a l a d e s i g n a c i ó n de l a C o m i s i ó n , pe-
ro que no puede aprobar e l c r é d i t o 
de 4 mi l pesos para los gastos de v ia -
i Je eitc, de l a misma, por que lo es-
| t ima excesivo dada la proximidad de 
j aquel lugar a esta Ciudad. 
' H a retado igualmente e l A caMe el 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
^ Tubería de hierro y barro. 
Cañería para agua. 
f<Ceraento y yeso en cantidad*^ 
Azulejos 6x3 a $40 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
GRAN EXISTENCIA DE BANADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente, con ducha $ 25. 
i PEDRO GARCIA 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 











ANUNCIO DE VADIA 
niiiimmiimmiiiniimumiiiimimu 
acuerdo prohibiendo el toque de cam-
panas desde las 8 de l a no':he a las 
7 de la m a ñ a n a por no existir queja 
alguna del vecindario. 
Asimismo ha vetado el acurrdo mo-
dificando l a tarifa de pasajes de los 
a u t o m ó v i l e s de alquiler de^de Ja c iu -
dad a los terrenos del Club A'menda-
res y desde el paradero de l a Ha vana 
Centtral en Puentes Chandes a losi 
jardines de L a Trop ica l y L a Polar . 
Dice el doctor Varona que la mo-
dif icación de las tarifas debe hacerse 
en su totalidad y no parcialmente, 
a c o m o d á n d o l a s a otra d iv i s ión terr i -
torial. 
A d e m á s funda su veto en que el 
Presidente de l a U n i ó n de Chauffeurs 
na protestado contra la m o d i f i c a c i ó n 
acordada, rebajando el precio de 
esas c a r r e r a s . 
E l Alcalde ha vetado igualmente el 
c r é d i t o de 2,800 peses para la adqui-
s i c i ó n de un busto en m á r m o l del doc-
j tor E n r i q u e Kúñez , recomendando que 
j se rebaje eso c r é d i t o a 1,800 IJCSOS. 
I T a m b i é n ha vetado los seguientes 
acuerdos del Ayuntamiento. 
E l de pagar haberes atrasados a l 
: doctor J o s é Mar ía Castro, Veterinario 
j Municipal. 
E l relativo a crear una plaza die Je-
fe de Negociado de l a . clase adscripta 
la la Comis ión de Fomento. 
E l de abonar 1,255 pesos 57 cts. a l 
I ex empleado S e b a s t i á n Quijano, por 
concepto de haberes dejados de p e r d í 
bir. 
L A Z I L I A 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U Á R E Z 4 3 y 4 5 . - T E L . A - 1 5 9 8 . 
-Tenemos juegos de sala, comedor y cuartos, mimbres, camai , 
pianos, l á m p a r a s , m á q u i n a s da coser y escribir, objetos arte T 
muebles sueltos de tudas clases. 
TíOTA,—Fael l i tamu» dinero con m ó d i c o i n t e r é s por todo lo qno 
represente valor. 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O N * 
Nunca tienen humedad, mal olor. Son las 
más económicas, gastan menos hielo y 
enfrían más. 
REPRESENTARTE EXCLUSIVO: AntOBÍO ROdlíglíCZ 




Matas Advertis lng Agency, 1-2881. 
E l de remit ir a l Ayuntar^'ento el 
expediente sobre c o n c e s i ó n de Serv i -
cio de agua de l a quinta " L a Benéfi-
ca", del Centro Gallego. 
E l referente a crear una plaza de 
Auxi l iar del Tesorero con t i haber 
anual de 2,000 pesos. 
E l do adquirir por 3,000 pesos el 
cuadro " E l Rosario" del pintar cubar-
no Manuel Vega. 
E l de pagar la suma de 4í»0 pesos, 
con cargo a Resulta , a la s e ñ o r i t a 
Carmela Acebal , por 300 ejoraplarcs 
de l a obra "Manual de i n s t n e c i ó n de 
expedientes administrativos-" 
Y el relativo a ceder grataftamente 
a l a i n s t i t u c i ó n "Hermanas Oblatas 
de l a Providencia'' la manzana de te-
rreno comprendida entre las cal les 
15, 17, 14 y 16, del Carmelo, para 
construir uno o varios edif icas desti-
nados a Colegio de n i ñ a s pobres. 
LA JUNTA DE LA 
MANUFACTURERA 
S E A C O R D O S U P R I M I R E L D 1 T I -
I)E]VJ)0 D E L A S A C C I O N E S CO-
a i U N E s 
S e g ú n estaba anunciado, ayer se 
e f e c t u ó la Junta General (de segunda 
convocatoria) de accionistas de la 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional; 
presidida por el s e ñ o r J o s é M a r i m ó n y 
Juliftj actuando de Secretario el 11 
penciado Alzugaray. 
Se dió lectura a la memoria del se 
mestre, en l a que e s t á comprendido 
el Balance, que arro ja una utilidad 
de $408.293. 
L a s ventas efectuadas en dicho se-
mestre acusan una d i s m i n u c i ó n de 
$479.437 en r e l a c i ó n con las efectua-
das en el semestre anterior, diferencH 
esta que se debe s e g ú n dice l a Memo-
r i a a las repetidas huelgas, habidas 
en las f á b r i c a s de la C o m p a ñ í a 
Con ,=ste motivo, y a fin de conso-
lidad la s i t u a c i ó n de l a C o m p a ñ í a se 
suprime el dividendo de las acciones 
Comunes correspondiente a l cjtado se-
mestre. 
E n s u s t i t u c i ó n de los s e ñ o r e s de la 
Directiva que renunciaron, fueron nom 
brados los s e ñ o r e s sígüieRtes: 
P a r a Vicepresidente, don Manuel 
Pando y para directores consejeros, 
don J o s é Garc ía y G o n z á l e z , don Adol-
fo Gonzá lez Llano , don Ernes to Sam-
pera y don Saturnino Alvares 
Eestos nombramientos fueron apro 
hados por unanimidad. 
J 
C a | ^ d e A h o r r o ^ 
aíios en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
J l B a l i c e s v G l a , 
T E C H A D U R A 
S E M A P 
DOBLE SUPERFICIE 
DOBLE S E R V I C I O 
Resis te: F U E G O , A C I D O S , G A S E S , A G U A D E L MAR, 
S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A , INTEM-
P E R I E . H E C H O E S P E C I A L M E N T E P A R A R E S I S T I R E L 
C L I M A D E C U B A . N U N C A N E C E S I T A P I N T U R A NI COM-
P O S T U R A S . E L T E C H A D O M A S E C O N O M I C O Y D U R A D E 
R O P A R A T O D A S C L A S E S D E C O N S T R U C C I O N E S . DURA-
R A T A N T O T I E M P O COMO E L E D I F I C I O . 
CONSTANTE EXISTENCIA 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras. 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edlíicio Banco de Canadá.-Habana 
C8717 2d.-23 
B A N Q U E R O S 
OBISPO, NUM. 21. 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e 
intestinos por medio del a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . C o j i í u l t a s de 12 a 3. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
A V I S O 
Recordamos a nuestros c l ien-
tes que pagamos V E I N T E -
centavos por cada botella v a -
cía del exquisito vino mosca-
tel © a m o n í i l l a d o marca S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S. en C . 
ACULAR 134. 
28258 28 O 
Suscríbase «¡ DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B o m b i l l o N i t r o H o l a n d é s 
" P H I L L I P S " 
El mefor y más económico del mundo 
Se garanllza ^ Walí por bujía 
110 Tol t s 
50 buj ía s $0 99 
100 b u j í a s "1.35 
200 buj ía s "1.60 
400 b u j í a s "2.95 
600 b u j í a s "4.10 
1000 buj ía s "5.90 
220 Tolts 
50 bujías $140 
100 bujías "1.70 
200 buj ías "2.40 
400 buj ías "3.60 
600 bujías "4.80 
800 bujías "6.30 
1000 bujías "700 
D E S C U E N T O P O R C A N T I D A D , 
B A R R I E 
I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
O ' R e í I I y 5 7 , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . T e l . A - 3 2 6 2 
A p a r t a d o 9 8 1 . 
^ 3 
C8608 alt. 4d -23 M-ita3 AdveítlsinS ¿ P * ^ , 
A C E / T F S 
M A P S E I U 5 A 
S O L D A D O 
